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<Da8 (efe^afte Sntereffe, welches id) burd) meine frühere langjährige 
SStrlfamfett an ber £b>i-'anber gorftafabemie für äöalb unb go r f tw i r rh * 
fd^aft gewonnen |a&e, |>atte fchon lange ben SBunfch in mi r rege ge= 
macht, bie fo walbreichen baltifchen 9)ro»injen bereifen j u tonnen, u m 
mich bnreh eigene Slnfcfiauung über beren Sßegetationät-erhältniffe unb 
gang befonber§ über bie Suftänbe ihrer SBälber unb i b > r gorftwirthfehaft 
j u unterrichten. 501x1 u m fo größerem 2)an? mufj ich e§ baher aner» 
fennen, bafj ber hocht-erovbnete ©onfeil ber Äaiferl ichen Unit-erfttät mi r 
im t-origen 3afc;re bie j u einer fo lgen Bere i fung ber baltifchen <})ro= 
omjen erforberlichen 9Jctttcl beveitwilligft j u r SBerfügung gefteöt t>at. 
3ch tonnte auf biefe Oieife, beren ©c^ilberung ich i n ben nachfolgenben 
S lä t te rn mebergelegt t)abe, nur bie ©ommerfer ien t-erwenben, eine j u 
fur je 3eit, u m auch nur eine ber genannten ^ r o r i n j e n bezüglich tt)rer 
33egetation8»erl}äItniffe genauer fennen gu lernen, gefchweige benn alle 
br t i . @8 w a r »orauSjufehen, bafj ich binnen neun Sooden faum mit 
Siütanb unb bem angrenjenben öftttd^ett Ä u r l a n b fertig werben würbe unb 
^atte td> bab>r urf^rüngltdt) beabfi^t igt, m i r i m Sluguft einen meb> 
wöchentlichen Ur laub JU erbitten, u m auch (äfyftlanb befugen j u tonnen; 
aHein gamil ienöerhältniffc jwangen mich i n £>orpat j u bleiben. 3<h 
hoffe jebcd) auch biefe ?)ro»in j , beögleichen bie j u ihr unb gu Siülanb 
gehörenben 3n fem, w ie auch bie ^eipi töwälber unb manche anbere t>on 
m i r noch nicht gefeb>ne ober nur flüchtig berührte ©egenb ßtö« unb 
Äur lanbg (bie Duellengebiete ber # a u p t p f f e 8iülanb8, baS !urifd)e 
Ober lanb unb ba§ weftliche Ä u r l a n b ) noch faöto bereifen JU tonnen unb 
Werbe bann, wenn anberS meine ©f i j jen Se i fa l l finben foHten, biefem 
erften 93änbd;en ein jweiteS folgen laffen. 
V I 
&«* Stetfaffer. 
2>te nadjfte^enben «Sdjilberungen ftnb ntdjt BloS für mlänbifdje, 
fonbern audj für auglänbifdje Sefer beftimmt. (Srftere mögen beö^alb 
entfd)u(bigen, bafc iä) tljeifö i m £erte ttyeitS in Slnmerfungen eine 9Jknge 
bon £)tngen, ©mridjtungen, «Sitten u. f. w . befprodjen fyabe, weldje 
it>nen betannt ftnb unb beä^alB als überfiüffiger 33aüaft erfdjeinen wer« 
ben. Scb, glaubte aber u m fo meljr meinen Seferfreiö erweitern j u 
muffen, je weniger im $u§lanbe, felbft i n forftl idjen Gre i fen , bie bal= 
tifdjen SBälber unb bie battifdje gorftwirt I j fd)aft gelannt finb. ©af$ aber 
33eibe§, ba§ überhaupt Sanb unb Seute unfere§ SBalticum aud; bort me^r 
al8 b t % r gelannt j u »e rben «erbienen, ba§, fdjmeic^le td) mi r , w i rb 
auä meinen ©dji lberungen erretten. 
3dj lann biefeä 93orwort ntd>t fd)lie§en, ofyne jucor allen benje= 
nigen B a n n e r n , weldje mid) cor unb wäljrenb meiner -Steife, wie aud) 
nad^er mit gtatb, unb tyat imterfrüfct fiaben, gan j befonber§ aber ben 
Her ren ©utäbefifcem, •Stbminiftratoren, ^aftorett, gorftbeamten unb an= 
bereu H e r r e n , j u benen mid ; meine Steife geführt t;at, fü r bie m i r be= 
wiefene ®aftfreunbfd>aft, wie aud> bem <Sbef be§ battifdjen Äronäfor f t * 
wefenä in Sttga für bie m i r feinerfeitS j u S^et l geworbene Unterftüfcung 
meinen Berbinblidjften unb aufrid)tigften ©an? abjuftatten. TOödjten bie 
in biefem Süd j tem j u r 23erbeffermtg ber gorftwirtf)fd)aft gemachten 23or« 
fcb,läge fidj einigermaafsen angemeffen unb ausführbar erweifen unb fo 
bie Stefultate meiner Steife ben battifdjen SSatbern, ber battifd;en gorft= 
wirtb,fd)aft unb ben baltifd)en ?anben überhaupt einigen du f ten b r ingen! 
©aburd) würbe ftd) am meiften belohnt f ü l l en 
£>orpat, im SKat, 1872. 
Söemcrfiutßcn für <wdldnftifd>e Sefe«. 
2)a8 i n ben baltifchen ^ ro i r in jen fü r 9>ri»atgrunbftücfe gebräuchliche 
glächenmaaf; ift bie S o f f t e i l e . Unb j w a r rechnet man in 2it>= unb 
Ä u r l a n b nach rigafchen, in ©hfttanb m $ rer-alfchen SoffteHen. dagegen 
w i rb auf ben ÄronSgütern nach 9 i e i c h § b e f f j ä t i n e n gerechnet. ©rofje 
gläd)en werben auch $äuftg «od) Q u a b r a t w e r f t e n beftimmt. 
1 rigafche «ofliette ift = 816 • gaben 16 • g u § {Ruf f t fö (— 10,000 
• © len ©chwebifch). 
1 rigafche Sofftelle enthält 25 Ä a ^ e n . 
1 v a rigafche Sofftelle finb « 1 Siefer ©ächftfd) 3 u 300 • ftutyen 
(==> 2 preufj. b o r g e n ) , giemlich genau. 
1 9tetch8beff|ätine ift — 2400 • gaben, = n<$egu 3 SoffteUen. 
1 SBerft ift 500 ruff . gaben lang (— 3500 ruff. ober englifche g u | , 
— 1750 fchweb. min). 
7 SBerft finb 1 geogr. 3Jceile. 
1 • SBerft t f t = > 3 0 6 < / 4 SoffteHen, — 1 0 6 V 6 3detch8beffiätinen. 
D i e Ä u b i r u n g be r S t ä m m e gef l ieh t nach ruffifchen ober 
englifchen Äubi f fuf jen (1 ruff. guf j 1 englifcher). 2)a8 aufbereitete 
S r e n n h o l j w i rb in g a b e n geftapelt, welche 6 ober 7 gu£ breit unb 
hoch finb (6 unb 7füfjige gaben) unb beren ©djeite ( ^a l gen ) 2 guf j 
ober 1 Slrfchin (1 9trf<hin = 16 SBerfchocf, — 28 Soft engl . ) , feltner 
2 Slrfchinen Sange befijjen („emfehettige" unb „jweifcheitige" gaben) . 
2He ^Berechnung ber S3rennholgmaffe ge f l ieh t gewöhnlich nach Äubi f faben. 
I. 
3 t m Stadsmittage be§ 7 . / 19 . 3 u m 1871 Bertiefj id) ©orpat, u m mid ; 
nad; bev unwei t be§ S B i r f j ä r » gelegenen ©laSbütte Sifette j u begeben, 
weld>e mein erfteg Stanbquar t ie r bilben feilte. ©a8 Sßetter war fd;ön 
unb w a r m , ber Söeg troäen unb j ieml id; gut unb fo eilte id; i n mei« 
nem l e i s t e n ©efä l j r t rafd; burd) ba8 nod) im Bollen ©d;mucf beS $rü l j * 
lingg »rangenbe Sanb. ©ie fu r^begraöten moorigen SBtefen jetgten fid; 
nod; überall mit ben votl;en SMumenftemen ber j ierltdjen P r i m u l a fa -
r inosa beftreut, Ijier j u &mbe „©^walbenaugen* genannt, beren Sefannt» 
fdjaft td; cor fangen Sauren faft u m biefelbe Seit auf ben Sllpenmatten ber 
fpanifdjen b re i te ten g e m a l t blatte. ©ie8 liebliche Ä i n b ber Silben unb 
beß 9torben8, weld;e8 oon ebftnifdjen Ä inbe rn mit Ca l tha palustr is i n 
(Strcmfje gebunben in ben ©trafjen ©orpat8 uerfauft w i rb unb ben 
S e w o l m e r n biefer @ t a b t bie erfte Ä u n b e bringt, ba§ brausen ber fttty* 
l ing eingebogen ift, bl ieb m i r ein treuer ^Begleiter auf ber ganzen erften 
$ o u r unb ift in ber Sbat burd; ganj Siolanb »erbreitet. SBenige SSJerft 
bjnter ©orpat beginnt baS bisher ebene SEerrain well ig j u werben unb 
erfdjeint fteOenweife mit einer t tn jabl erratifdjer 23lödfe beftreut. S e i m 
Ä t u g e oon ^aadfljof tarn mi r ber erfte S M b j u ©efid)t, ein auf moo« 
r igem Sßoben ftoefenber Berwaljrlofter ttnb burd; ben ^länterbetr ieb »er» 
fjauener gemifd>ter 23itfen= unb 5flabel|oläbeftanb. S e i ber 14. SBerft 
ge langt man auf einen fanbigen - p l j e n ä u g , Bon bem au8 man j u r Sinfen 
ben ©Bieget beä Berfumpften ÄerifeeS, burd; ben ber Ull i laf lufj Innburd;» 
geb,t, aus einer w e i t e n üftieberung ^erBorglänjen f ie^t, weld;e f id; als 
ein b re i te r S t re i f en weit norbwärtS nad; ber ©mbad;ttteberung §injiet)t 
unb Bon oben gefeiert, i m (Sonnenfdjein einer matgrünen SBiefe gl id;. 
9lcd; grübelte id; über biefe feltfame Färbung , als ber SBeg plß&liä; 
f id; abwärts fenfte unb in geraber Sinie bie breite Born U H i l a f l u | burd;» 
fdjlängelte 9tteberung burd;fd;netbenb mid ; mit ten i n biefe maigri tne 
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&l5$e hineinführte. 9cun gewahrte vi), bafj bie gange weit au§gebeb>te 
sftieberung ein i n ber ^auptfactje mi t maigtünen b i r f e n bewad)fener 
@ra8moraft * ) wa r , ber feine (Sntftehung offenbar bem ftagnirenben 
SBaffer be8 gänglich «et fumpf ten, tiefen unb giemtid) breiten UUilafluffeS 
oetbantt, ben m a n auf einet fefyt pr imi t iven fdjwimmenben glofjbrücfe 
überfchreitet. Se ibe Stänber ber ©trafje finb tyet mit einer Steide 
niebriger 33rud)weiben eingefaßt, bie noch i n SSIütbe ftanben, ber 33aum= 
wuc^S ber 9tiebetung ift fri ip^elbaft, namentlich wa8 bie b e m Saubholg 
inSJlenge beigemifd)ten l i e f e r n * * ) betrifft unb Tann e8 bei ber naffen, 
fumpfigen Söobenbefcbaffenbeit nicht anber8 fein. 3)ie bominirenben 
SMrfen W a r e n bei einem Sllter r>on tüabrfcbetnlid? 30 3al;ren ober mehr 
! a u m 20 g u | hoch, bie Ä ie fe rn noch niebriger u n b bürftig benabelt, 
beigemengt finb (S8pen unb ©djwargerlen, fo w i e einzelne Richten, bie 
einen befferen 3ßu<h8 geigten; gwifchen biefen e inen lichten unb lücfigen 
S3eftanb bilbenben b ä u m e n bemerfte ich e m e Spenge ©träuct/er üerfcbtebe= 
ner SSeibenarten (Sal ix aur i ta , n i g r i cans , rosmar in i fo l ia u . a.) im 
©emenge mit ber i m ©orptfchen Grei fe auf naffem Storfboben fetjr 
eerbreiteten ©trauchbirfe (Be tu la humi l i s ) , währenb üerfchiebene Sitten 
»on 3tietgrafern ( C a r e x ) , S t u f e n , (Schilf unb ein äßolIgraS ( E r i o p h o r u m 
vag ina tum) ben fcblect)ten ©ragwudjä bitbeten. 23on biefer 9cieberung 
an w i rb ba8 Ser ra in fe^r uneben, ja oor 9llt=Äawelecht, wo ber SBeg 
ein giemlich tief eingefenfteS mit fteilen bewalbeten Rängen paff irt, 
lönnte man in einer niebrigen ©ebirg8gegenb gu fein glauben. S)ie SßaU 
bung befteht hier au§ leiblich gefd)loffenen gemifd)teu gid)ten= unb Äie= 
fernbeftänben mitt leren SllterS unb uon gutem SInfehen. 9lm S e g e lag 
ein 33efamung8fd)lag, ba8 erfte ©tymptom üon ^orf twir thfchaft , w e i t e s 
m i t begegnete; leibet hatte man aber f l e c h t e unterbräche Sichten unb 
Ä i e f e r n als ©amenbäume übergehalten. 
•Koch »er bem einfam gelegenen 'JPaftorat Äawelecht erblidt man in 
bet Seme ben B i r g j ä r w , beffen ©piegel balb ben gangen $origont in 
* ) 9Kan unterföeibet in b m bal t i fäen Tßrobtnjen ©raS» unb 9Äooä= 
ntoräfte. Seibe entarten im Unterf l iunb X o r f unb finb btefetben 2Roorformen, 
tteldje in a>eutfc$lanb atS „SEBiefen-- ober ©rünlanbSmoore" unb atä „$oct)moore" 
bt j r i^net toerben. Seibe ^formen aeljen oft unmerl l id} in einanbet ü b « . 
* * ) 2>a biefe ©etyrift auet) fü r auStänbifdje Sefer beftimmt ift, fo toerbe ict) 
mid) für bie betben bie Stabelfofilber ber Baltifchen ^ rob in jen bilbenben 3cabett)oljarten 
ber i m ßrö&ten X^eit £eutfd)[anb8 unb bei alten beutfdjen 5orft»irtt)en üblichen 
t a r n e n bebtenen unb bemaemäfs Riefet (Pinua »ilvestrie h.) ben in Sit) : unb <8ft* 
(anb e«tt)üt)nli^ a t t „ S a n n e " bejetäjneten » a u m , gierte (Abies exceha DC.) b«= 
gegen bie , ,©rän«" (f<J>n>ebi# grau) nennen. 3n Äur tanb , toie a u $ i n Ofipreufien 
pflegt man unter „Sictjte" bie Kiefer j u berfte&en. 
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weiter ShtSbermung begrenzt, ©er Soben w i rb nun ebener, ein meHi* 
geg, fid) allmälig ju tn Ufer beg ©eeg unb j u r @mbad)mebermtg ^>inaB= 
fenfenbeg ^ l a t e a u , bag grofeentbeite bon Slcferfluren bebeeft ift. 9 lur 
hinter bem erwähnten ^af tornt führt ber Sßeg an einem fdjlecbt geljal» 
tenen 9Jtittel= ober Stieberwalb mit überget;altenen S t r f e n borbei, we l ke r 
weftwärtg in einen reinen @gbenhod;walb übergebt. £)ier blühte bie 
fd;one Orch i s m i l i t a r i s , eine burd; ben ganjett ©6'rbtfd;en Äre i8 ber= 
breitete bod; immer nur fteflenwei8 borfommenbe ^ f lan je . S o r bem 
©anglafruge, welcher 3itgleid) alg ^ößftftatiott bient, »aff i r t bie ©trafje 
einen au8gebel;nten $ioo8moraft, we l ke r wegen beS eben in boller 58lütl)e 
frebenben ©umbfborftg ober ,,$>orfd)" ( L c d u m pa lus t re) ber hier maffen= 
baft borfommt, ein beinahe freunblid)e§ 3lnfet;en fyaitei Stufjer biefem 
© t r a u t e unb anbent für bie .$od;mcore d)ara!teriftifd)en @ewäd; fen 
( V a c c i n i u m u l ig inosum unb Oxycoccos , A n d r o m e d a pol i fol ia, T r i e n t a -
lis eu ropaea , E r i o p h o r u r n la t i fo l ium unb v a g i n a t u m , alle btühenb) 
w a r bie weite braune glädje nur mi t »ereinjelten Sirfenbüfchen unb 
mit l i e f e r n bon 1 bis 3 ^ ö b e bebeeft, weldje inggefammt einen 
frübbelhaften S8ud)§ jeigten. ©iefe t rüppe l fo rm ber gemeinen Ä ie fe r 
ift für bie 9Roo§moräfte ber baltifd)en ^ rou in j en charafteriftifd; unb 
fd;eint tyex bie auf ben Hochmooren 9)iittel= unb ©übbeutfd)lanb8 wach» 
fenbe j t rummhol j f ie fer (P inus mon tana M i l l . va r . u l ig inosa) j u erfejjen, 
welche ich b i § h e r m 8tu= unb Ä u r l a n b nirgenbg gefunben habe, ©ie 
baltifche SOcoorüefer ift bei ftetg aufrechtem Sßudife feiten über mannS« 
hoch, oft nu r ein »aar &uf? lang, il;r © tamm bünn, oft nu r baumeöbicl 
wenig aber meift big j u m §uf?e beaftet unb licht unb bürftig mit oft 
f aum jollangen Nabe ln bebeeft, welche fchon i m jwei ten Sab,« abfallen, 
we8f)alb nur bie jüngften Bweige benabelt erfcheinen. |)öd)ft auffallenb 
ift m i r bie auf meiner Steife an bieten ©teilen beobachtete Shatfadje 
gewefen, bafj biefe elenbe SKoorfiefer, wenn fie burd; ©ntwä'fferuug be8 
9Jioraft8 einen troefneren ©tanbort erhält, fetbft.in einem Bereits feh* bor<= 
gerüeften Sllter (noch als 50—70jäl)r iger S a u m ) fräfttge fufjlange unb 
längere SBibfeltrtebe gu entwickeln unb j u einen anfehnlichen S a u m 
augjuwachfen bermag, welcher fid; bann Den ber normalen %otm ber 
Ä ie fer i n nichts unterfebeibet. SBie »tele ^unber te Ouabra twer f t 93coo8= 
moräfte, bereu Ärübbel f ie fern jefct nicht ben geringsten Ertrag l iefern, 
tonnten burd) jwecEmäfeige «Sntwäfferungen i n gut rentirenbe Äiefern= 
wälber umgewanbelt we rben ! 
S e i m ©anglafruge fReiben fid; bie ©trafjen nad; geUin unb 
9tanben, beffen Ä i rd ;e i m ©üben fid)tbar ift. 9 M n Äut fd;er fchlug bie 
fetliner ©trafje ein, welche un8 balb an ba8 f)kt mi t gewaltigen errati» 
feben Slßcfen beftreute Ufer be8 @ee8 braute, beffen riefiger reiner 
l* 
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SBafferfpiegel weit hinaus im (Echem ber Slbenbfomte erg länze. SenfeitS 
i n nebliger gerne geigten fid) bie fogenannten gell iner S e r g e , eine mehr» 
tuppige ^ügel fet te. 3 u m Srod t ten aufgehellte gifd)ernefce am grafigen 
Ufer be8 ©eeS oerriethen bie €Räl)e ü o n füJenfctjert unb in ber Shat ge« 
Wahr te ich balb Seite unb auä SIeften, «Brettern unb ©dji lf erbaute rohe 
Hü t ten ruffifdjer §tfd)er, welche an ben Ufern be§ SEöirjjarw i m @ o m = 
mer ein förmlich nomabifirenbeS Seben führen. H i e r u n o D a lagerte 
eine 3lngahl biefer jer lumpten braunen bärtigen ©ejellen u m ein luftig 
lobernbeS geuer, über welchem in einem an brei jufammengelegten ©tan» 
gen befestigten Äef fe l bie ^benbrnahljeit fdjmorte. ©onft w a r bie Sanb= 
fd)aft tobt unb cereinfamt unb vergeblich ftrengte id; bie 5lugen an, u m 
an bem Uferfaume be& mächtigen SSafferbedenS ein 2>orf Dber einen 
Ä i rch thurm j u erblicfen. 2>a8 H e r j thut e inem weh (Wen ig f tenS einem 
QluSlänber), wenn man biefen beinahe 5 geogv. (_ i t e i l e n großen ©ee 
welcher mitten i n Siolanb liegt unb burd) ben fdjiffbaren (Smbad) mit 
bem $>etpu8fee »erbunben ift, fo gan j unbenutzt unb unbeachtet f ieht , , 
benn jwe i ruffifche gen Horben fteuernbe „Sebjen" (^eicuSfchiffe), welche 
H o l j nach ber ©laShütte brachten, unb bereu gefchwetlte ©egel wie 
f l a m m e n in ben ©trahlen bei untergehenben ©onne leuchteten, waren 
bie einzigen ©puren menfchticher Setr iebfamfeit auf ber gegen ©üben 
nur com H i m m e l begrenzten unüberfehbaren 2Bafferftddt)e. SBeld)' an= 
bern Smblicf würbe biefer fdjöne @ e e , ber feinen t)ä^Itd)en ehftnifd)en 
t a r n e n (SBirfc = jä rw ober Söör^ * j ä rw h"fet ©d) lamm- ober SPfüfcen* 
waffer=©ee) Diel weniger oerbient, als mand)er anbere ©ee 8i»lanb8, 
barbieten, wenn er i m H « i « n 2)eutfd)lanb8 anftatt i m He r j en giolanbS 
läge. SSSte würben ba feine U fe rn mi t blühenben ©täbten, ©örfern unb 
gab rüen gefdjmücft fein unb jablreithc £)ampf= unb ©egelböte feinen 
reinen ©piegel burd}furd)en! — SRod) cor ©onnnenuntergang famen w i r 
an ben Otanb ber (gmbad)tud)t * ) , einer ungeheuren üerfumpften fid) weit 
gen £>ften erftrecfenben ©raSnieberung, burd) welche ber ©mbacb, in »iel» 
fach gefchlängeltem Saufe träge bot)inf(^letdt)t. S a l b erreichten w i r ben 
fraulichen 9Jcünbung8frug, welcher an ber ©teile liegt, wo ber g e n a n n t e 
burd) ben Sßirfcjärw t)tnburcr;get;eni)e g l u § au8 bem ©ee austrit t unb 
beShalb richtiger SluSftufjfrug h e i l e n foUte. H ie r lag eine gtofje 50caffe 
SSrennholj, welches theilS i n Sobjen theilS auf Saltenflöfcen über ben 
©ee gebraut werben war , aufgeftapett. Umhergeftreute S a i l e n rühr ten 
* ) Unter „ £ u # t " »erfte^t man (tote mid? bttntt im ffientwn S iö lanb«, 
benn töj « innere tn i$ ntdjt, biefe SBenennung anberweü« i^'ivt »u $a6en) «in« 
»erfumpfte mit § e u f ö } ( ä 8 e n bebedte, t>on ja&lreidben SBofferWufen burcbJöjnUtene 
Sfofcnwbevung. 
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»ort glöfjen r)er, welcfce furglid) burd? bie SBogen beS vom S t u r m ge« 
peitfcben ©eeS Ijierber gefchleubert worben unb an ben erratifcpen 33lö<Jen 
ber Ufer jerfctjeüt waren, ©er StuSfluf? beS gmbact) ift feineSwegS im= 
ponirenb, benn ber g luf j , ben man hier bei feinem aust r i t t aus bem 
©ee auf einer g l op rüc fe , bie bamalS t^ethretß unter SBaffer ftanb, 
überfchreitet, ift gänjl id) berfumpft, fo ba§ man vom f r u g e auS, ber eine 
weite SluSficht über ben ©ce unb bie Sud)t barbietet, in festerer faft gar 
fein offenes SBaffer erblicft unb bal)er ntdt)t erfennen fann, wie unb wo ei-
gentlich ber ©"Ibach fltefjt. 5^ach fur jer IRaft in bem für ein ehftnifcheS 
S ß i r t h § h a u ä überrafdjenb fanberen unb mit Lebensmitteln gut eerforgten 
Ä r u g e , welcher uebft einer SBinbmühle baS einzige ©tabliffement an biefem 
für bie ©cpiffafert fo wichtigen f ü n f t e ift, fe$te ich meine Steife weiter fort 
unb gelangte auf ber »on hier an »ortref flieh unterhaltenen ©traf?e (an 
bem ©mbachauSflufj überfchreitet man bie ©renje beS burd) gute SBege 
oortheilh«ft ausgezeichneten gellin'fcben f r e i f e g ) , bie hart am 9corbufer 
beS ©eeS h m W r t - ^ a I° an ben © a u m eineS SBoifecf'fchen fümmerlichen 
auf Woorboben ftoefenben ÄtefernbeftanbeS, welcher an ben gu Stfette 
gehörigen gabr i fwalb grenjt . 33et bem ebenfalls fraulichen hart am 
©eeufer gelegenen SBaiblafruge * ) jweigt fid) bie nach Stfette unb Äa= 
tt/arina fü^renbe ©trafje von ber fellinfdien a b , unb führt burch einen 
£f)eil beS gabrifwalbeS nach ber ©taSfjütte, bei beren mich bereits er« 
Wartenbem JDireetor $ e m t D r . B e t t r a t h ich bie hergtichfte unb gaft-> 
freiefte Stufnahme fanb. 
2)ie feit ungefähr 80 Sahren beftehenbe @la8l)ütte S i f e t t e , welche 
j u ber 7 SBerft weiter nörblicft gelegenen ©piegelfabrif Äa thar ina gehört 
unb biefer baS nöttn'ge ©la§ liefert, liegt auf einer weiten Sichtung bc§ 
SBalbeS, beren 23oben g roßen te i l s fanbig ift. S a , bie ©trafee nach 
Äathar ina geht eine ©treefe weit auf einem gen S W febroff abfaflenben 
©anbböbengug, in weld )em bie Bewohner »on Sifette Ä a r t o f f e l M e r auf-
gelegt haben, h in , ber offenbar eine alte 2>ünenfette ift unb ehemals »er= 
mutl)ltch baS Storbufer beS gegenwärtig 3 SBerft »on hier entfernten ©eeS 
bilbete. Slufser ber -fmtte, ber ©irectorwor/nung unb einem .Kruge liegt hier 
eine 9)cenge K ä u f e r , weld)e »on 40 Slrbeitevfamilten bewohnt werben, 
bie ber gj lebrjabl nach beutfdjer Ülbfunft finb. S a f ü r jeugen bie j w a r 
im S3tocfhauSftr/l gebauten aber freunblidjen unb fauberen ©ebäube, unb 
bie netten »on ©taefetenjäunen umfaßten mit S3lumen gejterten unb mit 
* ) Siefer Ä r u g würbe im gri lbjatyr 1869 burd) bie beim Slufbrud) be8 
(SifeS »on ben ba« 9lorbufer überflutt)enben SBogen beS ©eeS lanbeinwart« getrie= 
benen @isfd)oIIen eine grofie ©treffe loeit fortgefdjoben unb tt)eitoet8 jertrümmert 
unb ift be8b>Ib neu unb jtoar nunmetjr aus Steinen aufgebaut toorben. 
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©bftbäumen unb 3te-tb,ötjern bebffanjten ©arten, benn ber @h[te »ftcmjt 
i n feinem bon einem lieberlictyen ©djteetenjaun * ) umfriebigten ©arten 
in ber Stegel nur Äo$ l , @dt)mttfor)l * * ) unb Swiebetn. ©a bie «t>ütte 
nic^t im Se t r i eb war , fo hatte ihr ©irector Seit, mich wäf)renb meines 
biertägigen Aufenthal ts auf allen meinen Srcur f ionen j u begleiten, wo= 
für ich t h m a u $ ^ e r n 0 3> m e t " e n © a " t au§fr>red)e. fiifette confumirt 
jährl idj 2000 gaben theilS B i r t en» tt/eitS Ä ie fernho l j . ©er größte 
beS lederen fommt auS bem ju r gabr i f gehörenben Sßalbe beS ©uteS 
Sleilifc, welches i m ©üben beS 3Bh$jcirW liegt unb Wirb auf Sobjen 
ben oberen jenen Sßalb burchfchneibenben Embach h '"ab unb über ben 
©ee nach SSaibla gebracht, too fid) ber Holjftabelblal} bon Sifette befinbet. 
©aä S i r f enho l j bagegen w i rb in ben u m Sifette gelegenen Seftanben 
beS fogenannten gabrifwalbeS gehauen, ben ich ™ mehreren Stichtungen 
burchftreift habe. 
©er 2015 Sofft. 6880 [ j e i l en grofje gabr i twa lb gehörte ur= 
fbrünglich wie baS ganje 7 • SSerft 254 Sft. umfaffenbe S e r r a i n ber 
©taShütte unb baSjenige ber ©biegelfahrit j u bem großen ©ute SBoife?, 
beffen früherer Se f i ^e r ( ä u g e n b. © a m f o n = . £ > i m m e l f t i e r n a biefe 
Sänbereien an ben Sefifcet ber ©t-teflelfabrtf, 5 J l m e l u n g , berfaufte. 
©übwärtS erftreeft f id; ber gabr i twa lb big faft an ben SSirfcjarw, übr i» 
genS ift er faft überall bon SDBoifeffctjem ©ebiet umgeben. Stur gegen 
N O bilben ber ^ebbe* unb ber $>al)lefluf3 feine ©ren^e, welche glüf fe 
i hn bon j u m ©ute ©chlofs Oberbahlen gehörigen SSalbungen trennen, 
©er gabr i twalb jerfällt i n brei burd) ,f)eufd)läge unb ©ümbfe 
* ) ©o beifsen bie Jeol j jäune, mit toeldjen bie ebftmfcben Säue rn ibre ®e--
$öfte, ©arten unb gelber j u umfriebtgen gewobnt ftnb. (Sin foldjer Q a u n beftebt 
au8 minbeftenä 8' langen unter einer Steigung öon c. 30° fc&räg unb Ijart an ein--
anber gelegten $üt jern (©cöleeten), bie aus gehaltenen S tangen gefertigt ftnb unb 
burd) paarrcetS. gcftellte fentredbte ftarle Sßfäble (©talen) jufammengebalten werben 
welche mittetft Söeibenrutben mit einanber uerbunben finb. S i e ©taten fteben nur 
1' bon einanber a&. U m einem foldjen etwa 5—6' fyofyen 3 « u n ben n ö t i g e n §a l t 
gegen ©ä)neebrutf } u geben, werben an jeber ©eite längere Stat ten über« S reu j 
geftetft unb biefe ebenfalls mit 3Beibenrutben an ben 3aun befeftigt. 2lu8 biefer 
Söefdjreibung getyt ju r ®enüge ber»or, bafj ein foldjer ©c&leetenjaun eine febr grofje 
Sölaffe §ot j unb jrcar Jhtfcbotj confumirt. S ie ©djleetenjäune fdjetnen bei allen 
finnifäjen aSollSftämmen gebräucbliä) 3U fein. ©0 fjabe icö biefelben aueb bei ben 
Siben inSut lanb gefunben unb bei ben g innen in g inn lanb feilen fie aueb üblieb 
fein. 3n Siolanb lann man an ber ®renje ber ebftnifdjen unb lettifdjen 8eublfe= 
rung, roo oft ebftntfc&e unb lettifdje «auernbofe neben einanber liegen, fc&on oon 
f e m an ben J a u n e n bie,9lationalitat ber Seftfcer erfennen, benn bie Selten conftruiren 
ibre ebenfalls au8 § o l j gema l ten 3aune ganj anberS. 
**) ©0 nennt man i n ben baltifd&en ^Jrobinjen bie SobJrübe (Brassica 
campestris var. Napabrajsica. 
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gerrennte ©iftrtcte, unb ift 5fnfartg ber 60ger 3al)re Dort bem »erftorße» 
nert gorfttnfpector © e i s l e r , einem ©achfen, in 7 ©ectionen unb 30 
@d) läge »on bur^fdjnftt l tdj 67 Sofft. 1896 [_j ©Ken ©röfje e ingete i l t 
worben, ipefcfec red)twinFlige bierecfe bilben unb burd) »on N N O nad) 
S S W »erlaufenbc gfügel unb burd} biefelben rechtwutftig freujenbe 
©djneufjen gefd}ieben finb. ©er ganje SBalb ift »on bem genannten 
gor f tmann »etmeffen unb eingerichtet unb »on bemfelben eine beftanbö* 
farte aufgenommen worben , welche nad) Slrt ber in ©achfen gebrauch» 
licfcen beftanbSFarten ausgeführt unb colorirt ift * ) . ©er SBalb »on Si» 
fette ift ein ^ ieberungSrcalb, benn fein gang ebener b o b e n liegt nu r 
wenige fttifj böher, als ber ©»iegel beS Sßir f i järw. ©er b e b e n befteht 
ftrecfenweis auS ©anb unb lehmigem ©anb, meift aber au§ einem i n 
ber obern ©chid)t hvimofen, oft moorigen Sehnt ober 9Diergel mi t un« 
burchlaffenbem Untergrunb »on weißem Äa l fmerge l . ©eShalb ift btefer 
boben auf große ©tretfen hin mi t einer 5—6 Sol l mächtigen &orfmoot= 
fchicht bebecft unb in jebem Sah t auch bei trocfner SBitterung naß unb 
moraf t ig; h e u e r a&er, 1 1 1 0 o e r SBafferftanb beS $)ef»uS, ©mbach unb 
Sö i r^ jä rw ein ungewöhnlich h°*?e r i»«t/ ^telt es felbft i n boben SBaffer* 
ftiefeln fd jwer, in bic beftänbe eingubringcn, ja bie gwifd)en bem SBalbe 
unb bem ^ebbeflufj gelegenen .$cufd)läge waren nod) tl)eilweiS über= 
fchwemmt unb nicht 31t paff iren. b e i fo hohem SBafferftanb ber genann» 
ten ©ewäffer helfen alle (SntwäfferungSgräben nichts, i m ©egenthetl 
w i rb bann in benfetben baS SBaffer gurücfgeftaut unb tritt an gahttofen 
©teilen über bie ©rabenränber ober burdjbringt baS angrengenbe T e r r a i n , 
©er gange SBalb ift nämlich »on einem 9ce£ »on (SntwäfferungSgtäben 
burd)gogen, welche baS ©runbwaffer burd) mehrere £au»tFanäle nact) 
bem ^ebbefhtfj unb 2Btr£järw ableiten. 3 n golge btefer ©ntwäf fenm* 
gen hat fich ber b o b e n befonberS ber moorige, bebeutenb gefegt, ©aburd) 
finb aber£>ügel ( „ R ü m p e l " ) entftanben, auf benen bie SRieberwalbfiöcfe 
ftehen. SBenn n u n bei hohem SBafferftanb bie ber t ie fungen fich m ^ 
SBaffer anfüllen ober »erfumpfen, ba ift in einem fo lgen bef tanb nicht 
* ) ©er bot Äu r jem üerftorbene ( D e i s l e r , bem td) j u großem £>an! ber--
bflichtet bin, ba er mir eine 3)icnge fdjäfcbarer Siotijen gegeben unb mid) auf mel)= 
reren Salbejecurfionen begleitet t)at, blatte unter feiner 3Mrectton bie ffiätbtt 
öon 22 «priöatgütern beS SBrbtfdjen unb geUinfdjen ÄreifeS. atßc biefe Söötbet, 
bon tenen id) brei (biejenigen bon ©rofirÄambi, » I feÄuf t^o f unb Äur r i f t a (bei 
SOenbau) bcftchtigt t)abe, finb nad; |äd)fifa>r Manier eingerichtet unb la r t i r t unb 
wa r in ihnen eine geregelte ©djlagtoirttjfdjaft berbunben mit SBerjüngung burd) 
Samenfd)agfteUung eingeführt worben. 3lud; bie SÖefi^er anberer ÜBälber Ijabm 
biefe SSerbefferungen abobtirt. @8 bürfte bat)er laum einen anberen X^txl SiötanbS 
geben, welcher fo biele eingerichtete unb rat ionel l beroirthfdjaftete $(5ribattBalbet b<--
fujt. grei l id) gehören biefe eingerichteten SMlber ber SDlehrjahl nad) j « ben fteirteretf. 
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anberS at8 fprungweife Bon R ü m p e l JU Rümpel vorzubr ingen, Wa8 
natürlich febr ermübet, j uma l bei he i lem SSetter, w i l l man e8 nicht vor» 
Rieben, nach ebftnifcher S i t te H a f t e l n * # ) anzulegen, ©er naffe Soben 
i ft faft bnrchgängig mit gemifchtem Saubwalb unb eingefvrengten g i f t e n 
u n b l i e f e r n beftanben, reine Äieferabeftänbe tommen in geringer 9lu8= 
b e h n u n g n u r auf ©anbboben vor unb reine gicbtenbeftänbe finb noch 
feltner. *ftad) ber SeftanbSfarte von 1863 gab eS i m ®anjen n u r 
197 8. 8872 • (Sil. 9cabelholjbeftänbe (barunter 172 8. 8924 • (S. 
Ä i e f e r n ) , bagegen 1579 8. 7652 [J @ . g e n ü g t e n , fettner reinen 33ir= 
fenWalb unb 67 8. 3200 • @ . reinen ©chwarzetlernbeftanb, enblich 170 8. 
7156 • 6 . Slöfeen. ©ie Saubholjbeftänbe werben als Meberwatb 
i m 30jährigen l lmtr ieb bewirtbfchaftet unb beim abt r ieb auf jeber 8of= 
ftetle 8—10 auä ©amen hervorgegangene S i r f e n von 20 - 3 0 3 . 2llter 
at§ ©amenbäume übergeholten, u m burd) Se famung ben 2tu§fä>tag 
ber ©töcfe j u unterftü^en unb 9tu£h^ä J « erjieljen, inbem biefe überge--
haltenen S3ir!en erft beim jweiten Umtr ieb j u m £ teb gelangen. 9Ran 
fieht baher nirgenbg ftarfe unb h°h e S ä u m e , benn auch ba8 9tabelholj 
i ft jung, nur 5. unb 4. 2llter8flaffe (1 bt8 40 3ahr alt), ©a^u fommt 
bafj bie niebrige, alljährlich Ueberfchwemmungen auggefefcte 8age unb ber 
bcßr)olb immer naffe, ftrecfenweig ftarf verfumvfte Soben bem 3uwad)8 
beS Hol jeä nicht günftig ift. 3ün Sef ten gebeihen natürlich bie ©chwarj-
er len , bie namentlich i m füblidjen Shei le vorljerrfchenbe SRaubbirfe ( B e -
t u l a a lba va r . pubescens) unb bie zahlreich eingefvrengten (Säßen. 9U8 
SJcifchholj finben fich SBeifserle, ^telbeere (Sorbus Aucupa r i a ) unb gaut» 
bäum ( P r u n u s Padus) , al8 Un te rbo t verfd)iebene SBeibenarten (nament« 
lieh Sa l ix aur i ta unb n i g r i c a n s ) , ^ u l B e r b o l ä ( R h a m n u s F r a n g u l a ) , auf 
t r o e f n e r e m Soben Biel 3Bact)r)olber, oft mit fdjonem bis 1 ' A gaben langen 
aufrechten ©tamm. (58 fiel m i r hier juerft auf, bafj biefe fo ^ a r t e 
9fcabelijoljart i m »ergangenen ftrengen SSinter, ober vielleicht richtiger 
i m grüh jahr , ftarf Born groft gelitten hotte, ©ie tebenbige Sobenbecfe 
befteht a u f bem ftellenwei8 i n 9Jcoo8moraft übergel)enben Sorfmoorboben 
* ) ©o beifjen bie aus Sinbenbaft, SBirtenrtnbe ober Seber »erferttgten ©an= 
boten, reeldje bie etyftntfdjen (audj lettifdjen) S ä u e r n j u tragen pflegen. Siefe febr 
leiebte Sufjbelleibung, welcbe mittelft Tanger Sänber , Stricte ober Siemen um bie 
Snöcbel unb bie Unterfdjentel befeftigt w i rb (©trumpfe unb Seinlletber werben mit 
umfdjnürt) , ben 5«fj tüb l p l t unb audj gegen febarfe ©teine u. bgl. fcbüfct, ermü= 
bet beim SBaten burdj ©umpf unb Sffiaffer lange nia)t fo, wie 2ßafferftiefeln, mit 
benen aueb im SBaffer nid)t weiter borjubringen ift, a ls ibre ©cbäfte reitben. 
©elbftberfi&nbliä) Wirb m a n , wenn man Sßafteln t räg t , fo weit »oltftänbig naf5, 
a ls man im SBaffer fte^t, weS^alb biefe ^ufsbetleibung aHerbtngS nur bei beifjem 
Se t te r ju empfeblen ift. 
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aus ben fd)on genannten Sorfpf langen, oon benen L e d u m palust re 
faft b«rc | ben gangen naffen SBalb verbreitet ift, unb gu benen fid) in 
ber SRäbe ber gabr i f bie eben blüfeertbe ©djeübeere (Rubus Chamae-
morus ) unb an bem nad; bem 93ebbefluf3 getjenben (SntwäfferungSgraben 
bie intereffante, aud) in ben baltifchen 'JProtringen nur ftellenweiS, bann 
aber gewöhnlich maffenhaft auftretenbe Cassandra ( A n d r o m e d a ) c a l y c u -
la ta gefeiten. 3 n ben übrigen Saubholgbeftänben geigten fich febr »e t ' 
breitet: P y r o l a ro tundi fo l ia unb secunda feltner un i f l o ra , Par i s qua-
dr i fo l ia , M a j a n t h e m u m b i fo l ium, G e u m in te rmed iu rn , R u b u s saxat i l is , 
V i o l a s i lvat ica unb palustr is , A s a r u m eu ropaeum, A n e m o n e nemorosa, 
(ärbbeeren u. a. ^ f langen, atte ©ewächfe, weld)e e inen fräf t igen t)umofen 
SÖalbboben lieben, ber baber, wenn ilmt baS ©runbwaffer bauernb ent» 
gegen werben tonnte, gewiß einer re iben |>oIgprobHction fäb/ig fein würbe. 
3tn cerfumpften ©teilen wuchert, wie in allen baltifchen SSälbern, M e n -
yan thes t r i fo l ia ta, Ca l t ha palust r is , L y s i m a c h i a thy rs i f lo ra unb Sp i raea 
U l m a r i a . ©er SeftanbeSfchlufj ift i m 2lllgemeinen befriebigenb, bodt) 
finben fict) Diele üon SSBinbbrüdjen entftanbene SücFen unb fleine b loßen , 
inbem bie b ä u m e , namentlich bie ftitye, auf bem naffen fdjWammigen 
boben einen fetjr wenig feften ©tanb haben unb ber gange Söalb ringS= 
herum üon SBoifef'fchen ©ef inben*) unb Jpeufct)iägen umgeben unb ba» 
her ben berrfefcertben ©türmen preisgegeben ift. Stach ben be f t immun» 
gen beS SBirthfchaftSplanS * * ) foll ber Slbtrieb ber gum £iebe gefegten 
glächen im ©pätl;erbft gefebebert unb bei ber erften Schl i t tenbahn ba8 
aufbereitete ^>olg nebft ©trauch (SReifig) weggeführt werben, u m ben i m 
gtüb jabr erfolgenben SluSfdjlag ber ©töcfe unb bie Jungen ©amenpftan» 
gen gu f r o n e n . 9luch foll in ben erften 10 3 a k e n nad) bem Slbtrieb 
bie 93iehh«tung auf ben ©dalägen unter feiner beb ingung geftattet wer» 
* ) ©eftnbe feigen in ben baltifd>en SProbinjen bte SBauern^öfe, Weil beten 
SBirthe auch nad) Aufhebung bet Seibeigenfdjaft bem § e r r n be8 ©runb unb SSobenS 
©efyord) ju leiften Ratten ober 5röb>er waren . 3So ba8 bem ®ut8b>rrn jugehörige 
„ S a u e m l a n b " noch a n d a u e r n berfauft worben ift, biefelben nodt) nicht „be= 
fifclid)" geworben finb, wie man j u fagen pflegt, ba finb bie @efinbe8Wirthe $ ä a > 
ter be8 ©ut8herrn. ® a 8 T e r r i t o r i u m eine« jeben ©ut8 jerfäOt in „§o fe6 Ianb" 
(bie j um ©ute fetbft gehörigen fiänbereien) unb „53auernlanb" (ba8jenige Sanb, 
Worauf bie jum ©ute gehörenben d a u e r n wohnen). 
* * ) $ e r beworbene © e i 8 t e r hatte ber Sewirthfchaft«ng «tter ihm anber» 
trauten Stebiere ein 93uch 8« ©runbe gelegt, betitelt: »efchreibung unb X a j a t i o n " . 
35er I n h a l t jerfiet in A . allgemeine gorftbefchretbung, B. fpecielle »efd)reibnng unb 
aibfrfjafeung KlaffentabeUe, b. fbectette Söefchreibung, c. 2lbfcc)ä$ung für bie $e= 
«oben) unb C. »ewirthfehaftung. 3lufjerbem hatte er fü r jebe8 Siebter ein 5tebi= 
fionsbuch, f» toie eine 33eftanb8tarte unb einen §auung8p lan nach fächfifdjem 
SKuftet angefertigt. 
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ben. geiber fcbienen mir biefe febr Bernünftigen Sef t immungen nicht 
eingeteilten j u werben, benn auf einem grofjen i m grübjat;r geführten 
©djlage ftanben gegen 1500 gaben S r e n n b o l j aufgeftat-elt unb i n an» 
bem Schlagen unb Schonungen bemerfte ich Sieb, fo wie häufig genug 
Hegen gelaffeneS Seifig-- unb Sßinbbruchholj- 2>te Sufcbwäcbter * ) finb 
für folcbe Ungebüt)tniffe B e r a n t w o r t l i c b , aber wer controlirt fie ? — 9cacb 
ber Abfcbäfcung für bie ^er iobe Bon 1863 bis 1882 fotl bie jährlich im 
©urchfehnitt jurSfcu^ung fommenbe ©erbhofjmaffe* 1,347,036 Ä u b . gufs 
= 1036 gaben ä 65 Äb f . betragen. Auch biefer @tat fcheint nicht ftreng ein« 
gehalten, fonbern nach Sebürfnifc mehr gehauen j u werben, waS natür» 
lieh mit einem nachhaltigen Set r ieb nicht z« vereinbaren ift. Stach bem 
SßirthfchaftSbuche unb ber (SinricbtungSarbeit muf? ber Söalb Bon Sifette 
atlerbingS als ein rationell bewirthfehafteter bezeichnet werben, aber bei 
ber mangelnben unauSgefe^ten Aufficbt burch einen ©aeboerftänbigen, 
ber nur burch bie Anftel lung eines localen wirt l ichen görfterS abgeholfen 
werben tonnte, w i rb bie Aus füh rung ber Söirthfc^aftSregeln immer Biel 
ZU wünfeben übrig laffen unb ber SBalb, anftatt, w ie beabfiebtigt worben, 
ertragreicher $a werben, mehr unb mehr zurückgeben. ©aSfelbe gilt 
leiber »on Bielen anbern »ottfommen rationell eingerichteten Sßälbern, 
benn ber befte wiffenfcbaftlicb unb »raftifcb burchgebilbete unb mit ben 
localen üßerbättmffen B o l l f o m m e n Bertraute gor f tmann fann bei zwei» 
böcbftenS breimaliger {Reoifion eines folcben SReoierS unmöglich bie er» 
forberlicbe (SontroHe über bie Sufcbwäcbter, benen bie ©orge für ben 
Sßalb zunächft anvertraut ift unb welche mit ber Aus führung ber Sef t im» 
mungen ber gorftbirection beauftragt f inb, ausüben. SBelcbe ^eillofen 
3uftänbe würben balb i n ben »reufeifchen ober fäcbfifcben StaatSwalbun» 
gen ober i n ben grofjen böhmifchen ^ r iBa twä lbem einreiben, wenn man 
bort fämmtliche Sftevierförfter entfernte unb bie fvecietle V e r w a l t u n g ber» 
felben unmittelbar in bie $änbe ber SnfvectionSbeamten (ber £)berforft= 
meifter) legte, ben gorftfebufcbeamten, bie bennoeb bort zehnmal mehr 
forftlicbe S i l bung befifcen als bie baltifchen SufchWächter, eS über» 
laffenb, alle Arbei ten i m Sßalbe ohne fvecielle Seauff ichtigung auS» 
Zuführen! 
* ) S o Reiften i n ben bcdtijdjen Sßrobvnjen bie gorftfebufcbeamten. S i e mei-
nen finb SBauern ober §anbfc>erler, welcbe mit ber g i in te umjugeben berfteben, 
fidj für bie Sagb intereffvren unb eine tüdjtige Sotollenntntfs beS 2 M b e « befifcen. 
gorftlicbe Renntniffe geben ibnen in ber Siegel ab, weSbatb fie aueb nur feiten ein 
hnrlücbeg Sntereffe für bie 3orfth>irt§fcbaft baben. 3Kit fäcbfifcben gorftauffebern, 
preufjifeben Unterfürftern ober bairifeben gor f t foar t« finb baber bie baltifdjen S3ufa> 
toääjter niojt j u toergleidjen. 
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©feid)e 23efd)affettheit, rote ber Sifetter ftorft BaBen bte fe^r ger» 
ftütfelten SBälber beS u n t e r e n SÖJct fec fe r 3 t e » i e r S , ^rctfcBen benen 
ber gabr i fwa lb liegt unb »on benen ich einige auf meinen (greurftonen 
burdjgegangen bin. ©ie gum ©ute SBotfecf get)örenben gasreichen Söal* 
bungen [inb in groei Sleütere »ereinigt, weldje beibe bisher ebenfalls un= 
ter ©eiSterS ©irection geftanben haben unb »on biefem bereits 1856 
»ermeffen, e ingete i l t unb eingerichtet worben finb. ©aS untere in 14 
burd) ^ejtfchläge, ©ör'fer unb ©efinbe »on einanber gefchiebene $arcellen 
gerfaüenbe SReoier umfaßt im ©angen 8766 Sofft. 1000 [_] (SU SBalb 
ober Sßalbboben unb ift in 35 (Schläge e ingete i l t , »eiche i m 5Rieber= 
roalb (unb ber bei weitem größte Shei t beS ifteüirS befiehl auS 9tieber= 
walbbeftänben) 134 S. 9754 [ ] &. i m ©urchfchnitt groß finb. Slud) 
hier befteht ber SRieberwalb i n ber .pauptfache in gemifchten 33irfen= unb 
©rlenbeftänben unb foll berfelbe ebenfalls in 30jährigen Umtr ieb bewirth= 
fchaftet werben, ©er größte SBalbcompler biefeS {ReüierS liegt gwifdjen 
bem SSirfcjärw (bei ber £of lage SBaibla), bem Embach, bem 9>ebbe= unb 
•IPahleftuß unb bem gabr i fwa lb , an welchen ein f ichtenbeftanb gweiter 
SllterSflaffe ftößt, ber auf einem febr fumpfigen S3oben ftoclt. l ieber* 
haupt getcbnet fich biefeS fReoier burd) tuele unb auSgebehnte (Sümpfe, 
barunter auch große ^fooSmoräfte auS. ©affelbe gilt »on bem jenfeitS 
beS ^3ebbe= unb ^ahlef luffeS gelegenen .paupttheile ber gu (Sd)loß £>ber= 
patzen gehörigen, febr auSgebehnten Sßalbungen. Slud) biefeS ift ein rei= 
ner DtieberungSwalb, außerorbentlich »erfumpft, unb großente i l s mit ge= 
mifd)tem 8aubt)olg bebecft. O f twär tS ftofjen biefe Dberpaljlenfchen SSal» 
bungen an bie ebenfalls auf niebrigem, naffen unb fumpfigen S3oben 
ftotfenben Saubljolgbeftänbe ber ©üter SalFhoff unb Sa iwa, welche wieber 
mit ben in ber @mbad)nieberung gelegenen Sßalbungen beS ©ute§ Äer= 
rafer unb mi t bem ^allenaufchen ÄronSforfte grengen. 9llle biefe »er= 
fdjiebenen 33efifcern gehörenben SSalbungen bilben gufammen einen breiten 
»on W nad) °» ungefähr »on ber 9Rünbung beS Sennafi lmfluffeS in ben 
3Bir|3}ärw bis an ben etwa 10 Sßerft oberhalb ©orpat i n ben ©mbadt) 
fatlenben Slmmefluß fich erftrecfenben, minbeftenS 150 • SBerft 
großen ©ürtel »on WeberungSwalb , welcher gänglich i m Ueberfchwem* 
mungSgebiet beS SBi r^ järw, @mbad) unb ber in biefen münbenben gtüffe 
liegt unb »on (Sümpfen, ©raS= unb 9ftooSmoräften wimmelt . %n biefe 
StieberungSwälber fchließen fich iwrbwär tS bie höher gelegenen, beSJ)alb 
im al lgemeinen trocfneren SBälber ber ©Itter SBoifecf, (Schloß* unb 9ceu= 
öberpaf j len, Slbbafer, ^)ajuS, S a p p ü , Sufttfer, Sal fhof u. a. an, mit jenen 
9lieberungSwälbern ein ungeheures, nur überaus gerftücfelteS SBatbge« 
biet bilbenb, welct)e8 einen großen Stheil ber nörblichen #ä l f te beS 
3>ötptfchett unb gtninfchen ÄretfeS einnimmt unb fich norbwärtS bis an 
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bie ©renje ton ©bjtomb auSbefmt. Betrachtet man biefe« SBalbgebiet 
feiner geograpbifcben Sage nad) auf ber Äat te , fo w i l l ba8 ©Aftern be8 
in ben ßmbad) fallenben 9>ebbefluffe8, meld)er burd) bie Sere in igung 
beS ^abje» unb ̂ )ebja= ober 9tocfafluffe8 (ber weiter aufwär ts ben 9ca» 
men Salfboffcber ghtfj erhält) entftebt, als eine überaus günftige 58er» 
einigung natürlicher © t ra fen j u m T r a n s p o r t beS $olbt& nad) bem (?m= 
bad), refp. nad) ©orpat erfdjeinen. ©iefe Betrachtung oeranlafjte mid) 
wenigftenS ben einen unb {ebenfalls bebeutenbften biefer g lüf fe, bie 9>al>te 
j u befahren, u m mid) felbft j u überzeugen, ob berfelbe j u m H ^ a n S » 
»ort auf Bö ten unb j u r gtöfserei geeignet fei. 
3d) unternahm biefe intereffante (Srcurfton am 11. 3 u n i in Be» 
gleitung beS §ntn D r . B e n r a t h , beS BeftfcerS ber ©piegelfabrif , 
H e r r n S l m e l u n g unb mefjrer anberen He r ren , ©ine ad)tftünbige, aller» 
bing8 wleberbolt unterbrochene Boot fabr t führte uns ßon ber Spiegel» 
fabrif auf ben ^abjeflufs unb bie 'JJebbe hinab in ben (gmbad) unb 
biefen aufwärts burd) bie „Sud) t " bis an ben 5Jtünbung8frug. SängS 
ber ^gb je , weld)e fortwährenb bie ©renje jwifd)en j u Äat t )ar ina refp. 
Sßoifecf unb Cberpabten gehöriges ©ebiet bilbet, rücft ber Sffialb nirgenbS 
bis bichl an. bie Ufer heran, tnbem fid) jwifd)en biefen unb ben red)tS 
unb linfS hinjiebenben SBalbmaffen auSgebehnte, ben Ueberfcbwemmun» 
gen au8gefe|te unb baher meift naffe, oft uerfumpfte Henfd)läge auS» 
breiten; fobalb man aber bie 9Mnbung be8 3todafluffeS paffirt hat, er» 
fd)eint baS tinfe Ufer beS gluffeS (ber ^)ebbe) oon einem üppigen 8aub-
Walb bebeeft, welcher ben (Sinbrucf eines eerwabrloften 9Jcittelwalbe8 macht 
unb ebenfalls nach £>berpablen gehört, ©er 9)a.hleflufj ift oon Kathar ina 
auS ein langfam flie§enbeS Sßaffer, welches hinreichenbe Bre i te unbfelbft 
in troefenen ©ommern genug Sttefe befifct, u m grofje Bo te , ja felbft 
Sobjen unb ©ampffebiffe j u tragen, ©ie ©piegelfabrif fehieft ihre ga= 
brifate in großen Bö ten , welche bie sJ)at)Ie unb Q3ebbe hinabfahren, nach 
©orpat gur weiteren Serfenbung unb erhält alles Äiefernbremtbokj auf 
B ö t e n ober Sobjen, welche bie $)ebbe unb ^ah le h inauf fahren; ja fo 
lange ber ©ampfer SßeipuS (früher (Soncorbia) ber ©piegelfabrif geborte, 
befuhr berfelbe biefe glüf fe, wie er auch über ben SBi r^ järw unb ben 
obern Embach h i n a u f 8 i n 9» u m a u § ben 5£eilik'fd)en äöälbern H o l j j u 
holen, S o w o h l biefeS fleine ©ampffchiff als ber grofje Aleranber finb 
bei ber ©piegelfabrif, wo fid) eine förmliche fleine äöerfte befinbet, er» 
baut unb bie spable unb $)ebbe hinab in ben ©mbad) gebracht worben, 
unb währenb auf biefen tiefen glüffen ber Aleranber ohne H « n b e r n i | 
paffirte, blieb er im ©Imbach auf bem fogenannten 9ciff bei Äer ra fe r 
fifeen. m ift fomit bie Scbiffbarfeit beS ^ab le - unb ̂ ebbefluffeS »oll» 
fommen erwiefen unb ebenfo füll bie 9tocfa ober ^)ebja bis Salfbof unb 
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weiter hinauf für große b ö t e j u jeber Seit fahrbar fe in , wa8 ich n a ( $ 
bem 8lnfehen biefeS ftattlichen gluffeS an feiner SJcünbung, » o er brei» 
ter als bie ^>abte ift, nicht i m minbeftenS bezweifle. 2)te auS beiben 
entftanbene $>ebbe giebt bem ©mbach oberhalb ©orpatS an b r e i t e wenig 
nach, ift aber jebenfattS tiefer. 2)ie ©chiffahrt ift fcfeort gegenwärtig auf 
aßen brei g lüf fen möglich, aber hodjft unbequem wegen ber Bieten Ä r ü m » 
mungen unb Sehl ingen, welche fie bilben. (SbenbeStjalb unb wegen 
ihrer ftrecfenweiS ftarf B e r f u m p f t e n Ufer , wo fich fĉ wtettg gloßpfabe 
anlegen ließen fowie wegen ihres geringen ©efälteS eignen fich biefe 
glüf fe i n ihrem untern f e r spa ren Sauf nicht gur wi lben glößerei , benn 
eS würbe ba fehr Biel ©enfholg entfteben unb eine Stenge £>algen * ) an 
unzugänglichen ©teilen hangen bleiben unb fomit Ber lo ren gehen. Söobl 
aber ließen fich auf bem untern ©tromlauf ber t a f e l e unb Stocfa große 
SJiaffen Bon brennholg unb b r e i t e m auf gebunbenen bat fenf lößen nach 
bem ©mbach unb folglich «ach 2)orpat fchaffen, nur müßten üorher 
biefe ©tromläufe einigermaaßen burch ©urchftechung ber Bieten ©<hlm= 
gen regul i r t werben, u m ben f l ößen wie ben Sobjen baS ©teuern j u 
erleichtern, bie ©chiffahrt fieberet gu machen unb bie gat)rgeit abgufürgen. 
<£>aß eine folche ©tromregul i rung leicht unb feineSwegS foftfpielig fein 
werbe, bafür bietet ber SPableftuß ein fpredjenbeS be i fp ie l bar. 2)er 
ehemalige be rwa l t e r beS gabrifwalbeS, ein |>err P f e i f f e r , jefct Ä a u f » 
mann in K a t h a r i n a , ließ ein Bon einer ftarfen g lußtrümmuttg 
fd) l ingenförmig umgebenes Uferfiücf burebfteeben unb j w a r bloS einen 
einfachen hinreichenb tiefen ©raben gieben. S)er nächfte ©iSgang erwei» 
terte biefen ©raben gu einem Ä a n a l unb gegenwärtig ift bie ©trom* 
fchlinge Böll ig B e r f u m p f t , i n einen mit ©chilf bewachfenen unb mit 
Scömphäen bebeeften Seich oerwanbelt unb gehen alle b ö t e burch ben 
entftanbenen Ä a n a l , welcher bie b re i t e beS gluffeS gewonnen hat. 9JJan 
nennt biefe ©teile fdbergbaft ben ^ f e i f e r f a n a l . SBie leicht wäre eS folg« 
lieh, biefe glüffe gu regu l i ren ! (ärwägt m a n , baß bie $>ahle, welche i n 
©hftlanb entfpringt, noch oberhalb DberpafjtenS ein breiter wafferreicher 
g luß unb gwar hier Bon f tarfem ©efälle ift, we l ke r fich, l m e berfuche 
gelehrt b>°en, gur wi lben glößerei eignet, baß biefer g luß oon Obe r» 
pahlen bis Äa tha r ina faft ununterbrochen längs ber gu ©<hloß< unb Sfteu» 
Oberpablen gehörenben SBälber hinläuft, baß oberhalb £>berpat)len8 bie 
SBälber Bon $aju8 unb Slbbafer an ihn grengen unb er Bon ba bi8 an 
bie ©renge @hfttanb8 burch bie großen SBälber Bon Sappi f unb 9tuti igfer 
geht; bebenlt man ferner, baß bie 9tocfa bie großen SBälbermaffen Bon SalF» 
hof burebfebneibet unb biefer g l uß noch weit oberhalb beS genannten 
* ) ©o nennt m a n i n b m baltifdjen ^w fc i n j en bie 33temu}olaf<Jt)eite. 
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©uteS, ba, wo ihn bie von SBefenberg nad) ©orpat fübrenbe ©traße 
paffirt, auf we lke r id) Bon Dberpabfen nad) ©orpat gurücfgereift b in, 
ebenfalls nod) feljr Biet SBaffer unb ftarfeS © e f ä ü e befifct unb Bon bier 
big Salfbof unb aud) i n feinem obcrn Sauf (aud) er fommt auS @bft= 
lanb) gewiß Biete Sßälber paf f i r t ; fo begreift man wi r f l id) f aum, we8= 
halb biefe glüffe nicht l äng f t j u r glßßerei eingerichtet unb benufct, unb 
i | re untern ©tromläufe nicht l äng f t regul i r t worben finb. 2Ba8 bie 33e= 
nufcung ber 9>able j u m $ol j t ran§port betrifft, fo müßte allerbingS am 
Anfang ber weit hinaufreichenben ©tauung, weld)e baS grofje SBebr bei 
ber ©piegelfabrif Berur facbt unb bie fid) wegen ber 8ucbt, bie fid) b * « 
gebilbet hat (id) habe bie ©tauung mehrere Sßerft weit felbft befahren), 
j u r glößerei nid)t eignet, ein gloßrecben unb ein ©tapelpla^ j u m Sin» 
ben ber Balfenftoße errietet unb Bon hier auS ^ur Umgehung ber ©tauung 
unb beS 3Bet)rS ein längs beS l infen UferS fid) l)tnätet)enber fcbiffbarer % n a l , 
weld)er unterhalb beS SBetjreS wieber i n ben g luß j u fallen hätte, ge-
graben unb biefer, u m ber gabr i f baS SBaffer nid)t bauernb j n fd)mä« 
lern, mit einem ©djleußenwerf Berfeben werben, ©tefer Ä a n a l fowie 
bie übrigen unerläßlichen (Sinricbtungen j u r Berbefferung refp. @rmßg= 
lid)ung ber glößerei unb ©d)iffahrt, bie Anlegung Bon gußwegen für 
bie glößer längs ber obern ©tromläufe betber glüf fe, bie @rr id ) tung 
Bon glofjred)en, ©urdjläffen mit ©djleußen in ben üorfjanbenen SBebren, 
»on $oljftapel= unb (Sinwurfpläfcen an ihren U fe rn unb bie Stegul irung 
ber unteren ©tromläufe mittelft ©urd)fted)ung ber Bielen ©cblingen 
würben aüerbingS bebeutenbe ©ummen foften, bodj fid)er aud) nid)t 
annäbernb fo Bie l , als bie großartigen glößereieinrid)tungen i n ben @e= 
birgSlänbern 3ftitteU unb ©übbeutfd)lanbs, Bon benen id) »tele auS ei» 
gener Anfdjauung fernte ( a m H a r j , i n ©acbfen, g ran ten , Böhmen , Ober« 
baiern, S i r o l , ©teiermarcf, Äärn then , wo Born <S>taat wie Bon p r i va ten 
üMHionen für Anlegung großer gloßteid)e, Bieler t e i l e n langer junt 
£beit burch gel fen gefprengter g loßgräben, mächtiger 2Bebre unb ©ämme, 
jahßofer ©d)leußen, Uferbcfeft igungen u. f. w . verausgabt, baburch aber 
felbft fleine Bäche j u r glößerei fogar Bon Ba l t en unb ©tämmen geeig» 
net gemacht worben finb) gefoftet haben. 3Bie bebeutenb fönnte burd) 
fold)e Benufcung ber natürlichen äßafferftraßen bie Rentabi l i tät ber Sßäl» 
ber beS in 9tebe ftehenben großen SBälbergebietS, welche gegenwärtig 
auf Bielen ©ütern, w i l l man genau rechnen, gleich 9t«tt ift, gehoben 
unb i n golge beffen für eine grünbliche Berbefferung ber gorftwirtbfd)aft 
bie narbigen SJüttel geliefert werben. A n Abfafc beS Hol jeS, unb fei 
eS sunäd)ft nu r »on B r e n n b c ^ , an w e i t e m alle Jene äöälber Ueberfluß 
haben, würbe eS nid)t fehlen. äßelcbe «Staffen Bon Brennholz fönnte auS 
jenen SMlbern allein bie ©tobt ©orpat beziehen, beren Bewohner bann 
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md>t mehr ber ©nabe einiger £o l$änb le r unb ber rufftfcfeen .gwtgfehiffer 
begüaHct) ber 23rennholgpreife auSgefefct fein w ü r b e n ! 
©od) id) tebre gu meiner SBootfabrt auf ber tafele " nb $ebbe j U = 
rücf. SBir lanbeten breimal, bag erfte SSM bei ber am l infen Ufer ge= 
[egenen £)ber»al)Ienfct;en gorf tei $ e i f a , welct)e, ba (ie wie ein ebftmfcbeS 
Skuerngef inbe augfiebt unb »on fdjwer gugänglichen (Sümpfen umr ingt 
ift, feinen fef;r »erlocfenben Stnblitf barbietet. 3 n tbrer 9läf;e finben 
fich Ueberrefte früherer Stegeleien fowie einer ©laSlnttte. ©iefe au8 
alter Seit ftammenben tiefte w ie bie Benennung ^Pottafdjenfrug, ben ein 
weiter unten am redeten Ufer ftehenber, elenber Ä r u g fübrt, bei bem 
w i r ebenfatlg an'8 Sanb gingen, beweifen, baß früher an ber ^at j le b>lg= 
confumirenbe ©ewerbe betrieben worben ftnb unb mau bamalS bie 23e= 
beutung biefeS guffeS richtig erfaßt bat. ©ie beibe Ufer beS gluffeS un« 
unterbrochen einfaffenben £eufchläge finb großente i ls naß ja »erfumpft 
unb l iefern bat;er nur ein fcblechteS, in ber Jpauptfadje auS Stietgräfern 
befte^enbeS $ e u (kee leka tk i , Sungengerfchneiber, nennen bie ©bfien ber. 
gleidpen ©raS febr begeichnenb). ©urd) (SntwäfferungSgräben tonnten 
biefe ^eufchläge bebeutenb »erbeffert werben, benn ber g luß ift nicht im* 
mer fo gum Ueberfaufen »ol l , wie er eS bamalS war , fonbern fein 9lu 
oeau i m S o m m e r einige g u ß tiefer, als baSjenige ber £eufchläge. Sunt 
brüten Söcale lanbeten w i r a m l infen Ufer ber S))ebbe, inbem ich ^3er= 
langen t rug , bie auS feiner Saubwalbung h°d) aufragenben (Stehen, bie 
fchon auS ber gerne unfere Slufmerffamfeit auf fich flegogen h a ^ e n , nä» 
her gu befeben. SBie erftaunte ich, a ^ w§ bier einen aus faft allen in 
Siülanb »orfommenben ^o lgar ten gufammengefefjten, auf einem SOcarfch» 
boben »on üppigfter grud)tbarfei t -ftocfenben Saubwalb traf, ber mich 
lebhaft an manche glußauenwälber 9JcitteIbeutfchlanb8 erinnerte. ©aS 
Sanb ift hier giemlich hoch unb ber 33oben baher lange nicht fo »er* 
fumpft, w ie anberwärtS i n jenem SftieberungSgebiet. 3 n ber Stäbe ber 
Spifce, welche bie breite SOcünbung ber Stocfa i n bie 93ebbe bilbet, fteht 
eine alte ben ©hften heilige (Siehe, beren furger fdbfefer S t a m m in ©ruft* 
höhe 3' engl, ©urchmeffer befifct. Sind) bie übr igen, nicht häufigen alten 
(Sähen befaßen, fo »iele ich beren befichtigen fonnte, uugefähr gleiche 
Stammbimenf ionen. SlQe biefe (gicbett, welche ein SUter »on 2—300 3ajj= 
ren befifcen fönnen unb meift höh 1 frtb, mögen bie legten SRefte beS Ur * 
WalbeS fein, ber einft biefe g lußnieberung bebecft hat. S i e finb alle 
furgfchäfttg, aber mit mächtigen Äronen unb »on phantaftifchem SBuchfe. 
©8 fommen aber auch gasreiche jüngere unb junge Stehen, gum St^eil 
mit febonert graben S t ä m m e n unb »ol l fommen normalem SBuchfe i n je* 
nem in ber #auptfache au8 S3irfen, Schwarg* unb SBeißerlen, foaie 
(SSpen jufammengefefcten Sluenwalb »or, bem eingelnc S$änm* unb 
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©träucher Bon P r u n u s Padus, Srucb>eibe (namentlich, a m Ufer große 
; S ä u m e ) ©fcben, U lmen unb ©ptfcafcorn beigemengt finb. ©aS Un te r . 
| bolj Befielt auS ©tocfauSfcblägen berfelben Holzar ten, fowie auS ©trau» 
i cbern Bon R h a m n u s cathar t ica unb F r a n g u l a , E v o n y m u s europaeus, 
j V i b u r n u m Opu lus , Cornus sanguinea, R ibes n i g r u m , R o s a canina unb 
•; Sßctcbbdber. ©er ftellenweis febr biegte Hol jwucbS ift burebranft com 
/ wi lben ^opfer t , m e l i e r häufig unburebbringliebe ©efledbte unb ma» 
lerifcbe geftonS bitbet, ber Soben mit einem üppigen unb reich jufam« 
mengefefcten @raS= .unb ÄräuterwucbS bebeeft. ©er ganje Söalb mar 
burd)buftet Bon bem A r o m a ber eben in ootter S tu te ftebenben C o n v a l -
la r ia maja l is , welche tyei fo maffenbaft B o r f o m m t , baß meine Segle i ler 
binnen wenigen M i n u t e n große ©träuße für it)re ©amen p p e f e n fonn» 
ten ; außerbem »erbienen genannt j u werben I r i s Pseudacorus, Ca l tha 
palustr is , Sp i raea U l m a r i a , Ange l i ca sy lves t r i s , An th r i scus sy lves t r i s 
(faft mannshoch!), S y m p h y t u m officinale, T r o l l i u s europaeus, T h a l i c -
t r u m aqui legiaefo l ium, L y t h r u m Sal icar ia, L y s i m a c h i a vu lga r i s unb 
nummula r ia , Scrophu la r ia nodosa, U r t i c a dioica, G e r a n i u m pra tenseunb 
palustre, C i r s i um palustre, H y p e r i c u m te t rap te rum, Par is quadr i fo l ia , 
M a j a n t h e m u m b i fo l ium, P y r o l a rotundi fo l ia , V i c i a sep ium, E q u i s e t u m 
s i lva t icum, P o l y t r i c h u m F i l i x mas unb Oreopter is , A t h y r i u m F i l i x 
femina u. a. 2Bir burebgingen biefen Sßalb, welcher in feinem gegen» 
wärt igen 3uftanbe freilich nur fcbwacbeS S rennbo l j j u l iefern oermag, 
wohl anberthalb SSerft weit längft beS UferS, wo fid) eine fd)ßne B i e f e 
hinjog, immer blieb er fid) gleich- ©d)abe, baß Y\kx nicht ein ®ut 
ober eine gabr i f fte^t; w ie leicht wäre jener Auenwalb i n ben präcb,» 
tigften $ a r ! j u B e r w a n b e l n ! UebrigenS ließ er fid) aud) burd) Ausbauen 
beS unterbrüeften Hol jeS, burch ©inpflanjen Bon U lmen, (£fct;en unb 
Abomen , bie jefct nur fe^r fpärlicb oertreten finb, fowie Bon l i e f e r n 
unb Särchen, burch Ueberhalten gutwücbfiger (Sieben, S i r f e n , ©cbwarj» 
erlen unb (SSpen unb baburd), baß man alles übrige nod) wüd)fige unb 
nid)t j u alte Saubbol j auf ben ©toef fefcte, u m gute 9tieberwatb-
ftßcfe j u erlangen, i n einen ertragreid)en ÜÄtttelwalb überführen. 3efct 
mad)t biefer Söalb, beffen AuSbebnung mir nid)l befannt geworben ift, 
w e i t e r fid) aber weit an beiben Ufe rn ber R o d a hinaufjuj iehen febetnt, 
3War auf ben Unfunbigen wegen feines parfäbnlicben, tnalerifcben A n » 
fehenS einen fehr freunblicben ©nbruef, bagegen auf baS forftmännifebe 
Auge ben eines oerwahrtoften unb uerfommenen ©ebßtaeS, baS in biefem 
3uftanb niemals eine erhebliche Rente j u l iefern »ermag. 
©d)on mehrere Söerft cor ber SJcünbung ber $ebbe in ben 6 m » 
bad; Berwanbelt fid) bie Born erfteren g l u ß burcbftrßmte Rieberung in 
eine breite Sucht, welche mit ber ungeheuren (Smbacblucbt jufammenbängt 
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u n b n>ic biefe mit muibfchbarcn »öllig baumleeren £>eufchlägen bebecft 
ift, bie »on gablMcn SBaf)erlaufen burchfchnittcn finb unb tum 
Sad)en unb (Sümpfen w immeln , b i t t e n in biefer ©iuöbe, i n ber 
sMl)c bei ^cbbcmünbmtg, liegt am ved)tcn Ufer ein einfamer Ä r u g . 
Stiegen beö ungewötmlid) tytym SßafferftanbcS waren biefe mit fycfycm 
(%aSwud)3, aber tu ber £auptfad)e wol)l mit „.tcefeFatFi* bebeeften 
•peufd)lägc nod) g roßente i l s unter SBaffer ober wenigftenS fo »on SBaffer 
burd)brungen, baß cä gang unmöglich war , fie gu begeben. TOan fürd)= 
tete fogar bamalS, baf; man biefelben gar nidjt würbe mähen Fönnen 
unb in ber 5£t)at ift il)r ©raS, wie id; gehört habe, heuer 9>m ntd)t gum 
triebe gelangt, gum großen ^iacbtbeü ihrer 23cfipcr ober $)äd)ter. 3 n 
troefenen Sahren ift biefe »ielc Quabra twer f t große Sud)t, weldje fid) 
von ber ^cbbemünbitng an ben Ufe rn bc8 ©mbad; nod) weit hinabgiebt, 
mit Saufenbcn oon <f>euf»jen (großen eifegelförmigcn Jpeufchobern, w ie 
fold;e nid)t allein in ben balrifd)en Groningen, fonbern aud) in ber 9JJc= 
mcl* unb SBctchfclntebcrung allgemein üblich f inb) beftreut, wie bie gaht* 
reichen, au troefneren ©teilen aufgerichteten ©langen beweifen, u m welche 
ba8 $ t u aufgeftfeiebtet w i r b , £)ie Vegetat ion biefer ©raSnieoerung ift 
hödjft einförmig. 2m ben Stänbern ber SBafferlaufe gieben breite hin-
ten von ©d)ilf unb C u r c x acuta ober anberwärtS »on Sc i rpus lacustr is 
unb E q u i s c t u i n l imosum h in (biefe $)flange bilbet namentlich gegen ben 
ÜDcünbungöfrug bin ungeheure 33eftänbe), gwifd)en beren ©tengefn überaßt 
Ca l tha palustr is unb Menyan thcs t r i fo l ia ta auf baS Ueppigfte wuchern. 
©pärlid)er tommen S ium la t i fo l ium »or, welches SolbengewächS unter* 
halb ©orpatS längft ber »erfumpften (£mbad)ufer fo maffenhaft, wie id) 
nod) nirgenbS gcfcl;en, auftritt, fowie C icu ta v i rosa unb N a s t u r t i u m 
amphib iu in , Weldas im ^ah lc f luß häufiger tft- SBaffer felbft ift 
hier unb ba mit N y m p h a e a alba unb N u p h a r l u t eum, beibe in ber 
$>al)le häufiger, bebecft, öfter mit Po tamogc ton natans unb ber fd)wim* 
menben g o r m beS P o l y g o n u m amph ib i um. Sablrcicbe © d ) W ä r m e w i l * 
ber fönten unb SKöuen, fowie anbere SBaffer unb ©umpfoogel, bie hier 
in W e n g e niften mögen, würben burd) ba8 ©eräufch unferer JRuber 
aufgefebeuebt. 3)a6 burd) ben erwähnten ^f langenwud)8 meift fc^r ein* 
geengte garjrwaffer beS ©mbad)8 ober beffen eigentlicher ©tromlauf Win* 
bet fid) i n unaufhörlichen, oft febc große Umwege madjenben ©d)l ingen 
burd) biefe einförmige Sticberung, weld)e gwar anfangs baS Sntereffc 
feffelt, aber balb fchr langwei l ig w i rb . 9cad) ber » o n $ ) a u c f e r gege* 
benen Ä a r t e beS @mbad)laufe8 * ) follte man meinen, baß biefer g l uß 
*) SR.®, ^ a u r f e r , Skrmeffuna. beS ©mbafl), feines 2aufS unb feiner 
Prof i le im ©ommer b. 3 . 1808. 3m I. 33be. ber erften Ser ie beS 2lrcb> für bie 
3iaturlunbe £iu=, ©l)ft* unb Jfur lanbS. 2>orpat, 1854-57 . 
SöiHfomm Steifetietidit, 2 
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jwifcben ber $)cbbemünbung unb bem 3 S i r # r w nur wenige Ä r ä r a m u n « 
gen be t re ibe . 91cag f i d ) ' nun feit 1808 ber g lußlauf b ' « bebeutenb 
gennbert ober ^ i u c f e r eS nicht ber 9)?übe Werth, gehalten haben, bie 
3ohUofen St romfd) l ingen befonberS aufzunehmen, genug, ber (gmbnd) 
bilbet auf jener 6trecfe eine folebe SDtenge von K r ü m m u n g e n , baß w i r 
bis j u m 9}cünbung8truge, we l ke r oon ber s))ebbemünbung in geraber 
{Richtung taum 4 SBerfi entfernt ift, gegen 2 ©tunben Seit brauchten, 
©iefe vielen unb J tc i len K r ü m m u n g e n be§ ©tromlaufeS, bie fid) 
aud) unterhalb ber ^ b e m ü n b u n g nod) for t fe^en, crfd)Weren nid)t nur 
bie ©d)iffahrt, welche auS biefem ©runbe, jwifd)en bem äBtrfcjärw unb 
©orvat fe|"r unbebeutenb ift, ungeheuer, fonbern machen and) bie £ol j= 
flößerei, bie hier natürlich nur mit gebunbenen glößen gcfcheljen t'ann, 
faft "unmöglich. Smmerh in fommt alljährlid) eine An ja l ) ! Bal fcnf lößc 
ben (Smbach fyxmter nad) ©orvat . ©ie ©urd)ftcd)itng ber jahüofen 
Sehl ingen würbe aud) hier halb ein beffercS gabrwaffer berftellen unb 
ein Abnehmen ber Ber fumv fungen j u r golge haben, wabrenb jejjt bie 
Sucht fich von 3ahr j u Sal j r vergrößert. 
(Sine anbere ebenfalls in Beglei tung bc8 ©irectorS ber ©laSbüttc 
unternommene Bootercurf ion auf bem äßir j j järw felbft führte mid) an 
bie 3Künbung be8 nörblid) von geH in entfpringenben S e n n a f i h n , 
welcher ebenfalls eine, wenn auch nur fd)male Sucht bilbet. ©iefer g luß , 
ber eine natürliche Berb inbung jwifeben bem Sßirfcjärw unb bem wenig 
höher gelegenen in geraber Sinie etwa 18 Sßerft von jenem entfernten 
feßiner ©ee herftellt, inbem er beffen nörblicben Abf luß aufn immt, 
ift gegenwärtig fo verfanbet, baß nur flact)e gifdjerböte mit 9 M b e unb 
Stoib bis geUin binaufgelangen tonnen grüber ift er fcbjffbar gewefen, 
beim im 3 . 1561 haben bie Staffen, als fie getl in belagern wollten, ihr 
©efebiu) auf Bö ten ober Schif fen vom SBirj j järw biefen g luß hinauf bis 
vor gcllitt gefchafft. ©ie Bre i te feines vielfach gewunbenen SetteS be= 
weift hinlänglich, Welche SSaffermaffe biefer g luß geführt hat. ©ureb 
Kanal i f i rung wäre aud) biefe natürliche SBaffcrftraße für bie Schif fahrt 
wieber brauchbar j u mad)en unb erfdjetnt bie eine breite Sud)t bilbenbc 
Sötünbung beS Sennaf i lm, an welcher ber ^ o t r u g unb i n beffen Stahe 
be jL | ) rgbm (bie gähre) l ieg t , mittelft beffen bie nad) ge l l in führenbc 
S t r a ß e ben g luß überfchreitet, wie gemacht j u einem £a fen . A u f ber 
gabr t hierher lanbeten w i r an einem auS einer Anhäufung mäd)tiger 
erratifd)er B löde beftehenben (Silanbe, welches bie BoltSfage als vom 
Seufe l errichtet barftellt unb beShalb bei ben {gi f ten ben Stamen „ k u r r a t -
s i l d " (SeufelSbrüde) führt. B o n biefem mit äßeißerlengebüfd) theilweiS 
^ bebeetten Snfelchen, beffen einziger B a u m eine eben blühenbe ©berefd)e 
(Sor tms Aucupa r ia ) ift unb awifeben beffen Steinblöcfen ein jierlid)e8 
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ftarntrant (Cys top te r is fragüis) wäd;ft, bot man eine weite 5lu8fid;t 
über ben fdjbncn ©ee, über bcffcn fitblicbem Ufer bie walbigcn £mgcl 
von Obenpä unb £)ciligenfec ben £>origont begrengten. 3unfd;cn bem 
£3io= unb SBaiblafritge rürft ber 3 M b (SöoifeFfdjer) bis btcbt an baS 
Ufer beS ©eeS, welches bter meift ]et;r fanb ig , ein fcrmlid;cr SRecrcS* 
ftranb ift. ©agegcn feilen bie Ufer beS füblid)cn ©eeenbeS, wo ber 
@mbad; einmünbet, febr oerfumpft unb fd)ilfrcid) fein, ©ort w i rb ber 
meifte gifd;fang von ruffifdjen Si fd;crn betrieben, welche bie gifd)erci von 
ben an ben ©ee grengenben ©ütern pachten unb ben gangen @ e c mi t 
it;ren 23arfen befahren*) . 
9lm 12./24. S u n i begab fd) mid), ebenfalls i n £ e r r n 2 3 c n r a t b 8 
Begle i tung, nad; ©d)loß © b c r p a b l e n , we!d;cS oon Sifettc 37 Sßerft 
entfernt ift. ©ie ©traße fübrt über bie ©jj iegclfabrif , bie <£)oflage 
s|)cofer, baS hochgelegene $>aftorat nebft Ä i rd ; c »on Ä l e i n ©t. 3ohan= 
niS linfS laffenb, nach bem großen ©ute Sßoifef, wcld;c8 »on Dber»ah= 
len nur wenige SBerft entfernt ift. • ©ic weit über bie ©rengen ber 
baltifd;en 9)ro»ing l;inau8 befannte unb berühmte ©»iegelfabrif i c a t l j a * 
r i n a , welche »orrreffltcbe ©m'egefgfäfer geliefert hat unb nod; l i e f e r t * * ) , 
liegt hart am red;ien Ufer ber ^>ablc unb bilbet mit ihren gasreichen 
©ebäuben unb 9lrbeiterwohuungen eine j ieml id; große 9iicberlaffung »on 
febr freunblichem, faubern unb gang beutfd;em 9Infebeit. @ i e befdjäftigt 
etwa 150 Arbeiter meift bcutfd)er Nat ional i tät ober SlbFunft unb be= 
befijjt großartige SBerFftätten gum ©d;leifen, ^ o l i r e n , S3elegcn u. f. w . 
ber ©»iegelgläfer, welche alle burd; Sßafferfraft getrieben werben, ©iefeS 
fötabliffement würbe bereits (Snbe ber achtgiger Sabre beS »orfgen 3ahr= 
* ) SDer SBirtiJarW seidjnct fid) fammt ben einmünbenben gtüf fen unb Sädjen, 
in Welmen aud; fct)r f iele Ärebfe borfomnten, bie eine gans fotoffatc SrSfje er--
reid)cn, burd) einen aufierorbcntlidjcn $ifd)retrt)tt)um au§. 25ie b>utotfad)fldiften 
gifdie finb Söradtfen, unb anbere ©bbrinoiben, §ed)te, Saß , 3anber ober ©anbartS, 
Wie biefe gi fd jart liier genannt w i rb , »ar fd ie unb State. ©Benbamalä Ratten ruf= 
fifdjc gtfdiercitoädjter am ©übenbe beS ©ce§ bei einem einzigen gi fd j juge c. 15,000 
S t a d i e n gefangen unb fdjon über 30,000 ©tuet biefe« fdjmacthaftcn gifd>cS nad) 
Petersburg berf^iett. 8m §crbft f 0 ü c n aHjaln-lid) gegen 200 Sßagenlabungen aller* 
l;anb Heiner eingefallener gifd)e nad) bem 3nnern be« SanbeS unb nad) @r)fttanb 
f ortgefdjafft werben, bei beren ©infarjen am ©eeuf« aber aud) Unmaffen fotdttcr 
gtfd)e (barunter namentlich, t>tel ^ i fd ib ru t ) umlommen, inbem bte Stuffen mit feb> 
engmafd)igcn gießen j u fifd)en gewohnt finb unb 2We§ wegwer fen , wa§ ju jung 
unb Hein ift. 9cod) fd)timmer w i rb an ben ^e t yuSu fem unter ben gifdjen 
gewüftet. 
**) grüner würben bie ©biegelglafer, wie fonft allgemein fiBKd), geMafe«, 
jefrt werben fie nad) einer neueren 50tett)obe gegoffen. M a n fertigt ©»iegelgläfer 
bi8 8' Stenge unb 4' » re t te . 
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bunbertS, tote aud; bie ©laöbüttc, von bem Urgroßvater be8 Jeggen S3e= 
feerS gegrünbct, namentlich aber burd) beffen Großvater in ©d;wung 
gebraut, welcher 1792 mit 200. bcutfcbctt Arbei tern auS feiner Heimat!) 
Söeftfabten bierbertam. Katbar ina würbe bie gabr i f nad; ber ©artin, 
Sifette bie @Ia§t)ütte nad) ber Sodjter be8 bamaligen Sefi j jerS von 2Boi= 
fef, ber ba§ Sanb j u beiben Stieberlaffungen l;ergab, benannt. ©a8 
fleine 3$ür,mä;en be8 gabricfgebäubeS bietet einen guten Ueberblicf über 
bie weite ©bene, burd; bie fid; bie ^ab te , bie oberbatb ber ©taunng 
eine breite unb lange Sucht bilbet, zwifdjen au8gebcbuten £>cufd)lägcn 
I;infd)längelt unb weldje im weiten UmfreiS von SBalb mufcbloffcn ift, 
über beffen nörblichen ©aum ber Stbttrm u n b c ' e •ftirebe beS ©d)loffe3 
Obervab len bervorragen. 3m $)arf fteben ftattlid;e B ä u m e ; befonber8 
bemerfcnSwertb ift eine prächtige Ulme von bebeutenber .g>o()e mit gc* 
walt iger Krone unb fel)r ftarfem ©tamme. J~ ©egen ^)eofer b in be= 
ginnt ba8 Sanb fid; al lmälig j u erbeben unb in ein niebrigeS welliges 
P la teau überzugeben, welches norbwärtS gegen bie cbftlänbifdjc ©renje 
fanft anfteigt, weshalb bie Stieberung be8 |)aI;lefluffeS fid) allmälig j u 
einer breiten f lauen Sbalmulbe verengt. 3wifcben ^co fer unb SBoifcf 
bemerfte id; UnfS von ber ©traße einen auSgeöebnten, wie c8 fd;icn gut 
gefcbloffenen, wabrfcbeinlicb auf troctenem Bobcn ftodenben reinen B i r= 
fenbodjwalb mit einem großen SefamungSfcblage. ©a8 große ber ga« 
mil ie ju r 9Mb len gebörenbe, gegenwärtig an einen benachbarten ©ut8= 
befijjer verarrenbirte @ u t S ß o i f e f , burd; welches bie ©traße t)inburd;= 
ge'bt, bilbet mit feinen vielen 3ßirtbfd;aft8gebäuben unb feinem $)art eine 
angenebme Unterbrechung in ber fonft einförmigen Sanbfcbaft. ©ine Btr= 
fejallge führt von hier, j u l e p bei einer Meinen grieebifeben Ki rd ;e von 
feltfamer B a u a r t vorbei nact) Dberpahten, beffen gewaltiges ©cbloß auö 
febönen B a u m g r u v v e n hervorragt. H ie r fanben w i r bei bem S8irtbjcbaft8= 
birector, £ m n ^> o I f t , einem Hannoveraner, bie juvortommenbfte 9luf= 
nähme unb ich bie freunblichfte Unterftüßung für meine 2öa(bercurfionen, 
auf benen mich ber berrfcbaftlicbe görf ter, H e r r K r i v v n e r , mein Sanb8= 
mann unb ehemaliger ©chüler, j u begleiten »flegle. 
D b e r v a h l e n macht mit feinem ftattlicben ©d;loß, feiner inner= 
halb ber R i n g m a u e r n gelegenen boebgetbürmten Kirche, feinem ^ a r t 
unb ber gutgebauten jiegelgebectten Häu f t r e i ben , welche fid; 8« beiben 
©eiten be8 breit unb rafdj babinftrömenben in ber Stäbe beS ©cbloffcß 
über ein gewaltiges DJcühtWehr binwegbraufenben gluffeS hinziehen, einen 
recht anmuthigen unb freunblicben ©inbruef. ©er von etwa 800 9Jten= 
fd;cn (meift ©eutfdjen) bewohnte glecfen erinnerte mich lebl;aft an bie 
fcbmuclen Srtfcbaften an ber ©Ifter bei Se id i g , ©er D r t hat ein 
ftäbtifcheS Anfchen unb w i r b auch von ben Bewohnern beS umliegenben 
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CanbeS bie ©tabt genannt; man finbet hier faft ade ©ewerbe vertreten 
unb große j faupäben. ©in ©tuet oberhalb be8 am rechten $>abtcufcr 
ftebenben ©cbIoffe8 liegt in ber Stäbe bcö jenfeitigen UfcrS ba8 @ u t 
Reu«OberpqbJcn m < t biibfd)cm mobern gebautem Hermbau? , we8balb bc* 
gleden nnb baö ganjc j u m ©cbloffe gebörenbe ©ebiet al3 Schloß Ober» 
pablcn bezeichnet w i rb . 2>tcfe feböne unb reiche Bef i jntng, bereit Ser r i» 
tortum im ©anjen r. 300 [j Söcrft groß ift, gebort einem im 3lu8(anbc 
lebenben ruffifeben gi i r f tcn ©agar in unb bat ihren H e r r n wiebertjolt 
gcwccbfelt. T>a8 feben8wcrtbe unb, wie bie ganje ©egenb, biftorifcb merf» 
würbige ©cbleß*), weld)c8 wieberbolt zerftört worben ift nnb an ber 
©teile einer cbftnifcbc £eibenburg flehen fo l l , f lammt in feinen ©runb» 
mauern au8 bem 13. Jabrbunber t unb bilbet in feiner jetzigen ©cftalt 
ein fofoffalcS 3 ©torfwerfe l;ot)e8 Sierccf, beffen äußere SÜcaucrn 3 2lr» 
fe inen biet finb. £>cr btefe in eine P la t t fo rm cnbigenbe £ b l t r m gewährt 
eine weite gernftd)t über bie mnliegenbe mit , ©ütern, ©efinben, gelbern, 
.£>eufcblägen unb SBälbern befäete, gut angebaute unb .fruchtbare ©egenb, 
welche viel ©ctreibe erzeugt, ©ine Sefd)reibtmg be8 ©cbloffe8, welches 
mit feinen gewaltigen R i n g m a u e r n uub feinem Söallgraben nod) ganz 
ben ©inbntcf etneä mittelalterlichen ©bclfü)c8 mad)t, gebort fo wenig 
' hierher, wie feine ©efd)td)te; id) w i l l baber nur nod) bemerfen, baß in 
bem leiber etwas verwi lberten, bamalS noch ^ n Stad^tigallen belebten 
sJ)arfc viele alte bebe S ä u m e von ©id)en, U lmen, Sfbornen, Sinben, 
üBeiben, $)appcln unb B i r t e n , namentlich aber fehr langfdjäfttge riefige 
©fd)en flehen unb ein ungemein üppiger Äräuterwud ;8 ben fruchtbaren 
humofen Soben beeft. 
"Die j u Schloß Öbcrpablen gehörenben S ä l b e r bebeefen mit ©in» 
fd;htß ber j u m Sbe i l fehr großen 3Jioo->moräftc einen gläcbcitraum von 
f. GO [ | Söerft. ©cttait ift bie gläd)c gegenwärtig nid)t j u ermitteln, 
ba bie Sßälber nod) utefct fpectelt vermeffen worben f inb; bod) bürfte 
obige gläcbengrcße eher j u niebrig alö j u b « b gegriffen fein, ©benfo» 
wenig finb bie Sßnlber fovftwirtbfcbafttid) eingetbeilt unb eingerichtet unb 
baber aud) feine Scftanbsfarten von ihnen aufgenommen worben. lieber 
bie Sage ber verfdjiebenen Salbf t recfen fonnte id) mid) jebod) nad) ber 
von bem früheren Arrenbator g u d ) 8 in ben 3- 1852—1857 aufgenom» 
> menen Ueberfid)t8farte beö ganjen ©ut8gebiet8 , welche £ e r r o lft j u 
j u metner Ser fügung j u ftellen bie greunblichfeit hatte, recht wohl un= 
terrid;ten. 2>ergteid)cn Ueberfid)t8farten ertfttren auf allen ©ütern, bc= 
" ) Q n ber ©egenb von Dberpabten an ben Ufern ber $able fanb 1217 bie 
mikberifebe ©d)tad}t shnfeben ben Seutfcben unb ben (Sbften ftatt, ttselcbe mit ber 
gänjl idjen 9UeberIage ber lefcteren enbete unb bie SWacbt beö ebftnifcben SBoßcS bracb. 
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ren ©ebiet „tcotforifcfo* »crmeffen unb e ingete i l t ift, b. h- beren Sän= 
bereien befeufö ber ©eparirung unb Sufammenlegung ber £>ofeö= unb 
2kuernlanb8grunbftücfe, ber 33onitirung beä Sanbcä u. f. w . »on »er= 
pfltdjtcten gelbmeffern (3te»iforen) »crmeffen unb e ingete i l t werben ift. 
©leid; bem SBalbgebiet »on SBoifecf ift aud) baSjenige »on £>bcrpal)len 
außerorbentlid) gerftücfclt unb finb bie einzelnen SBalbftrecfen burd) Siefer= 
f turen, ©efinbe, ^eufcf fäge, Skuerbufchlänbereten unb -JJcorafte »on ein= 
anber getrennt. Slud) liegen mehrere SBälber ber benachbarten ©üter 
9ieu=Oberpat)Ien, ÄaHt fü l l , Suftifer unb SBoifef als (änclatten gwifd)en 
unb in ben £>berpahlenfd)en SBalbungen. ©ie fübltd)e Heinere Hälf te 
be§ ©ebietg beftefjt faft nur au8 SBalb, Jpeufcblägen uub ÜJcotäften. 3 | r 
füblid)fter 3;t)cil, ber c. 3000 S. große uom £ofe 36 Sßerft entfernte 
©iftrict 9)allopact)ia (nad) einem am (Smbad) gelegenen ©örfdjen benannt), 
grenjt an bie $)ebbe unb ben @mbad; unb oftwärtä an baS ©ebiet »on 
Äer ra fe r unb befielt au8 feBr fumpfigem gemifd)ten Saubwalb wenig 
9tabell)olj, 50cooä= unb ©raSmoräften. Sin $)allopad)ia fdjließt fid) ber 
©iftrict Utfal i an, weld)er ben öftlidjen mitt leren St)eil ber füblicben 
$äl f te be§ ©ut8gebiete8 unb mit beffen weftl idjem mitt leren S te i l e , bem 
©iftrict üteifa, bie größten Sßalbmaffen beö gangen ©ut8gebiete8 bilbet. 
Ut fa l i W i r b r>on ber 9tocfa ober $>ebja ber Sänge nad) burd)ftrömt, SKeifa 
an ber SBeftfeite »on ber 9)at)le begrenjt. 33eibe ©iftricte, »on benen 
Ut fa l i öftlid) an £altt)of grenjt, haben faft burd)gängig einen fumpfigen 
mit gemifd)tem Saubholj , feltcner mit 3cabelljolg namentlich t i e f e m be= 
beeften 33obcn unb finb »on SJcoräften unb 33ufd)länbereien burdjgogcn, 
fowie »on SSafjcrläufen unb Sachen, wa§ in nod) höherem ©rabe im 
©iftr ict ^»atlopachia ber galt ift. ©iefe brei bie £auptmaffe ber £>ber= 
pahlenfchen SBälber bilbenben ©iftricte finb baher i m ©ommer febr fd)Wcr 
zugängl ich; bamal8 formte man wegen be8 hohen SBafferftanbe8 faft gar 
nid;t i n fie einbringen, j uma l i n ^at lopadj ia. Sßie i m ©preewalbc 
muffen hier ber görfter unb bie 23ufd)Wad)ter, wollen fie nid)t in 
Hafteln burch ©umpf unb SBaffer waten, fid) be§ 23oot§ bebienen, u m 
auf ben glüf fen unb ben mit ihnen in Skrb inbung ftel)enben »crfumpf= 
ten SBafferläufen j u ben 33eftänbcn j u gelangen. 3cft hatte leiber feine 
Seit mehr, u m eine foldje Sou r j u unternehmen. 9JUt bem gorf t Stella 
hängt aud) ber Oberpahlen'fdje ^af toratwalb (192 S.) gufammen. ©iefe 
gange c. 40 Q Sßerft große SBalbmaffe ift gegen SRorben »on unge= 
heueren SSJcooSmoräften begrengt, welche fie »on ber norblicben, größeren 
Hälf te be8 ©ut§gebiet8 febetbet. 68 breiten fich ¥ ™ bie mehr ober 
weniger gufammenhängenben, hod) anfehweaenben 5Koore @ppro=, $ib= 
rina=, JReifa altone=, gjlabbiffe«aBotte. unb @uUa=oja=9tabba (SRoraft) 
au8, welche gufammen eine gläcbe »on 11,115 S. ( = 7410 Siefer fäd)f.) 
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einnehmen unb von benen bte biet erftgenannten eine compacte SÖtaffc 
bilben, 3wifd;en btcjen Worä f t en fowie grcifcben JRcita, Utfal i unb 
9)allopad)ia liegen alö ©nrlauc SBalbungen unb .peufdjläge bc8 @ute8 
sJccu=Oberpal)lcn, faft oou berfelbcn S3efd;affenöeit, wie bte @d)lofj O b e r * 
pal;lenfct)ett ©iftrtcte. 
©inen gang anbern (äl;arafter I;aben bie gerftreutcn SBälber unb @e= 
fjolge ber nwbl jd jen gröfjeven Jpälftc be8 ©utögebierg, weld;c auS einem 
fid; längs beö sJ)abIefluffcö weit norbwärtS crftreifenbem .paupttfjeile unb 
gwet Heineren fuböftiid; unb wcftlicl) oom ©djlofj gelegenen ©tücfcn bc= 
ftel;t. ©iefe bret S te i l e bcö ©utSgebterS, gwtfd;cn benen gu ben ©ütern 
9ceu=Obcrpat;lcn, SBoifef, Äa l l i f ü l l , Suftifer u. a. ©ütern gehörige San* 
bereien liegen, finb au8 wei ten Slcferfluren, Jpeufcblägen, gat)lreid)cit 
Sßeibelänbereien, ©eftnben, Sßalbpargellen unb fleincu aRooömonifien in 
buntem Sßecfyfel gufammengefe^t. ©ie l;ter liegenben SBalbftrecfen frorfett 
auf einem bebeutenb troefneren S3obcn, cbenfo bie auSgebelmten S3atter* 
bufd)Iänbereien, welche wie überall alö Sßeibelanb benu^t werben unb 
mit lichtem SBeifjerlengebüfd), feltuer anbern (Sträudjern bebecft f inb * ) . 
i * ) S a S 53aiicritt>ufd)laub mufj alö eine befonbere iPegetationSform ber 
baltifdjen ^ rob in j en , inSbefonbere SibtanbS, neben SBalb, Moor, Sötefc unb 2lcrer= 
tanb Bejeid)net werben. (SS befteht auä meift troefenen, feiten berfumbften, mit 
fur jer ©raSnarbe überjegeneu SJobenftrcden, Welche mit niebrigem, fetten über 
manuS(joi)etit jerftreutem ©ebiifd) (StorfauSfchtiigeu) bcrfd)tebener £anbhöljcr, unter 
benen bie 2ßei&er[c bie herborragenbfte Wolle fbtelt, bebedt finb. ©iefeS ©ebüfeh 
( „ S t r a u d j " ) Wirb bou ben Säue rn ttjeilS als S icunt jo l j genügt. tljetis j u einer 
ganj eigentümlichen (Sui tur form, inbem man e§ abbaut, mit abgemaltem JHafen 
bebedt unb bann aujünbet. 2>le gewonnene ,§ot3= unb SJafenafcfje Wirb a ls Sün= 
gung beS abgefe i l ten iüobeuä beitufjt unb auf bemfelbeu bann borübergetjenb @e= 
treibe gebaut. SMefe u ter bem Stauten „ J f i t t i ü D r e n u e n " betannte Cut turmc; 
tf;obe ift namentlich im lettifdjett Ste i le üiblanbS unb aud) 'in Äur tanb gebräuchlich-
©ort giebt eS übrigens biel weniger löufdjlänberctcn, als in Siblanb unb finb bie 
borl;anbcmm häufiger mit 2Bad;bolber» als mit ©rlengefträudj bebeett. S i e 33ufa> 
länbereien finb baher j um 5Ct)eil atä (Sulturlanb j u betrachten, inbem c. ' /« ih rer Ober: 
ftäche fid) fortwähtenb unter bem Pf luge befinbet. >Jtad) $vof . ,§e h " Sntenfität 
ber liblftubifchen «anbwirthfdjaft . Sortoat, 1858.) betragt baS 3)ufd)lanb bei 14 in 
berfd)tebencu ©egenben üiblanbS gelegenen ©ütern bon jufammen 266,808 it. Slreal 
15"/,, ber ©cfummtftäd)e. jebod) in bec äüeife, baf) bie 33ufd}Iänbereien ber Jjjüfe nu r 
' 1,7%, bagegen biejenigen ber Söauernwirtbfebaftcn 26,4% be« j u ben §ö[en r t fb . 
ben söaucrngefinben gehorenben SanbeS beträgt. 3m al lgemeinen gelten ©üter, 
welche biel 93auerbufd)Ianbcröen beftyten, fü r bcfonberS günftig ft tuirt, einmal, Weit 
biefcö Shtfchlanb meift einen guten Söobtn bat unb fceSbalb Ieidt)t in ertragreicheg 
älctcrlaub umgewanbett werben lann unb fobann, wei l eS für baä zahlreiche SStcb, 
baä bie SJauern j u holte« bftegen, geeignete äöetbepläfee barbietrt uub baher, Wo 
biel «ufd) Ianb ift, ber 5 M b Ibeniger bom SBBeibebieh j u leiben hat. Sief« S3ufd)= 
länbereien, welche beiläufig bemerlt einen feljr einfiSrmigen ©harafter ha^en unb ba* 
! 
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<Die Söälber unb ©ebötje begeben meiftenS au8 gemifcbtem Saub= unb 
Rabelbols (»ürt)erfcfeenb B i r t e n unb K ie fe rn ) , feltener au8 reinen 8aub= 
fjotj (B i r t en» ) ober Kiefern» ober gid)tenbeftänbcn von nteift mangct» 
l;aftem ober auct) j u bict)tem ©djluß. gerner pflegt viel untcrbrücfteg 
unb ©traucbbolj i n ibmen vorljanben j u fein. 2)ic Saubgebölje erinnerten 
mid) ftettenweiS lebhaft an jene burcb 9Jcißwtrtbfcbaft beruntergcfomme» 
nen 5ftittelwäiber, roie man früher i n ben ebneren ©egenben ©acbfcnB 
(3.58. in ben ©taatSwalbungen von äßermäborf unb ©olbit)) nod; viele 
fab- 5><b festen m i r ber Soben tyn nod; nicht fo verangert 31t fein, 
Wie e§ bort ber galt War. 3ct) mochte glauben, baß fid) viele biefer 
©berpablenfcben Saubboljbeftänbe burd; Heraushauen bc8 alten überftän» 
bigen ober nur nod; geringen 3uwad)§ b f tbenben r fowic be8 unterbrücf» 
ten H o ^ e S , * > m $ Benu twng beS jungen , nicht uuterbrücftcn, nod) fräf= 
tigen H o ^ e S 3 U Stieberwalbftocten, burd) llebcrbalten fräft iger bomini» 
renber B i r t e n , Sßcißerlen unb @§pen fo wie etwa vorl;anbener wüd;figer 
K ie fe rn unb burd) ©inpflanjen von K ie fe rn in guten ertragreichen sDcit= 
telwalb umroanbeln, ober aud; burd) Ste l lung von ©amenfcblägen ver= 
jungen unb fvä'ter entvoeber aU gemifd)ter Bir fcnl)od)walb ober a(8 9ltc= 
berroalb ( in 30—40jäbr igem Umtr ieb) bewirtschaften ließen. Qlnftatt an 
bergleicben Berbefferungen ber gorftwirtbfebaft j u benfen, bat man biä= 
ber immer nur bie nutzbaren bominirenben ©tämme herausgehauen unb 
ba§ unterbrüette $ol$ fteben, toobl auch bie abgehaltenen ©pijjen unb 
Aefte i n ben Beftänben liegen gefaffen. £)ie ©töcfc ber genügten B ä u m e 
finb 3U alt, u m noch Saft igen AuSfdjtag geben 31t tonnen, bie ftcl;eugc» 
gelaffenen meift 3ulange im £>rucfe gewefen unb j u fchlanf unb fdmwp» 
pig aufgefchoffen, u m fräftigeS Dberbo l j bilben 31t tonnen, ba8 liegenge-
laffeneReif ig vertümmert ben etwa noch fommenben ©tocfauSfcblag, welcher 
außerbem vom SBeibevieb jertreten unb abgefreffen w i rb unb fo w i rb 
ber SBalb allmälig immer luftiger unb i m 3uwad;8 fcblecbter. ©leicb^ci* 
6er niebt gerabe ju r SBerfdjbnerung ber Sanbfdjaft beitragen, ftnb fdjtocrlicb als 
eine urfprüngtiebe SSegetationSform s\u betrauten, fonbern wobt ber Webr jab l «acb 
aus früberen Sßalbftrecten in go lge planlofer lange Seit fortgefefcter $ßlanterwirtt)= 
fdjaft ober aueb bon Sßalbbranben berborgegangen. S e n n überall in ben baltifcben 
tptotoinjen, ganj befonberS in Sibtanb, Wo auf troclnem ober wenig naffem SUobcn 
ftoctenbe Söälber f tar! ge l i t te t werben, brängt fic& bie 3Beifterle, bie als ein form-, 
liebes gor f tun l raut auftr i t t ein unb übersiebt bie entftanbenen Sutten unb SMöfeen. 
9tocö unb naa) entfteben SKäumben, mit einjeln ober gruppenweiS ftebenben 5Mu= 
men (Bi r ten, fiiefern, giebten). jwifeben unb unter benen ber »oben mit ©rlenge; 
büfä) bebedt erfebetnt. SBerben bie noeb Oorbanbenen » i tume foltber Siaumben, 
beren icb biet gefeben, berauSgebauen, fo ift baS iöufcbtanb fertig. S i e meiften 
Sufcblanbereien febienen mir im Sbrpt fd jen, Sßernaufcben, SJolmarfcben unb 3Berro= 
fdjen «reife borbanben ju fein. 
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tig brängt fiel) bie Söeißerle ein imb baä @nbe beö ganzen t raur igen 
sprozcffeS ift bie @ntftel;ung neuen SufcblanbeS, voetebeg, wenn ber S o » 
ben einigermaßen feuct)t ift, bnrd) ben Sr i t t beö Bieb8 gar balb in ei-
neu fumpfigen Suftanb übergeführt w i rb . S n vielen gälten bürfte cö, 
w i l l man ferner berglcicbcn l;crabgcbrad;ie Sttalbftrecfen alö äßalb beibe» 
halten unb fie nicht urbar machen, wo ju ber Buben oft genug geeignet 
fein möchte, baö 3merfmäßtgfte fein, ben S'öalb tahl abzutreiben nnb bie 
gleichen nach gefebebener Webling ber ©töcfe burch . f iefern* ober giebten» 
faat (^lei^cfaat), noch beffer bnrd; P f lanzung (gödjerpftanzung, vielleicht 
mit Anwenbtmg beö Butt (ar ' fd)cn ^ f lan jc t fenä * ) wieber in Beftanb p 
bringen unb bann als reinen SRabelboljbocbwalb in 80—lOOjäbr igcm 
Umtr icb j u bewirthfehaften. Aber j u fold;en burd;greifenben 9Jcaaßregeln 
hat fid) i)kx, wie anberwärtS, bie ©ittSverwaltung nod; nicht entfcblic» 
ßen tonnen. 
B o n ben 60 • SBcrft beö ©d;Ioß £)berpablcnfd;en SBalbeS finb im» 
gefähr 1 5 J R a b e l h o l j h ^ w a l b (Ä ie fc rn unb giebten), 35 gemifchter Saub» 
holjbodjmalb (feiten reine B i r ten» ober (Srlenbeftänbe) unb 10 Rieber» 
walb. ©od; ift ber größte Zfyeil be8 fogenannten SaubbocbwatbcS aud; 
Auöfd)[agöwalb. (Sine fpccielfc Bermeffung unb Novat ion be8 üffialbcö 
hat nod; nid;t ftattgefunben unb baber finb aud; bie Söalbbiftrtcte nod; 
nicht forftmirtbfcbaftlicb eingerichtet unb von ihnen nod; feine Scfianb8= 
farten aufgenommen worben. Alleö bicfcS w i rb auch rttdbt leicht eher 
gefebeben fönnen, bi8 ber S e r f a u f be8 BauerlanbeS (e8 gehören j u ©d;!oß 
Dberpablen 250 ©efinbe, welche in 7 ©orfgemeinben, wenn ich tedt)t 
untcrrid;tet bin, eingetbeilt f inb) angefangen bat, womi t erft in etwa 
3 Sohren nad; vorhergegangener Bcrmef fung ber ©efinbeölänbereien ber 
Anfang gemad;t werben foll. (*be aber bie Söälber nid;t oermeffen, 
tar ir t unb eingetbeilt f inb, w i rb aud; von einem w i r f lieb rationellen gerft» 
betrieb nicht bie Rebe fein fönnen. Obcrvabten ift feit faft 50 Sabren 
ununterbrochen i n ben .pänben von Arrenbatoren gewefen, welche fich u m 
bie Bewi r t scha f tung ber SBälber wenig gefümmert, am allerwenigften an 
eine pflegliche Bel;anblung berfelben gebaebt hoben. ©a8 Brennholz für baö 
©ut (c. 1000 fed;8füßige gaben von 1 Arfchin ©cbeitlänge) b i t ten bie 
S a u e r n laut ©ontract zu bauen unb nach bem .<pofe z u führen. Außer 
bem ihnen contraetlich zuftehenben Srennho lzquantum erhielten bie B a u e r n 
nod; allen „St rauch" (bamit bezeichnet man in Sivlanb alleö Abraum» 
* ) S i e SButtlar'fdjc Wön jenmetbobe bat fieb in ben SHiga'fcben Äic fcrm 
fürften auf trotfenem 6anbboben auSgejeicönet beroäbrt. Qcb babe bort ©unberte 
v o n üofftellen ßulturfläälien gefeben, welcbe b u r $ $Pfl a«5«n8 mit einjäbcigeu Ate* 
fei-npftanjen unter Stnlvenbung beS SüuttlareifenS in Seftanb gebraebt t»or> 
ben waren. 
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rei f ig) unb bie beim Jpcmen »on b a l l e n unb aufbereiten beS brennljolgeS 
übrig gebliebenen Stammfpi i jcn fowie bie Unterlagen ber brennljolgfabcn, 
wogu natürlteb immer bie fcbonftctt ba l f en * ) Se i tens ber b a u c r n Per* 
wenbet würben. Severe pflegten in ttjren S t r a n d ) baS fd)önftc ftärfftc 
brennf)olg eingubinben, wäl)renb bie fd)wäd)eren Stammhölger an ben 
£ o f abgeliefert würben. Stuf bem Schlage waren bie gaben immer 
gut unb reidjlid) geftapelt, nicht fo auf bem .§ofe. Unterwegs würben 
närnlid) fleine #otggefcbäfte mit ben Ä r ü g e r n g e m a l t , ebenfo mit ben 
bufct)Wäd)tern. SBieS ber Dberbufd)wäd)icr ftarfeS unb aftrcincS .£oIg 
ben b a u e r n an, fo tonnte feine g r a u barauf redmen, im Söinter feinen 
L a n g e l an e i e r n u. bgl. gu haben, b o n einer and; nur einigermaßen 
regelmäßigen -Smorbnung ber ©d)lage war natürlich feine JRcbc. Wod) 
mehr Schaben »erurfad)te im SBalbe bie 2lbgabe ber 9Zxt^bölger. b a u * 
ftämme unb b a l f c n würben ftücfweife abgegeben, wobei ber (Smpfän* 
ger baS Utecht hatte, fich biefelben felbft au8guwät)len. h ie rbe i trieben 
eS bie |)ofSfned)te am tollften, inbem f ie, u m einen bcfonberS guten 
b a l l e n leidster b>ran8fd)affen gu fönnen, nad) SBil lführ SBegc burd) ben 
Söatb hieben, ©ie übrigen 9lu(3l)olgfortimente würben fuberweiS ( in ein-
fpänntgen gut)ren) abgegeben. U m moglichft üiel gu erhalten, »crfäumte 
"') U m bie SBieberholung bon (Srl lärungen j u oermeiben, Witt id) t;ier füt 
auaictnbifdje Sefev bie in Siblanb (aud) in Äur tanb) gebränchlid)ften 9hifcb>ljfotti= 
mente angeben. S a i l e n Werben foWohl bie j u Sauho l j taug(id)en S tämme alö 
bie S re t te r f l c> r genannt, Ie(;tere S ä g e b a t f e n S ie im 2t«iälanbc ar« Stan= 
gen bejeicfjneten Sort imente fjeifjen S a t t e n , S t a t e n bagegen fdjwache 2—3 
ftaben lange, 2 " ftarle Stangen. 2 o b e n b e n nennt man bie nod) ju «Kufchola 
brauchbaren Stammfbu jen , © d j t e e t e n bie auä Stangen ober ÄlSfcen gefertigten 
yaunhöt jer (f. oben S . 6), § « i ) m e r n bie bobbelten S)eidjfeln, welche bei bem in 
ben baltifchen ^ rob in jen faft allgemein üblichem ruffifdjen Slnftoann jum gabren 
mit bem „ Ä r u m m h o l j " gebraucht Werben, S o h l e n bie Sdjt i t tenlufen, b ieman l j i c r 
j u Sanbe am liebften burd; Siegung bon 9iüftern= unb @fd)ettftangen h«fteHt, 31a; 
ben bie meift auä 33trfent)ol} gefertigten 50cittetftücfen ber Mäber, welche bie ©bei= 
djen tragen, M e r g e l n bünn gehaltene $ol}ftücte bon 1—1 y , 2lrfd)in Sänge, welche 
j u Seudjtfbahnen, ober auch j um X>eden bon S)äd)ern berwenbet Werben (ober auch 
jur Herstellung bon S c h u l d e n gegen bie Sonne bei @ewäd)8häufern) ©er (Shfte 
bebarf immer fehr biel Stiifeholj» ba er feine ©erathe felbft fabricirt unb fid) baju 
in ber 3tege( blo« be8 SeileS bebtent. G8 lommt ihm nicht barauf an , felbft auS 
12}b(Hgen fttbfcern Fret ter mit bem Seile j u hauen! (Sbenfo berfchwenberifeh wie er 
mit bem Scufchotj (unb Sörennholj) umgeht, ebenfo forgtog unb nachläfstg behanbclt 
er bie bon ihm gefertigten $abri!ate bei beren S e n k u n g unb Aufbewahrung. S)ev 
ehftnifche Sauer ift «ben feit Sahrtjunberten baran gewöhnt gewefen, auf Kofteu 
feines §e r rn au8 bem «o l len j u »birthfd)aften. ©obalb ber Sauer burd) Slnlauf 
bon Sauernlanb „befifctid)" fängt aud) er an ba« ©olj, ba« er bann in 
ber Siegel laufen mufj, j u fparen. 
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ber S a u e r nicht, baö befte $ ferb vor ben Sßagen ju fuannen, worauf 
außerhalb beö S a l b e ö mehrere sJ)ferbe bamit beloben würben, ©icfe 
unvcrautwortrid;e 9)Hß» unb Raubwir tbfd;af t , welche ich l;ter abfid)tlicb 
befchrieben habe, wei l bicfelbe auch onberwärtS in ben ©utöwalbungen 
ber baltifchen Prov inzen , ebebent vielleicht in allen fo lgen SBälbcrn ftatt» 
gefunben haben, ja leiber noch gegenwärtig in manchen ( u m nicht j u 
fagen in vielen) ©utöwälbern ftattfinbet unb wei l eine folchc S0it^t)aab= 
hing beö Sßalbeö unb eine folcbe gebanfenlofc unb leid;tfinnige Serfd;wcn= 
bung beö .£wlje8 enblid; unauöblciblicb b e n g ä n z l i c h e n R u i n beö 
S ß a l b e ä u n b beö S ß a l b b o b c n ö h e r b e i f ü h r e n u n b H o l ^ t a n g e l 
v c r a n l a f f e n m u ß ; biefe 9Kißwirtbfd;aft bat, feit ber jetzige Abmin i» 
ftrator vor 2 Sohren bie ©utöverwaltung übernommen unb einen w i r f» 
lid;en unb energifcben jungen gor f tmann alö görfter angefteltt hat, glücf» 
lid;erweifc aufgehört. 3c|5t barf fein S a u e r mehr im berrfcbaftlicbcn 
S a l b e bauen. S e i m H a u e n ber Brennhölzer unb ber enblid; angehalm» 
ten ©urebforftungen w i rb fo v ie l wie möglich von ben Ru^hctzfor t imen» 
ten, welche bie Seute braud;en, auSgehaltcn unb werben biefelben i m 
SBinter an bie bazu berechtigten ©mvfänger vcrtbeilt unb babei sugletct) 
bie Arbeitölöbne zurüeferftattet. ©te Abfuhr auö ben einzelnen 2öalb= 
theilen bat an ben bajw beft immten klagen z« gefebeben unb ift an je» 
bem anbern bei ©träfe unterfagt. ©onft w ä r e e8 bei ber geringen A n » 
Zahl von bloß 7 Bufcbmäcbtern, von benen 2 auf bem Hofe wohnen, 
gar nicht möglich, bie O r b n u n g aufred;t z " erhalten. A u d ; ift mit ber 
Auöführung von ©ntwäfferungen unb SBegebauten ber Anfang gemacht 
worben unb ber (Srfolg natürlich ein guter gewefen. ©aö Seftreben beS 
Jeggen görfterö ift vor ber Hanb bie 3©trtbfd;aft fo zu führen, baß baö 
.polzbeburfniß mit möglichster ©id;erung ber Sßieberbeftocfung unb unter 
tbunticbftcr Scrmeibung ber S t ö r u n g e n bei einer bermaleinftigen wirf l ichen 
gorfteinriebtung auf ber verbättnißmäßig fleinftcn gläd;e z« befriebigen ift. 
©ine fold;e SÜirtbfcbaft fcfceint m i r in ber & b a * «« tc r ben beftebenben 
Scrbäl tn i f fen vol l fommen fachgemäß unb bie einzig zroecfentfered;cnbc 
unb mögliche zu fein. A u d ; foÜ bie A r t unb SBeife ber Ho^abgabe ge= 
regelt unb eine Anzah l ftänbiger SÖalbarbeiter herangezogen werben, 
waö frei l id; hier zu Sanbe mit vielen ©d;wierigfeiten verbunbcit fein 
bürftc. 
3 m 3- 187D hat bie H ^ m ^ u n g ertragen: 2700 S a i t e n unb 
5430 Satten von verfebiebenett ©imenfionen, 185 Ritfcftöcfe verfebiebener 
A r t (Srücfenhölzcr, Saunvfäbte u. a. m. ) , 7'/ 4 gaben
 sJ)ergclf;oIz, 1 %• 
©d)teetenl;olz, 143/* %• ©tacfenbolj, 1141 ya g . Brennholz von 1 Arfchin, 
42 beögl. von l ' / a * f d ; i n unb 102 beögl. von 2 Arfchin Sänge, 4<)'/2 
gaben Sager» unb SBinbbrucbbölzer, 1513'/2 g . ©trauch unb 4 ' / 2 g . 
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3tinben. SDtefc £olgmaffe entfprtd)t mit 9J(uSfcbtu§ be§ @t raud )8 , ber 
meift gur -fjeigung ber JRigen * ) »erwenbet w i rb , einer £otgmaffe »ein 
ungefähr 2100 fiebenfüßiger gaben »on 1 2 M * . ©d)eitlänge, wouen 
1200 auf ben # o f unb 900 auf bie bauerngef inbe gu rechnen finb. 
ber tau f t würben c. 500 gaben birfenl)olg a 3 sMl » ro gaben, ein 
für einen Sßalb »on 60 | , Sßerft gewiß febr unbebeutenbeä Q u a n t u m ! 
9JM)r -£olg würbe fa>n fetjit gum ißerfauf gelangen rennen, wenn man 
»on ber angegebenen £ol jmaffe »on 2100 g. , bie aud) für bie näcbften 
Sabre ben iäbrltcben 9tu|umggetat bilben bürfte, burd) ©infübrung eines 
regelmäßigen SorfbetriebS in ben ausgebeiz ten, jefct Köllig ertraglefcn 
5Jcoo8moräften unb benufcung be8 £orf§ a(8 33rcnnl)olgfurrogat ein ge= 
ringereö Q u a n t u m r-on brennbolg als btSber für ben .pof uub bie 
S3auerngefinbe gu »erbraud)en fid) entfcblöffe. 3)icfe bemcrt 'ung »ctam 
laßte mid), bier bie ©djilberung einer (Sreurfton beigttfügen, welche id) 
nad) einem ber oben erwähnten großen WooSmoräfte (nad) (S»»ro4>cabba) 
unternahm, ber etwa 12 Sßerft »om ©(btoffe entfernt ift. 
b i s gu ber an ber ^ab le gelegenen |)of lage * * ) .ftammara, Wo 
man ben g luß überfebretten muß, u m burd) gahlreicbe ©efinbe nad) bem 
nßrblid)en 9tanb beS genannten SftooämorafteS gu gelangen, fübrt ber Sßeg 
in ber Stäbe beS rechten ^ableuferS gwifd)en gaubbolgwalbtmgen unb 
S3ufd)länbereien bin, »on benen erftere auä reinen ober Jporbwalbbeftnnben 
befteben, bie auf einem troefnen bis naffen lehmigen boben ftoefen, welcher 
fid) fanft gu ber 3.balmitlbe beS gluffeS binnbfenft. ©leid) hinter einem 
anfehnlicben »on weit läuf igen ©artenanlagcn umgebenen (Mibäube, wor in 
fich ßiß »or Äu rgem eine (SrgiehungSanftalt für ©ohne gebilbeter g a m U 
lien (eine Slrt ^ r t o a t ^ b m n a f i n m ) befanb, beginnt ein faft reiner b i r = 
tenboebwaib »on 60—70 Sahren SUter, beffen febr gebrängt ftebenbc 
b ä u m e lange bünne ©tämme unb Heine bünnbelaubte Ä ronen befijjen. 
3<h bemertte hier eine W e n g e wipfelbürrer unb aud) gang abgeworbener 
©tämme, anbere bergleid)en waren bereits herausgehauen werben. (SS 
mochte biefe (Srfdjeinung, wie aud) bie bünne bürftige be laubung eine 
golge beS gu biebten ©tanbes ber b ä u m e biefeS einer ©urebforftung 
* ) „9t igen" t)eifseii fdteunenartige ©ebäube, in benen ba§ ©etreibe, welche« 
bei ben feuchten Sommern ber baltifchen ^ rob in jen häufig nidjt trotten eingebracht 
werben lann, burch Jünftliche S a n n e getroetnet refb. gebbrrt w i rb . Scs5h«'6 finb 
biefe ©ebänbe mit befonberen §eijung§eümchtungen unb SDarranftalten berfehen 
25t« SHtgett berbrauchen ebenfalls eine aufterorbentIid)e Stenge bon £>olj. Seiläufig 
fei hier bemerlt, bafj bie Scheunen in ben baltifchen SJanben „Ä leetcn" genannt 
Werben. 
* * ) §oflage wirb in ben baltifchen prob in jen ein Seigut ober SBorWerf 
genannt. 
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längft im böcbften ©rabc bcbürftigen ScftanbcS fein, gleichzeitig vielleicht 
aud) eine golge ber bereits ausgeführten (Sntwäffernng, ba jener S a l b 
auö ber .£aarbiife (Be tu la pubescens) beftetjt, weld)c befanntlid) eincS 
feud)ten moorigen BobenS ju ihrem ©ebeiben bebarf. ©ennoch glaube 
id), baß biefer nod) feineStoegS überftänbige Beftanb burd) eine fräftige 
©urebforftung wieber in einen normalen Suftanb überzuführen wäre. 
A u biefen fdjloß fid; ein auf gleichem Beben ftebenbev größerer B i r f cn» 
malb, theilS reiner «pecbwalb, theilS eine A r t SJcittclwalb an, beffen räum» 
lid)cr ftehenbe B i r t e n von träft igem normalen SuchS waren uns bicbtbelaubtc 
K r o n e n befaßen. ©urd) eine vernünft ige ©urebforftung bürftc hier nod) 
ein bebeutenber 3umad)S j u erzielen unb gutes Widholz z« gewinnen fein. 
Scnfeitö beS gluffcS, ber bei K a m m a r a burd) ein breites Sftüblwcbr hod) 
aufgeftaut i f t * ) begann ein fehr fdjlecbtcr ga t ) rweg, welcher fid) halb 
ZWifcbcn 3al)tretcr)en ©efinben ^tnfcblängelte. @ine 9)cengc ehftnifd)cr 
(and) lettifd)er) ©efinbe zu paff iren, ift namentlid) für ben ftutfeber eine 
©ebitlbSprvbc, benn aller Augenblicfe ift ber auf beiben ©eitcu von 
Bannen eingefaßte S e g burd) ein hölzernes £bor verfperrt, welches ge= 
öffnet unb roieber gefd)loffen werben muß, ober burd) qucrgelegte i n bie 
Saune gefteefte S t a n g e n , bie herausgezogen unb nücber eingelegt werben 
muffen. ©iefe Sporen unb S tangen bienen 3m Abfperrung beS 
B ichs . 3cb hotte ^iex ©elegenbeit, mid) von ber unglaublichen 
.potzverfebwenbung 3U überzeugen, welche burd) bie S i t te ber <©5dt)tectcn« 
Zäune bebingt w i rb , ©er (äbfte umgiebt nid)t allein feinen H o f fonbern 
jebeS ©türt Acterlanb mit einem ©cbleetei^aun, u m baffelbe von Rad)» 
bargrunbftücfen zu febeiben. JQCXX K r i p p n e r hat oerfucht, bie .polsmaffe, 
welche in ben ©cbleetenzäuncii ber 250 zu ©d)loß Dberpablen gehören» 
©efinbe fteeft, annäl)ernb zu tar i ren unb l>ot ba eine 9)iaffe von 20,000 
fiebenfüßiger Brennbolzfaben von 1 Arfcbin ©cheitlänge herausgebracht, 
* ) Sdj glaube niebt j u i r ren, menn id) bebaupte, bafs bie liolanbifcben 
Dtüllcr »iel me&r älSaffer j um betrieb ibrer äHü&len bebürfen ober berwenben, a ls 
notbwenbig wäre unb beStyalb fo toloffale SBobre crridjten SJieHeicbt ließt bieS in 
einer mangclbaften Gonfttuct ion ber SDiüblcn, biclleicbt ift cö aber aud) bloS in 
ben altbergebracßten ©ewobnbcit begri'mbet. S i c 9JiüUcr in Scuifcblanb bebürfen 
j u m betrieb einer ein* ober jroeirtänaißen Stüble gewifj niebt ben biertcu Xbei f bc8 
G a f f e r s , baS ein tiblänbifeber SRüßer baben mufV UcbrtgcnS erinnere id) mid) 
niebt, i n 2ioIanb unterfcbtäcbtige Wüb lcn gejeben ju baben, wie folcbe in Scutfd)= 
lanb unb aubertoärtS in ebenen ©egenben allgemein gebräucblid) finb. U m obcr= 
febläebtige 3Jcüblen bcrjuftellen, bebarf eS in einem ebenen fianbe, wo bie güffe ein 
geringes ©efällc baben aUerbingS bober Sßebre. Siefc baben aber ben Ucbelftanb, 
baf; fie ba§ Sßaffcr auf Weite ©treefen binaufftaucn, w a s natür l id) Ueberfcbwem» 
mutigen nnb Set fumpfung ber Ufer (©ntftebung uon „Sud j tcn" ) j u r golge 6a= 
ben mufs. 
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welche inet eber gu nicbrig alß gu ftocb gegriffen fein bürftc. (?rwägt 
man, baß folcbe Saune binnen 20—25 Sauren burd) bie alljäbtlid) cr= 
forberlid) werbenben SiuSbefferungen erneut f inb, fo ergiebt fid) f ü r Obe r * 
Bahlen ein jährlicher ipolgaufwanb uon c. 1000 gaben, u m nur bie 
Saune i m ©tanbe gu halten. ©ie ©utSuerwaltung bat fid) bcSl)alb aud) 
entfcbloffen, fernerhin gar feine ©cbleeten Hiebr ben S a u e r n unentgelt* 
lief) gu liefern. Slbgefeben, baß wenigftenS bie Häl f te ber Saune 
unnb'tbig finb, erfebweren fie aud) burd) bie ©d)neeanbäufungen, welche 
fie oeranlaffen, baS gor t fommen i m Sßinter gang außerorbentltd). — 
©d)on lange, beoor id) bie ©efinbe uaffirt hatte, w a r hinter ben lejjtcn 
eine braune gläcbe gu feben, welche ben £origont abfd)loß: ber 9ÖRooS= 
moraft. 23alb tonnte nicht mehr weiter gefahren werben unb nun ging 
eS gu g u ß über Siefer unb Saune bis an ben 9ianb beS SRoraftö, wel= 
d)er al§ ein ed)te8 ^od jmoor mit giemlid) fteil abfallenben Scänbcrn fid) 
über baS ebene 8anb emuorwölbt. ©er mit Saubbolggebüfd) bebcefte 
Oianb beS W o o r S war febr ftarf oerfumpft unb baher febr fdjwierig gu 
paffiren. S^on ©toef gu ©toef fpringenb »erfanfen w i r bod) wieberholt 
bis weit über bie Ä n i e i n bie burch S3infen, ©chilf, Scietgräfcr, M c n y -
anthes unb Ca l tha halb »erbceften SQaffertümuel, welche fich gwifdien 
bem SSeiben*, 6rlen= unb SISpengefträucb befanben. Scacbbem enblid) 
biefer mit ben golbgelben SMumcn ber Sßafferfd)Wertl i l ie ( I r i s Pscuda -
corus) allenthalben gegierte ©umpfgürte l paffirt wa r , gelangten w i r an 
ben ^ a n g beS ^ochjnoorS, ber t>ert)ältnißmäßig troefen unb mit Surfen 
unb giemlich "gutwüdjf igen jüngeren l i e f e r n , bie roabrfcbeinlid) burd) 
©amenanflug fid) hier angefiebelt hatten, bewar fen ift. ©agegen er* 
febetnt bie Oberfläche beS WooSmoraftS als eine ebene ober hier unb ba 
etwas aufgebauchte glädje, bie großente i ls mi t ber fd)on @ . 3 befd)rie= 
benen Söcoorfiefer beftreut, ftetlenweis aber aud), unb gwar auf große 
©treefen h in , »öltig l)oIjleer ift. ©ie elaftifcbe ©obenbeefe w i rb in ber 
^auptfadje auS fcbwcllenöen ©t-hagnumpolftern oon meift rothbrauner 
garbe gebilbet, mit benen hellgrüne ^e l f te r non S)olt)trid)umartcn unb 
bie ftarren graugrünen S3üfd)el ber 9iafenbinfe (Sc i rpus caespitosus) unb 
beä S3orftengrafe8 ( N a r d u s s t r i c ta ) abwedjfeln. SluS biefer moofigen 
©eefe ragen bie niebrigen Stengel ber ©djellbeere ( R u b u s Chamacmo-
rus ) beroor, bie nod) blühte, bie fried)enben bidbt mit bunfelgrünen 9ta= 
bclblättern befehlen fabenfb'rmigen ©tämmdjen ber Üiaufcbbeere ( E m p e t -
r u m n i g r u m ) , bie glängenbgrünen fußhohen S3üfd)e beS L e d u m palust re , 
bie bläulich Beblätterten, beS Vacc i n i um u l ig inosum unb bürftigeS $aibe= 
geftrüup (Ca l luna vu lga r i s ) , währenb bie SJcooSpolfter Don ben faben* 
förmigen ©tämmchen beS V a c c i n i u m Oxycoccus unb ber A n d r o m e d a 
poli fol ia burchgogen finb. 3e weiter man in baS Woox einbringt, befto 
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bürftigcr w i rb felbft biefe £orfvf Ianjenvcgctat ion, von beneu mehrere 
( j . S . bie @d)ellbcerc unb ba8 Bor f tengraö) verfd)Winben, bie nnbern 
jwergbaft Hein Werben. ©ie SJcoorficfern finb ftrccfenweiS bloö 1 - 2' 
l)oib, viele tobt, ober im Stbfterben, mit glecbten bebeeft. Swifcben ben 
braunen 9)cooö»olftern leuebten 3at)Iret(ft)e Rafen blenbenbweifj erfdbeinen* 
ber Rcnntbierflecbten (C ladon ia rang i fe r i na va r . a lpestr is) . S a l b bel)nt 
fid; bie braune gläcbe mtabfebbar nad) allen .£rimmel8gegcnbcn au8, eine 
grauenhafte ©inobe, wo baö ©d)Weigen be8 ©rabeö berrfd)t, wctd;eö nur 
bann unb w a n n von bem ©efumme einer S r e m f e ober bem gelicnben 
sJ)fiff einer %onfd)ne»fe unterbrochen w i rb . S e h e bem be8 Sege8 un= 
funbigen S a n b e r e r , weld)er hier vom Rebe l ober von ber Rad) t über= 
fallen w i rb , benn an vielen ©teilen giebt eö vom DJiooö verbeefte, viele 
gaben tiefe Saf fer löcber , in benen ber ^incingeftürgte rettungöloö ver= 
loren i f t ! — (Sin I n g e n i e u r , i r re id) nid)t, ein gran jo fe , bat fid) vor 
Sabrcn erboten, biefen foloffalen 9Jcoo8moraft fü r 8000 Rube l gn mU 
wäffern, bie ©utöverwaltung fid) aber nid)t eutfdjließen fönnen, eine 
fold)c ©ummc barauf j u verwenben. ©ie @ntwäf ferung bürfte an unb 
für fid) niebt fdt)wer fein, ba ber Sp iege l ber 9)able tiefer l iegt, alö 
felbft bie Soh le beö DJcoorö. 2Jcöd)te man wenigftcnö einzelne bequem 
gelegene SfytiU biefer ungeheuren 93iooömoräfte fo weit entwäffern, u m 
ben hier gewiß i n fehr bebeutenben 9Jcäd)tigfcit angehäuften £o r f in rc= 
gctmäfjigem Betr iebe benutzen j u fönnen. 
©ie nörblid)e Hafte beö ©d)lofj Dbcrvablenfcben ©ebictö grenzt 
gegen S e f t e n an baö obere Soi fed' fcbe Rev ie r , weld)e8 id) niebt befueben 
tonnte, ba8 aber au8 ebenfold)cn Sa lbva r j e r i en j u beftchen fd)eint, wie 
bie S a l b u n g be8 genannten £>bervablenfcben ©ebietötbeilö. ©agegen 
habe id) auf einer langen am 14./26. 3 u n i unternommenen (ärcurfton 
cinjelne £t)cile ber öftlicb unb nörblid) an ©d)loß Dbcrvah len grenjen» 
ben ©üter Sufi i fer, ^ a j u ö unb Slbbafer gefehen. @8 führte mid) biefe 
£ou r wieber in ben ©örvt'feben Äre iö biö jenfeitö ber ©tabtforftei 
©abbofüll. 3d) begab mid) aunäcbft nad) bem ©ute S u f t i f e r , weld)e8, 
von einem breiten ©ürtel von ge lbem, S i e f e n unb ©arten umgeben 
mitten int S a l b e liegt, beffen ©röfje id) nid)t erfahren tonnte, ©a weber 
ber gegenwärtige Sefifccr be8 ©ute8 nod) ber Serwa l te r anwefenb wa= 
ren, fo blieb mi r nichts übrig, als mi t H e r r n Ä r i v v n c r , ber mid) auch 
auf biefer ©rcurfion begleitete, ben S a l b nach ©utbünfen gu burcb= 
ftreifen. ©erfelbc ift nicht eingetbeilt unb baber wohl auch nod) nicht 
vermeffen. ©ie i n ber üftäbe be8 ©ut8 befinblichen Seftanbc ftoefen 
auf einem fehr f räf t igen, Immofen, feuchten gebmboben, welcher nur feU 
tat S e r f u m v f u n g e n jeigt unb i m ©chatten beö S a l b c S mi t fu r jem ©ra8, 
fel)r vielen ©rbbeeren, fehr rcid)lid) vorfommenben A s a r u m eu ropacum, 
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Anemone Hepat ica unb ncmorosa, mit garn f räu tc rn (ftellcnweis na* 
mentlid) vielen Slblerfarrn) Daphne Mrae reu in , Par is ( juadvifol ia, A s -
perula odorata unb nnberen frifeben 33oben liebenben SBalbpflangen bc= 
bedt ift. ©er SBalb felbft ift im weftlidjcn unb nörblid)en £t;eile, fo 
Weit id) burdjgefommcn b i n , ein febr gemifd;tcr i laubl)oljl)od)walb mit 
i>ort;errfd)enben SMrfen, beren bominirenbe ©tämme minbeftenö 80 3al)ve 
alt fein mögen. SRäcfeft S3irfen (P>. a lba unb pubescens) bilben »orgüg-= 
lid) (5§pen unb feien ben 23eftanb, wäbrenb Ulmen, Sinben, (Sfdjcn unb 
SBcibeu ( @ a b > unb S3rudjweiben) fowie gtdjtcn unb Ä i c f e m (»on etwa 
50—GO 3. , wabrfdjeinlid) burd) ©amenflug ergeugt) cingefprengt finb. 
Unter bem »orgüglid; auS SBeißcrlettgebüfd) beftcfyenben Un te r l ag fommt 
aud) »iel Sßad)bolber »or. ©tefer gange SBalb uon parfähnlid)em Sin* 
feben fd)eint ans urfprünglid)en S^ufd)länbereien burd) natürliche 3?efa= 
mung tjeroorgegangen gu fein, ba alte ©töcfc (©tubben) febr feiten gu 
feben finb, mir aud) gefagt würbe, bafj bier feit 3abrgcbnten fein S3aum 
gefällt worben fei, inbem ber frühere nod) lebenbe 33cfü)er tum Suftifcr 
ben SBalb außerorbentlid; gefd)ont habe. 3 n golge biefer ©djonung, 
welche aud) jebe ©urcbforfhmg au8gefd)loffen hat, ift baS werfd)icbcntlid)e 
Saubbolg auf bem üppigen SJoben febr bid)t aufgefeboffen, weshalb ftär* 
fere Scu(3bolg abgebenbe ©tämme feiten j u finben finb. S i e bominiren* 
ben 6 tämme finb lang aber fd)wacbfdjäftig unb »iele würben gewiß bei 
greifteflung fofort fid) umbiegen. 3wifd)en ihnen befinben fid) W a f f e n 
unterbrüeften .£Jolge8. ©ie breiten Ä r o n c n unb ftarfen ©tämme eingeht 
ftebenber älterer Siebten unb Ä ie fe rn beweifen, baß biefe lange Reit frei 
geftanben haben, waS ebenfalls barauf beutet, baß biefer für baö Stuge 
beS Saien reäjt anmutt)igc, aber forftlid) betrachtet, fcblecbte unb ertrag* 
lofe SBalb auS ehemaligen S3ufd)länbereien ober SRäumben entftanben 
fein mag. 3 m fäblicben Stbcile biefeS SBalbeS finb Sfcabelbolg*, bcfonberS 
gidjtenbeftänbe »Drherfdjenb, meift »on gutem SSnfebcu, aber aud) »on 
j u bid)tem ©d;hiß, mit »iclem unterbrüeften Jpolg. $kr liegt eine 
W ü b l e an einem großen uerfumpften deiche, beffen Slbfluß einen ftarfen 
S3ad) bilbet. 3 r re id) nid)t, fo ift bieS ber UmbuSbad), welcher in bie 
3tocfa ober sJ)ebja fällt, ©iefer Seid) febeint baher wie gefchaffen gu 
einem gloßteicb gu fein. W i t feiner ^ ü l f e tonnten bebeutenbe Wa f fen 
»on 33rennl)otg unb ©ägebalfen nad) ber |)cbbe l)inabgefd)ifft werben. 
Sugleich würbe fid; jene W ü h l e gu einer ©ägemül;lc »ortrefffieb eignen. 
(Sin weites mit ^tblreicben öef inben beftreutcS Slcfcrlanb trennt ben bc= 
fdjriebenen Sbei l ber 8uftiferfd;cn SBalbungcn »on einem jwei ten öftlidjcr 
gelegenen, burd) ben bie ©traße nad) ©abbofült binburchfübrt. £ i e r gei= 
gen fid) bie fd)limmen golge ber unterlaffenen ©urd)forftung in nod; 
höherem ©rabe, als i m erften SBalbe, benn bie ©tämme beS unter* 
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brücftert ,£>olze8, welches bie Haubtmaffe btefeö auf ebenfo fruchtbarem 
33oben ftocfenben unb auS ebenfo gemifd)tem Saub» unb Rabelljolz ju= 
fammengefe^ten SßalbeS j u bilben fcbien, finb bei beträd)tlid)cr Sänge 
unb gewiß jiemlicb bobem Al ter großente i ls fo büun, baß fie böcbftenS 
$)eitfcbenftiele abgeben fönnten. ©ie flehen aber auct) fo bicbt, baß faum 
ein Ha fe gitjtfdben ihnen burcb^ubringen oermöcbte. 23eim K r u g e 
Saanefaar fcbließt fid) ein ziemlich reiner gid)tenbeftanb mi t t lem AI« 
terS an, ber oielleid)t nicht mehr j u Suftifcr gehört, ba er einen 
mangelhaften ©cbfuß unb zahlreiche oon $)länterbetrieb jeugenbe ©fub» 
ben enthielt. $kt l)atk fich ber Borr fenfäfer (Bost r ichus t ypog raphns ) 
eingeniftet, beffen g raß wohl nicht erft oon heuer batirtc unb fid) fchon 
Ziemlich ftarf nad) bem Snne rn beö 33eftanbe8 r)in oerbreitet j u ba» 
ben fch ien* ) . 
33on bem j u m ©ute ? ) a j u 8 gehörenben Söalbe habe id) leibcr 
nur bie ©eftänbe fennen gelernt, burd) welche bie ©traße oon R e u » 
Oberpahlen nach ^)aju8 unb ber oon hier nach bem nahegelegenen ©ute 
A b b a f e r fübrenbe 3Seg l)tnburct)get)t. Auch biefe 33eftänbe befi^en et» 
nen ungemein fruchtbaren S3oben unb finb 311m größeren Shell au8 ge= 
mifchtem Saub», j u m Heineren auS reinem ober mit 23irfen u. a. Saub» 
holj gemengten Rabelmalb (oorherrfchenb Richten) jufammengefet^t. ©ie 
haben ein ähnliches »arfart iges Anfehcn, w ie ber Suftifcr'fcben Sßalb, unb 
finb offenbar ebenfo wenig burcbforftet worben, wie jener, ©od) hat 
man in ihnen mehr <£>olz gehauen, als bort, ©urd) SäuterungShiebe 
unb ©urd)forftungen wären biefe äßälber oietleicht nod) i n einen norma« 
len Suftanb überzuführen, ber 3nwad)8 ber ©tämme j u mehren unb 
mehr Ru j jbo l j j u erziehen, als jefct ba wachfen fann. 3wifcben bem 
fd)önen ©ute $)aju8, weld)e8 mit feinem eleganten Herrenhaus unb fei» 
nen faubern ©artenanlagen einen fehr angenehmen ©inbrucf mad)t, unb 
Abbafer überfd)reitet ber SBeg bie Q3at)Ie, welche burch einen Sbe i l ber 
5)aju8'fd)en SBälber hinburchfließt unb für biefe wie fü r bie angrenzen» 
ben Rutttgfer'fcben unb £apfcif'fd)en 2öälber, welche fich bis an bie ebft» 
tänbifche ©renze erftrecfen, bie natürliche Abfubrf traße beö HoIzeS i m 
©ommer bilben z» muffen fdjeint. 3 n ber tyat ift hier »ieberholt 
Brennholz nach bem Hofe m ^ { x u m ^ j f a u c ^ m $ ©berpabtcn ge= 
flößt worben. 3d) bebauere fehr, baß id) bie ^ajuS'fcbcn unb angren« 
Zenben, fehr bebeutcnben Sßälber nid)t befud)en fonnte. A l le in bie 23e» 
firmer ber ©üter waren bereits nad) R i g a abgereift, wo am 15. 3 u n i 
* ) Sögt, meine SlbbanMung , übet ftnfcctenfcbäben in Sit», unb fiurfanb" 
im Feui l leton ber Sörot fd jen äei tung, 9Jr. 272, 273, 275 unb 276 foitne in ben 
©ifcungsbericbten ber Sorpa ter SftaturforfcbergefeBfeboft (Söanb I I I , §eft I I I 1871). 
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bie zweite große baltt[ct>e ©entralaugftellung für S?artbrotrtbfcfcaft eröffnet 
werben fe i l te , unb ba id) felbft nod) wäbratb ber ©auer biefer Slugftel* 
lung in 9üga fein wollte, fo war id) genotbigt, meine Steife gu unter* 
brechen unb am 15. 3 u n i nad) © o r B a t gurücfgufeljren. Nad) fBäter er» 
baltenen Wi t tbe i lungen eineö <Sad)Berftänbigen w i l l id) jebod) hier einige 
SSemerTungen über bie j u $)aju§ unb StaBBif gebörenben SBälber beifü* 
gen, weldje ©üter, wie aud) Suftifcr im Sefifs Berfcbiebener ©lieber ber 
gami l ie B. S B a b J finb, bie fid) Bon fefeer burd) ©d)onung unb Pf lege 
ber SBälber, überhaupt burd) Sntereffe für ben SBalb ausgezeichnet ba* 
ben. ©a8 ©ut ^ a j u § hat ein Sßalbareal Bon 23 L i Sßerft, welches oon 
6 S3ufchwächtern beauffichtigt unb burch einen görf ter, bem auch bie £ a » B i t * 
feben SBälber übergeben finb, oerwaltet w i r b . ©erfelbe ift j w a r fein 
gelehrter gor f tmann, fonbern ein Stutobibaft, ber jeboeb Sntereffe unb 
auch Skrf tänbniß für ben SBalb hat. ©a§ üieBier liegt in ber .£auBt= 
fache öftlich Born ©ut in Berfdj iebenen ^>arjellen. ©ie Borberrfd)enben 
Holzar ten finb Äiefer unb gid)ten, theilS m i t »erfebtebenen Saubhölgern 
gemifcht, tbetlö folebe e ingefBrengt enthaltenb. Sin 8 [ j Sßerft finb mit Saub* 
höl jern beftanben, wooon etwa 4 reiner Nieberwalb, auS S3irfen, (Srlen, 
<S8»en unb Sßeiben mit einzelnen L ü f t e r n , ©feben, Sthornen, ©icben unb 
Sinben jufammengefe^t. ©er Saubholzhocbwalb beftebt B o r j u g S w e i f e 
au8 SMrfen, gemifcht mit ben übr igen hier B o r f o m m e n b e n ^o l j a r t en . 
S3emerfen8wertb ift ba8 SSorfommen fel)r fd)oner (Sieben, (gfeben, Slhorne 
unb Sinben i m Nabe l * wie i m Saubholzhocbwalbe unb läßt ber erwähnte 
görf ter benfelben eine befonbere Pf lege angebeitjen. ©er SBalb zeigt 
burd)gehenb8 befriebigenbe, aud; gute SBad)§thum8oerhältniffe unb eig« 
net fid) feiner troefneren S3obenBerbättniffe wegen fd)on mehr j u m £ o d ) « 
walbbetriebe. Snbeffen fehlt e§ an fleinen mit ©ebüfcb bewachfenen 
Worä f ten auch nicht. — SBie alle wüchfigeren SBälber be8 ^ahlegebietS, 
welche fich einer fogenannten ©d)onung erfreuen, zeigt aud) ber $)aju8fd)e 
SBalb auf ben erften S3licf ben gänzlichen Wange t Bon ©urd)forftungen. 
W a n haut hier Äahlfcbläge i n fortwäbrenber Slneinanberreijmng, ohne 
einen SBechfel i n ben 3ahre8fchlägen j u fchaffen, unb läßt Bro Sofftelle 
25 ©amenbäume flehen, wa8 bei ben bortigen S3oben= unb SBacbStbumS* 
»erhältniffen woh l gu »iel fein bürfte. ©a§ Skennholzbebürfniß für ben 
£0f ( c 1000 gaben) w i rb nicht immer au8 eigenem SBalbe befriebigt, 
fonbern öielmebr au8 ben SBälbern ber ©üter Siutt igfer, ÄawerSbof , 
Ä u r r i f t a burch Stntauf. ©ie Slbgabe bon S3atfen nnb Satten ift Ber* 
febieben unb mag i m ©urd)fd)nitte jährlich 1000 ©tücf Bon erfteren be= 
tragen, ©ie S3rennbotzabgabe an bie S3auern ift unbeftimmt. 3eber 
SSauer, w e i t e r 2 gaben nad) bem £ofe fteUt, betommt 1 gab . für f id; 
als" Slrbeitälohn. 3 n gleichem Sjerhältniffe werben aud) anbere £ o l j f o r . 
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timente für geleiftete Arbeiten gegeben. ©aS ©ut S a v v i f befifct ein 
S M b a r c a l von 30 [ J SB., wovon c. 18 Rabelb,olzbocbwatb, e. 8 Saub» 
l)oljbod)Watb imb 4 Ricbcrwa lb finb. ©S ift fcj)r gut arrenbirt unb 
w i rb be8l)alb bloß von 3 Sufcbwäcbtern beaufftdjtigt. ©ie ©tanbortS» 
unb 3Bad)StbumSverl)ältniffc fdjeincn nod) etwas beffer als bie von tya--
juS j u fein. 5 m Ucbrigcn ft immt ber SavvtTfcbc SBalb, fowie feine 
Bew i r t scha f tung mit bem 3)ajuß'fcbcn übercin. 3 n biefen beiben 2Bäl= 
betn bat man ben rül)mlid)en Anfang gemacht, Stößen j u cult iv iren. Unb 
j w a r Werben bie Rabelböl jer i n mit bem Sauc rnv f fug gejogene R i n n e n 
gefäet, bie erwähnten eblen Saubböljer aber als .^elfter (bie man Wobt 
ben Seftänben entn immt?) eingepflanzt. 
A n bie üaveiffeben SBalbbcftänbe grenjen oftwärtß bie SSälber 
ber bereits im ©örpt'fd)eu Krct fe gelegenen ©üter Ku r r i f t a unb SBatmaft* 
fer an , weid)c mi t benen von Karb id ben nörblid)ften She l l beß großen 
von ber *J)ebja unb %\ibk bewäfferten SBalbgebictS bilben. H ie r liegt 
nabc ber ©renje ©bftfaitbS ber fagenreidje verfumvftc ©nblafcc am obent 
(gnbe eineß gewaltigen 9JiooSmoraft, weldjer, wie id) gebort habe, nun= 
mel)r burd) einen vom ©ee auß gejogenen ©anal entwäffert werben foll 
ober bereits entwäffert worben ift. ©er SBalb von SBaimafrfcr ftanb 
biSber ebenfalls unter ©eißlerß ©irect ien unb ift baber vermeffen, ein= 
gerietet unb fart ir t . — ©ie norbweft l id) , weftlid) unb fübweftlicb von 
£)ber»ablen gelegenen ©üter Abbafer , Smmafe r , (Sigftfer, Sover, ^a fuSbü 
unb ©oofaar befii)en feinen SBalb von Sebcutung, feiten mebr alß 5 • 38. 
A m 15./27. 3 u n i verließ id) ©cbIoß £)bervaf)len unb febrte auf 
ber $oftftraße über K u r r i f t a unb 3)(oi|ama nad) ©orpat jurücf, welcbe 
©tabi auf biefem SBcgc 75 Sßerft von Dberpabfctt entfernt ift. ©iefe 
©traße burcbfdjncibet fleine übci le ber SBälber von KawerSbof unb 
K u r r i f t a , von benen erftcre auS gemixtem 8aubboljbod)WaIb mit vielen 
eingefprengten giebten befteben, letztere auS faft reinen Siebten» unb Kie= 
fernbeftänben von gutem AuSfeben. Seiber hatte fid) aud) hier o e r 
gid)tcnborfenfäfer eingeniftet. Aud ) bemerfte id), w ie febon i n ben Su= 
ftifer'fd)en Sßälbern, unb weiter nad) ©orpat b m * n w n ber ©traße 
berührten Ktcferngcböl jen bei Cvaffinorm unb Kcr fe l , jablrcid) franfe Kie= 
fern , beren untere Aefte tobt ober i m Abfterben begriffen waren . AIS 
Urfad)e ftellte fid) ber g raß eines f leinen Sor fenfä fer (Bos t r . b idens) 
l)crauS, ben id) fpäter in K u r f a n b wieber fnnb * ) . ©er biß K u r r i f t a 
Ziemlich ebene Soben geftaftet fich von ba an wellenförmig, weshalb bie 
i lanbfcbaft eine reebt l)übfd)c Abwccbfehmg von j iemlid) hoben, tbcilS 
mit Acfct f luren, tbeilS mit Äiefcrngcböl jc i i bebciftcn K ä m m e n nnb breiten 
* ) Sögt, meine fdjon erwähnte sXbbanbtung über bie ^nfectenfebäben. 
3 * 
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mit ^eufdj lügen, Bufdj länbereien, 8ud)ten unb (Sümpfen erfüllten •Ttjal* 
mulben barbietet. SJefonberS bübfd)e f ü n f t e finb baS ©ut Äer fe l mit 
feinen S e e n unb baS Ijocbgelegene ^af torat ©ecfS mi t feiner Ä i rd )e , 
wofelbft fiel; eine anmutbige StuSficbt anf ben benachbarten S a b j ä r w mi t 
ben ©ütern S a b j ä r w unb Ä u f u l i n eröffnet, (ginige Sßerft weiter h in 
gewinnt man Bon einem ^öbenEamm, wo man bie S t ü r m e oon ©orpat 
erblicft, eine gute Ueberficbt ber weiten »on ben SBälbern oon ga l fenau, 
Äer ra fe r unb ßa iwa bebecften N ieberung , auS beren ©rün gegen S W 
ftetlenweiS ber Sp iege l beS <3mbacb aufb ißt , h i n t e r bem breiten, waf« 
[erreichen zwifdjen oerfumpften U fe rn hinfließenben Slmmefluß, ben bie 
S t raße auf einer langen bocbflef^annten ^o l jbrücfe überfchreitet, beginnt 
bie einförmige mit jerftreuten Saubholjbeftänben, S3ufcblänbcveien unb 
Slcferfluren bebecfte Ebene oon ©orpat. 
Schon am 18./30. S u n i oerließ ich 3>rpa t wieber, u m mich auf 
bem i m S o m m e r gewöhnlichen Sßege über $pte8cau unb ©ünaburg nach 
9 t i g a j u begeben, wo ich « m Wi t tage beS 19. eintraf, © e r 3ufammen= 
f luß Bieler Saufenbe, welche bie SluSfteUung nach bev £auptftabt SiBlanbS 
gelocft hatte, ließ befürchten, baß e8 fchwer fein würbe, hier ein Unter* 
fommen j u finben. Scfe hatte mich \$m w t b e m B e g i n n ber SluSftel* 
lung a n baS (Jentralcomite' berfelben mit ber S i t t e gewanbt, m i r 
eine SBobnung j u öerfcbaffen unb war nicht wenig erfreut, als ich erfuhr 
baß ber ©berförfter ber S tab t 9i iga, -£>err g r i t f c h e , ein Sachfe, 
fich bereit erflä'rt habe, mich als ©aft bei fich aufzunehmen. W e i n 
SanbSmann, w e l k e r baS Ca la is beS faiferlichen ©arienS bewohnt, ließ 
eS fich nicht nehmen, m i r wäljrenb meines wiebetholten SlufenthattS i n 
ber opulenten i jauptftabt ßiolanbS, welche fortan ben SluSgangSpunft 
meiner ferneren St re i fzüge bilben füllte, als treuer Beglei ter unb ratl)en= 
ber greunb zur Se i t e j u f lehen; oon gang befonberem SBerthe mußte 
eS aber für mich fein, baß er mi r ©elegenheit gab, unter feiner perfön» 
liehen gübrung bie feiner Ober le i tung feit beinahe 30 Sahren an= 
Bertrauten, fet)r anfet)nlicben gorf ten ber S tab t 3iiga j u befuchen. 2luf 
Bier j u Berfcbiebenen Seiten unternommenen (ärcurfionen tonnte ich i ^ a r 
wegen ber großen SluSbehnung jener Sßalbungen nur Heine S te i le o o n 
Bier 9teBieren grünblich kennen lernen, mir aber bod) einen allgemeinen 
Ueberblicl über bie Sßerhältniffe ber 3tiga'fchen Stabt for f ten unb beren 
Sewirthfchaftung Berfcbaffen, wobei bie eigene 2lnf<hauung burch bie be» 
lehrenben Wi t the i lungen unb Er läu terungen meines gefälligen SübrerS 
unb feiner Untergebenen wefentlid) unterfräfct unb erweitert würbe. Sch 
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babe auf jenen (Srcurfionen bie Ueberjeugung gewonnen, bar} unter allen 
von mir befucbten SBälbcrn 8iv= unb Äur lanbS bie Riga' fd ien Stabt= 
forften gegenwärtig bie am rationellften bewirtbfcbafteten finb unb für 
bie baltifcben Söalbbefifter, weldje burd) bereu Beficbtigung feljr viel j u 
ihrem eigenen Ru(3 unb f r o m m e n fernen tonnten, ein nacbabmung8mür= 
bigeS d u f t e r bilben. (Sine ausführliche B e i t r e i b u n g beS SuftanbeS unb 
ber Sewir tbfd)af t img biefer SBälber j u geben w i l l id) unterlaffen, theilS 
we i l ber befdjränt'te R a u m biefeS Büchleins m i r eS verbietet, theilS we i l 
eine fotobe auS meiner geber bemnäcbft an einem anbern £>rt erftbeinen 
w i rb * ) . Scb wi l l mich baber nur auf folgenbe flüchtige Angaben 
bef cbränfert. 
Ra th ber im 3 , 1867 größtente i ls beenbeten Sermcf fung unb 
Regu l i rung beS Area ls ber 13 ber S t a b t R i g a gebörenben ©üter ftelltc 
fid) ber ©cfammtfläcbenraum be8 SöalbbobenS j u 139 268 8. ( = 4 5 4 • 
SB. 2 3 0 V a 8.) IjerauS. ©affelbe jerfätlt in folgenbe 5 R e v i e r e : 
1. 5)aS © l a i f c b e , mit 46,103 8. (4560 8. Saubbol j , 6232 8. 
Rabelbol j , 2376 8. gemifcbte Beftänbe, 27,910 8. SiJcooSmoräfte, 49648. 
©raSmoräfte, 61 8. büljleere gläcben); 2. baS ^ ) i n f e n l ) o f f d ) C , mit 
37,347 8. (4582 8. 8aubbolj, 11,914 8. Rabel l )e l j , 1474 8. gcmifcbtc 
Beftänbe, 13,461 8. TOiooSmoräfte, 3093 8. ©raSmoräfte, 2823 8. t>oIg= 
leere g fäd)en) ; 3. baS © r e i l i n g S b u f c b e r , mit 13,797 8. (9819 8. 
R a b e u > l j , 3098 8. 9JcooSmoräften, 261 8. ©raSmoräften, 620 8. Bio* 
ßen) ; 4. baS U e r f ü l l ' f c b e , mit 26,060 8. (1482 8. Saubbolj , 15,669 
8. Rabelbol j , 1303 8. gem. Beft . , 6449 8. SWooSmoräften, 598 8. ©raS= 
moräften, 559 8. B l ö ß e n ) ; 5. baS S e m f a l ' f c b e , mit 15,961 8. (5519 
8. Saubbolj , 4034 8. Rabelbol j , 588 8. gem. Beft . , 43S2 8. 9Jtoo8= 
moräfte, 660 8. ©raSmoräfte, 778 8. B lößen) . Rad ) ben BeftanbeS» 
verl)ä(tniffen jerf iel bemnad) 1867 ber gcfammte Söalbboben in 16,143 8. 
8aubb j%, 47,667 8. Rabelbol j * , 5741 8. gemifcbte Beftänbe, 55,300 8. 
SJcooS», 9576 8. ©raSmoräfte unb 4841 8. B lößen. 3 n golge groß= 
artiger (Sntwäfferungen unb baburd) gewonnener für !anbwirtbfd)aftlid)e 
Swecfe geeigneten (SulturlanbeS, weld)e8 verpachtet worben ift, burch Ab= 
tretung von SBalbparjelten j u r Ablöfung l.iftigcr (Servitute unb burch 
Bcrgebung von B lößen, Räumben , ©raSmoräften unb Saubholjparjetlen 
j u Biebweiben, £eitfdjlägen unb Bauplänen ift bie oben angegebene 
©efammtpcbe beS SöalbbobenS bis 1870 u m 4689 V 2 8. verr ingert 
worben unb w i rb beabficbtigt, biefe Rebuctionen ber äBalbfläcbe, welcl)e 
ber SBirtbfcbaft nur j u m S e g e n gereichen tonnen, namentlid) burd) fer= 
* ) 3n ber „aagemeinen gorft-- unb SaflbjMtung", gabrg. 1872. 
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nere ©ntwäfferung bet ÜJcoräftc j u r ©ewinnung »on Siefer* unbSBiefen* 
lanb alljäbtlict) weiter j u fübren. 
Sebent 9ie»ier ftebt ein gör f ter (©tabtförfter) Bor, we l ke r eine 
forftmännifdje S3itbung befifct. ©iefer wobnt entweber i m Dicoier ober 
i n beffen unmittelbarer Stabe in einer eigenen gorftet. ©iefen gö r f t em 
finb 46 bufcbwäcbter fuborbinirt, gegenwärtig ber W e b r j a b l nad) „Sohn* 
bufd)Wäd)ter", b. b. [olebe, Welche neben freier SBobmmg unb einem jäbr= 
lieben ^ol jbeputat nur etwas ©artenlanb unb fo Biel ^eufdj lag haben, 
u m baS nötbige gutter für ein 9)ferb unb 2 Äübe j u gewinnen, i m 
Uebrigen aber einen baaren SahreSlotm belieben, ©ie oberfte gorftbe* 
hörbe' ift baS @tabt=©a[fa*©otlcgium, bem ber Obcrför f ter Oerantwort* 
lieb ift. Sllle fünf 9teoiere finb genau oermeffen, tarir t , e ingete i l t , ein* 
gerichtet unb fart i r t , bie (Einrichtung unb bie BeftanbSfarten nad) fach* 
fifdjet Wetl)obe. ©ie SkrroaltungSfoften beltefen fid) i m 3. 1867 auf 
10,914 !)iub. 75 Ä O B . , folglid) auf 7,8 Ä o b . pro Sofftelle ber bamaligen 
Sßalbfläd)e (wobei jebod) bie Äof ten für bie .perftellung neuer unb @r= 
baltung ber bereits oorbanbenen gorfteien, 33ufd)wäd)tereien u. a. S3au= 
lid)feiten niebt berücf fichtigt waren) , ber für oerfaufteS >polj fowie burd) 
SkrBacbtungen erhielte Brut toer t rag auf 9671 5Rbl. 48 Ä . unb mit (Sin* 
feblufj be§ SBertbeS ber an bte ©tabtgüter unb beren ©eftnbe unent* 
geltlid) abgegebenen 9cuj3= unb B r e n n b a r e r auf 35,650 JRbl. 74 Ä O B . , 
folglid), pro Soffrelle (mit Sluäfdjluß ber oöllig ertraglofen 9JcoraftfIäcben) 
auf 47,9 Ä O B . ©ie Oliga'fcben ©tabtwälber finb folglid) fold)e, bie eine 
wirf l id)e JRente geben, wenn aud) ledere oerglid)en mit berjenigen aus* 
länbtfd)er i n ber 5Räl)e großer ©täbte gelegenen govften eine unerbeb* 
liebe genannt werben muß. ©anf ber umfid)tigen Berwa l tung unb ber 
rationellen S^ewirtbfcbaftung l)ebt fid) bie {Rente oon 3al)r j u 3 a b r ; fie 
Würbe rafd)er fteigen, wären nicht jene SBälber fo Bielen unb großen 
©alamitäten burch Branbfcbäben auSgefejjt. 3n bem trocfen=beißen 
©omtner beS 3- 1868 baben nicht weniger als 42 SBalbbränbe ftatt* 
gefunben, welche mit ©infd)luß ber Üorfmoräfte, oon benen bie ergriffe* 
nen wochenlang brannten eine ©efammtfläd)e Bon 39,337 & ( = 128 ' / 2 
• Sßerft) Bet'heerten. ©ine ber größten 23ranbfläd)en, i m SDlat'fcbett 
Steoier, c. 30 • SS. glädje befvgenb, habe id) befud)t. 3 m ganzen w a r 
i n jenem ©ommer eine ^o l jmaf fe Bon 3986 ©ub. gab. ©erb* unb 
4835 ©ut. g . @t raud)ho l j burd) geuer jerftört werben, ©ic Sof ten 
für Bekämpfung unb Söfchung jener Bränbe haben fich auf 2150 !Rbl. 
belaufen, g ü r S3erbefferungen ift feit 1847, wo ber gegenwärtige Ober * 
förfter an bie ©t,i{je ber Berwa l tung trat, namentlich aber feit 1865 
biel gefcheben. © i e f rüher alle SBälber förmlich oerbeerenbe SSiehWeibe 
ift befeitigt, bie unentgelt iche ^ a b g ä b e beträchtlich eingefdjränft unb 
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bie Sorfnujmr.g angebahnt teorbert (1866 befanben ficb 8 £orfftid)e i m 
Betr ieb) . BefonberS aber ift man mit (Sntwäfferimgen unb K u l t u r e n 
enercjifcfo vorgegangen, ©urd) erftere ift j . B . auf ©laier Rev ie r auö 
einem ertraglofen SJcoraft ein 1080 8. großes A rea l ©ulturlanb gefebaffen 
unb biefeö an einen R igaer Snbuftr iel len vo r te i l ha f t verpachtet worben. 
Bere i ts ftebt bort fd)on eine nette g a r m unb war baS entwäfferte £er= 
ra in im vorigen ©ommer mit ben fdjörtften @etretbc= unb ©rbfenfclbcrn, 
bie man fid; nur müufcben tarnt, fowie mit ergiebigen Heufcblägen be= 
beeft. ©ie ©efammtfoften ber (Sntwäfferung baben fid) auf c. 8000 3t. 
belaufen. Riebt minber großartige ©ntwäfferung finb auf sJ)incfcnbofer 
unb 8emfaler Rev ie r i m ©ange. I ö67 finb „ für @inr id) tung einer 
rationellen gorftwirtt)fd)aft nebft ©ntwäfferungöarbciteu" 2665 -R. 93 Ä . , 
im 3. 1869 j u benfelben Swccfen 4043 R . 86 K . verausgabt worben. 
© e r ^ l ä t t t e r b e t r i e b i f t g ä n j l i d ) v e r b a n n t u n b ü b e r a l l e i n e 
g e r e g e l t e @ d ) l a g w i r t l ) f d ) a f t e i n g e f ü h r t w o r b e n , unb zwar mit 
bem beften ©rfolg! ©ehr angenehm überrafd)t wa r id) von ben vielen 
(Sulturfläd)en, von benen fid) bie größten wohl auf sJ)intentenhofer unb 
©reiling8bufd)er Rev ie r befinben. ©ie wenigften biefer meift woh l ge= 
litngenen (Kulturen verbauten ihre Qjntftebung natürlicher Bc famung, ba 
eine fold)e auf ben großen burd) B r a u b unb unvernünft ige sJMäntcrwirtb> 
fd)aft entftanbenen B lößen unb R ä u m b e n gar nicht mehr möglich war . 
©iefe (Sulturen von benen bie älteften bereits 3ungbeftänbe von 20 bis 
24 3abr A l ter bilben, finb theilS burd) sJ)läfcefaat, tl)eilS burd) Auspf lanzung 
von in befonbern ©aatfämpen nad) auSlänbifd)er SDiamcr erzogenen ^ f l a n » 
jen ausgeführt worben. A u f magerem ©anbboben l)at ficb namentlich bie 
Auspf lanzung einjähriger ÄiefernvfTanjeu (als Berbanbpf laujung i n 
öfüßigem Abftanb ber ^ f l an jen )un te r Anwcnbung beS Butt larfchen p f lanz* 
etfettö fehr bewährt. 3cl) habe auf ^ infenbofer Rev ie r anSgebehntc auf 
biefe S e i f e i n Beftanb gebrachte glädben gefel)en. 3m ©anjen finb feit 
1848 bis 1869 in fämmttid)en Rev ie ren 8793 8. burd) fünftlid)en An= 
bau verjüngt, leiber aber burd) bie Bränbe von 1863 unb 1868 bebeu» 
tenbe ©teerten beö verjüngten S a l b e ö (1863 allein auf JPüifenbofcr R . 
c. 3000 8.) vernid)tet worben. ©iefe fo jat)lreid)en unb verberblid)en 
B ränbe crHären fid) auö ber Bobenbefd)affenl)eit, ber vorberrfebenben 
Rabel()ol jart , ber ©orglofigfeit ber lettifcben Bevöl ferung im Umgehen 
mi t geuer unb bem Umftanb, baß j w e i @ifenbal)nen (balb werben eö 4 
fein) burd) bie u m R i g a gelegenen Rev iere gehen. 
©ie u m R i g a gelegenen S ä l b e r , welche wie aud; baS Semfal'fcbe 
Rev ie r , feineSwegS eine jufammenhängenbe S M b m a f f e bilben, fonbern 
abgefel)en von ihren 9Jcoraftfläd)cn burd) zahlreiche ^>enf4>läcjc, &e\inbe 
unb ©örfer unb bie baju gehörigen Ader f l u ren vielfad) jerftüdelt finb, 
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liegen meift fefer eben, j u m SLrjeü fel>r n iebr ig, biejenigen beS ^ i n f e n * 
bof'fcfeen unb Dlai ' fcben »teoierS l in fS, biejenigen beS ©reilingSbufcber 
(unmittelbar an bie ©tabt grenjenben) unb Uerfütrfcften red)t8 von ber 
©ima. Stjr Boben beftcbt »orjugSweife auS ©anb, oft auS » u r e m 
©ünenfanb, j u m geringeren 2.beil auS janbigem ober febr fettem t)umo= 
fen 8et)m; teuere ift g roßente i l s naß unb »erfumpft. ©er ©anbbobcn 
ift faft buribgängig mit g roßente i ls reinen, j u m Heinern £be i l burd) 
Be imengung oon B i r t e n unb anberem Saubholj gemifd)ten &iefernbe< 
beftänben, ber naffe mit g e m i x t e m Saubbolj oon äbnlicber Befdjaffen. 
tjeit, rote baSjenige im äBoifefer unb iMfetterwalbe, bebecft. ©iefer 8aub= 
walb , ber fid) »on Sabt j u 3af>r burd) Abtretung »on ^ a r j e l k n j u 
lanbhjtrtbfcbaftlicbert Swecfen »err ingert, w i rb in ber £au»tfad)e als $Rie= 
berwalb bewirtschaftet, ©ie älteren auS ber f rüheren ^lätt tcrwirthfd)aft 
ftammenbcn Äiefernbeftänbe finb ber W e b r j a b l nad) fd?lecbt gefchloffen; 
gichtenbcftänbe fommen auf ben u m iRiga gelegenen Oteoieren nur we= 
nige »or. ©agegen nehmen biefetben i m Bere in mit auS Richten, 
l i e f e r n unb Saubbolj gemifchten Beftänben bebeutenbe gtäcben auf bem 
gemfalfcben 9ie»iere ein, welches fich " n M g e m e m e n burd) einen frifd)en, 
ftrecfenweis äußerft fruchtbaren Sebmboben auSjeid)net unb mehr Bo= 
benhebungen unb Bobenfenfungen jeigt, als bie anbern 9te»iere. 
@d)l ießl id) fei erwähnt, baß bie Äiefernbeftänbe in 120=, bie $id)= 
tenbeftänbe in 100=, bie Scieberwalbbeftänbe in 40jäl;rigen Umtriebe be= 
wirthfd)aftet, baß, fo weit thunl ich, ©urchforftungen in ben berfelben 
bebürftigften Beftänbung j u r W e b n m g beS SuwacbJeS ber bominirenben 
©tämme, beim Slbtrieb befonberS wüchfige Ä ie fe rn unb B ä u m e ebler 
Saubböfjer j u r ©rjiebung oon ©tarf l)öl jern bis j u m näcbjten Umtr ieb 
übergehalten, bie j u m $iebe gefegten Beftänbe i m SBinter abgetrieben, 
Branbf läd)en unb Söinbbrüd)e aber fo balb w ie möglich geräumt werben, 
baß man fid) j u m gälten ber B ä m e i m .£od)Walbe allgemein ber ©äge 
(nicht, wie nod) in »ielen Sßälbern £i»lanb$, beS Be i les) bebient, bie 
©töcfe ober ©tubben gerobet unb alle ©pifcen unb aller ©traud) auS 
ben 6d)lägen »or B e g i n n beS grübl ingS fortgefcbafft Werben muffen. 
£>ie ^ol jabgabe an bie ^oljberecbtigten unb an bie Käu fe r ift i n ebenfo 
einfacher unb bequemer als umfichtiger SBeife geregelt, baS # o I j w i rb 
aber noch »on ben (gmpfängern felbft nach " « h e r gefchehener SlnWeifung 
burd) ben Eocalförfter ober burch bie Bufchwächter unb unter beren 3Iuf= 
fid)t gefdjlagen, ba ein ftänbigeS SlrbeitercorpS für jebeS JReoier 
bisher nod) nid)t hat erlangt werben fönnen. @8 finbet alfo hier ein 
»ollftänbig geregelter gorftbetrieb ftatt, ber j w a r bem SluStanbe entlehnt, 
aber ben beftetjenben Berhältni f fen üorftcbttg angepaßt ift. ©ie Be r« 
wattung ber (Rigafchen ©tabtwälber liefert baher ben B e w e i s , baß bie 
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in ©eutfcblanb geltcnben ©runbfä^e einer rationellen gorftwirtbfdjaft , 
wcld>e man hier j u Sanbe oft genug als unanwenbbar auf bie biefigen 
Berbältnif fe I r i t i f i ren unb beSbalb oerwerfen r)ört, ficb bei einer ber 
ertenfioen 5Birtl;fd;aft, wie foldr)e i n ben baitifeben Sanben wegen ber 
©röße ber S a l b u n g e n unb bem 9Rangcl an Beoöl ferung unb an @om= 
municationSmittefn unabweiSlid; geboten ift, gehörig Rechnung tragenben 
Bereinfacbung reebt gut ber S i r th fcba f t 31t ©runbe legen (äffen, ©aß 
bie Rigafcben ©tabtforften bttrrb ibre Sage in unmittelbarer Rabe einer 
großen oolfreicben ^anbe ls» u n j j .tpafenftabt * ) , eines febiffbaren (Stromes, 
beS SlceereS unb mehrerer ©ifenbabnen mebr begnnftigt f inb, als bie 
meiften übrigen S ä t b e r SiolanbS, ja ber baltifdjcn ^ r o o i n j e n überhaupt läßt 
fid) nicht läugnen; bennoeb aber meine id), baß aud; i n minber günftig für 
ben 2lbfa{} beö .£>obje8 unb anberer gorftprobuetc gelegenen SBälbern ein 
rationeller Betr ieb möglich ift unb burd; einen folcben bie Rentabi l i tät 
berfelben gefteigert werben tarnt. 3cb gebenfe auf biefen für baS 38obl 
unferer ^ r o o i n j e n fo wichtigen ©cgenftanb fpätcr fpeciell jurücf jufommen. 
©ie banf beutfehem gle iß unb beutfeber 3«bbeit troß alter üorban= 
benen |>emmniffe mel;r unb mehr emporblühenbe unb eine immer 
größere comerjielte wie politifche Sebeutnng crlangenbe Jpauptftabt Sir>= 
lanbs unb il;rer Umgebungen j u fdjtlbern liegt nicht im Swecf biefer 
B lä t ter , ©benfowenig w i l l id; eine Sefcbreibung aud; nur ber forftlicben 
fo Dteleö Sntereffante barbietenben A b t e i l u n g ber AuSftel lung, bie ge= 
w iß feiner ber Dielen taufenb Befucber unbefriebigt oerlaffen hat, uerfueben, 
ba über biefelbe bereits ausführliche Berichte burch berechtigtere gebern 
als bie meinige, erftattet worben finb * * ) . Aber nicht unerwähnt, na-
mentlich ber auSlänbifdjen Sefer wegen, w i l l id; laffen, baß in unb bei 
R i g a großartige ©ampf»<Sägemübfen unb anbere botjeottfumirenbe 3n= 
buftrie = (StabliffementS ((Schiffswerften, (Sifengteßereien, {Dfafcbinen*, 
3ünbhölächen=, ©laS», gat;ence=, ^ap ier fabr i fen , (Spinnereien u. f. w . , 
überhaupt über 100 gabr i fen) befielen unb R i g a einen SBeltbanbel 
mit Bau= unb Rufcbol j treibt, wooon bie größte Duant i tä t nach @ng= 
lanb unb Span ien erportirt w i rb . Auch fann ich n ^ t umhin , ber 
großen, mit auSgcbehnten Baumfcbulen oerbunbenen .panbelSgärten unb 
«Samenhanblungen uon S B a g n e r , @ ö g g i n g e r u. a. 31» gebenfen, oon 
benen bie erftgenannte, bie größte von allen, aud; eine gut eingerichtete 
(Samenbarre ober Älenganftalt befü)t, welche nur im Snlanb gefammelte 
* ) Sur auSlanbifdje Sefcr bemerte id), bafs Srtiga ben „ftatiftifeben SNitttyei* 
lungen au« Stufjtonb" (Sabrg. 1870) jufotge 97,672 & jäbtt. 
* * ) 33gl. j . SB. „ S i e gorftabtbeilung ber Kigaer lanbroirtbfdjaftticben 9Iu8--
fttttung »on 1871" in 9lr. 47 be« 3abrg. 1871 ber „Salt i fcben ffleebenfebrift." 
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l i e f e r n » unb gtdjtcnjatofen uertoenbet, fowie ber prächtigen alten Stnben* 
alleen tut Äatferlicben ©arten, oon benen bie auS etwa löOjäbr igen 33äu= 
men beftebenbe ^auütal lee einen fd)attigen, I;ocbgcn)öIbten, an baS ©d)iff 
eines cjotbtfcben £>oms erinnernben Säulengang bilbet, cnblicb ber ebr= 
Würbigen von 93eter bem ©roßen im 3. 1721 in bemfetben ©arten 
gcBflanjten Ulme, beren ©tamm 4 guß im ©urebmeffer hält unb beren 
150jäbrigeS Sub i läum im 3 u l i burd) ein breitägigeS geft gefeiert 
werben ift. 
Stach nod) nid)t breiteigigem Slufentbalt uerließ id) 9i iga am S3orb 
beö ©amoferS Be rnau , u m mid) nad) ber glcidjnamigen ©tabt j u be= 
geben, oon wo auS id) bie S a l b u n g e n beö ^ernaufd jen Ärei feö j u burd)= 
ftreifen gebad)te. S3t§ SBolberaa unb ©ünamünbe ift bie gabrt auf bem 
majeftätifeben mit R imber ten oon auf* unb abwärts fegelnben ©cbjffen 
bebeeften ©t rom, welcher m i r lebbaft baS SUlb ber 9lieberelbe i n bie 
Er innerung jurüefrief. febr unteti)altenb; bat man aber bie W ü n b u n g ber 
2)üna paffirt, fo w i rb bie Kei fe batb langweil ig, ba bie Äüf te , welche man 
niemals ganz auS ben Slugen öerliert, j u niebrig unb babei bod) j u fern 
ift, u m bie Slufmerffamfeit feffeln j u tonnen, j uma l wenn ber 9cigafd)c 
SJceerbufen fo ruhig unb glatt wie ein Seicbfpiegel unb baS £)ampffd)iff 
fo febr mit Wenfcben angefüllt ift (eS w a r am ©cblußtage ber 9luSftel= 
h ing), wie an jenem Sage. 3d) bantte baber ©ott, als nad) neun= 
ftünbiger gabr t unfer ©ebiff in bie W ü n b u n g beS ^)ernaufIuffeS einlief, 
welche ben £a fen oon B e r n a u bilbet. ©iefe zweite ,panbelS= unb 
.pafenftabt i'iolanbö (9527 E . ) liegt auf einer febr fanbigen gläcbe am 
linfen Ufer beö ^ernauf luf feö, welcher l)ier einen breiten ©t rom bilbet, 
binreiebenb tief, u m felbft großen ©eefebiffen baS E in lau fen j u geftatten. 
SBie über bie £>üna in JRiga, fo führt aud) über bie Be rnau eine lange 
gloßbrüefe, auf weld)er bie oon SBolmar fommenbe ©traße biefen g luß 
überfchreitet, u m jenfeitS fid) in bie ©traßen nad) 9teoal unb bem 9Jcoon= 
funb j u tbetlen. Bernau ift eine freunblid) gebaute ©tabt, bie fid) 
namentlich, oon ber ©eefeite aus mit i l)ren 3 Äirchen reebt l)übfd) auö= 
nimmt. ©ehenöwertb ift ber ziemlich, große ©tabtparf, welcher unter 
anbern 33äumen recht ftattlid)e Eichen enthält. 3d) fanb in Be rnau im 
£aufe beS SebrcrS ber franzöfifeben ©brache am bortigen ©ömnaf ium, 
.perrn S r e b o t t r , eineö eifrigen S3otaniferS unb trefflichen ÄennerS ber 
totalen g lo ra , eine überaus gaftfreihe Slufnabme unb an bem genannten 
-peern einen ebenfo l iebcnSwürbigen als ortsfunbigen gühre r , weld)er 
bie ©efälligteit hatte, mich fünf Sage lang zu begleiten. 3d) hatte be= 
abfiebtigt, ben nächften Sag z u einer größeren E rcu r f i on in bie Be r -
nau umringeuben SBälber, welche ein bebeutenbeS Streal einnehmen unb 
in benen unter ber Lei tung eines erfahrenen gorf tmanneS, beS ^ e r r n 
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gorftmeifter © a d ) f e i eine geregelte gorftwirtbfebaft angebahnt werben 
ift, j u unternehmen, allein ein ftarfeS ©ewitter mit wieberboltem lang 
anbauernben Regen vereitelte biefeS ^ro ject unb fo mußte ich mid) ba» 
mit begnügen, bie eben in voller ©ntwieflung begriffene fehr reiche 
Stranbvegetat ion j u beiben Se i ten ber $)eraaumünbung feinten j u ler= 
nen. S n bem beim BabcbauS befinblichen ©ebölj, weicht'S alö $)arf 
bemtht Wirb, fielen mi r bie großen Süfd)e von E lacagnus a rgen tca 
P u r s h . , einer norbamerifanifcbeit <£üljart, bie f id; hier vol l fommen accli= 
mati f i r t unb eingebürgert hat, auf. 3d) Will hierbei bewerfen, baß id) 
biefen S t rauch 1863 bei 5)cemel j u r S i n b u n g beö lofen ©ünenfanbcö 
angebaut egefeben habe unb baß er bort biefem Swecfe i n befriebigenber 
S e i f e entf»rod)cn j u b«ben fd)iett. gaft alle S ä u m e jeneö f lcincn ©e» 
höljeS ( B i r t e n , ©Sven, S e i ß e r l e n , S i l b e r » unb Brud)weibei t ) waren , 
wie aud) bie Dbftbäume in ben benachbarten zahlreichen ©arten fd)ief 
gejogen, eine S i r f u n g beS herrfd)enbcn, oft fehr heftigen S inbeS . Schon 
u m R i g a w a r mi r aufgefallen, baß bie Brucbwciben viele bürre Acfte 
befaßen unb an ben belaubten bie Blät ter tbeilweiS ober gänjlicb ge= 
bräunt, im Slbfterbett begriffen ober fd)on tobt unb mehr ober weniger 
ju fammengefrümmt waren, ©iefclbc ©rfd)cinung boten aud) hier alle 
B ä u m e uitb ©träudjer biefer >£)oIjart bar, bc-?gleichen an anbern O r t e n 
im ^ernaufd)en Ä r e i f e , unb nod) fdj l immer fal)en bie Brud)weiben i m 
weftl idien, mitt leren unb nörblidjen Ä u r l a n b , wo biefe -£>oljart fid) fehr 
häufig alö Al leebaum angevflanjt finbet, auö. 3d) vermuthete anfangö 
3nfeftenfd)aben ober ©rfranfung burd) ben (äinfluß eineö Sd)tnaro£er= 
»i l jeö, aber von feinem von Be iben tonnte id) eine S v u r finben. Rad)» 
träglich b f lbe id) bie Ucbcrjeugung gewonnen, baß biefe fcltfainc @rfd)ei= 
nung eine S i r f u n g ber eifigfalten S t ü r m e im vergangenen überaus 
ftrengen S i n t e r unb im ^rüb jabre gewefen alfo auf grof t jur i icf jufübren 
fein bürfte. 
O b w o h l ich bie s.peraaufcben Stabtforf ten nicht gefeben l)abe, fo 
halte id) es bod) nicht für unvaffenb, hier ber Sol l f tänbigfeit balber 
unb wegen beS großen SntcreffcS, weld)eS bie j u il)rcr Berbcfferung er= 
griffenen unb j u m Sl^etl bereits ausgeführten 9)taaßregeln für bie S a l b » 
befißer Sivlanbö barbieten, nach fcbriftlicben 9)cittbei(ungen, bie id) ber 
©ute beö genannten •'Derru gerftmeiftcrS verbanfe, einen fur jen Ber id) t 
über jene gorften cinjufd)alten. 
„©ie f»ernaufd)en Stabtwä lber befteben auS brei verfd)iebenen 
gorf ten, bie i n ihrer Sage ganj getrennt j u brei verfd)iebenen ©ütern 
gehören, nämlid) j u Reibenhof (füblid) von Be rnau , jcnfeitS beö gluffeS), 
©auf (nahe bei Be rnau , norbweftlid) von ber S t a b t ) unb S i ß o f e r 
(c. 33 S e r f t i n geraber Sinie norböftlid) »on B e r n a u , weftlich vom 
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9>aftorat gemtern) . ©er 9ceibenb>f'fcbe gor f t bat einen glächeninbalt 
»on 6561 Sofft. 13 Kappen, barunter c. 400 8. alter WooSmoraf t , ber 
jebocb ineift fcbon ganj oerroittert unb entwäffert ift. 800 8. finb ©ra8= 
moräfte. ©ie SReibenbof'fcben ,pof8= unb Skuer länbereien tbeilen ben 
SBalb in 2 S t e i l e ; jeber Stbeil ift aber für fich gefcbloffen unb arronbirt 
unb beftebt aus je 2 ©cbufcbejirten (Bufcbwäcbtereien), fo baß alfo i m 
©anjen 4 »orbanben finb (©utenbeim mit 2340 8., SMcfebacb mit 2345 8. 
10 St., Königsberg mit 774 8. 1 Ä . , gicbtenau mit 1101 8. 28 St.). 
©er SßiQofer'fcbe SBalb enthält ungefähr 14,000 8. (bie neue Skrmeffung 
ift noch nicbt ootienbet); baoon finb 2700 t l. WooSmoraf t , 1500 8. ©ra8= 
moraft unb nur ber Kef t mit 9800 8. ift j u r Seit SBalblanb. ©erfelbe 
w i rb i n 4 ©cbufcbejirle e ingete i l t , oon benen jeber burchjchnittlich 
3500 8. enthält. ©r bilbet einen compacten gut gefcbloffenen S6alb= 
torper. S w e i ©efütbe, bie j u r Seit noch in bemfelben l iegen, werben 
nach 4 Sahren, nach Slblauf ber jejjigcn $)arh>ontracte, eingeben, ©er 
Heine ©auffcbe SBalb ift noch gar nid)t regul ir t . S3ei ber je£t i m SBerfc 
befinblicben ©menbation ber SJermeffung finb bie in bemfelben liegenben 
fleinen ^»ofSgefinbe j u bemnädjftiger Slufforftung beftimmt, woburd) ein 
fefter unb compacter SBalbförper erft gebilbet werben w i rb , ©r enthält 
1173 8. «nb mi t ©infcbluß ber einjujiehenben ©efinbe 2123 8. Sin 
benfelben fcbließt fich ein grofier W o r a f t oon 3720 8. (3170 9)cooS= unb 
550 ©raSmoraft) an, ber entroäffert werben foll unb ift ein S-beil beS 
j u biefem Sroecf projectirten Kana ls bereits im »origen ©ommer gejo= 
gen worben, wei l baS im W o r a f t fich fammelnbe SBaffer auf bie ©auffegen 
gelber unb £>eufcbtäge brüeft. SBie »iel jugleich SBalbboben nach ber 
©ntwäfferung gewonnen werben bürfte, Fann noch nicht beftimmt werben. ©8 
bürfte jebocb eine febr erhebliche gläcbe abgeben. Slußerbem liegt aber 
bauen getrennt im ©aul'fcben ©ebiet ein großer SJtooSmoraft »on 7612 8., 
ber ebenfalls auS folebem ©runbe entwäffert werben foll. Slucb biefer 
W o r a f t ift je£t ganj unprobueti». 3d) glaube aber, baß er nach ber 
©ntwäfferung feine 9tatur gan j umänbern w i rb . 33iellcid)t w i rb auch 
hier mit ber Seit ein gan j bebeutenbeS gorf t terra in gewonnen werben." 
(SlHe 3 sJte»iere umfaffen alfo ju fammen c. 22,684 8. unb mit ©infcbluß 
ber beiben julefct genannten großen Worä f te 34,016 8. = 112 • SBerft 
SBalbboben.) 
»©er 33oben beS SReibenbof'fdjen SBalbeS beftebt abwecbfelnb aus 
feinförnigem ©eefanbe unb groben ©ranbablagerungen mi t Ka l t t r ümmern 
(untere beoonifebe gormat ionen). S5om wirt l ichen £oljbeftanbe finb 
ca. 40 0/° l i e f e r n , 6 0 % gemifebte S3eftänbe, giebte unb S3irfe, bemnäcbft 
©djwarjetler unb ©Spe unb nur ©puren »on anbern $o l ja r ten , bie frü= 
her ebenfalls bier gewefen finb. ©er SBiflofetfche SBalb hat burchweg 
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unburcbtaßenben 9Jcergelboben (mittlere filurifct)e gormat ion) mit febr 
Zahlreichen g inb l ingen. 3m nörblicben %beik ftnbet ficb aber aucb@ranb 
in größerer Au*bebnung, i m füblicben Sheile ©teilen, wo ber ?Rergel 
mit ©ranb gemifcbt ift. B o r n ^»ülgbeftanb finb gegen 2 0 % Kiefern» 
unb 8 0 % gemifcbte Beftänbe, üürt)errfd)enb gichten mit B i r t e n , ©Hern 
unb ©Spen gemifcbt, bocb finben ficb aucb ©puren »on anberen .£olj= 
arten, ©er ©auf'fcbe SBatb beftebt auS ©ranbrücfen, bie mi t K ie fe rn 
beftanben finb, mit bajwifcben liegenben fumpfigen Rieberungen »on 
B i r t e n unb (al lem. — B i s auf ben ©auFfcben 3 M b ift bie ©intbei» 
lung i n ©iftricte ( A b l e i t u n g e n ) bereits erfolgt, unb j w a r befteben biefe 
auS möglicbft regelmäßigen Quabra ten »on '400 8. ©ie abtbeilenben 
©eftetllinien (©cbneißen) finb 3 gaben breit (21 g u ß ) . Seber gor f t 
ftebt unter einem gör f te r , ber ©ienftlanb »on 120—180 8. inne bat 
unb außerbem ©age begebt (ber äBiHofer'fcbe 150, ber Reibenbof'fcbe 
120, ber ©auffege 50 R b l . ) . ©iefe ©teilen finb erft feit ein »aar 
3abren eingerichtet unb tonnte baber nur fo geringe ©age bewil l igt 
werben. B e i fortfebreitenber ©ntwicflung ber gorftwirtbfebaft fotlen bie« 
felben al lmälig aufgebeffert werben, ©ie Bufcbwäcbter baben nur Sanb 
j u r Ru j j ung , burebfebnittlicb 100 i. ©ine Bergrößerung beS ©ienft» 
lanbeS foll nicht erfolgen, fonbern eine Sulage i n baarem ©elbe gegeben 
werben, wenn biefe ficb i n ber Su fun f t als notbwenbig berauSftetlt.* 
„©ie eigentliche $)länterwirtbfcbaft hat febon feit ein »aar Sal j ren 
gänjlicb aufgehört unb w i rb nu r noch fo weit ein Aushieb einjelner ab» 
gängiger ©tämme ftattfinben, als bie Unregelmäßigfeit ber Beftänbe 
eine folcbe ÜRaaßregel er^etfebt. 3n ©auf unb SBitlofer ift ber Abtr ieb 
ber ber &mbwirtbfcbaft j u übergebenben glächen noch nicht beenbet unb 
finbet baber in bem eigentlichen gor f t fein H ieb ftatt. R u r i n äöil lofcr 
ift ein ©iftrict, ber »om geuer angegangen war , angehauen worben, u m 
bie legten contraetmäßigen Abgaben »on B a l t e n an bie B a u e r n noch 
effectuiren j u fönnen. 3n Reibenhof hat ber -£>ieb i n bem eigentlichen 
gor f t bereits begonnen unb finb ein »aar ©iftricte angehauen. H i e r 
w i rb auch juerft, i n ber aHemäcbften 3eit, ein Betr iebsplan anfgeftellt 
werben, ©er naffe Boben ift nach ber ©ntwäfferung fehr j u m ©raS» 
wuchfe geneigt, baber i m Al lgemeinen K a r ) lf<b l ä g e m i t B e f a m u n g 
auS ber . £ a n b a n 9 e ä e i 9 t finb. ©amenfcblagftettungen finb hier j u 
unficher. Mi t te l» unb Rieberwalbbetr ieb w i rb nicht in AuSficht genom» 
men. 3m Al lgemeinen w i rb eine 120jährige UmtriebSjeit angenommen, 
»on ber jeboeb i m ©injelnen fehr oielfach wegen ber unregelmäßigen unb 
gemißbanbelten Beftänbe abgegangen werben muß. Anßer einer eben 
erft in'S geben gerufenen Baumfehute in Reibenhof, wo hauptfächlich 
eblere gaubböljer gejogen werben, finb noch feine ©ulturen g e m a l t unb 
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fott erft Born näcbften Sabre ab bamit begonnen werben, wenn auct) vor« 
erft noch in fleiner AuSbebnung. 3 m Al lgemeinen foflen Äablfcblä'gc 
mit Anfaat auS ber Hanb ober ^ f langung, je nacbbem einjumifcbenbe 
Holzar ten, Äabtftellen ober bie Sobenbefcbaffenbeit folcbe erforbern, an= 
gewenbet werben, wie bereits feit ein paar Satiren bamit begonnen ift." 
„©ie Hauptentwäfferungen finb bis jeftt in Sßitlofer auggefübrt 
worben. ©ort würbe bereits vor 16 Sabren ein K a n a l von ein paar 
bunbert gaben Sänge gefcbnitten. ©iefe Arbei t blieb aber liegen unb 
würbe erft vor 7 Sabren wiebcr aufgenommen, wo bann aber alljäbrlid) 
verbältnißmäßig bebeutenbc An lagen gemad;t worben finb. ©er ,&aupt= 
fanal burcbjiebt ben ganzen Sßalb in einer Sänge von 14 Sßerft, bat 
eine burd)fd)nittlicbe Siefe von 3' unb 10' ©oblenbreite. ©erfelbe bat 
einen Se i tena rm oon 8 SBerft Sänge unb eine Siefe oon 3' unb 9' ©ob» 
lenbreite. Außerbem finb bereits über 14 SBcrft SuleitungSgräben gu 
einer Siefe vou 2 ' / 2 ' burcbfcbnittficb unb 3' ©oblenbreite fertig, ©en 
Kub i f fuß @rbe auszuheben foftete anfänglicb 'Ao ^ p . , ift aber jejjt bis 
auf ' / 5 K o p . unb barüber bei ungünft igen Berbäl tni f fen geftiegen. ©aS 
gewöhnliche Sagelobn beträgt bter in ber tlmgegenb 30—35 K o p . , 40 
bis 50 Kop . in ber (grntegeit * ) . ©ie Kanalarbei ten werben i m @an= 
gen in Af forb gegeben, ©ie Unternehmer gablen bei folct)en Arbei ten 
aber gewöhnlich täglich 60 Kop . , jeboch mit ber Au fgabe, ein gewiffeS 
^)enfutn täglich fterguftcUen. Ueberau würbe V 2 füß ige Böfcbung an= 
georbnet." 
„©er (grfolg ber (äntwäfferungen ift am Auffatlenbften i n ben 
auSgebebnten ©raSmoräften. $itt w a r ber befte Sbeit mit sJJcooS unb 
großen SJcooSbümpeln überzogen, barunter eine mächtige ©chicbt unooU» 
fümmener (rother) .£umuS, mit K ie fe rn von geringem SBudjS fehr licht 
beftanben, bie mit f rüppl igen B i r t e n gemifcbt w a r e n ; ober eS w a r 
fcblecbter verfumpfter Heufdjlag mit 9tiet= unb ©dj i l fgräfern, ©reiblatt 
(Menyan tes t r i fo l iata) unb vielem 9JcooS, w e i t e r bann in fcbwimmen= 
ben SDcoraft ( „ g e n n " ) überg ing, wo einige gang früpplige ©puren von 
B i r t e n vorbanben waren . 3n ben a m längften entwäfferten Sbei len 
hat fich ber rotbe | m m u S jerfe^t, bie B i r t e n haben neue fräft ige 
©Haßlinge auS ber Söurgel getrieben, junge K ie fe rn finb angeflogen unb 
geigen fräft igen äöucbS, wäbrenb einige alte K ie fe rn abfterben. ©er 
* ) S m X b a r a n b t e r gorftbejirte beträgt gegenwärtig taut fürj l icb erbattener 
3ta«brid)t auä jutoertäjftger geber ber Xage lobn für einen S tenn bei äßafferarbeiten 
(Sfäumen Bon ©raben unb g ' ü f fen , SBebrbauten, Kanalbauten) 18 ©gl., bei nur 
12 ftünbiger 2lvBettSjeit= alfo gerabe ba§ doppelte bon obigem grei fe. S i e Reiten 
Wo ein SMnnertag bei SBalbarbeiten mit 6 „guten ©rofcben" ( 2 5 - 3 0 ßop.) be jaht 
würben, finb in ©acöfen längft borbei! 
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•Cjolgbeftanb geigt ftatt ber früheren Ster i l i tä t auffaflenbe grifche unb 
w i rb bicht gefcbloffen. ©er B o b e n w i rb gang feft unb ift 0I8 früherer 
9)ioraft gar nicht mehr gu erfennen. ©ie fchwimmenben SKoräftc bat= 
ten ein leichtes Sßurgelg ewebe »on mehr als 2 ' WäcbticjFeit über einer 
Sßafferfdridri, unter welcher feftcr mineralifcher Beben war . ©ie Sßaf= 
ferfchicht »erfebwanb natürlich fofort, bie ©umpfgräfer würben hart unb 
furg, bie Sßaffermoofe febwarg unb oertroefneten. 91acfe Ber lau f «on ei= 
nigen Sahren tritt bann eine weitere Serfetutng ein, beren Sßir fung an 
ben fleinen B i r f entrümpeln gu feben ift, inbem biefe auS ihren SBurgel* 
ftöcfen fräft ige Sohren gu entwicfeln beginnen. Sin »ielen ©teilen fliegen 
junge B i r t e n unb ©Spen bicht an . Sßo ber K a n a l außerhalb beS Sßal= 
beS burch £eufcbläge geht, leiben biefe mehrere S a b r e ; bie JRietgräfcr 
fümmern bis fie einer neuen Begetation S)la(j machen. Sßo neue ,peu= 
fchläge auf f rüherem Sßalbgrunb angelegt werben, geigen fich W ° r t fuße 
©räfer. Sangfamer gebt bie t lmwanblung ber .fjeufcbläge auf f rüherem 
uerfumpften rüthen ,pumu§ »or fich. Sntereffant finb bie ©tabien bie 
ein fchwimmenber SRoraft burebmadri, »on bem Seitpunft an, wo man 
fürchten muß, beim ©urebbreeben burch bie febwanfenbe weiche ©ra8= 
narbe gu »erf infen, bis gum »otlftänbig feften Boben, wo bann auf bem 
mineratifchen Untergrunb nur eine etwa 1' mächtige ©deicht fchwarger 
©ammerbe liegt, Welche eine ©raSnarbe trägt, furg, wo bie frühere Be= 
fdjaffenbeit gar nicht mehr gu erfennen ift. (58 ift ein fortwäbrenbeS 
Bcr ro t ten unb Sufammenf in fen unb ein unaufhörliches Sienbern in ber 
Begetat ion." 
„©ureb bie ©ntwäfferung würbe ein gang anbereS Slrrangement 
i n ben »erfebiebenen ©runbftücfen crmöglidj t , fo baß fowobl bie ^>acbt= 
böfe als bie Bauerngef inbe ihre .peufchläge außerhalb beS SßalbeS unb 
im Slnfdjluffe an ihre gelber unb SBeibepläjje erhalten haben, währenb 
fie f rüher gerftreute, oft fel)r entfernte SBalbbeufcbläge benujjten. ©iefe 
neuen ^eufcbläge leiben nirgenbS an ftauenber Stäffe, fonbern liegen in 
einem milben StieberungSboben, ber i m ungünftigften gälte wenigftenS 
in einer erfreulichen Umbi lbung begriffen ift. .frier w i rb für bie l*anb-
wirthfd)aft baS erfte unentbebrticbfte W a t e r i a l gu ihrem Slufblüben (.peu) 
geboten. Slber auch bie Stcferlänbereien fö'nnen nun »otlftänbig trotten 
gelegt unb gugleich beträchtlich »ergrößert werben. @ o ift eS burch fotebe 
Slrbeiten bereits babin gefommen, baß bie SBiHoferfcbe ©emeinbe, bie 
febr »erarmt w a r , boefe bie »ergangenen Stothjabre überfteben tonnte unb 
ihr BorratbSmagagin wieber gefüllt ift. £>hne biefe .pülfc hätten fie 
aus eigener K r a f t nicht burchgufommen »ermod)t. ©er Sßalb bagegen 
erhält einen SuwachS, ber fel;r erheblich ift unb fcbon babureb wertbooll, 
baß er ihn gu einen g e s o f f e n e n ©angen oereinigt, ©ie jungen B i r t e n 
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unb SSpenbeftänbe, welche bie R a t u r f reiwi l l ig fcbafft, würben unter an« 
bern Umftdnben weniger in teref f i ren; i m »orliegenben gälte finb fie je» 
botb febr erwünfcbt, ba fie bie unenblicb großen in Seftanb j u bringenben 
B lößen ungemein »erminbern. Sunäcbft fann eS nur barauf anfommen, ben 
Boben j u becfen unb wenn aucb nur geringes B rennbo l j j u probuciren. 
2)er K a n a l ftebt in birecter Berbinbung mit ber ©tabt, baS £ o t j t a n n 
a l f o b a b i n g e f l ö ß t w e r b e n , unb wenn bie näcbfte Umgebung erft 
bie geringften Sor t imente abforbirt baben w i r b , w i rb ber SBitlofer'fcbe 
Söalb balb febr lufrat iö werben. A u f biefe ©ntmäfferungen finb bis jefet 
i m ©anjen über 7000 R b l . oerwenbet werben." 
,£>ie £ o l j a b g a b e beziffert ficb auS SBiflofer burcbfcbnittlicb i m 
S a b r : 
800 gaben ftarfereS B i r ten« unb @l lern=Sremtbol j , a 120 
t o p . j u beregnen für ben Bebar f ber Stabtoerwalh tng . 960 R b l . 
800 meift fteine Bauba l fen für bie ^ o f e unb bie Bauern« 
febaft, foweit biefe noeb contraftmäßig B a u b o l j erbalten, 
ä 20 Sop. pro ©tütf 160 — 
500 gaben geringeres B rennbo l j an bie £ö fe unb B a u e r n 
ä 30 K o p 150 — 
A u S bem Ber fau f »on geringem Brennbo l j unb einigen 
gan j geringen Ruj jbol j fort imenten 100 — 
S u m m e : 1370 R b l . 
SJtacbt alfo pro Sofftefle etwas über 9 Äopefen. 
©ünfttger geftaltet ficb bie Rente in Reibenbof. D o r t würben 
abgegeben: 
200 gaben gemifcbteS ftärfereS B rennbo l j , ä 150 K o p . j u 
beregnen, für ben Bebar f ber ©tabtoerwaltung . . . . 300 R b l . 
1000 gaben Kloben« unb Knüppel l jo l j j u m Ber fau f ä 120 K . 1200 — 
für Satten unb fleine Ba l t en unb fonftige Rufcboljfort imente 300 — 
für oerfaufteS Strauchbot j 150 — 
fleine Rufcböljer für bie ftabtifebe Berwa l tung . . . . 50 — 
S u m m e : 2000 R b l . 
5Rad)t alfo pro Sofftelle etwas über 30 K o p . 
SMe Bauernpacbt berechnet ficb auf 57 bis 86 K o p . pro Sofftefle. 
— Hierbei barf n u n freilich nicht überfeben werben, baß ben SBälbern 
große unb ju t 3eit gan j ertraglofe gläcben jugetheilt finb unb Boraus» 
jufeben ift, baß bie (Erträge ber S M b e r febon i n ben nächften 3ahren 
fich bebeutenb heben werben. 3 n Reibenhof ift bereits feit einigen Sah« 
ren ein ftetigeS gortfebreiten bemerfbar gewefen. 3 m Sauffcben SBalbe 
ift nu r auSnahmSweife einiges £ o l j se^auen w e r b e n / 
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©iefe bebeutenben unb erfreulichen Umgeftaltungen haben natürlich, 
eiel 3ett unb lange Borberei tungen erforbert unb finb mit großen Kämpfen 
unb SBiberwärtigfeiten oerbunben geroefen, worauf id) an einem anbern 
£>rt jurücf lommen werbe. 
2tm W i t t a g beS 24. S u n i (6. S u l t ) reiften w i r mit M t ber 
©laSbütte g e n n e r n . Seoor id) meine üefer babin fübve, w i l l id) über 
ba8 große Sßalbgebiet, in beffen nörblicbent Sbeile baS Kirchfpiel gennern 
l ieg t , einige allgemeine Bemer fungen Borau8fd)icfen. ©er ^e raau f luß 
entf ielt burd) bie Bere in igung met)rer ftarfer g l ü f f e , welche tbeilS i n 
©bftlanb tbeilS im gellin'fcben Kre i fe entfpringen. 3 u ben erfteren ge= 
boren bie i m ©iftrict ©üb = Se rwen (©bftlanb) entfpringenben glüffe 
^iomefc, Se fma l unb S)aibe, burd) beren Bere in igung ber 9ceu=gennern'= 
fcbe, bereits febr ftarfe g luß entftebt, i n welchen ber ebenfalls auS Ebft= 
lanb fommenbe Ker ro f luß fällt unb weld)er fid) weiter abwärts mit bem 
auS mchrern ftarfen Bächen fid) bilbenben Sllt=gennern'fd)en g luß oerei= 
nigt. 3 m Uorgelfcben Kircbfpiel fällt i n ben auS ber Bere in igung ber 
beiben gennern'fcben glüffe beroorgegangenen g luß ein oon D f ten ber 
fommenber, welcher burd) baS 3ufammenfl ießen einer W e n g e ben gangen 
geHin'fd)en Äre iS buvd)äter)enber Bäche unb glüffe entftebt, unter benen 
ber aus ber ©egenb oon Öberpahlen fommenbe Stawwaf t f luß, ber gel= 
lin'fd)e unb ber .pallift'fdje g l uß bie bebeutenbften finb. B o n biefen 
bilbet fich ber gettin'fche g luß , welcher jule^t ben t a r n e n £)8jo annimmt, 
burd) bie Bere in igung jweier ftarfen B ä c h e , beS burch ben ©ee oon 
Eufe fü t l gehenben KöppofluffeS unb beS i m S)aifterfcben Kircbfpiel ent= 
fpringenben Scinigal, in welchen ber füblicbe Slbfluß beS gelHnfcbett ©eeS 
(f. unten) fällt. Stuf biefe Sßeife ftel)t baS ©öftem beS $>cmaufluffe8 
mit bem gellin'fcben ©ee unb ba beffen norblid)er Slbfluß fid) i n ben 
Sennaf i lmf luß ergießt (f. oben) aud; mit fcem Sßirj?järw in natürlicher 
Berb inbung. B o n ber W ü n b u n g beS DSjofluffeS führt ber burd) bie 
Bere in igung ber gennern'fcben glüffe erüftnnbene große g luß , welcher an 
Bre i te bem Embach bei ©orpat gleicht, aber ein oiel bebeutenbereS @e= 
fälle ha t , ben t a r n e n ^e rnau f l uß . ©iefer empfängt blo8 nod) unbe= 
beutenbe Bäd)e, bis etwa 8 Sßerft oor feiner W ü n b u n g , wo bem ©ute 
Sammi f t * ) gegenüber ber Ke io f luß cinmünbet, welcher ben fübweft l i« 
*) %am ift ber ebftnifd)e Staute ber ©tct)e. Slufjer Sammif t giebt c8 met)= 
rere e$ftnifd)e Tan ten fütyrenbe ©üter im Sörbt ' fd jen unb 3Berro'fd)en Äreife, fomie 
auf ber gnfe l Defet. bie nad; ber ©idje benannt finb, nämlict) Sammern , Sammer* 
t)of unb Samfe l . Offenbar muffen i n jenen ©egenben, Ivo jcfet ^bdjftenS nod) 
einzelne @tcf)en oorfommen, eb>bem ®id)enft>älber getoefen fein. SSrgl.St. b. ß ö t o i « , 
lieber bie ehemalige Verbreitung ber ©idjen i n £tb-- unb ©hftlanb. S o r p a t , 1824, 
©. 239. 
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eben Shell beö ^ernau ' fcbm KreifeS burct)fltef?t unb »tele 33äcbe »on 
beiben ©eilen ber empfängt, ©ie £cmptaber btefeS weit »erzweigten 
glußfttftemS ftrömt »on N O nach S W , wäbrenb bie glüffe »on 81t» 
gennern, K e r r o unb ber 3)iomefc parallel in norbfüblicber Richtung baS 
Sanb burebfebneiben. ©er 23oben ber nörbtieben .pälfte beö ^ernau'fcben 
Ärei feS ergebt ficb w m ©tranbe ber ^)ernau'fcben ©uebt i n norbltcber 
unb norböftlicber Richtung nach bem fübebftlänbifcben P la teau ober 
Höhenzuge , toeSbatb alle »on bort ber fommenben g l ü f f e , roelcbe ben 
$)eraaufluß b i lben, ein ziemlich bebeutenbeS ©efälle baben. ©o liegt 
ber ©piegel beö ÄerrofluffeS beim ©ute Ä e r r o 138' über bem R iüeau 
ber ^)ernau'fcben Bucht, »on beren Äüf te (»on ber SKünbung beö Bernau« 
fluffeS) K e r r o in geraber Sinie t aum 60 Sßerft entfernt ift, wäbrenb g. 23. 
baS ©efäUe beö Gsmbacb, oon bem Aus f luß auS bem SBirj j järw bis j u r 
3Künbung i n ben 'JPeipuS, roelcbe beibe f ü n f t e noch, einige SBerft roeiter 
oon einanber entfernt finb, als Ä e r r o unb bie ^ e m a u m ü n b u n g , bloß 45 ' 
beträgt. H ie raus gebt gur ©enüge beroor, baß auf allen ben oon R o r b e n 
unb N O bertommenben g lüf fen beS ^ernau'fcben ÄreifeS bie Holzf lößerei 
mögl ich, ja tetdbt fein muß. £>b unb wie we i i ficb a u c b bie auS bem 
geUin'fcben Grei fe tommenben ©ewäffer beS $)emaufuftem8 j u r glößerei 
eignen, oermag ich, ba ich bloS ben Äöppof luß in feinem obern Sauf, 
auf bem aHerbingS geflößt werben tonnte, leimen gelernt habe, niebt j u 
fagen. ©a aber biefeS gange, weit »erzweigte ©nftem ber Bernau in 
ber Hauptfacbe oon SBälbern bebeeft ift, fo febetnen bie genannten jabt= 
re iben glüffe mi t ihren Rebenflüffen unb 23äcben bie natürlichen £ran8= 
portwege für baö H o l j wäbrenb beö ©ommerhalbjahreö gu bilben unb 
Bernau gu einem ©mpor ium beö Hotghanbelö beftimmt gu fein, waö eö 
gegenwärtig, trot^bem baß über biefen Ha fen H ^ g ausgeführt w i r b , boeb 
noch nicht genannt werben fann. ©aS ©uftem beS 9)ernaufluffe8 be= 
Wäffert ein ungeheueres SBalbgeblet, welches nicht allein faft ben gangen 
^ernau'fchen Ä r e i ö , fonbern auch beinahe bie lueftltcbe Häl f te beS g e U 
lin'fchen ÄreifeS umfaß t , gegen Werben bie ebfllänbifcbe ©renge über= 
fchreitet, gegen D f t e n beinahe an baS SBalbgebiet beS ^ab le * unb 9>ebja= 
M f e S grengt, gegen ©üben fich bis an ben ©al isf luß unb gegen SBeften 
bis an bie Küf te beS Rtga'feben 23ufen8 erftreeft unb ungeheuere 
SBilbniffe, ©ümpfe, SEUoräfte, ja felbft noch Wefte »on Urwä lbern in feinem 
Wäbrenb beS ©ommerS fchwer zugänglichen ©chooße birgt, ©och fommen 
auch i n biefem SMbgebiete feine fehr großen zufammenbängenben 2Balb= 
maffen »or, inbem alle SBälber »on jabÜDfett Heufchlägen unb ©efinben 
burebfpieft finb. sjJccm fönnte biefeö ©ebiet, wenigftenS feinen nörblichen 
mir befanntgeworbenen %h\tii eine SBalbregion nennen , in Welche bie 
©üter mit ihren zahlreichen ©efinben als D a f e n eingefptengt f inb. 
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©affelbe gilt »ort manchen anbern ©egenben ber baltifchett ^ roB in jen , 
g. 93. »om gangen nörblicben Ku r l anb . 
©ie S t raße nacb gennern gweigt [ich etwa 8 Sßerft oon Bernau 
oon ber Sßolmarfcben ^eftf traße a b , bte biß babin burcb ber ©tabt 
Be rnau gehörige, mit ©trecfen oon «Riebcrwalb abwed)felnbe Kiefernbe» 
ftänbe f u h r t , weld)e ben fchmalen {Raum groifthen ber M f t e unb bem 
9)eraaufluffe bebeden unb ein gutes Slnfeben haben, Slud) bemerfte id; 
hier gut gelungene V e r j ü n g u n g e n , welche burd) fünftltche Slnfaat ent» 
ftanben gu fein fchiencn. ©er ©anbboben, auf bem biefe Kiefernbeftänbe 
ftocfen, ift mit -peibe» unb WoorBf langen bebecft, unter benen, wie u m 
»Riga bte Bärent raube (A rc tos taphy los U v a urs i ) unb bte ÜRaufd)beere 
( E m p e t r u m n i g r u m ) , gwei auf ©anbboben, namentlich moorigem, burd) 
gang Stü= unb Ku r l anb weit oerbreiteten Swergfträucbern, welche burcb 
tt)re nieberliegenben »ielfacb SBurgeln fcblagenben ©tämmeben unb fich 
ftarf Bergweigenben SBurgeln l o f e n @ a n b in oorgügltd)er SBeife gu binben 
oermögen. Ölußerbem finbet fid) auf fotehem S3oben natürlich; bie ©trief» 
(SJreißel») beere (Vacc in i um V i t i s idaea) unb bie £>aibe (Ca l luna v u l -
gar is) , boeb in nicht'beroorragenber W e n g e , unb wo ber ©anb einiger» 
maaßen moorig ift, treten fofort L e d u m pa lus t re unb V a c c i n i u m u l i g i -
nosum, woBJ auch V . Oxycoccus unb A n d r o m e d a pol i fo l ia auf. ©ehr 
bürre magere ©anbftrecfeu, namentlicf) auf B l ö ß e n , finb hier wie anber» 
wärtS in 8i»= unb Ku r l anb mit SRenntbiermooS (Cladonia rang i fe r ina ) 
unb anbern C ladon ien übergogen, unter benen häufig, oft maffenbaft auch 
baS i8Iänbifd)e W00S ( C e t r a r i a is land ica) auftritt, gerner fommt, na» 
mentlid) auf befferem ©anbboben , baS ©anbrobr (Ca lamagrost is E p i -
geios) häufig » o r , welches auf jungen ©ulturff äd)en gu einem »erbäm» 
menbett Unf raut gu werben oermag , wie id) bieS g. B . auf bem ©rei» 
lingSbufcher 9ie»ier bei JRiga beobachtet baBe. 5Rad)bcnt man bie SBol« 
mar'fcbe ©traße »crlaffen b a t , überfd)reitet ber Sßeg halb ben giemlid) 
breiten SReiofluß nal;e an feiner W ü n b u n g in bie B e r n a u , welche »on 
ba an lange Seit j ttr Surfen ber ©traße bleibt unb fid) in anntufhigen 
K r ü m m u n g e n burd) ein in ben immer mehr fich erhebenben Boben gicm> 
lid) tief eingefenfteS, fteflenweiS recht maleri fcheö, grüncS Sßiefcntl)al 
fcblängelt. SenfeitS beS SteioftuffeS fiel unS ein auf einer fteilcn Slnböbe 
ftehenbeS großes ©cbäube im fehweigerifeben Bi l laft t) ! »on feBr fauberem 
Slnfeben auf unb id) w a r nicht wenig überrafebt, als id) »ernahm, baß 
bieS ein K r u g f e i , ba bie li»länbifcben K r ü g e mehr langgeftrccften 
Scheunen ober Biebftätlen als ©afthäufern ober gar Seilten gu gleichen 
pflegen. ,£>ier waren fogar eine elegante Beranba unb hübfdje ©arten» 
anlagen »orhanben. ©aS JRätbfel löfte f i ch , als ich auf bem ©(hübe 
über ber £ b ü r l a S , baß biefer K r u g # « n - @ u t e S i n t e n l j o f gehöre. 
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©iefeS rote bie weit unb breit berühmte £ud)fabr i t gleichen Ramena ift 
eine Bef i^ung beS H e r r n D. ä ö ö b r m a r t n , eine§ ber reicbften Äauf= unb 
HanbeK^er ren R i g a s , jefct auch ©eneralconful beS beutfcben ReidsS. ©ie 
©egenb n immt oon bier ein fe^r cultioirteS Anfeben an. ©ie ©traße 
ift gut unterhalten, anftatt ber gewöhnlichen äBerftpfäbte finb hier fauber 
gearbeitete granitne SBegefä'uIen erricbtet, wogu bie überall umher ger= 
ftreuten erratifcben B l ö d e baS Ma te r i a l geliefert baben unb bie (5om= 
municationSwege mit Al leen von B i r t e n unb anbern S a u b r e m gegiert. 
A u d ; bie Bauerngefinbe baben ein beffereS AuSfeben unb finb meift auf 
fteinernen gunbamenten erricbtet, oft fogar mit £oblgiegeIn ober „©ach* 
Pfannen" , wie man in ben balttfcben ^roo ingen biefe ©orte von ©ad)= 
giegeln nennt, gebecft * ) . ©aS ©ut 3tntenbof felbft n immt fid) mit 
feinen Dielen SirtbfcbaftSgebäuben, fd)önen sJ)arfan(agen unb Dorgüglicb 
befteHten gelbern böd)ft ftatttid) auS. Rod) mehr überrafcbt bie 5 SBerft 
Weiter gelegene gabr i f , burcb welche unb burd) baS ©ut bie ©traße führt. 
3 u beiben ©eiten ber ©traße liegt eine förmliche Arbeiterftabt, auS eini= 
gen 80 gang gleid) gebauten, fehr faubem unb bübfcben einftöctigen 
Hä'ufern Beftebenb, beren jebeS einen Don ©tafetengäunen umfriebigten 
®emüfc= unb B lumengar ten unb baber ein »ötlig beutfcbeä Anfeben hat. 
3 n ber 2hat foHen bie gabri farbeiter, beren 3ar)l woh l mehrere £un= 
berte betragt , oorgugSmeife ©eutfcbe fein, ©ie fet)r auSgebebnten ga« 
brifgebäube mit ihren Dielen ©ampfeffen unb baS elegante, fcbtoßäbn= 
lid)e Herrenhaus mit feinem großen, wohtgepflegten ^)arf erinnern Ieb= 
baft an bie großartigften inbuftriellen (SiabtiffementS SßeftpbalenS unb 
anberer gabrifbegirfe beS AnSlanbS. Aud) bie weiter aufwärts gelegene 
Stucbfabrif S B e n b e n f t e i n macht einen fehr angenehmen (Sinbruct. (SS 
folgt baS fcbßne ©ut © t a e l e n b o f , beffen i n mobernem ©tt)l erbautes 
* ) S i e etyftnifdjen ©efinbe, roetcbe innerbalb ibveä abgefcbloffenen §ofe§ 
gewölmltcß eine SRenge bon einzelnen Käufern (3Bobnbau§, Meeten, ©cbuppen, eine 
SBabftube) enthalten, finb au§ §o l j im Slodbaugf tb l erbaut. S ie älteren, richtiger 
alte, beren SBirtbe nod) niebt „beftfclicb" geworben, fonbern nod) 5ßäd)ter ber @ut8= 
berren f inb, pflegen teine fteinernen ©runbtagen j u baben, fonbern auf unterge= 
legten » a ß e n ober grofsen Ste inen unmittelbar über bem meift feuebtem SBoben j u 
r u b e n , weSbalb ba§ ^ o l j W e r ! natürltd) balb bon unten an j u faulen anfängt. 
SeSbalb bebürfen folcbe SHoctbäufer faft aUjäbrlicb Sleparaturen. S a j u tommen 
bie febteebten auS ©trob ober Skettern gemachten Säcber, burd) bie Stegen unb 
©ebnee letebt ©ingang in§ Snnere finben. S a « erf lärt bie SKaffe bon Saubo l j , 
roelcbe bie d a u e r n all jäbrl id) beanfprueben. S i e SBobnbäufer ber älteren ©efinbe 
baben aud) meift feine ©cöornftetne unb febr Keine gen f te r , roelcbe niebt geöffnet 
werben fönnen. ß u r j , ein folcbe« alteS efyftmfcbeS ©efinbe mit feinen bon Saud) 
gefcbwärjten SSIocfbäufem unb feinen lieberticöen ©d)teetenjäunen mad)t einen fe&r 
WiberWärtigen (Sinbruct. 
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Schloß eine wahre Sierbe ber ©egenb bilbet. 3cb bebauere febr, baß 
meine überaus Befcbränfte Seit - ich mußte fpäteftenS ben 4. 3 u l i 
Wieber in 9tiga eintreffen — mi r nicht ertaubt ba t , einen ober gwet 
Sage hier gu raften, benn Staelenbof gebort nicht allein 31t ben größten 
SBalbgütern beS ^ernau'fcben Krei feS, fonbern fein ebenfo bemittelter als 
intelligenter Befifcer bat tuele Mel iorat ionen, namentlich großartige @ n t * 
wäfferungen, Anlegung oon Siiefelwiefen u. brgl . m. unternommen, bie 
ich gern in Slugenfcbein genommen hatte. Such im ©ebiete biefeS ©utS 
fiebt man faubere ©efinbe unb ift bie gut unterhaltene ©traße mit gra= 
nitnen SBerftfäulen gegiert. 
B e i ber S ta t ion S o r g e t , welche in ber 9^äbe beS gleichnamigen 
KronSgutS uub ^aftoratS l iegt, überfchreitet man ben ^ e m a u f l u ß in 
einer gabre, ba fortan bie S t raße bem Saufe biefeS gluffeS nicht mehr 
folgt. B o n hier auS änbert fich bie $böf iognomie ber Sanbfcbaft plofcltcr). 
©ie einem SluSlänber fo wot)ttbuenbe (Sultur beS bisher burcbfabrenen 
SanbftricheS, wo man in Sfcorbbeutfcblanb gu fein g laubt , oerfcbwinbet 
unb ber bisher üorberrfcbenb auS l i e fe rn» unb gicbtenbeftänben beftelpenbe 
SBa lb , ben bie ©traße berührt ober welcher oon ihr auS fichtbar ift, 
erfcbeint nunmehr burch einen auS Stabel» unb Saubhelj gemifchten er* 
fefct, wo r i n allerbingS bie gichte entfdneben bominirt. Unmittelbar jen= 
fettS beS gluffeS erf l immt bie ©traße einen auS KieS unb ©teingerötfe 
( K a l t ) beftehenben natürlichen SBall, welcher fich parallel bem Saufe beS 
gur Stechten bleibenben unb eine mit -peufcblägen erfüllte Sciebcrung 
burcbftrömenben gennernftuffeS gen Sterben erftreeft unb gleichfam eine 
giemlich fteil gegen biefe Stieberung abfallenbe ©chmetle oon mehr als 
20 Sßerft Sänge bilbet. Slm Sianbe biefer ©chwelle führt bie holprige, 
fcbmale S t raße faft gerabtinig gen N N O ; an ihr liegen nur eingetne 
fchlechte K r ü g e , auS beren räucherigen S t u b e n , ba Johannis tag war , bie 
K länge beS ©ubelfacfS ober einer oerft immten Bio l ine unb baS S t a m p » 
fen ber Sangenben ertönte. ©eSbalb war auch bie S t raße mit fonn« 
täglich gepu^tem Sanboolf belebt, fonft mag fie wohl febr einfam fein. 
B a l b geigten fich ItnfS unb rechts oon ber S t r a ß e , refp. ber fchmalen 
grünen gtußaue, an beren weftlicbem JRanbe (am Slbhange ber erwähnten 
Schwel le) eingelnc ©efinbe mit ihren Slecfern liegen, große SBalbmaffen, 
welche in unabfehbarer SluSbebmmg gleich S w e i parallel fortlaufenben 
M a u e r n btngtefeen. W i r fam eS o a r , als fei bie gange an 20 Sßerft 
lange, fcbmale Srrecfe oon bewohntem ©utturlanb, in welcher bie S t raße 
bis gum spaftorat gennern hinläuft, ein ©urebbieb burch einen ebema= 
ligen U r w a l b , unb ich 3 l a u 6 e ^ e r t n auch faum gu i r ren . S e h r balb 
erregten bie gablreicben auS biefen SBalbmaffen boeb aufragenben, großen» 
theils wipfe lbürren giebten, bie offenbar ein bobeS Sllter he f t en mußten, 
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meine Aufmerf famfei t , aber bie Ent fe rnung beS Sa lbeS , benn bie ©traße 
Berührt ihn nirgenbs, unb bie febon fehr »orgerüdte SageSgeit erlaubten 
nicht, ihn j u h e u t i g e n . S i e Beftänbe erfd)ienen gugleid; fehr lüefig 
unb fo Biel ich auS cer gerne erlennen fonnte, auS fer)r mtgleichaltrigem 
Holg gufammengefefct: furg, biefe 2Balbmaffen geigten fcfeort oom weiten 
einen urroalbähnlichen (SJjarafter. @inige S e r f t hinter °er S t a t i o n 
g e n n e r n , welche gwifeben bem gleichnamigen ©ute unb $)aftorat (A l t« 
gennern) liegt (hier wie i n Sorge l befinben fich fowohl eine eBangeltfcbe 
als gried)ifd;e Kirche), biegt bie St raße, welche cor gennern ben S te in» 
wal l »erläßt unb ben Altfennernfd;en g luß paf f i r t , in ben S a l b ein. 
Sin einem quer burd; ben S a l b gebenben, bie ©traße burchfebneibenben 
(SntwäfferungSgraben ließ id; halten unb brang gu guß an biefem ©raben 
ein © t ü d in ben S a l b ein. 3 d ; hatte mid; niebt getäufebt, ber S a l b 
befaß ein burdjauS urwalblicbeS Stnfeben. 2)er gang ebene fehr naffe 
unb ftellenweiS » e r f u m p f t e , auS bumofem unb moorigem 8ebm beftebenöe, 
mit einem üppigen KräuterwucbS übergogene Soben w a r mit einer Menge 
Bon Sagerbolj bebedt, welches nicht allein auS beim $)länterbieb liegen 
gelaffenen ©pi^en, Aeften unb Klößen beftanb, an benen eS aüerbingS 
burchaug nid;t fehlte, fonbern auch auS B °n f«lfeft umgeftür j ten unb über 
einanber gefuntenen ©tämmen, welche gum Sbeil noch frifch, gum SLbeil 
i n Berfchiebenen ©raben ber Berwefung unb Bermoberung begriffen waren. 
2)ie B ä u m e beS in ber Hauptfacbe auS gichten, B i r t e n , ©ebwargerlen 
unb @8pen gebitbeten, fehr lüctigen BeftanbeS waren Bon attßerorbent« 
lieh oerfchiebenem A l te r , i m ©angen berrfebte jeboeb jüngeres unb mit« 
telalteS £olg w x "ber letzteres machte wenigftenS ben ©inbruef oon 
folcbem A l t e r , benn eS mochte wohl g roßente i l s auS ehemals unter« 
brüeft gewefenen B ä u m e n befteben. H i n unb wieber ragten auS biefem 
ungleichartigen Beftänbe alte mächtige gichten oon 100 unb mehr g u ß 
£>öbe unb 2 — 3 ' S tammf tä r fe empor , beren bocbangefe{5te mehr ober 
weniger i m Abfterben begriffenen Kronen bewiefen, baß biefe B a u m « 
riefen lange Seit im Scbluffe mit ebenbürtigen B ä u m e n geftanben hatten. 
©8 war bieS fein t l rwatb, wohl aber ein auS folcbem hervorgegangener 
$>länterwatb, au8 bem man baS meifte ftarfe £olg herausgehauen unb 
bas unterbrüdte gur B i lbung beS neuen BeftanbeS flehen gelaffen hatte! 
©ergleichen S ä t b e r mögen im Kircbfpiel gennern unb überhaupt im 
©ebiet be8 ^ernaufluffeS große glächen einnehmen. A l lmäl ig ging biefer 
S a l b i n mehr reine, aber ebenfalls fdblecbt gefdjtoffene Rabelbolgbeftänbe 
über unb balb führte bie ©traße in bie oom Kerrof luf fe bewäfferte, 
ebenfalls mit -Seufchlägen unb gelbern beberfte Rieberung, wo biebt am 
genannten gluße u n b hart am ©aume beS S a l b e S bie ©laShütte ober 
„gennern«gabr i f " , ^ m 1 2 S e r f t nörblich »on „gennenu^a f t o ra t " Hegt. 
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©ie ©onne w a r eben untergegangen, b. b- e8 w a r 9 Ubr vorüber, a!8 
Wir bie | )üt te erreichten, beren 23efü)er, $en © r a u v n e r , un8 mit 
großer Buvor fommenbei i aufnahm. 
©ie 1823 gegrünbete gabr i f beftebt au8 einer HobJaJaS« unb einer 
genfterglaS liefernben Hüt te , oon benen bie erftere eben im oollen 33e= 
trieb war . 23eibe btdjt neben einanber gelegene $ütten befcbäftigen 20 
©laöbläfer (12 für Hoh l« - 8 für genf terg laS) , lauter ©eutfcbe. ©ie 
Hüt te , welche einen großen Zbtil ber battifcben ^ r o v i n j e n mit glafcben 
unb genfterglaS verforgt unb vortreffliche ©efibäfte j u machen fdbemt, 
verbraucht jährlich 5000 gaben H o l [ 8/ »velcbe§ Q u a n t u m tbetlä au8 bem 
ihr gehörigen 12 • Sßerft großen Sßalbe, einem gcmifchtcn atg R ie« 
berwalb in 40' jäbr igem Umtriebe bewirtschafteten, auf naffem fumvf igem 
Söoben ftocfenben Saubwalbe, theilS burch Smfauf aus bem benachbarten 
großen SBalbgute K e r r o gebecft w i rb , ©ie gabrifgebäube, eine <Sct)rteibe= 
unb SOtabltnüble, ein K r u g , bie SBobmmgen ber Arbeiter unb einiger 
K r ä m e r , fowie verfcbiebene ©efinbe bilben eine borfäbnlicbe Rieberlaf fung, 
welche mit ihren Aeefern unb SBiefen einen gtemltcb großen von SBalb 
umgebenen R a u m einnimmt. $iet lernte ich j u m erften M a l e bie in 
naffen fumpfigen Rieberungen 8iv= unb Kur lanbS gebräuchlichen ober« 
irbifchen Kel ler, näher t rauen, welche großen Mau lwu r f gbau fen gleichen, 
inbem fie au8 tteinen mit ©rbe überfd)ütteten 23locEbäu8d)en beftehen. 
©8 lag hier eine ganje ©ruppe folcber Kel ler im ©ebirm be8 SSalbeS 
beifammen. 
©er 25. S u n i murbe auf eine weite ©rcurf ion verwenbet, beren 
Sweet bie Auf f inbung einer fehr feltenen sJ)fIanje, be8 R u b u s aret icus * ) , 
alfo ein re in botanifeber war , bod; führte mid; biefe ©rpebition burch 
einen großen Slbetl ber jmifeben bem Kerrof fuß unb bem Reufennern'« 
feben g luß gelegenen SBälber, j uma l ba w i r wegen Untenntniß be§ efeft= 
nifeben S u r f t e n , ben w i r al8 gübre r unb&räge r mitgenommen hatten, 
einen fehr großen Umweg machten. Ra th Ueberfcbreitung be8 K e r r o * 
fluffeä brangen w i r i n öfttteber Richtung ohne eigentlichen 2Beg in einen 
auSgebefmten auf fehr naffem, ja ftrecfenweiS ftarf verfumpften 33oben 
ftocfenben SBalb ein von ber 3ufammenfet)ung unb bem Anfeben be8 ©. 54 
*) Rubus areticus L . , bie berübmte „3Kamurabeere" ber Sinnen, unter 
Welcbem 9tamen bie wegen ibre§ föftlicben 2lrom8 allgemein gefcbäfcte grueßt aueb 
in 3Jorbrufjlanb unb S ib i r ien b^annt ift, eine bureb bie ganje arfttfebe unb talte 
3one Bon SaBBlanb bi§ Äamtfcöatfa Beibreitete, ja felbft im nbrblicben JJorbame» 
r i ta Bortommenbe f ftanje erreicht i n ©bft= unb Siolanb ibre füblidbe ©renje. ©8 
Waren bier biSber nu r 3 ©tanbörter befannt, in ©bfttanb bei pomefc, i n ber 9täbe 
be« $aftorat8 gennern unb beim Äanjone Äruge am SRawWaftfluffe im geUinfcben 
Äreife. §er r Srebous unb icb finb fo glüetlicb gewefen, einen vierten ©tanbort 
aufjuftnben. 
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gefcbilberten, nur bag Bier alte ©tämme noch fettner waren unb auch 
bte jüngeren B ä u m e eine geringere Sänge befaßen wie bort, ©ie große 
Stäffe unb namentlich bie febr moorige Befcbaffenheit, welche aucfe burcb 
baS häufige Bor fommen »on ©pbagnumpol f tern, SBollgräfern unb ben 
fchon genannten Sor fmoor = 3u>ergfträucbera angegeigt w ü r b e , m o t t e n 
hieran fcbulb fein, ©er gange SBalb batte burch übermäßigen sJ3länter= 
betrieb f tar! gelitten unb geigte i n golge beren »tele burcb SBinbbrucb 
entftanbene Sücfen. SBir berührten mehrere ©efinbe, bie »öllig »erein» 
famt mitten in biefer fumpfigen Sßilbniß tagen. Stach mebrftünbiger 
febr befcbwerticher SBanberung, wo w i r i n unferen fchweren Sßafferftte« 
fein oft große ©trecfen weit »on ©toef gu ©toef fpringen ober bis über 
bte K n i e einfinfenb mit Ca l la pa lust r is , Menyan thes t r i fo l ia ta, C o m a -
r u m palust re , L y s i m a c h i a thyrs i f to ra unb anbern ©umpfflangen er» 
füllte SBafferlöcher burebwaten mußten, gelangten w i r an einen fteilab* 
fallenben, mit febönen K ie fe rn beftanbenen ©anbfjügelgug, ber offenbar 
eine alte ©ünenfette war unb eine weite SluöficbJ über bie febeinbar enb» 
lofe SBalbwilbniß barbot. ©o<h lag hier eine weite »on ©etreibefluren 
unb SBiefen bebeefte 33lbße mit einigen ©efinben. SBir f ihlugen n u n 
einen gabrweg e i n , welcher uns balb über einen g luß (tüabrfct)etnUc& 
ben pomefc ) in einen auS K ie fe rn , Siebten unb B i r t e n gemifebtett, auf 
troefenem Boben ftoefenben SBalb »on befferem SluSfeben führte, ber fo« 
gar fteEenweife recht gut gefchloffene Kiefern» unb gichtenbeftänbe ent» 
hielt. 6S w a r W i t t a g »orüber, als w i r febr erfct)öpft an baS Ufer beS 
#auptfluffeS famen, ber hier eine mit .peufebiagen erfüllte unb »on E r l e n » 
unb SBeibengebüfcb eingefaßte Shalmulbe burchfließt. E i n langer aus 
i n baS SBaffer geftellten •polgblöcfen unb paarweis barüber gelegten 
Ba l t en febr einfach eonftruirter ©teg führte über ben breit unb rafcb 
babinftrömenben g l uß , an beffen entgegengefentern Ufer ein auf einer 
Slnböbe gelegenes ftattlicheS ©efinbe unfere Slufmerffamfeit erregte. SBir 
rafteten in bem wiber E r w a r t e n febr faubern .fpofe eine SBeile unb 
fanben hier gu unferm nicht geringen Er f taunen in ber B ä u e r i n eine 
E h f t i n , welche reines .Ipocbbeutfcb fprach unb auf ber boberen Töchter» 
fchule in Be rnau fich eine B i l bung angeeignet hatte, bie weit mehr i n 
ein abligeS ©ut, als i n ein ebftnifcbeS ©efinbe gu paffen febiert. Scach--
bem w i r ben g luß in einem an bie KanoeS ber Snbianer erinnernben, 
nämlich aus einem ESpenf tamm gefertigten Boot — eine ©orte Bö te , 
welche ich fpäter genauer fennen lernen follte unb bie man in Siolanb 
fchergbafterweife „©eelenoerfäufer" nenn t , ba fie leicht umfcblagen -
weiter unten wieber überfebritten hatten, folgten w i r einem am rechten 
Ufer beS gluffeS abwärts führenben SBege. ©ie ©onne brannte furch» 
terlich auf uns bernteber unb bie 3unge flehte uns am ©aumen, ba i n 
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ben wenigen am g i n g gelegenen ©efinben, welche unfec S e g paffierte, 
außer fogenannter „ fauere r@nu3e" , einem eigentüml ichen, irre tcl) ntdjt, 
mit Sucbwei jenmet)! gefertigten ©etränfe feinerlei ©rfrifcbung j u haben 
war . Seibe Ufer beS an unb für fiel) recht febönen unb wafferreichen 
gluffeS finb »on Saubgebüfcb eingefaßt, §in unb wieber fleht auch eine 
»ereinjelte alte (Siebe, ©er S a l b felbft rücft feiten bis an ben g luß 
heran, aber rechts unb linfS ift bie fcbmale g lußaue von fo lgern begrenjt, 
theilS »on K i e f e r n ' unb gichten», theilS »on gemifchten Saub» unb Ra= 
belboljbeftanben. ©puren von SJermeffung ober ©intbeilung biefer auS» 
gebehnten, wabrfcfteinltcr) j u ben ©ütern A l t» unb 9ceu«gennern gebö= 
renben S a l b u n g e n tonnte ich nicht bemerten; auch i n ibrren fanb offen» 
bar ber auSgebebntefte 9)länterbetrieb ftatt. ©8 w a r 5 Uhr oorüber, als 
w i r j n ber ©efinbegruppe Al i fone gelangten, in beren R a h e junge Seutc 
im oorigen S a b « bie oben genannte 'JPflanje gefunben haben füllten. 
Räch längerem »ergeblieben ©neben festen w i r i n einem ber a m Ufer 
liegenben ,©eelen»erfäufer" über ben g luß unb fanben hier enblicb bei 
bem ©efinbe ©aarnibo bie ^ f lange, berer wegen w i r eine gußtour oon we» 
nigftenS 30 S e r f t Sänge gemacht hatten. S i e b e r auf baS rechte Ufer ju» 
rücfgefebrt gingen w i r nun in E>etterftev ©t immung trojj großer @r= 
feböpfung nach bem nur noch wenige S e r f t entfernten fogenannten Kup» 
fe rhammer , einer unterhalb ber M ü n b u n g beS Kerrof luffeS gelegenen 
M ü h l e , wo ebebem ein Kupferhammer gewefen i f t , unb wo unS bie 
(Equipage beS .per rn ©raupner erwartete. 
©en fofgenben Bormi t tag fuhren w i r nach K e r r o . ©ie ©traße 
nach biefem oon gennern » g a b r i f 9 S e r f t entfernten ©ute folgt fort» 
wäbrenb bem linfen Ufer beS nach * b m benannten gluffeS, welcher fich 
gwifd;en naffen ober »erfumpften .peufchlägen hinfchlängelt unb hier wenig 
©efälle h a t , wie auch baS reichliche Bo r fommen oon N y m p h a e a alba, 
N y p h a r l u t e u m , i n t e rmed ium unb p u m i l u m , Po tamoge ton natans, 
P o l y g o n u m a m p h i b i u m n a t a n s , Ranuncu lus aquat i l is u . a. febwim» 
menber Sa f fe rp f tan jen auf feinem ruhigen ©piegel anbeutet. SenfeitS 
beS gluffeS, w ie auch öftlicb »on ber ©traße erblicft baS Auge fortwät)» 
renb S a l b , ber jebod) »on großen ^eufcb lägen, »ielen ©efinben unb 
Acferf luren unterbrochen ift. R a d ; Ueberfcbreitung ber Kerro'fcben ©renge 
bemerfte id; j u beiben ©eitert ber »on b w an beffer unterhaltenen 
©traße »iete mi t (Srlengebüfct) unb einzelnen S ä u m e n beftreute Heu» 
fcbläge uno 23uf<blänbereien, bie offenbar auS ehemaligem S a l b ent« 
ftanben waren, aud; Räumben , nur gegen baS ©ut h in größere fehr gut 
gefcbloffene in ber |>auptfad;e aus g i f t e n gufammengefe^te Beftänbe. 
Angenehm fielen m i r bie neuerbauten, auf fteinernen gunbamenten 
ruhenben , mit orbenttteben genftern unb mit ©chornfteinen »erfehenen 
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©efinbe auf. 9Iudj tag am SBege ein neuerbautes nod) nicbt ootlenbeteS 
©tbulbauS. Scadjbem bie ©traße eine ftattlicbe ©ägemüble »aff i r t bat, 
füt)rt fie burcb einen älteren gut gefcblcffenen gicbtenbeftanb unb »löjjlidj 
öffnet fid) eine weite Sichtung, welche baS ©ut mit feinen Stcferfluren 
einnimmt, .pöcbft überrafcbenb ift ber Stnblicf beS neuerbauten, in eblem 
©töl aufgeführten unb mit großem ©efcbmacf eingerichteten £errenbaufeS, 
oon beffen einem (Scftburme man einen guten Ueberblicf Der weiten ringS 
Bon SBalb umgebenen Stäche unb beS SBalbeS felbft genießt, ©er 33e= 
fifcer beS fcbonen ©utS, £ e r r B. © i t t m a r , ben Scaturforfchern als ©e= 
ognoft unb wegen feiner langjährigen gorfcbungSreifen in Äamtfd)atfa 
unb bem Sltmtrgebiet wohl befannt , ließ unS bie aufmerffamfte ©aft= 
freunbfchaft angebeihen unb ftellte m i r fofort feinen görfter fowie bie 
©utSfarten unb bie SBirtbfcbaftSbücber feines SBalbeS j u r Ser fügung . 
3<b Berbrachte hier gwei fe^r angenehme S a g e , bie freilich nicht W* 
reichten, u m ben weit läufigen SBalb grünblich fennen j u lernen, wäbjenb 
£>err Srebour ben folgenben Sag oon mi r fcbieb, u m nach Bernau ju= 
rücfjufehren. 
©aS im norblicbften Sheite beS gennern'fcben Ä i rd ) fB ie lS unb beS 
^emau' fcben ÄreifeS gelegene ©ut Ä e r r o befifct ein ©efammtareat üon 
144 • Sßerf t , welches gegen N . unb 0 . an (Sbftlanb grenjt unb 3 
Auf lagen mit c. 50 ©efinben, auch eine gilialftrct)e umfchließt. Unge= 
fähr 80 • Sßerft beS ©ebietS werben oom SBalbe eingenommen, freilich 
mit (äinfcbluß jahlreicher WooSmoräf te , welche ju fammen nach ber Sln= 
gäbe beS oerftorbenen görf ter H e i n r i c h s , ber ben SBalb in ben Sahren 
1857—1860 tarir t unb eingerichtet hat, c. 20 • Sßerft betragen füllen, 
©er SBalb ift gut arronbirt, benn er bilbet i m Sltlgemeinen ein Slierecf, 
i n beffen (Sentrum baS ©ut mit feinen Stcferfturen liegt, ©ennocb ift 
er feine compacte SJcaffe, fonbern abgefeben oon ben erwähnten SJcoräften 
burch ©efinbe unb ^eufchläge mannigfach jerftücfelt. ©er genannte 
gor f tmann, ein SluSlänber, hat ihn in 6 ©iftricte eingetheilt, beren jebem 
ein 33ufchwäcbter oorftebt. ©iefe 6 33ufd)wäd)ter finb einem ßberbufct) ' 
Wächter ober Socalförfter fuborbinirt ©ie SJobenoberfläche beS ganjen 
©ebtetS ift i m Sltlgemeinen eben, nur ber öftliche She i l fanft nach S W 
geneigt, ©er l lntergrunb beftebt hier, wie fcb>tt feit gennern=$)aftorat 
unb füblicher auS einem nad) g r . © c b m i b t j u r obern, nach © r e w i n g f * ) 
j u r mittleren filurtfcbert gormat ion gehörenben mergeligen Äal f f te in (fo« 
genannten gtießenfalf), welcher gablretcbe S^etrefacten, namentlich *})enta= 
* ) SSrgl. § t . ©d) tn ib t , Untetfudntngen übet bte fiiutrj&je §ottnatton bon 
©hftlanb, JcorVStblanb unb Defel. 2>otbat, 1857. — ©. © t e t b t n g f , ©eognoftifc^e 
ftatte ber Dftfeebtobtnjen £ib=, @I?ft= unb ßur lanb . 
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merert einfließt (^)entameren=f alf, !ipentameren=©olomit) unb i m AHge= 
meinen einen fruchtbaren ©oben liefert, ©iefe gormat ion mar m i r fcbon 
u m unb in Oberpablen (wo fie j . 33. bei ber Wühle i m glußbette i n 
großen gl ießen j u Sage auägeBt) oorgefommen. S i e bilbet bort baö 
wellige spiateau, auf bem bie burd) ihren fruchtbaren 33oben auöge= 
geicb,neten SBälber oon ßuftifer, $>ajuö, £a»» i f , bie SBälber u m Ober« 
Bahlen, beö oberen Söoifefer Reoierö u. a. ftocfen, unb erftrecft fich nach 
ben Ka r ten ber genannten ©eognoften oftwärtö biö jenfeitö beö SEalf&ofer 
gluffeö. ©iefer t a l f , beffen $)etrefacten £>err u. ©i t tmar forgfältig ge= 
fammelt hat , ift i m ©ebiete Ker roö mit Anhäufungen oon rothem unb 
gelbem ©anb (beoonifcher H e ^ u n f t ? ) beftreut, welche flache ^pügel ober 
Snfe ln bilben unb j u m größten &t;eil oon 33auerngefinben eingenommen 
erfcbeinen. Aud) lange K ä m m e ober SBälTe oon ©anb, welche baö An= 
fefeen alter ©ünenzüge haben, ftnbet m a n h in nnb wieber, namentlich 
i m weftticben Steile, ©er intereffantefte biefei ©an?wälle befinbet fich 
jebocb i m füböftlichen SLbetle öftlicr) oon ber nach gennern fübrenben 
©traße. ©iefer mit K ie fe rn , j u m Sbeit recht ftattltcfeen 33äumen, be= 
ftanbene SBall erftredt fich mehrere SBerft weit, anfangö oon W. nach 
0. , fpäter mehr nach N . unb fcbeibet einen jiem(id) großen fehr naffen 
Mooömora f t , beffen R i o e a u u m wenige guß unter ber Oberfläche beö 
SSaHeö l iegt , oon einer am guße oon beffen wohl 15' hoben Abhang 
gelegenen SÖalbfläcbe, beren an unb für ficb fruchtbarer 23oben gänzlich 
»er fum»f t ift. Offenbar I;at hier baö burch ben ©anb ftcfernbe SBaffer 
beö höher gelegenen SWoorö bie 33erfum»fung herbeigeführt, ©ie leicht 
ausführbare ©ntwäfferung biefeö SOcorafteö mittelft ©urchftechung beö 
©anbwalleö unb güh rung eineö btnretcbenb tiefen unb breiten ©rabenö 
nach c en i Kerrof tuf fe würbe nicht allein jenem SBalbe zu neuem Suwacbö 
oerhelfen, fonbern aud; bie i hm benachbarten .£)eufd;läge, fowie bie ben 
Mora f t umgebenbcn, mehr unb mehr »erfum»fenben SBalbftrecfen trodfen 
legen unb baburch »erbeffern. Auch anberwärtö breiten fich Zwifcben ben 
©anbinfeln unb ©anbhöhenzügen SKooömoräfte auö, befonberö im öftli« 
eben Sheile, bie ihre ©ntftebung ber Unmöglich/feit beö Abfluffeö ber S a » 
gewäf fer , »ielleidbt auch Que l len oerbanfen mögen. Sonf t »flegt ber 
niebrige, ftetö oom SBalbe eingenommene 33oben fruchtbar zu fein, nur 
ift er meift naß. Sahireiche, namentlich Heinere 23erfum»fungen finb offen-
bar auch baburd) entftanben, baß man bei bem früher auch bier üblich 
gewefenen ^länterbetr ieb alle Abfäl le beö £olzeinfchlagö fcat i { e g m i a f j e n , 
©ergteichen beoaftirte, meift fehr lüdige Beftänbe leiben auch fehr burch 
©d)nee= unb SBinbbrud;, wobureb baö Sagerbolz natürlich, nod; bebeutenb 
»ermehrt worben ift. Anbere 33erfum»fungen follen nad; Hetnricbö'ö 
Angaben babureb entftanben fein unb nod; entfteben, baß bie fahl abge» 
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triebenen f l ächen , we i l fie fid) mit einem üppigen ©raäwucbfe gu be= 
becfen pflegen, als .peufcbläge bertu^t werben. M i t bem ©rafe würben 
bie aufgegangenen .polgpflangen mit abgemäht unb balb fänben fid) @auer= 
gräfer nnb SBaffermoofe ( S p h a g n u m ) ein. O b unb wie weit biefe Stn= 
gaben richtig finb, möge babingeftellt bleiben, baß aber au8 einer natür= 
Itcben Se famung nimmermehr ein -polgbeftanb erwachsen tann, wenn eine 
foldje gläcbe al8 ,peufd)lag benugt w i rb , ift auch etnleuct)tenb. Slller-
btngö tann ein üppiger hoher unb bichter ©raSwucbS bie jungen baruuter 
ftocfenben ^olgpflangen erft icfen, unb baß ein fotd)er auf jenem frucb> 
baren feuchten ober naffen Kalfboben nach bem Kahlabtreiben ber Se= 
ftänbe ju r gn tw ide lung gelange, begweifle ich feineSwegS. M a n wi rb 
bann bafür ©orge gu tragen haben , baß ein folcb' üppiger ©ra8wud)8 
fid) nid)t fogleid) bilbe unb bie jungen .polgpflangen Seit gewinnen gu 
erftarfen. £)a8 bürfte baburch gu ergieten fein, baß man anftatt einen 
tablfchtag gu f ü h r e n , einen ©amenfcblag ftellt unb benfelben gunäcbft 
möglid)ft buntel hält, »orauSgefegt, baß ber gu oerjüngenbe Beftanb 
oorherrfd)enb au8 mannbaren Siebten gufammengefegt ift ober baß man 
ihn burd) Slnfaat oon Siebten in einen giebtenbeftanb umwanbeln w i l l . 
Betannt l id) liebt unb »erträgt bie Richte einen mäßigen ©chatten, wie 
er etwa in einem lichten Beftanbe ftattf inbet, febr gut. 3cb erinnere 
nur an ben fchonen bi8 10«jährigen ja älteren §id)ten»orwud)8, ber fich 
fo häufig unter bem ©d) i rm beö fteljenben £otge8 in folebert Beftänben 
finbet unb beffen Bäumchen trog ber Befcbattung fußlange unb längere 
Sriebe machen. Scamentlicb i n ben baltifchen $ro»ingen braucht man 
auf fruchtbarem naffen Boben eine etwaige Unterbrücfung oon bergletcben 
jungen Richten burch baS fie befchirmenbe Oberholg gar nicht gu fürchten, 
ba ich — i<h geftebe offen, gu meiner großen Ueberrafcbung - febr oft 
beobachtet habe, baß felbft i n bleibt gefcbloffenen K ie fern- unb Saubbolg= 
beftänben au8 ©amenanflug tjeroorgegangene Siebten fich fräft ig burch 
bte K ronen ber fie überfchirtnenben B ä u m e binburebarbeiten. EbenbeS* 
halb follte ich meinen, baß auf jenem fruchtbaren Kaltboben ber Kerro'= 
fd)en SBälber unb überhaupt auf gum ©raSwucbS geneigten Boben burch 
aömältgen Slbtrieb unb |>anb in .panb gebenbe Slnfamung eine »ollftän= 
bige Ber jüngung ergielt werben fönne. 3cb rebe hier nicht etwa ber 
piantetwirthfchaft ba8 SBort, fonbern meine Slnfidjt geht bahin, baß man 
in einem folchen gum .piebe gefegten Beftanbe gunäcbft alles unterbräche 
unb beherrschte ,£olg heraushaut unb nur bie herrfebenben ober überhaupt 
fo »iel ©tämme fteben läßt, baß ber ©cbluß nicht aUgufebr unterbrochen 
w i rb unb nun unter bem S c h i r m ber B ä u m e g icb ten^ läge* ober 9üe= 
fenfaat macht, e s fei b e n n , baß ein reid)lige8 ©amenjahr beoorftehe. 
£ a t { id) bet Boben mit gicbtenpflanjen bebecft, fo fonnen bie noch 
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fre&cnben B ä u m e herausgenommen werben. Sunge gicbrenpftattjen leiben 
burch baS Umftür jen unb SBegbringen ber gefällten B ä u m e niebt febr; 
natürlicb muß alter Slbraum auS bem BerjüngungSfcblage entfernt wer» 
ben. (Ein oerbämmenber ©raSwucbS bürfte aber bei biefem Ber fabren 
niibt j u r (Entwicfelnng gelangen, gretlicb würben naeb biefer Meu)obe 
erlogene gicbtenbeftänbe (nur »on ber Siebte fann bie -Rebe fein) febr 
ungleicbartg fe in ; biefer Ungleiebartigfeit tonnte aber bnreb fpäter einge« 
legte ©urebforftungen abgeholfen werben. 
Unter ben H o l t e n , roelcbe bie SBälber oon K e r r o jnfammenfefjen, 
fpieleu giebte, K ie fer unb B t r f e bie Hauptrol le. Sluf naffem Boben 
finben ficb ©cbwarjeUern unb (ESpen i n reicbltcfeer M e n g e , außerbefn 
eingefprengt SBeißeHern, U lmen, ©feben unb Smben. 3m norböftlicben 
& b « l e giebt eS aueb einen c. 10 • SBerft g roßen , gut gefcbloffenen, 
faft reinen Bircfenbocbwatb, ber bter i n golge eines 1831 ftattgefunbe« 
nen SBalbbranbeS entftanben, folglieb iefct 40 Sabre alt ift unb oorjüg« 
lieb fein fotl. 3ct) bahe tbrt leiber nicht gefeiert. ©aS äBacbStbum aller 
Holzar ten ift i m ©anjen fehr befriebigenb unb würbe in Bielen O r t e n 
noch weit beffer fein, wenn auf naffen ©treefen ber Boben entwäffert, 
fehr biebt gefcbloffene Beftänbe bei Seiten burctjforftet, in anbern O r t e n 
feine ^länterwirtbtcbaft betrieben worben wäre. SBo ledere ftattgefunben 
hat, unb baS ift namentlich bei auf naffem Boben ftoefenben gichten* unb 
gemifchten Beftänben ber ga l l ( j . B . i m öftltdben, an ber ©traße nach 
SBeißenftein gelegenem S b e i l c ) , ba befyt ber SBalb ein ähnliches ur= 
watbartigeS Anfeben, w ie i m gennera'fcben ©ebiet, inbem eine Menge 
oon Sagerbolj ben Boben bebeeft, große burch SBinb« unb ©ebneebrueb 
entftanbene Surfen fich finben unb jwifeben oielem unterbrüeftem ^ c l j 
einjelne fehr ftarfe ©tämme Dorfornmen. ©ureb (Entwäfferungen, ©urcb= 
forftungen unb Ber jüngung ber fehr heruntergebrachten O r t e , ber R ä u m « 
ben unb B loßen läßt fich ber Kerro'fcbe SBalb gewiß noch i n einen nor= 
malen 3uftanb überführen unb ber HoI j juwacbS nnb (Ertrag bebeutenb 
mehren. 3n ber Sbat hat ber jefcige Sefifcer oon K e r r o mi t ©ntwäffe« 
rungen bereits begonnen unb ba berfelbe feinen SBatb burch einen i m AuS« 
lanbe gebilbeten gor f tmann genau oermeffen (btöber ift baS ganje ®utS= 
gebiet nur reDiforifcb oermeffen), tar i ren unb forftwirthfehaftlich einrichten 
laffen w iß , fo fleht j u hoffen, baß in jebn Sahren bie Kerro'fcben SBäl« 
ber einen ganj anbern unb Diel befriebigenberen Anblicf bem forftmän« 
nifcbenSluge barbieten werben, als gegenwärt ig. — ©ie tebenbige $ f t an * 
jenbeefe beS troefnen, naf fen, fumpfigen BobenS unb ber MooSmoräfte 
ift oon berjenigen biefer Bobenbefcbaffenbeiten i n anbern ©egenben Sic» 
lanbs nicht wefentlich oerfchieben, weshalb ich auf bie bereits angeführten 
©tanbortspflanjen folcber Soealitäten oerweife. 3n jenem Don einem 
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©anbwaU begrenzten WooSmoraft fanb ich D r o s e r a longi fo l ia mit D . 
rotundi fo l ia j u f a m m m unb Scheuchzer ia palustr is febr häufig, i n einem 
gemifchten Stabel» unb gaubholjbeftanb auf moofigem unb moorigem 
33oben i m norbroeftlichen Sfeetle bie ^etliche eben in »oller B lü te fteb/nbe 
L i nnaea boreal is in Wenge , oon feltenen p f lanzen jroei Drcbibeen, L i -
s tera cordata unb Cora l l o r rh i za innata. 3 n naffen O r t e n wad)fen 
nebft anbern ©trciucbern Ribes n i g r u m unb a lp inum ziemlich häufig. 
©er SBalb oon K e r r o ift oon # e i n r ieb 8 in Schläge oon c. 50 
©effjätinen ( = beinahe % • SBerft) ©rofje e ingete i l t unb in i hm 
eine geregelte Kablfcblagroirtbfchaft mit V e r j ü n g u n g burcb Befamung8= 
fdjtäge eingerichtet werben. E i n e anbere 33erjüngung8methobe ^at bisher 
nicht ftattgefunben. ©ie gegen bie gennem'fche ©renje bin gelegenen 
©d)läge finb juerft abgetrieben worben unb ba hier bie Ver jüngung meift 
m i ß r a t e n ift, fo finb hier oiele Üiäumben unb B lößen entftanben, welche 
jejjt al8 ^eufcbläge unb Biebweiben benugt werben, wa8 mi r fcbon auf 
ber erften gabr t oon gennern = Sabril" nach, bem ®ute aufgefallen war . 
g ä r bie Siabelboljbeftänbe w a r ein 80 — 100=jäf)riger, für bie nur als 
Stieberwalb bewirtbfebafteten Saubboljb eftänbe ein 30—40=jäbriger l lm= 
trieb unb für baS erfte Sabrjebnt ber erften Sßeriobe (1861—1880) ein 
jährlicher StugungSetat oon 4762 ftebenfüßigen gaben oon 1 Strfcbin 
©cheitlänge (4370 gaben Stabel», 392 gaben Saubbolz) feftgefegt worben. 
©em gorftregifter jufofge hat man feboeb i m erften gorft jahre (1861—62) 
betrachtlich m e h r , in ben folgenben gorft jahren aber weniger gehauen, 
al8 jenes E t a t - Q u a n t u m , ©er #o f »erbraucht an Brennholz jährlich 
c. 800 gaben (ä 5' ©cbeitlänge); »ertauft würben bisher jährlich an bte 
©laSbütte gennern 2500 , an bie ©tabt Sßeißenfiein bis 2000 gaben 
Brennholz mit einem burcbfcbnittlicben Stettogewinn »on 75 S o » , » ro 
gaben, ©emnach mußte wenigftenS in ben legten Sahren beträchtlich 
mehr gehauen worben fein, als ber E ta t beft immt, ba bereits bie ange» 
führten Brennholzmaffen 5300 gaben ausmachen unb boch aud) jährlich 
beträchtliche W e n g e n »on Stugbolg tbeilS »om $ o f e , theilS »on ber 
Sauernfchaft »erbraucht, theilS (als Bre t ter ) üerfauft werben. D b eine 
folche fortgefegte Ueberfcbreitung beS E ta t s zu rechtfert igen, ber E t a t 
»teHetcbt ju niebrig gegriffen ift ober nicht, »ermag ich i ü ^mx" 
tbeilen. Stimmt man aber 5300 gaben als E ta t a n , rechnet man ben 
gaben burcbfchnittlicb zu 75 Stop. Stettoertrag, unb baS gange SBalbge= 
biet zu c. 24480 Sofft., fo würbe bie Soffteile i m ©urebfebnitt 16 ' / 2 St. 
Stettoertrag liefern, eine in Slnbetracbt ber »ielen unb großen noch ööKtg 
ertraglofen WooSmoräfte ganz »affabte JRente für h«eftge Berhältnif fe. 
©tefetbe bürfte aber burd) ben SBerth beS B a u h o l z e s , beffen ber $ o f 
unb bie B a u e r n bebwtfen, unb burch ben Be r f au f »on Bre t te rn jeben* 
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falls noch beträchtlich erljöljt werben ; freilich mag letzterer ein febr u n * 
gleicher fein, ©ie erwähnte ©ägemüble, welche mit 2 ©altera (Bunb= 
fägen) arbeitet, oermag übrigens in einem Sage bis 80 Ktö£e j u fdr)nei= 
ben. Auch befteben eine Siegelei, Kalf= unb Sbeeröfen. SebenfadS bat 
\ ber SBalb oon K e r r o eine große Sufunf t , ba er eine febr günftige Sage 
befifct. ©enn einmal ift K e r r o ber Knoteupunft ber nad) Be rnau , £ap fa l 
unb SBeißenftetn refp. Reüa l gebenben ©traßen unb fobann w i rb baS 
ganje ©ebiet ber Sänge nad) oon bem gluffe burebfcbnitten, ber leidet 
für bie Srennbol j f lößerei r>ergertcbtet werben fann. 3 n ber St^at fotl 
baS in bie ©laSbütte j u liefernbe $cl$ fortan babm geflößt werben. 
SBaS baS Bauer lanb unb bie Sauerfcbaft oon K e r r o betrifft, fo ift 
ber Be r fau f beS erfteren j u m Bor tbei l beS ©utSberrn w ie ber ©efinbeS» 
wirtbe i m beften ©ange unb bat in golge beffen bie unentgelt iche £0(3= 
abgäbe an bie Bauernfdjaf t fid) bebeutenb oerringert. ©iefelbe fc^etnt 
übr igens, menigftenS bejüg(id) beS Brennholzes, BiSber »orjugSweife auS 
| bem in oielen Beftänben fo retcbltcb oorbanbenem Sagerbolz gebeeft w e r -
ben j u fein. B o n ben befifctid) geworbenen B a u e r n baben ftbon manebe 
neue ©efinbe mit fteinernen gunbamenten, (äffen unb orbentlicben gen» 
ftern erbaut , ben übrigen nod) i m |)ad)toert)äItniß j u bem ©utSberrn 
ftet)enben ©eftnbeSwirtben w i rb oon legerem bei Neubauten nur unter 
ber Bebingung baS erforberlid)e Baubo lz oerabfolgt , baß aud) fie ftei» 
nerne gunbamente unb (Sffen, fowie orbentlid)e genfter herrichten. ©eS» 
balb fiebt man im ©ebiet oon K e r r o fd)on ziemlich oiete freunbltcbe unb 
faubere Bauernhöfe. Aud) für ben Unterricht ber Bauernfd)aft ift i n 
löblicher SBeife ©eitenS ber ©utSherrfd)aft geforgt worben , benn eS be= 
fteben in K e r r o eine bentfd)e unb 2 ebftnifcbe ©d)ulen. 
' A m 28. S u n i (10. S u l i ) fd)ieb id) oon K e r r o , u m mid) über 
1 SBeißenftem unb Dberoablen wieber an ben SßirtSjärw j u begeben, ©ie 
©traße nad) SBeißenftein führt lange Seit burd; SBalb, anfangs Kerro'= 
I fd)en, fobann burd) ben angrenjenben SBalb oon K0U0 unb anbere ebft* 
j länbifcbe ©üter. 3 m Al lgemeinen haben biefe SBälber, beren Boben unb 
' ,£wläarten mit bem Kerro ' fd)en ©ebiet ü b e r e i n s t i m m e n fd)e inen, ein 
beffereS Anfeben. ©ie ©traße burebfebneibet alte gut gefcbloffene gid)= 
tenbeftänbe, berührt auch gelungene natürliche Ber jüngungen. ©ie ge» 
mifchten Beftänbe befifcen tbeilweis einen j u biebten ©chluß, w ie auch 
bie gefcbloffenen Rabelboljbeftänbe auch hier an unterlaffener ©urdbfor» 
! ftung leiben, ©ie ©traße paffirt ben s J ) i ome^ unb Sefmal f luß, j w e i 
ftarfe Bäche, bie fich gewiß auch m Brennbotjf tößerei benufcen ließen. 
B e i m letztgenannten gluffe folgt auf biefe Sßalbregion ein offenes wel len-
f ö r m i g e s b a u p t f ä c b U d ) mit Acferf luren bebecfteS ©elänbe, wetd)eS oft» 
I wär ts i n bie Hodbebene D o n SBeißenftein übergeht, ©iefe siebt f id; füb= 
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of twär tS, Dort wenigen ^öbenjügen unb Sbalmulben unterbrochen, bis 
Dberöabten bin. ©ie ©onne brannte bter furchtbar unb ber entfeglicbe 
©taub ber ©trage machte bie Steife febr unangenehm. Stach fur jer 
Staft i n ber Keinen ©tabt SBeißenftein, in beren W i t t e auf einem .pügel 
bie Stuinen beS alten ©cbloffeS unb eine neue ruffifcbe K i rd je liegen, 
fegte ich meine Steife in glübenber Mit tagSbige weiter fort, ba ich bis 
JMfette tommen wo l l te , 30g eS jebocb »or, i n £)ber»ablen j u nächtigen, 
inbem ich baib erfriert »on ©taub baS S3ebürfmß fühlte, mich burcb ein 
glußbab j u erfrifchen. ©ie ©egenb bietet wenig Sntereffe bar , inbem 
baS fet)r ebene 8anb faft nur »on Slcferfluren, .fpeufchfägen unb Woraf t= 
flächen eingenommen w i r b , welche leg te« fich weit nach #i»lanb hinein 
etftreefen. 
©en fotgenben M o r g e n fubr ich nad) 8ifette. SBie hatte fich bo<fc 
bie 33egetation feit meiner legten Slnwefenbeit »eränbert! ©ie liebliche 
P r i m u l a far inosa, welche bamalS noch alle SBiefen fcbmücfte, w a r »er= 
fchwunben, bagegen prangten in ben SBaffergräben jwif<hen SBoifef unb 
Kathar ina überall bie golbgelben 8i»»enbtumen ber U t r i c u l a r i a vu lga r i s 
neben ben weißen 33tütenfternen beS Ranuncu lus aquati l is. ©ie $eu= 
ernte hatte auf ben troclenen .peufebjägen begonnen, weshalb bie fonft 
fo einfame Siieberung beS $)ablefluffe8 jegt recht belebt erfebten.— 9töcb 
benfetben Slbenb reifte ich, u n o 8 t o a r m •Öerrn 33enrathS unb feiner ®e= 
mahl in S3egleitung nach S e l l i n ab, wofelbft w i r gegen Sonnenaufgang 
(b. b. u m 3 U h r ! ) eintrafen. E S war eine echt liolänbtfche ©ommer= 
nacht, w a r m unb he l l ; baS Slbettbrotb ber f u r j »or 9 Uh r untergegan* 
genen ©onne »erfchwamm allmälig mit bem SJtorgenrotb, we lkes lange 
»or ©onnenaufgang ben £>orijont j n färben begann. 3n ber Stahe beS 
am rechten Ufer beS Sennafi lmfluffeS gelegenen KrugeS »on SUfeSenna» 
f i lm beginnt fich baS bisher niebrige unb meift fumüftge 8anb wellen* 
förmig j u erheben, ©ie ©trage führt »on hier eine lange ©treefe am 
Stanbe beS flachen SbaleS h in , burch welches fid) ber genannte g l u ß in 
einem breiten fanbigen 33ette, oft i n mehrere feichte Slrme getbeilt, 
fcblangenförmig hiuburcbminbet. ©aS ©efälie biefeS ghtffeä ift j w a r 
nicht bebeutenb, ba ber ©piegel beS gellin'fcben ©eeS bloS 25' über 
bemjenigen beS in geraber Sinie 18 SBerft »on ihm entfernten SBirtS= 
j ä rw liegt, boch jebenfallS ftärfer, als baSjenige beS Embach jwifeben bem 
SBirtSjärw unb bem ^)ei»uS. ©ie ©egenb w i rb n u n balb recht anmutbig, 
inbem fie einen bunten SBechfel »on 8aub= unb Stabelboljwälbchen, g r ü * 
nen SBiefengrünben, welche in jener Stacht burch fie bebeefenbe Stehet* 
fchleier wie ©eeen erfchienen, Wogenben ©etreibefelbern unb fetten Klee* 
äctera barbietet unb burch mehrere freunblicbe febön gelegene ©üter unb 
aablteiche ©efinbe belebt erfdt)eint. E i n e n nid^t minber freunblicben 
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©inbrucf macht bie ©tabt geftin felbft (3045 ©inw.) , welche auf einem 
fteil j u m Ufer beS ©eeS abfatlenben ^ ö b e n j u g e , 140' über bem ©ee 
unb 165' über bem SBtrj) järw liegt. 3cb war fet)r angenehm überrafcht, 
hier ein öortreffticb eingerichtetes ^o tc t mit faubern Simmern unb auf* 
mertfamfter Beb iemmg gu f inben, w ie man ein felcbeS i n ben übr igen 
fleinen ©labten SiblanbS, ja felbft i n ©orpat unb Bernau »ergebtich 
fudbt. 
©er wa rmen Rächt folgte ein fonniger beißer Sag. SBir befcbloffen 
ben Bormi t tag auf eine Befabrung beS gettinfcben ©eeS j u oerwenben, 
u m bie auf ben Ka r ten bezeichnete ©abeltheilung beS SBafferS biefeS ©ee§ 
burch eigene 5fnfcbauimg j u conftatiren. SBie fct)on ©. 18 unb 49 erwähnt 
worben, hat biefer oon N O nach S W geftrecfte, gegen j> SB, lange unb 
y 2 SB. breite ©ee, welcher in einem anmuthigen, höben unb brüben oon 
unb fcböneS flareS SBaffer oon beträchtlicher Siefe enthält, jwe i biamerral 
entgegengefe^te Slbflüffe, oon benen ber eine (nörblicbe) fich i n ben Sen= 
naf i tm, ber anbere (füblicbe) i n ben R i n i g a l ergießt. 3 m Bergleicb mi t 
biefen Abf lüf fen finb bie wenigen Bäche, welcher ber ©ee oon SBeften 
her empfängt , fehr unbebeutenb, weStjatb er nothwenbigcrweife ftarte 
©runbqueüen be f fen muß, benn fonft würbe bie SBaffermaffe unb ber 
SBafferftanb fich nicht gleich bleiben fönnen. ©a baS SBaffer nach i W e i 
entgegengefe^ten Richtungen abf l ießt, fo muß in ber M i t t e be§ ©eeS 
eine 3one fein, wo bie biamerral »crftbiebene ©trömung beginnt, ©ine 
folcbe ift i n ber St)at oorhanben. A u f unferer oon bem unter ber ©tabt 
befmblicben Babeplafce au8 unternommenen Boot fahrt nach bem füblicben 
©nbe bc§ ©eeS hatten w i r — bei faft winbft i l lem SBetter — anfangs 
eine merfliehe ©trömung gegen unfern ©ourS, bie allmälig immer 
fchwächer würbe unb enblich gan j aufhörte. Racbbem w i r eine Sone 
oöltig ruhigen SBafferS burchrubert hatten, begann fich eine leichte nach 
©üben gerichtete Bewegung beS SBafferS bemerfbar j u machen. 3e mehr 
Wir unS bem füblicben ©nbe näher ten, befto ftärfer würbe biefe Bewe= 
gung, bis fie jule^t ben ©harafter einer wirt l ichen ©trömung annahm, 
mi t ber unfer Boo t trieb. Roch beutlicher w a r biefe biametrale @t rö= 
mung auf bem R ü c f w e g e , wo ich felBft baS ©teuer führte, bemerfbar, 
we i l w i r ba gerablinig nach Rellin j u rü r f f uh ren , wäbrenb w i r auf bem 
Hinwege mehrmals quer über ben ©ee gefahren waren, u m gu lanben. 
Stuf bem Rücfwege mußte ich anfangs alle K r a f t ju fammen nehmen u m 
baS R u b e r i n ber beliebten Sage feft jubalten, fo ftarf w a r bie ©egen» 
f t römung, bie w i r i n biagonaler Richtung burebfebneiben wol l ten, allmälig 
ließ aber beren ©tärfe mehr unb mehr nach, bis fie gaitj aufhörte unb 
wir wieber i n bie Sone beS ftiHen SBafferS famen, jenfeits w e l k e r wieber 
SBiHfomm 9ietfebevi<&t. 5 
bewalbeten H ü g e l n umfchloffenen Sbale liegt 
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bie entgegengefefjte ©t römung begann. ©S finbet alfo wirt l ich eine »oll» 
ftänbige ©abeltt}eilung beS SBafferS i m getlinfcben ©ee ftatt, eine ebenfo 
intereffante als äußerft feiten oorfommenbe ©rfd)etnung. ©aS füblicbe 
gänjlicb »erfumpfte unb mit Sch i l f betoacbfene ©nbe beS ©eeS »erfdwtä» 
lert fid) i n einen K a n a l ober ©raben, welcher nur fo breit ift, baß er 
mit einem 33oot befahren werben !ann unb nur etwa 3' ütiefe befifct. 
H ie r fiebt man baS SBaffer beutltcb ftrömen. SBir befahren biefen 
fcbmalen K a n a l , ber leicht i n einen breiten fcbiffbaren umgewanbelt wer» 
ben tonnte, nur bis gu ber Brücfe, w o ihn bie oon Sel l in nad) Be rnau 
füljrenbe ©traße überfcbreitet, oon wo auS berfelbe in einer mi t naffen 
Heufcbldgen bebecften «Rulbe weiter jübwärtS oorbringt, u m in ben R i » 
nigal ober geümfcben g luß gu fallen. 3d) hätte md;t übel Suft, einmal 
biefen Kana l unb ben genannten g l uß feiner gangen Sänge nad) bis gu 
feiner M ü n b u n g in ben ^ e m a u f l u ß i m 33oot gu befahren, e inmal , u m 
mid) oon ber Sauglidbfeit ober Un taug l i chs t biefer natürlichen SBaffer» 
ftraße jmifd)en ge l l in unb Be rnau für ben H^gtranSport unb bie ©d)iff 3 
fahrt gu übergeugen, unb fobann, u m bie ungeheueren, i m ©ommer gu 
Sanbe fd)Wer gugänglid)en SBatb» unb Moraf twi lbn i f fe , bie fid) gu beiben 
©eiten biefeS gluffeS ausbreiten unb bie an ihm in »ereinfamten ©e= 
finben wohnenbe Beoöl ferung , echte Hinterwälb ler , fennen gu lernen, 
©in fold)eS Unternehmen würbe atlerbingS mehrere Sage erbeifcben unb 
mi t großen © t r a f e n unb (Entbehrungen oerbunben f e i n , aber inte» 
reffant wäre eS gewiß. 3 n jenen SBi lbni f fen, wo außer gal)lreid)en 
©lenntbieren aud) nod) ber B ä r häu f t , giebt eS nod) Urwalbftrecfen, 
g. 33. im ( M i e t e beS ©uteS Klein» (ober ©roß»?) Köppo, welche id) fehr 
gern febett mochte unb bie id) fdjon bamalS befttd)t haben würbe, wäre 
meine Seit nid)t fo fehr befdjränft gewefen. — Stuf bem Rücfwege nad) 
get l in lanbeten w i r ein gutes ©tücf füblid) oon ber ©tabt am weftlichen 
©eeufer unb gingen burch bie fogenannten „gell iner 33erge," b. f). ben 
»on tiefen Schluckten burcbfurcbten unb baburch in mehrere fteile Kuppen 
jertbeüten, gegen ben ©ee gelehrten R a n b beS geUtnfcfecn P a t c a u nach 
ber ©tabt gurücf. ©ie Schluchten unb Hänge biefeS coupirten Serra inS 
beftfcen einen fehr fruchtbaren Boben unb finb mit gemifd)tem Saubbolfc 
bebeeft, wäbrenb bie troefneren Kuppen mi t Rabelbol j beftanben gu fein 
Pflegen. 3 n ber R ä h e ber S t a b t hat man burch IPromenabenwege unb 
23änfe biefe „ B e r g e " , welche reigenbe SluSficbten nad; bem ©ee baxhie= 
ten, i n einen anmutbigen 9)arf umgefd)affen. H a r t an ber S t a b t erhob 
fid) einft auf einem fteil j u m ©eeufer abfatlenben unb 140' über beffen 
Sp iege l aufragenben, jefct faft fahlen H ü g e l baS ftarf befeftigte Sd) loß 
»on get l in , wohl bie umfangreid)fte B u r g weld)e ber beutfebe O r b e n i n 
S M a n b befeffen ha t , »on w e i t e r aber nu r nodb einjelne Mauerref te , 
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verfallene Sbore unb »erfcbüttete ©ewölbe übrig finb. @8 würbe 1560 
»on ben Staffen gerftört. M a n überblicft »on Bier au8 ben gangen ©ee, 
welcher einem breiten ©fronte gleicht unb mit feinen grünen S i e f e n * 
u f e r n , oon gelbern umgebenen ©efinben unb ben walbbebecften -pöben 
be8 gegenüberliegenben .pangeS ein überaus liebliches ganbfchaftSbilb 
barbietet. U m wie oiet mettr würbe biefeS 33ilb an Steig unb geben 
gewinnen, w e n n jene SBafferftraße nach bem $>ernaufutfj unb ebenfo bie* 
jenige nach bem Söi rg järw febiffbar gemacht werben tonnte, wenn ©ampf* 
febiffe unb ©egelböte auf ihrem SBege »om 9)eipu8 nach bem Stigifchen 
SJteerbufen fich t;ier begegneten! SBie würbe g e t l i n , fcbon jegt ein 
Gen t rum be8 liolänbifeben (betreibe* unb gfacbSBaucS, oon wo auS all* 
jährlich Saufenbe oon »Jhtben glaefeg unb geinfaat auf SBagen unb 
©g l i t ten nach bem ber ©traße nach Beinabe 100 SB. entfernten £a fen 
oon Bernau gur 23erfcbtffung fortgefebafft werben, unb welche ©tabt fcbon 
je£t burch, große SBaarenlager unb SJiagagine, inbuftriede (StabliffementS 
unb regen SJerfebr fich oortbettbaft oor ben übrigen fleinen ©täbten 
fiiülanbS auSgeichnet, burch eine fotebe SBafferftraße gewinnen! SBelcben 
Sutffcbwung fönnte bie Snbuftr ie beS SanbeS burch Stnlegung »on ga= 
Brifen an jener eines ber walbreicfyften ©ebiete SiülanbS burc&fcl)neiben= 
ben SBafferftraße nehmen unb welche Siortheile würben in golge ba»on 
jenen Sßälbern unb ihren S3efü)em erwachfen! — ©och genug ber febö* 
nen Staunte, bie mich gwifeben ben rief igen, an eine große Vergangen* 
jjeit ?i»lanb8 erinnernben S r ü m m e r n ber gellinfchen S3urg überfamen 
unb bie ja boch wob l noch geraume 3eit wenn nicht für immer auf ihre 
SSerwirflicbung war ten laffen werben ! — 
Stoch an bemfelben Sage fuhr üb mit S^oft nach bem ©ute 6 u f e * 
f ü l l , beffen Bebeutenben SBalbungen ich einen Sag gu wibmen befchloffen 
hat te , wäbrenb meine bisherigen 33egleiter nach Sifette gurüeffehrten. 
©aS genannte, bem Sanbrath 91. » . © i » e r 8 gehörige ©ut liegt 20 SB. 
fübltcb »on gel t in an ber ©traße nach Be rnau unb an einem fleinen 
©ee, burch ben ber Köppof luß binburchgebt. ©ie gut unterhaltene Spoft* 
ftraße - ber getlinfcbe K r e i s jetefinet fich überhaupt burch gute ©om* 
municationSwege auS — fteigt, nachbem fie ben ©ee umgangen unb bie 
oben erwähnte Siieberung beS StinigalfluffeS paffirt hat, gu einem $>ia* 
teau empor, welches eine gort fegung beSjenigen oon gelt in ift unb, w ie 
baS gange mittlere Siolanb, ber be»onifchen gormat ion angehört. ©iefeS 
oft gu ^öhengügen unb Mügeln anfchweHenbe unb »on glüf fen unb 33äcben 
burchfurchte Plateau erhebt fich i n füböftlicher Stichtong gegen ben SBirjj* 
j ä rw mehr unb mehr. Sluf bemfelben liegt auch bie wei th in fühlbare 
Kirche »on ^at f te l (337' über ber Of t fee ) , welche bie ©traße nach @u= 
fefM einige SBerft gur Sinfen läßt unb 3U beren Kirchfpiel baS genannte 
5 * 
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©ut gebort, foWie bie füblid) oon ©ufefütf gelegene Kirche oon Ka r fuS 
(310' ) . 3n ber Rabe beS fcbönen ©uteS Kerfel betritt bie ©traße einen 
gemifd)ten, jebod) Borberrfcbenb auS Siebten» unb K ie fe rn beftebenben 
SBalb , roelcber ficb faft ununterbrochen bi8 (Eufefüll erftreeft unb tbetlä 
j u biefem ©ute, tbeit8 j u Ker fe l unb anbern ©ütern gebort. 3dj be= 
merfte hier feböne, gutgefcbloffene Beftänbe baubaren unb mittetatterigen 
Ho l j e8 ; überbaust febien, fo weit tefc bieS Born SSege au8 j u beu r te i l en 
»ermoebte, biefer SBalb ficb einer pfleglichen Bebanblung j u erfreuen. 
D e r mit ©dnoarjbeeren ( V a c c i n i u m M y r t i l l u s ) , K r ä u t e r n ( P y r o l a r o -
tundi fo l ia, ©rbbeeren, ©auerflee u. f. ro.), ©räfern unb Aftmoofen be= 
beette Boben ift offenbar ein fräft iger unb frtfeber. ©obalb ber SBalb 
au fbor t , erbltcft man ©ufefütt mit feinem ftattltcben Herrenbaufe unb 
weit läuf igen SBtrtbfcbaftSgebäuben auf einer $el)t jenfettS be8 in ben 
©ee faHenben gluffeS, bureb welcbe ber Anblicf beg @ee8 oerbeeft w i rb . 
D e r Herr Sanbratb, oon meiner Abficbt benaefortebttgt, batte bereits aHe 
erforberlicben Bor tebrungen j u r SBalbercurfion be8 folgenben SageS ge= 
troffen, wie id) mid) benn überhaupt i n S u f e f ü l l einer febr wohlwollen» 
ben Aufnahme j u erfreuen hatte. B o n bem B a i t o n beö mi r angewie» 
fenen, nach bem $)arf hinaus gelegenen B i m m e r S , an beffen SBänben 
mehrere treffliche Delbi lber oon ber Hanb oe% hmft f innigen BefifcerS 
»on (Eufefüll meine Aufmerf famfei t e r reg ten, erblidte ich guerft i n ber 
glübenben Beleuchtung ber untergehenben ©onne ben ©ee, beffen glän» 
jenber ©piegel groifeben ben fcbönen Baumgruppen beS fich fanft nach 
bem ©eeufer binabjiebenben par tes heroorbli^te. Du rch lederen fcblän» 
gelt fich « n fleiner Bad) hinab, an beffen Ufern id) neben ben zierlichen 
Statttr icbtern ber hier w i lb »orfommenben St ru th iop ter is ge rman ica 
u. a. g a r r n riefige SBüfcbe eines faufafifchen H e r a c l e u m bemerfte, wel» 
cheS Herr » . ©ioerS hier hat anpflanzen laffen, wo eS i m Bereine mi t 
ben genannten g a r r n unb anbern üppig waebfenben K räu te rn eine präcb* 
tige ^Parfbecoration bilbet. D e r tyaü oon ©ufefüll enthält oielc feböne 
B ä u m e ; befonberS bemcrfenSwerth finb aber eine prächtig gewachsene 
ftarfe <gtdt>e Bon wegen ber frud)tbaren Befcbaffenbeit beS BobenS fdjwer 
beftimmbarem Al ter unb eine Reihe f ta r fer , woh l an 40' bo^er ober 
höherer Bai famtannen (Ab ies b a l s a m e a ) , bie größten unb febönften 
©remplare biefeS norbamerifanifd)en Baumes , Weld)e m i r i n 8iD* unb 
Kur lanb Borgefommen finb. Herr » . ©ioerS hat biefe hier offenbar 
oorjüglid) gebeihenbe Rabelbolzart aud) i m Sßalbe an ber ©traße nad) 
get l in mit gutem (Erfolge auSpffanjen laffen. 
A m frühen M o r g e n beS folgenben SageS würbe bei herrlichem 
SBetter bie Abenbs juBor befprod)ene (Srcurfion angetreten. D e r Herr 
Sanbrath hatte bie @ « t e , i n Begle i tung fetner gami l ie mi t m i r gunäcbft 
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eine ?>romenabe in baS bicbt beim ©ut beginnenbe £ t )a t , welches ben 
in ben ©ee faflenben g luß burchftrömt, j u machen. SBie war id) über* 
rafcbt, ich glaubte mich in eine ©ebirgSgegenb oerfegt! SBitb fchäumenb 
unb braufenb brängt fich ber ftarfe f lare S3ach mit bebeutenbem ©efälle 
jmifcben mächtigen gelsblöcfen unb ©efteinStrümmern hinburch, welche 
fein breites 33ett erfüllen, beffen Svänber mit üppigem ÄräuterwuctjS unb 
Sarrn, barunter bie fcbon genannte S t ru th iop te r i s ge rman ica , eingefaßt 
f i nb ; bie ziemlich hoben fteilen .pänge beS ShateS, an betten fteflenweiS 
ber j u r untern beoonifcben Formation gehörenbe reibe ©anbftein in ma= 
lerifcben Seifen, beren einer eine .pöble enthält, jutage ausgeht, finb mit 
gemifcbter Saub* unb Scabelhotjwalbung, bie pfleglich befjanbelt unb ge* 
bührenbermaaßen als SJarf bewirtbf (haftet w i r b , bebecft; jebe SBenbung 
beS Bie l fad) gefrümmten SbaleS, in welchem gut unterhaltene S^romena* 
benwege etwa 2 SBerft weit aufwär ts führen, bietet neue materifche Sin* 
fidjten bar : f u r j , biefe romantifche SMbfd) lud) t fann fich breift fo man* 
eben berühmten unb Biel befuebten f ü n f t e n i n ben ©ebirgSlänbern beS 
SluSlanbeS an bie ©eitc fteilen. Sntercffant wa r m i r hier ber febarfe 
Unterfcbieb i n ber Vegetat ion ( fowobl ber 33obenbecfe als beS .poljbe* 
f tanbeS), ber Betben Sba lhänge , weldjer offenbar bloS in beren entge* 
gengefegten ©rpofition begrünbet ift, ba beibe Stjalbänge benfelben 33o= 
ben befigen. ©er l infe i m allgemeinen nach Sterben fchauenbe .pang 
jeigt einen überaus frifchen mit allerbanb Söalbfräutern bebeeften 
33oben unb ift mit einem ©emifd) Berfdnebener Saubbäume', worunter 
febone U l m e n , S inben, ©feben, (Sieben u. f. w . f fowie mi t Sichten Bon 
fräft igftem SBuchfe beftänben, ber entgegengefegte .pang bagegen läßt 
eine Biel treefnere Vobenbefd;affenbeit erfennen, bie fich auch burd; bie 
tbeilweiS auS £>aibe, Vacc in i cn , l l i e r a c i u m Pi losel la unb anbern einen 
troefnen fanbigen 33oben liebenben S^flanjen jufantmengefegte Vegeta* 
tionSbecfe befunbet, unb befigt einen fpärlicheren .polgbeftanb, weldjer 
oorjugsweife auS Äiefern unb 23irfen heftest, . p i e r flehen einjelne febone 
alte 8ärcben, auch bemerfte ich einen anfebnlicben SBachholberbaum. ©iefe 
aud; üerfebiebene Que l len entbaltenbe ©d;Iucht febeint mi r w ie gemacht 
j u r Slnlegung einer Stnftalt für fünftliche goreltenjudjt unb i r re ich rtic&t, 
fo giebt eS in bem Skcbe aud; gorel ien ober bat eS wenigffenS folcbe 
gegeben. 33eim ©ute beftnbet fid) eine große Bon biefem S3ache getrie* 
hene ©ägemühle, welche bis 600Ä Iöge r i m Sabre fchneibet, fowie eine 
©cbinbelfabrif mit finnifchen p ö b e l n , bie auf Ve r langen bis 80,000 
©tücf ©chinbeln täglich j u l iefern Bermag . Bei läuf ig fei bemerft, baß 
i n StBlanb befonberS baS ©Spenbolj für ©chinbeln febr gefucht ift. 3 n 
ber Stäbe biefer (StabliffementS erwarteten mich unb ben uns begleitenben 
gör f ter , ^ e n n ß v t t f e n S , einen i n Sbaranb gebilbeten jungen gor f tmann, 
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welcher bamalS mit einer neuen SSermeffung unb (Einrichtung ber(Eufe= 
tutf'fcben SBälber befdjäftigt wa r , Reitpferbc, bie unS rafcb nad; bem etwa 
12 SBerft Dom ©ute entfernten Ar rowa lbe brachten. 
©er ungefähr 25 • SBerft große SBalb oon ©ufefütt befteht au8 
mehreren burd; |>of= unb ©efinbeStänbereien, ^eufcftläge unb TOoräften 
getrennten $>arcellen, oon benen ich nur gwei , ben fcbon genannten 4 
• SB. großen SBalb unb ben gegen 3 Q SB. battenben ©abowalb be= 
fuchen tonnte. Al le SBälber, welche gufammen beinahe bie Hälfte beS 
gangen ©utSgebieteS einnehmen, finb 1844 oon bem oerftorbenen ©eiffler 
oermeffen unb eingetbeilt, aud) bamalS oon ihnen 23eftanb8farten aufge» 
nommen worben ; bocb bat fid) nadjgerabe eine neue SSermeffung, (Ein» 
tfeetluncj unb ßar t i rung als notbwenbig gur Reorgani f i rung einer ratio» 
netten gorftwirtbfebaft berauSgefietlt. ©ie beiben oon mi r befugten 
SBälber liegen im Df ten beS ©utSgebietS unb finb burd; eine breite mit 
oerfumpften .£jeufd;tägen erfüllte glußnieberung unb burd; 23auernwal= 
bung oon einanber getrennt. SBir r i t ten bis gu ber mitten i m Ar rowa lbe 
liegenben 23ufd;wäcbterei, oon wo au8 w i r bie eigentliche SBalbercurfion 
gu g u ß antraten, ©er gut arronbirte A r rowa lb befifct eine ebene Sage 
unb einen meift febr fruchtbaren hutnofen, marfcbäbnlicben Sehnt», feltner 
einen lehmigen ©anbboben. Sep tem pflegt giemlich t roden, erfterer bagegen 
meift naß unb oft Wegen mangelnber SBafferabteitung oerfmnpft gu fein, 
fogar i n förmlichen 9Jcoo8moraft übergugehen. ©ie trodneren 23obenftrecfen, 
beren SSegetationSbecfe öorBerrfcfienb au8 Skccmten unb barunter au8 
Pyro laa r ten , M e l a m p y r u m pratense, ©auerflee, (Erbbecren, Ma jan the -
m u m bi fo l ium, Ranuncu lus acr is, Orch i s macu la ta , L y c o p o d i u m a n -
no t i num unb Aftmoofen befteht, tragen hauptfächlich Rabelbolg, balb 
reine K i e f e r n » , balb au8 K ie fe rn unb gichten gemifebte 23eftänbe oon 
gang bezügl ichem SBuchfe u n b , wo beim früheren 9>länterbetrieb nicht 
gu oiele 33alfen herausgehauen werben f i nb , befriebigenbem @cbluffe. 
3d j fah hier auggeberjnte Kiefernbeftänbe erfter unb gweiter AtterSffaffe 
mi t fehr tangfehäftigen gefunben S t ä m m e n . AIS llnterhotg tritt hier ber 
SBachhoIber fehr häufig auf, »orgüglicb aber bie gichte, bie fich überall 
eingebrängt hat unb in haubaren Kiefernbeftänben oft fo maffenhaft auf» 
tritt, baß folcbe, wenn bieS üortbeifbaft wäre, burd; Abtr ieb ber K ie fe rn 
ohne Weiteres i n reine gicbtenbeftänbe umgewanbelt werben tonnten, 
©ollen folche 23eftänbe burch ©amenfchlagftellung (bie eingige bei ber 
erften Einr ichtung ber ©ufefüll'fchen SBälber für ben Hod;walbbetrieb 
beftimmte 33erjüngung8metbobe) oerjüngt Werben, fo w i r b ber »orbanbene 
gichteneorwuchS bei ber ©tetfung ber ©amenfd)läge mi t herausgehauen 
werben muffen, was wegen beS fcbönen fräft igen SBuebfeS biefer jungen 
gichten gu bebauern ift. ©iefe Holgart wuchert in ben oon mi r befuebten 
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(äufefüfffcbett SBälbern rote Un f rau t ; roteberbolt babe ich gefeben, baß 
bart am © tamm einer B i r f e ober Kiefer ftehenbe Siebten ibre SBipfel 
burcb bie K rone ber [ie überfdnrmenben B ä u m e hinburdjgufcbieben i m 
Begr i f f waren , ©er naffe unb fumpfige aber niebt torfbaltige Boben, 
oft ber febonfte SJcarfcbboben, ber bie üppigften SSeigenfiuren tragen formte, 
pflegt mit gemifebtem Saubbol^ocbwalbe ( i n ber £aupfad)e 3Beiß= unb 
.paarbir fen, SBeißetlern unb E s p e n ) , in ben jablreicbe gi lbten unb felbft 
K ie fe rn , außerbem einzelne Efcben, ©cbwarjetlern, U lmen, ßinben unb 
(Sieben eingefprengt f i nb , bebecft j u fein unb ftefienweiS wegen großer 
UngletcfeBett im Sllter ber ben Beftanb bilbenben B ä u m e unb wegen beS 
aus ©träuebern »on SBeißerlen, SBeiben, P r u n u s P a d u s , V i b u r n u m 
Opu lus , R ibes n i g r u m unb a lpestre, R h a m n u s F r a n g u l a u . f. w . ju= 
fammengefegten Unterboljeg ben Slnblicf eineS oerwtlberten SJcittelwalbeS 
barzubieten, ©ie fumpfigeren, minber wücbfigen O r t e finb als Stieber= 
walb bewirthfebaftet, jebocb babei wüebfige auS ©amenlohben ber»otge= 
gangene ©tämme oon B i r t e n unb ebteren Saubhöljern übergehalten wor * 
ben. Slucb i n biefen Saubboljbeftänben bemerfte tcb »tele ftarfe lang= 
febäftige Siebten unb felbft K ie fe rn , ©te ^fTanjenbecfe befielt hier auS 
@üß= unb ©auergräfern ( A i r a caespitosa, P o a nemora l is , Me l ica n u -
tans, Ca lamagrost is s t r ic ta, C a r e x - , Sc i rpus - unb Juncusar ten) , S ta -
chys sy lva t i ca , Ste l lar ia n e m o r u m , G e u m r i va le , A s a r u m eu ropaeum, 
A n e m o n e nemorosa unb Hepa t i ca , Crep is paludosa, Conva l l a r i a m a -
ja l i s unb P o l y g o n a t u m , Mercur ia l i s peremvis, V i o l a s i lvat ica, @rb= 
beeren, g a r r n u . a. SBalbfräutern, an befonberS naffen unb fumpfigen 
©teile auS Sp i raea U l m a r i a , C o m a r u m pa lus t re , L y s i m a c h i a t h y r s i -
flora, Menyan thes t r i fo l ia ta , Ca l tha unb Ca l la pa lust r is , ©ct)ilf u . a. 
S u m p f p f l a n z e n ; oereinjelt ftnben fieb überall D a p h n e M e z e r e u m , Orch i s 
macu la ta , P ia tan the ra bi fol ia, feiten Co ra l l o r rh i za innata . ©owie ber 
Boben moorig w i r b , treten S p h a g n u m - unb Poly t r ichumpol f ter nebft ben 
ebarafteriftifeben Sorffträucbertt ( V a c c i n i u m u l ig inosum unb Oxycoccus , 
A n d r o m e d a pol i fol ia, L e d u m pa lus t re) auf , welche natürlich auf ben 
w i r f l i d )en , auch 6 { e r ntit Krüppel f ie fern bebeeften SJtooSmoräften, 
wo ich a U ( $ Sa l i x L a p p o n u m fanb , im Be re in mit Rubus C h a m a e -
m o r u s , T r i en ta l i s e u r o p a e a , N a r d u s s t r ic ta u. a. Moorpf lanzen i n 
W e n g e »orfommen. — B e i glüb>ttber SMtagSbifce trafen w i r wieber 
i n ber Bufdjroächterei e i n , w o w i r j w e i ©tunben rafteten unb hierauf 
unter S p r u n g beS BufchWächter 8 unS nach bem ©abowalbe begaben. 
SBegen be8 boben SBafferftanbe8 mußten w i r einen weiten Umweg 
mad)en , u m ben angefchwollenen Stoß unb bie theilweiS noch über* 
febwemmten .peufebtäge paf f i ren gu fönnen. Stach langer theilS wegen 
ber. großen $ i f ce , theilS wei l man bei jebem ©chrttt bis faft an bie 
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Kniee i n bie fcferoeltenbe MooS» unb ©raSbetfe einfanf, bö<bft ermüben» 
ber SBanberung gelangten w i r enblid) an ben S a u m beS SöalbeS. ©er 
©abowalb Bietet ähnliche Sieben», BegetationS» unb BeftattbcSBerbält» 
niffe bar, wie ber A r rowa lb . 3d) faf) Bier nod) fcBönere Beftänbe, be= 
fonberS auf einem ©anbrüefen ganj »raebtBoHe a l te , aber nod) »öflig 
gefunbe K ie fe rn , barunter mehrere Riefenbäume oon üBer 100' ©tamm» 
länge unb 3' ©urebmeffer i n ©ritftftöfee. ®S waren Bier 23allen ge* 
bauen worben, weldje bei 26' Sänge am oberen @nbe nod) 14" ©tär le 
befafjen. 3 m ©anjen ließ aber biet ber BeftanbeSfcblufj oiel mebr j u 
Wünfd )en ü b r i g , als i m A r r o w a l b e , wo i m ©egentbeil Biete 23eftänbe 
einer fräft igen ©urebforftung febr bebürftig erfd)ienen. 3 m ©abowalbe 
febeint bis auf bie neuefte Seit ein febr auSgebebnter pänterbetrieb 
ftattgefunben j u baben, wie bie gablreicfeen ©töcfe herausgenommener 
©tarfböfjer unb bie ftetfenweiS maffent)aft umberliegenben unb über ein» 
anber gehäuften Aefte unb ©»i$en bewiefen. ©iefeS Biete Sagerbotj, 
welches bureb Born Sßinb geworfene unb liegen gelaffene Siebten unb 
Bon felbft abgeftorbene unb umgefallene ©tämme nod) oermebrt w i r b , 
geben manchen ©treefen biefeS SBalbeS ein urwalbäbnlicbeS Anfeben. 
A u f einer Derfum»ften ©djneufje oorbringenb wo unS bie mitunter i n 
förmlichen 23eftänben »ortommenbe Sp i raea U l m a r i a oft bis an bie 
B r u f t reichte unb w o W i r einigemale frifd)e gäbr ten unb Soofung oon 
(Stenns fanben, tarnen w i r enblid) gegen 6 Uhr an ben weftlid)en Sftanb 
beS SSalbeS, wo ein ausgebeizter ©d)lag i n fcbönen auS Siebten unb 
K ie fe rn gemifebten 33eftänben oon bem bisherigen Softer erft Bor K u r » 
gern geführt worben w a r unb oiel aufgeftapelteS Brennbo l j lagerte. 23or 
uns lagen Heufdjläge unb Acferfturen mit einer Menge oon ©efinben. 
3 n einem neuerbauten,. befonberS fauberen , woh in ber Herr Sanbrath 
mir einen SBagen entgegengefchidt hatte, war uns auf beffen Anorbnung 
»on ber B ä u e r i n , bie fammt ihrer Socbter unS i m ©onntagSftaat em= 
»f ing, ein auS mehreren Schaff ein beftehenbeS Mi t tagsmah l bereitet wor» 
ben, welches un§ nach ben überftanbenen ©tra»ajen trefflich munbete. 
3ch bebauerte lebhaft meine h»chft mangelhafte Kennrni f j ber ebftmfd)en 
©»räche, weld)e m i r nicht geftattete, mich mit ben guten Seu ten , bie 
AHeS aufboten, um mi r ben Aufenthal t in ihrem fehr fauberen Haufe 
angenehm j u machen, in ein ©ef»räd) einjulaffen. Bei biefer ©elegen» 
beit tann id) nicht umh in rüt)menb heroorjuheben, ba{j fich bie ebftnifcbe 
BeBölferung ber geUin'fdjen unb ©ufehilTfcben ©egenb bejüglid) ihres 
KulturjuftanbeS Bon berjenigen ber meiften übr igen ©ebiete beS ehftni» 
fdjen SiolanbS, bie id) gefeben, fehr »ortbeilbaft unterfd)eibet. ©ieSeute 
finb freunblicher, höflicher, »on intelligenterem AuSfehen unb beffer ge» 
fleibet als anberwärtS, »iele ©efinbe neu aufgebaut, mit ©cbinbeU ober 
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3iegelbächem »erfeben, mit reinlichen ^»ofen unb faubern ©arten, bie 
gelber wobt gepflegt, bie SBege gut unterbalten: f u r z , überall gewahrt 
man Sömp tome eines verbreiteten SBoblftanbeS. ©ie .paupturfacbe mag 
bie große Ergiebigfei t beS BobenS fein, burcb welche jene ©egenb fcbon 
oor SllterS berühmt gewefen i f t * ) , unb welche es hier ben B a u e r n mein: 
als anberSwo ermöglichte, fid) anzulaufen. S o ift, b in ich recht berichtet, 
ber größte SBetl beS j u Eufefüt l gehörigen BauernlanbeS bereits oer= 
lauft unb finb alfo hier bie meiften B a u e r n E i g e n t ü m e r beS BobenS, 
ben fie bewirtbfcbaften. Soba lb aber ber B a u e r felbftftänbig geworben 
ift, forgt er auS nabeliegenben ©rünben auch für Berbefferung feiner 
Baulichfeiten unb gelber. Stehen ber grud)tbarfeit beS BobenS, welcher 
fich namentlich für ben fo äußerft rentablen glachsbau eignet, bat aber 
an bem SBoblftanbe unb ber fiultur ber bäuerlichen Beoöl ferung jener 
©egenben gewiß auch bie gür fo rge ber ©utSbefifcer einen bebeutenben 
Slntbeil, benn überall finbet man bort oon biefen gegrnnbete unb gro= 
ßentheilS ober auch auSfihließlid) unterhaltene BolfSfcbulen. 
©er Stücfweg naa) Eu fe fü l l führte uns an Beftänben eines j u m 
©ute Bo rnhu fen gebörenben SBalbeS, an wogenben ©etreibefluren unb 
bicht beftanbenen, eben j u m B lühen fich cmfdjtcfenben glachSfelbern oor= 
über. Stod) oor Sonnenuntergang, ber an jenem Slbenb bie anmutbige 
©egenb i n fo farbenreiche unb warme Sut ten bullte r baß fie einen faft 
italienifcben Ebaraf ter a n n a h m , erreichten w i r baS gaftliche © u t , mit 
beffen Befifcer ich n o 4> n a ( f y bem Sbee geraume Seit i n für mich febr 
belehrenbem ©efpräcb auf bem Ba i t on meines SimmerS oerwei t te, tn= 
bem bie auSgebehnten u m ben 6ee herumgefegenen .peufcbläge mit zab> 
reichen geuern überfät wa ren , waS ber hellen lauen Sommernacht einen 
eigenen SHeij oerlieb unb mid; lebhaft an bie SobanniSfeuer meiner 
.petmatb erinnerte. E S hatte näml ig aud) hier bie Heuernte begonnen, 
wäbrenb welcher bie Knechte unb SKägbe gewohnt f i nb , bie Stacht auf 
ben oon ihren SBobnorten oft febr entfernten ^eu fch lägen , u m geuer 
gelagert, j u »erbringen. Ueberbaupt ift bie Heuernte bei ben Eb f ien 
wie bei ben Selten ein wahres geft. M i t aufrichtigem Bebauern habe 
ich faäter » e r n o m m e n , baß faft baS gange £ e u jener reichen SBiefen* 
grünbe, welches natürlich in Ko jen aufgehäuft worben war , in golge ber 
anbaltenben 9tegengüffe beS S u f i , bie ben S e e auS feinen U f e r n treten 
machten, binweggefcbwemmt ober oerberbt unb große S t re i f en ber Site* 
berung mit S c h l a m m unb S a n b bebecft werben finb. — ©ern hätte ich 
noch einige Sage i n E u f e f ü l l zugebracht, u m auch bie übr igen, größeren 
SBalbtheile j u befuchen unb mich über bie SJJirtbfchaft8=, 3lbfafc= unb 
*) £>er alte e^ftnifct)e Slame geHin« — SEBiHanbi — teceutet Äornf leJer in. 
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@rtragS»erbä(tniffe ber SBälber, über »rojectirte unb bereits oorgenem* 
ntene (Sntwäfferungen, beren fiele Beftänbe fo febr bebürfen unb »ieleS 
nnbere gu unterrichten, inbeffen roar bie Seit , welche icb für bie B e r n * 
fung Kur tanbS feftgefefct hatte, fcbon fo nahe herangerücft, baß ich auch 
nicht einen Sag länger D e r w e i l e n tonnte. 
5lm 2. (14.) S u l i fcbieb ich in früher Morgenftunbe »on (Sufefüll, 
benn ich b f ltte eine lange Re i fe oor mi r , ba SBenben baS Sie l beS SageS 
war . 33i8 gur S ta t i on Mo i fe fü l l — ich reifte natürlich mit $)oft»fer= 
ben — ift bie ©egenb recht a n m u t i g , bocb faft ohne SBalb, ein offenes, 
mit Slcterfturen, i n ben Rieberungen mit Sufcblänbereien, ^eufcbtägert 
unb Morä f ten erfül l tes, mit ©efinben unb ©ütern beftreuteS Hügelge* 
länbe. (Sin befonberS bübfdbeS 8anbf<haft8btlb gewährt bie hochgelegene 
Kirche »on ^»alltft, bei welcher bie ©traße »orbeifübrt, inbem man »on 
hier auS baS malerifcbe S b a l beS ^atttftf luffcS mit bem 9lIt=Karri8bofer 
©ee, ben ber genannte g luß bur ibf t römt, baS an beffen rechten Ufer= 
hange gelegene ©ut $llt*Karri§bof, lintS bagegen baS aus fcbönen Baum= 
g ru»»en eines großen ^)artS b ^ ^ & g e n b e ©«bloß Slbbia überfchaut. 
©egen Of ten erbtictt man bie Kirche »on Ka r fuS , i m N O biejenige »on 
$)aiftel. @ s ift i n Sfolanb nicht gerabe häufig, brei Kirchen auf einmal 
i m ©eficbtStteife gu haben, ba bie Kirchfpiele meift fehr groß unb beS« 
halb bie Kirchen gewöhnlich weit »on einanber entfernt finb. 3ene gange 
bübfcbe ©egenb, bie Kircbf»iete »on Hai l i f t m c stmlu8, gehört gum $er= 
nau'fcben Kre i fe . ©egen bie ©tat ion 9Jcoifefütt h in w i r b baS Sanb eben 
unb moraftig. D o r t beginnt baS ungeheuere SBatbgebiet, welches »on 
ber ©traße nach Bernau burcbfcbnitten, »on bem £)8jo= (gettin'fcben), 
HaUifte», Re io» unb ©cbwargbacbfluffe bewäffert w i rb unb fich weftwärtS 
bis an bie Küf te , fübwärtS bis an ben auS bem Surtnetfee fommenben 
©aliSfluß, ja eigentlich bis an bie 51a unb D ü n a erftrecft unb i m Ror= 
ben unb ©üben beS ©aliSftuffeS weit auSgebehnte Morä f te umfchließt. 
D ie fer gange gwifchen ber Be rnau unb 21a gelegene meift ebene unb 
niebrige Sanbftricb, welcher gegen 5000 • SB. umfaßt, fcheint urf»rüng= 
lieh »on einer gufammenhängenben SBatbmaffe bebeeft gewefen gu fein, 
»on welcher bie erwähnten Urwalbftrecfen »on K ö » » o unb anbere u rwa lb * 
ähnliche Beftänbe ber KronSforften Saifefaar unb K u r f u n b unb ber ©üter 
Reu=©alis unb SBilfenhof (bei Semfai) bic legten tleberrefte fein bürften. 
Sluch hieß »or SltterS biefer gange Sanbftrich, ben ich I e i b e r m x b in unb 
Wieber berührt habe, „Metfepole" b. b- SBalblanb (»om ebftntfcben 
„?RetS", SBalb). B e i ©tat ion SRoifefüt l , wo Kiefernwälber mi t moor i* 
gern ©anbboben beginnen, gweigt fich &te ©traße nach SBolmar »on ber 
f ernau'fchen ab unb balb überfebreitet m a n bie ©renge beS SMmar ' f cben 
KrcifeS unb bei ber ©tat ion R u f e n biejenige SetttanbS. ©o w i rb näm« 
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(ttt) bte füblicbe bort Setteu beroobnte Hälfte Sfofanbö geroö6ttltc6 genannt. 
S)a8 Äircbfpiet Stufen gilt für eine ber rootjlfiabenbftett ©egenben 8tr>= 
IanbS. 3 n ber £t)at erbücft man fcbcn »on ber ©traße au§ fet)r febone 
@etre ibe=, Ätee= unb glaebsfelber unb gut gebaute, freunbtiehe, mi t 
3tege!= ober ©cbinbelbäcbem oerfebene ©efinbe, wetebe geroöbnlicb einen 
Dbf tgar ten — bei ben (Sbften eine febr feltene (Srfcbeinung! — befijjen; 
aber ben (Einbrucf noch größerer SBoblbabenbeit fotl ber jnrifchen Stujen 
unb ©atisburg gelegene Sanbftrtdtj burcb, feine ftatttieben Bauernhöfe 
machen, ©ie ©egenb ift ftarf beoötfert; außer einer W e n g e jerfrreuter 
©efinbe fiebt man auf ber furgen ©treffe oon 7 SBerft (1 geogr. We i te ) 
rechts unb linfS oon ber ©traße 6 ©üter (bie Ätonsgüter Sornat; , 3ta= 
benbof, © r o % f unb bie ^r ioatgüter |>ering§bof, ©eneräbof unb Jpen= 
felShof) unb noch anbere liegen i n ber Stäbe. Stufen felbft ift tein ©ut, 
fonbern bloß ein Ä r o n s = $)aftorat, i n beffen Stäbe fich eine eoangelifebe 
unb ruffifdje Ä i rd je befinbet * ) . ©ebon roäljrenb ber ©tfenbabttfafert oon 
* ) 2>ie SBälber ber genannten ÄronSgüter gehören j u bem II. SRiga'fchen, 
ben Ißotmar'fchen SreiS umfaffenben ÄronSsgorftbif tr ict SiblanbS, tueldtjer au8 9 
einjelnen SEfiatbern beftebt, unter benen biejenigen » o n Stufen (3873 Seff j . 1910 • 
gaben) unb bon Äolberg (2548 Seff j . 1337 o gab. ) bie gröfjten finb. §er r 
$or f tm«f ter b. g r e b in Solberg bei ©aliäburg t)at bie greunbltchleit gehabt, m i r 
einige gtotijen über biefen gorftbiftr ict mitjutheilen, h>eld>e id) bier beifügen hüll . 
S e r genannte gorftbif tr ict umfafjt im ©anjen eine SBatbbobenflädje bon 12,606 
Sef f j . 672 a toobon auf ba« eigentliche SBatbareal 6941 2). 1793 • g . , auf 
Dbrodftücfe unb Stufcungen (gorftei* unb Sufajmäajtereilänbercien) 1094 2>. 2164 
• gaben , anf Woräf te unb Smbebimente (SBege, g lüf fe n. a.) 4469 672 a g . 
fommen. 2 e r 3 M b beftet)t j u 0,43 aus? gia)ten, 0,38 au« l i e f e r n unb 0,19 au« 
gemifd)tem Saubhol j (borfyerrfdjenb 33ir!en unb @8ben). ©8 nürb burdjtoeg reine 
6d)Iagroirtt;fd)aft getrieben unb ift ber $Iantert)ieb nu r nod) fü r troden geworbene 
(abgeftorbene) ©tämme geftattet. D e r bem untern eSmbad) an SBreite gteid)fom= 
inenbe ©al is f tu j j , welcher ein bebeutenbeS ©efaUe beftfct (ber ©bieget be8 in ge= 
raber Sinic bon ber Äüfte — SDiünbung beS ©aliSftuffeS — c. 47 22. entfernten 
SurtnedfeeS liegt 138' über bem 2Reere) l ann j u r toilben glöfterei, bei §od)i»affer 
aud) j u r glbfjerei mit gebunbenen gibf ien benufct werben, boch ift ba8 bisher nu r 
feiten gefdjehen, inbem nur au8nac)m8roeife ber §otjc)anbler © t e r n b e r g in §ab= 
nafd) (an ber Äü f te ) , ibeldjer über ©ee tjanbett, ©teeer8 (eifenbahnfcb>etlen) 
gefiöjst hat. 3 « ©tdttenangern am Shtafluffe unb in Sobbiad an ber ©alis befinben 
ftdj ©ägemüt)ten bon unbebeutenber ©röfie. — Sin ben fotberg'fd)en ÄronSforf t 
grenjen bie tffiatber be« ^ r iba tgu te« ©al töburg, worüber id) folgenbe 9toti»en 
ermatten habe. 3?on bem 48,600 fiofft. (== c. 160 • SB.) grofjen ©ut8ge6tete fom* 
men in runben ©ummen auf ben SBalb 12000, auf §eufd)läge ebenfalls 12000, 
| auf SBtorafte 6000, auf SBeibelanb, SBufa)Icinbereien unb Stnbebimente 12000, auf 
I ba» Slderlanb 6000 unb auf ©artenlanb 600 £. 2luch hier ift ber Sßalb i n einer 
' SDfenge bon ^arceffen, bon benen bte gröfjte ettoa 2 • 938. umfaj j t , burch ba« ganje 
©ebtet jerftreut. (Sr befielt ungefähr JU ' / 3 au8 %iä)ten:, j u V, auS Äiefern», j u 
1 
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©ünaburg nach R i g a war m i r bie 23erfcbiebenbeit ber lettifcben ©efinbe, 
»ergticbcn mi t ben efeftnifeften, aufgefal len: biet brängte fid) m i r biefer 
Unterfcbieb oon neuem auf. 3 w a r ift ber 23aufttol ber Häufer »on bem= 
jenigen ber ebftntfcben niebt wefentltcb verfebteben, benn aud) bie Selten 
bauen 23locfbaufer, aber bie lettifcben Söobnungen befu)en immer orbent-
lid)e ©äcber unb genfter fowie @d)ornfteine. ©obann ift ein lettifcbeS 
©efinbe f e i n folcbeö Gonglomerat oon fleinen 23aulid)feiten, fonbern ent= 
bält außer bem SBobnbaufe meift nu r einige größere ©ebäube (©cbeunen 
unb ©ebupfcen) we§b>lb, rote aud) wegen tbrer ßbf tgär ten bie letttfcben 
©efinbe fd)on eine große Slebnlid)feit mi t beutfd)en Bauernhöfen baben, 
wäbrenb ebftnifcbe ©efinbe (wenigftenä bie alten tö» i fd )en, wie man 
fold)e j . 23. um SDor»at fiet)t) jenen aud) niebt i m geringften gleichen. 
Reiche fettifebe 23auern befi^en woh l aud) ftetnerne SBobnbäufer, 
R i g e n unb Äteeten, ober bie SBobnbäufer finb Weiß getüncht ober aud) 
mit Oel farbe braun ober gelb angeftridjen. 23efonber8 auffällig ift aber 
bie 53erfd)iebenheit i n ber ßonftruet ion ber Saune, ©ie oben @ . 6 
befebriebenen ©cbleetenjäune finb oer fd )Wunben fobalb man Settlanb 
betritt, benn bie Setten errid)ten entweber Sattenjäune ober ©tangenjäune 
mit fenfred)t burchgeftedten fich freujenben bünnen gicbten= ober Äiefern= 
ftängeln (Bobnenftangen) bie oben gletcbbocr) abgefchnitten finb, eine 2lrt 
S a u n e , bie auch in ©eutfcblanb fehr gebräuchlich ift. 3 u biefer Ber= 
febiebenbett ber SBobnungen gefeilt fich ein gängltcb »erfebtebener Slupug 
ber ©eficbtäbilbung unb ber Ä le ibung. Berfcbwunben finb bie ernften 
bartlofen ©efiebter mit ben langen in ber M i t t e geket te l ten blonben 
Haaren, bie fchwarjen brettfrämfcigen Siljbüte, bie langen febwarsen ober 
graublauen Sucbröete unb bie farbigen Seibbinben ber (Sbften, benn bie 
Letten tragen meift ©ebnurbärte unb fur je Haare, bie , jwa r oft auch 
blonb, noch öfter aber bunfel f inb, ©cbirmmüijen, fur je Sacfen unb weite 
Va aus Strfenbeftänben. mit 3Beijs-- unb ©d)toarjerle gemifa)t. ©biete fiaubbolj* 
orten foUen gan j feblen. §o l j w i rb auf ber ©ati8 niebt gep js t , aud) in gröfjeren 
Quant i tä ten niebt »er lauf t . — 2>aS grofje am öftlicben U fe r beS ä3urtnectfee8 ge= 
legene ©ut ©djlofj J B u r t n e d , h>eld)e8 mit feinen 9 SBeigütern (©alanbfelb, SBre= 
benbof, ©eclenbof, §eibectenbof, ©urenbof, IKutbenbof, gab l i t unb ©marben) ein 
»om genannten ©ee bon 0., S. unb W . umgebene? ©ebiet bon 48373 Sfft. befifct, 
t)at 4884 £. 3 5 5 ^ 16,846 2. 3Koräfte, ©eeant&eile u. a. Qmbebimente, 11,417 S. 
§eufd)läge, 8764 Ii. cult ibirten unb 6472 £. culturfäbigen SanbeS. Ungefäbr bie 
eine fiälfte be8 SßatbeS befteht au8 gemifebtem £aub* , bie anbere au8 Äiefern», 
j u m «einem Sbei l aueb au8 gidjtenbeftänben. ©8 finbet nu r ^ länterroir t^fdjaf t 
mit natürlicher Ser jüngung ftatt. Stuf bem §ofe @d)lofs Surtnec? ift eine SDatnbf; 
fägemü^le, roelcbe iebod) nu r fü r ben SBebarf be8 ©uteä arbeitet. (9tad) 9Jlitt^ei= 
fangen be« SBerroalter«, §e r rn g r i e b e n f t e i n ) . 
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Beinf leiber oon meift hellfarbigem (Stoff unb feine Seibbinben: nu r bie 
gußbef le ibung, Softem ober SBafferft iefeln, ift beiben 33ölferfcbaften 
gemein, benn fo »erlangt e§ bie überall gleiche, nämlich fo häufig naffe 
unb fumpfige 23cfcbaffenbeit beS 33oben§. S o n f t unterfcheiben fich biefe 
beiben bicbt neben einanber, ja an ber Spracbgrenje unter einanber wob» 
nenben Rat ionen roie S a g unb Rächt, ot;ne burch^ biefen Vergleich irgenb 
eine 33ejiet)ung auf bie größere ober geringere Sntel l igenj be8 einen 
ober beö anbern 23olfe8 au8fpred;en ju wol len, in Sprache, S i t t e n , ©e» 
brauchen unb ©barafter. 3 n ber Sbat haben fich bie ©bften unb Selten 
US auf ben heutigen Sag fehr wenig »ermifcbt, benn bie uralte gegen» 
feilige Abneigung, bie einft j u m glübenbften £aße fich fteigerte, wur je l t 
noch tief in ihren Herjen. — SBar m i r fcbon bei meinen Re i fen i m 
ebftntfcben Sbeile Siolanbg wegen ttnfennlniß ber 2MfSf»racbe oft bäng» 
lieh gu üftuibe gewefen, fo fühlte ich "rieb nun ganj eerlaffen, ba ich ' m 
ftrengften S i n n e auch nicht ein SBort ber lettifcben S p r a y e fannte ober 
oerftanb, wäbrenb mein 33M;en ©bftnifd) boeb fo wei t reichte, u m mich 
mit K r ü g e r n unb ^oftfneebten oerftänbigen j u fönnen. Doch finbet man 
unter ben Seiten mehr beutfeb fprechenbe unb beutfeb oerftebenbe $)er= 
fönen, alä unter ben &b\ten, wie jene überhaupt ber Sinnahme frember 
Sprachen unb S i t t e n jugättgltd;er j u fein febeinen, afö biefe. SBenig» 
ftenS in ben K r ü g e n Sett» unb namentlich Kur lanbS fommt man mit 
ber beutfebett S p r a y e gewöhnlich burch, wäbrenb in ebftntfcben K r ü g e n , 
felbft i n an ben $)oftftraßen gelegenen feiten beutfeb gefproeben w i r b . 
Seh hatte gehofft, noch oor 4 Uhr Racbmittagö in Sßolmar fein 
j u fönnen, wo ich ^fott $>oftpferbe nehmen unb nach bem 22 33. ent» 
fernten ©ute Hochrufen fahren wol l te, u m ben bortigen feit 5llter§ be= 
rühmten ©icbenwalb ju befiebtigen. 3 w e i S t u n b e n hätten baju au§ge= 
reicht, ba er nid)t groß ift * ) unb ich hätte u m 10 Uhr Wieber i n 2Bol= 
mar fein unb meine Rei fe nach 3Benben fortfejjen fönnen. SlUein ich 
fanb auf ber S t a t i o n R u j e n feine s te rbe oor unb mußte hier 4 S t u n b e n 
warten. Söäre eö wenigftenS bie näcbfte S t a t i o n (Ran jen ) gewefen, bie 
*) D. S o e w i g (Verbrei tung ber Sieben in 2U>* unb ©bftlanb, S . 260; 
giebt bie ©röfje biefeS 3U feiner $eit noeb „burebgängig auS ural ten, f tarlen unb 
bolzen ©idjen" beftebenben unb nu r bin nnb wieber. etnjetne „$ol}abfelbäume, 
U l m m , S p o r n e , ©8pen unb §afel f t räud)er" entbaltenben SBatbeS } u 1% a ä ö . 
an. SDie ftärfften ber wegen b ieten CJtanbe« febr langfebaftigen SBäume befafjen 
bamalä (1824) 10' Umfang, beren Sitter nad) ber Sab l ber SabreSringe eines ge« 
fällten befonber« fcbönen 4—500 gabre betragen mod)te. Siefer ©icbenwalb febeint 
ber lefete fteft eine« ©tcben=Urwalbe8 j u f e i n , Wetcber in alter Seit einen grofjen 
Sbei l be§ 9Bolmar'fd)en ÄreifeS bebeeft b a t , inbem faft in jenem ganjen fireife 
uereinjelte ftarle unb fe&r alte ©tcben fowie in glufjbetten lagernbe ©iebenftämme 
bor lommen. 
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gwifcben großen Sßalbungen l iegt , aber i n S tu fen , reo weit unb breit 
lein SBalb gu feben, mar ja gar nichts gu unternehmen! S3ei gtühenber 
-£rige — eS w a r ber beißefte Sag beS »ergangenen S o m m e r e — »erließ 
id) u m 3 Uhr bie S ta t i on anf einer Selega, beren Stäber fo eingeborrt 
waren , baß, nacbbem w i r taum einige SBerft gefahren, bie Steifen loS= 
gingen, was wieber einen Aufenthalt »on einer halben S tunbe bei ber 
nächften Scbtmebe nötbig machte. U m bie »erlorene Seit wiebei e in ju* 
br ingen, jagte nun ber SJoftfnecht wie wahnf innig, fo baß ich oft fo in 
S taubwo l fen eingehüllt war , baß ich bie nächften ©egenftanbe nicht gu 
erfennen »ermocbte. Stocb »o r Ueberfcbreitung beS aus ber ©egenb »on 
SSalf fommenben Sebbef luf feS, welcher burch ein giemlich tief einge= 
fenfteS S b a l ftrömt unb fich in ben c. 10 Sßerft in geraber Sinie ent* 
fernten großen 33urtnecffee ergießt, beginnt h°d)ftämmige unb giemlich 
gut gefchloffene Kiefernwalbung, welche fich, mit St recfen »on ßaubbolg 
unb mit gicbtenbeftänben abwechfelnb ununterbrochen gu beiben S e i t e n 
ber S t r a ß e bis in bie Stahe »on SBolmat bingiebt unb gu bem großen 
SöalbgeiBtete gehört, baS i m E e n t r u m SiolanbS fich gwifd)en bem S ü b * 
enbe beS Sßirg järw unb ben obern Sauf ber Sla ausbrei tet , burch ben 
Mit te l lauf biefeS gluffeS gwifcben SBalf unb SBenben burcbfcbnittert w i rb 
unb bie füblicbften Zueile beS «Dörpt'fcben unb geüin'fchen Ärei feS, 
bie nörblicbe Häl f te beS SBalt'fchen unb Sbeile beS Sßolmar'fchen unb 
Sßenben'fchen Ärei feS umfaßt. Sluch biefeS Sßalbgebiet, gu beffen be= 
beutenbften SBätbern biejenigen »on Schloß Subbe bei SBalf gehören 
bürften, habe ich auf meiner Steife nicht befichtigen fönnen. 33ei bro= 
henbem ©ewitterbimmel fuhr ich »on S t a t i o n Stangen weg, boch ereilte 
mich fein Stegen, benn baS ©ewitter hatte fich nur über SBolmar ent= 
laben. Sluf bem SBege babin hatte ich ©elegenbeit, baS S . 23 befchtte* 
bene, in Settlanb befonberS übliche Kit t iSbrennen gu beobachten. S)ie 
©egenb war ftrecfenweife förmlich in Stauch gebüttt, fo baß ich anfangs 
einen Söalbbranb »ermuthete. 33ei bem fchönen ©ute SBolmarShof, xoo 
bie S t raße burch eine lange Slllee prächtiger Eichen führt, tr i tt man auS 
bem Sßalbe heraus unb erblich gleich btnter bem ©u te , gu bem ein 
großer She i l ber butcbfabrenen Sßalbung gehört, bie giegelbebachten S^äu* 
ferrethen ber S tab t S B o l m a r (c. 2030 E i n w . ) . E S war bereits halb 
8 Uhr eorüber , als ich auf bie jenfeits ber S t a b t gelegene S t a t i o n 
f a m , weshalb ich jeben SluSflug aufgeben mußte. Stach anbertbalb* 
ftünbiger Staft, welche ich m ©efellfcbaft beS ber ©egenb febr funbigen 
©irectorS ber ÄreiSfcbule, ben ich in Stiga fennen gelernt hatte, # e r r n 
33erg 'S, eines eifrigen SiotaniferS, angenehm gubracbte, fegte ich nach 
10 Uh r meine Steife weiter fort. SBolmar , ein recht lebhafter unb 
freunblichet O r t »on »öllig beutfd;em E h a r a ^ e r , liegt lang bingeftrecft 
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Bart am Ranbe be8 rechten giemlicb [teilen Ranges ber »on ber A a 
burcbfirömten Sbalmulbe. Hier ftanb in alter Seit, an ber Öftfeite ber 
©tabt, ein fefteS ©cbloß, oon bem noch beträchtliche R u i n e n übrig finb, 
bie eine fchöne AuSficbt über baS anmuthige baumreiche Aatbal gewäb» 
ren. ©teil geht bie ©traße gu bem breiten gluffe hinab, ben man auf 
einer langen Holgbrücfe überffreitet. @S lagen hier eine Slngabt großer 
23öte, auch, einige gebunbcne SBalfenftöße. ©ennocb w i rb auch biefer 
g l u ß , ben 33öte noch weit hinauf befahren fönnen , meines ©racbtenS 
oiel gu wenig als Saf fer f t raße benufct. S i e mi r ergäbt w ü r b e , finb 
oor einigen 3abren »erfucbSweife Dampfböfe oon R i g a bie A a herauf 
bi§ S o l m a r gefahren unb man hätte meinen follen, baß bie berühmte 
,8i»länbifcbe Schwei f * unb S e n b e n mit feiner prächtigen ©cbloßruine 
unb feinen lieblichen Umgebungen hingereicht haben w ü r b e n , u m bie 
Äof ten beS Unternehmens fcbon burch Sour i f ten gu becfen, allein bie 
Siülänber pflegen nicht ber Raturfcbönbeiten wegen gu reifen unb lieben 
eS nicl}t, in ©aftböfen gu oerfehren; bie ©pecieS ber „3jergnügung8ra= 
fenben" ift i n ben baltifcben ^ roomgen überhaupt fo gut, w ie unbefannt; 
ber Saarent ranSpor t w a r auch gu unbebeutenb, unb fo gerietb jenes 
Unternehmen — in ben A u g e n eines AuSlänberS atterbingS unbegreifl i» 
cherweife — auS M a n g e l an 23erfebr wieber ins ©tocfen. 3cb fage 
unbegreiflich, benn in Deutfcbjanb ift atterbingS ein £bat »on ber iböl» 
lifcben ©chönheit beSjenigen ber A a bei Sireiben, K r e m o n unb ©ege= 
wölb, welches oon einem fcbtffbaren gluffe burchftrömt w i r b , i n ber R ä h e 
einer ©tabt »on ber ©röße unb S3ebeutung unb bem 23erfebr R iga 'S 
ohne ©ampffcbiffe unb ohne Stouriftenoerfebr ganj unbenfbar! 3cb gebe 
gu, baß eS unbequem unb geitraubenb fein mag, bie D ü n a h i n a b , ein 
©tuet über'S M e e r unb bie lange »ielfach fich fchlängelnbe A a hinauf» 
^ f a h r e n , baß eS i m ©egentheil »iel bequemer ift, auf ber fchnurgeraben 
©bauffee burch ebenes Sanb bis ©tation ©egewolb gu fahren unb oon 
ba aus baS Aatt)al ebenfalls im S a g e n gu befueben; aber einmal bietet 
bie ftaubige ©traße, welche faft ununterbrochen burch ermübenb einför» 
mige Äiefernwälber f üh r t , bem für Ianbfdbaftlidt)e ©chönheit fich tnter» 
effirenben Auge gar feine Abwecbfelung bar unb fobann foftet eine 
folcbe gab i t minbeftenS breimal fo » i e l , als eine auch » iermal längere 
©ampffebifffabrt bei einigermaaßen flottem 23erfebr foften fönnte. Unb 
bie berührten Unbequemticbfeiten ber Sa f fe r fah r t würben beutfehe £ou» 
r i f ten gerabe anlocfen, fie gu unternehmen. 3efct liegt baS fchöne Sttjal »er« 
öbet unb auf ben genannten ©ütern finbet man i m ©ommer nur be» 
mitteile gami l ien , welche fich borthin i n bie »©ommerfri fche* gurüctge» 
gogen haben. Aber gang abgefeben »on ber A n m u t h ber ©egenb, wie 
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formte bte Sla für ben |>otgtran8port unb gu inbuftrieUen Svoerfen au8= 
gebeutet werben ! ©od) bcroon an einem anbern O r t . 
SBolmar ift oon SBenben 35 SB. entfernt. Scad; Ueberfd;reitmtg 
ber Sla gebt bie ©trage faft ununterbrochen burcb K ie fe rn* ftellenweis 
auch gemifcbte £aub= unb Scabelwalbung, bie ein tbeilS ebenes, tbeUS 
bügeliges S e r r a i n bebecft. Slußer gwei ©ütern unb einigen einfamen 
K r ü g e n berührt fie feine bewohnten D r t e . Stllein mit einem ber beut» 
feben Sprache unfunbigen lettifcben SJoftfuecbt hatte ich gerabe genug 
SJhiße, wäjjrenb ber langen nächtlichen gabr t burch biefe SBälber, wo 
uns ein eingigeS S M einige S3auerwagen fonft feine See le begegneten, 
Betrachtungen über bie naturlichen BerfehrSwege SiolanbS, wie ich M<&e 
begüglich ber Sla eben niebergefchrieben habe , attjufteUen. S)ie Stacht 
w a r Warm unb fcbon, unb f<bon färbte fich ber norboftltche .pimmel mit 
glühenbem SJtorgenrott), als y 2 2 Uh r ber ftpfte S b u r m ber alten gotbi= 
feben Stabtf irche oon S B e n b e n fich meinen Bl icfen geigte. 3cb mar 
froh i als ich auf meiner Selega baS bolprige S^flafter ber bergigen 
S t r a ß e n überftanben unb bie S t a t i o n erreicht ha t te , wo ich ben Steft 
ber Stacht, ober richtiger bie erften SJtorgenftunben, benn eS war fcbon 
heller Sag geworben, zubrachte. Schon u m 6 Uhr War id; wieber auf 
ben Be inen , u m m i r bie ©tabt, bie ©cbloßruine unb ben ^ a r f gu be= 
feben, benn ich wollte bei Seiten wieber wegreifen. S i e auf einem .pügel 
einige SBerft öftlicb. Dom Slatbal gelegene S tab t (3572 @ . ) bietet außer 
ihrer alten Kirche, in welcher ber berübmtefte unb tbatfräftigfte OrbenS» 
meifter SiolanbS, Sßalther o. Stettenberg, im Satire 1535 wäbrenb beS 
©otteSbienfteS als ho * bejahrter ©reis ftarb, nichts BemerfenSwertheS bar. 
25efto febenSwertber ift bie Scbtoßruine unb ber baran grenjenbe ?)arf, 
ber febonfte, ben ich i n Siolanb gefehen habe. <Da8 alte febr umfang* 
reiche Schloß gu SBenben war befannttieb ber -pauptfifc beS beutfeben 
DrbenS i n Siolanb unb bie Stefibeng ber OrbenSmeifter unb oiele benf* 
würbige Begebenheiten haben fich i n feinen SJcauern ootlgogen. 3m K r iege 
gegen bie Stoffen (1560), welcher mit bem Untergang ber OrbenSberr* 
fchaft i n Siolanb unb beffen Unterwer fung unter bie polnifcbe Krone 
enbete, fprengte fich bie tapfere Befafcung mit bem Schloß i n bie l 'uft 
unb feitbem bilbet eS eine ber malerifchften Stühren beS SanbeS. Stocb 
giebt es einige wohl erhaltene fallen mit febönen got^ifeben ©ewolben; 
bie biefen runben ©eftbürme bieten liebliche StuSficbten über baS male= 
rifefee walbige ^ügelgelänbe bar, i n welchem SBenben liegt. 2)ie Schloß« 
rutne, neben Welver ein fleineS neues Schloß erbaut ift, ftet)t auf Un= 
tergrunb oon rotbem Sanbf te in am weftlicben Stanbe beS Stabthüge lS; 
ber Slbhang ift oon einem gut gepflegten 9>arf mit prächtigen Baum= 
gruppen eingenommen, bie f id; ampbttbeatralifcb gu einem großen Seich 
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BinaBjteBen, auS beffen M i t t e auS einer ©teingruppe eine gontame einen 
mächtigen Söafferftrobt 42 ' hoch emporfcbleubert. Unter ben B a u m e n 
beS $)arf8 fielen mi r außer alten malerifchen Sieben, U lmen unb Abotnen 
fdbone ©rempfare von Särcben, Strbelf iefern (ober ,,©ebern", wie biefe 
Holzart i n Siolanb genannt zu werben pflegt), SBebmuthSfiefern, 3Beiß= 
ftcfcten ( A b i e s a lba) unb fibirifeben ©beltannen (Ab ies P ich ta ) auf. 
Unter teueren bemerfte icb eine monftröfe, welcbe am ©runbe zahlreiche, 
an einer Seite faft einen fogenannten Kollerbefen ober Herenbufcb 
bilbenbe ©tammfproffen au8 SlboentiofnoSpen entwitfelt hatte. 3luS alten 
abgefebnittenen ©tammfproffen waren bureb wieberbolte 9lboentiofrto8= 
penbilbung neue beroorgewaebfen. ©ie Särcben waren Bier fo ftarf 
oon j w e i Sffinbenlaufen (Che rmes La r i c i s unb gen icu la tus) befallen, baß 
fie wegen ber zabHofen beroorgequotlenen Harztropfcben in ben ©trabten 
ber Morgenfonne (e8 w a r ein praebtbotter f larer M o r g e n ! ) w ie mit 
Saufenben oon leucbtertbert ^erleben überfät erfebierten. ©ie ^ängeefcBen, 
Roßfaftanien unb äBetomoutbSfiefern Batten oom grof t be8 »ergangenen 
ftrengen SBinterS ftarf gelitten, felbft einzelne U lmen, wa8 icb f<b°n t m 
Sbale bei ©ufefüll zu beoboebten ©elegenbeit gebabt batte. 3 n ber 9cäbe 
ber am $)arf ftebenben ruffifeben K i rd)e , Weld)e ber Befifcer be8 ©cbloffeS, 
©raf © t e b e r S , t)at erbauen laffen, befinben ficb intereffante, wobt »on 
Menfcbenbanb gemachte ^)<3btungen i m rotben unb weißen beeonifeben 
©anbfteine, ber fo weich ift, baß er fich m i t b e m M e f f e r bequem febnei* 
ben laßt. 
©ie ©traße »on Söenben bis j u r nächften © ta t i on , Stamofcb), 
welche bereits an ber großen oon P e S f a u fommenben fatferlicben ©bauffee 
l iegt, führt ebenfalls burch auSgebebnte Ktefernwälber , welche nur bin 
unb wieber burch ein fcbmaleS SCötefentbal, benn ber Boben ift auch b«r 
hägelich, unterbrochen werben. ©8 tbat m i r leib, ba8 febongetegene ©ut 
K a r l s r u h e , i n beffen Stäbe bie ©traße norbeigebt, nicht befueben 3U 
fönnen, ba aud) bort oiele ©icben nnb anbere eble Saubhöljer oorhanben 
fein foDen, atleta tdf> wollte an jenem S a g e , wenn auch nur i m gluge, 
bie bemerfenSwertheften f ü n f t e ber liolänbifchen Schweiz befuchen unb 
hatte beSbalb ©ile »orwär ts j u fommen. Racbbem ber gefällige $)oft= 
commiffär ber genannten ©tation mich über bie zweefmäßigfte Sour 
belehrt unb m i r einen SBagen auf ben gangen Sag nebft einem beutfeb» 
berftebenben ^oftfnedbt gegeben hatte, begab ich D o n 3famofcfü 
nach bem ©ute R u r m i S , beffen fchöne ©icben man m i r gerühmt hatte, 
©er ziemlich lange SBeg bahnt führt burd) bwglicbeö mit jerfrrenten 
©efinben, Kfeferngebölzen unb Bufcblänbereien bebedteS S e r r a i n , ©aö 
bem ©rafen ©unten gebörenbe ©ut liegt auf bem bon ber burch« 
furchten flHateau, an einet« Bache, welcher fid) in jenen bloS wenige 
äBlttlomm Meifebetictjt. 6 
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SBerft entfernten g luß ergießt. Sturmis ift ein febr frauliches, faubereS 
©ut mit elegantem prächtig eingerichteten £e r renbau fe , gefcbmacfoollen 
©artenanlagen unb febenSwertben ©ewäcbS« unb Sreibbäufern. 3cb be= 
bauerte aufr icht ig, baß meine Befcbränfte Seit mi r nicht geftattete, ber 
ZUBorfommenben Eintabung beS ^ e r r n ©rafen, einige Sage ba j u btei« 
b e n , u m auch feinen jtemlict) bebeutenben SBalb j u beficbtigen, golge 
leiften j u fönnen. 3ch mußte mich mit Dem Befucb beS $ a r f 8 , ber 
©ewächShäufer unb eineS SbeileS beS an baS ©ut grenjenben Eicken« 
wa lbeS, woh in ber junge ©ra f , ber S o b n beS ©utSbefigerS, mich j u 
führen bie greunblichfeit hatte, begnügen unb fegte hierauf meine Steife 
weiter f o r t , bie mich znnäcbft burch eine malerifche, »on bem erwähn« 
ten Bache burcbraufcbte ©cfelucbt in baS Slatbal hinabführte. 3 n 
biefer mit gemixter Saubmalbung erfüllten Schlucht flehen einzelne ftarfe 
febone bochftämmige alte E i c h e n , wie folche auch i n bem an ben $)arf 
beS ©uteS anftoßenben Saubwalbe i n ziemlich großer Slnjahl fich Bor« 
finben. 33on einem gefcbloffenen Etcbenwalbe ift feine Stebe, fonbern 
bie Eichen finb i n mit Stabelt)olz »ermengten Saubwalb eingefprengt, 
aHerbingS recht reichlich- 2)ie älteften S3äume mögen woh l 2 — 300 
Sabre befigen unb finb wabrfcbeinlicb auch ber Steft eineS ehemaligen 
reinen EtcbenwalbeS, in welchen fich in golge beS mehr unb mehr u m 
fich greifenben SluSbJebeS Bieter ©tämme S3irfen, SBeißerlen unb anbereS 
Saubholz eingebrängt hat unb Richte unb Kiefer angeflogen finb. Süngere 
Eichen habe ich wenige bemerft, fo Biel ich m u * erinnern fann. Sluch 
in bem hier febr weiten Siatbal ftel)t man »iele jerftreut ftebenbe alte 
Eichen, Welche auS bem bie $änge bebeefenben Saubbolggebüfcb em« 
porragen. Stathbem ich a u f einer gäbre ben breiten g luß überschritten 
hat te , ful;r ich junächft nach bem am obern Stanbe beS rechten Sbal« 
bangeS gelegenen ©ute S r e i b e n , einem ber berübmteften f ü n f t e ber 
„8i»länbifchen S c h w e i z " . E i n e n unpaffenberen S lawen hätte man jenem 
She l l beS SlatbaleS, ber mich vielmehr an baS SBeferthal unterhalb SJtün« 
benS ober an baS SJtemeltbal oberhalb Si l f i tS als an irgenb welche @e= 
genb ber Schweiz erinnerte, nicht geben fönnen. ginbet man fcbon -
unb zwar mit Stecht — bie Benennungen „Säcbfifche, Böhmifcbe, g rän« 
fifche Schwe iz " lächerlich, wo eS fich boch immerh in u m w i r f liehe »on 
Bielen Sbä lern bnrebfebnittene, »ielfuppige ©ebirgSlänber oon 1500 bis 
2500 unb mehr par. g u ß abfol. ^)öbe banbelt, was foll man ba zu bem 
Schweizernamen eineS einfachen in baS $lateau eingefenften glußtbaleS 
fagen, wo bie boebften f ü n f t e ber Sbalfjänge noch nicht 30ö' über bem 
Sp iege l beS gluffeS liegen? (Sreiben befigt 320 , K r e m o n 388' ©ee« 
höhe). SBollte man in Siolanb burcbauS eine »Schweiz" b ^ e n , fo hätte 
ich eS für »iel paffenber gehalten, baS überaus anmutige, »on retjenben 
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©eeen w imme lnbe , »on SBälern i n aßen Richtungen burdbfchnittene, 
oielfuppige |mgel lanb ( welches fich gwifcben ben Duetten ber 91a unb 
bem Sbale ber ©wft ausbreitet unb fübweftwärtS bis an bie D ü n a (bei 
Äofenhufen) reicht, mit jenem R a m e n gu belegen, ©ei bem wie ihm 
motte, fo oiel flebt feft, baß baS Slatbal gtüifcben Sre iben, K r e m o n unb 
©egewolb ein überaus lieblicher unb intereffanter ©rbenwmfel i f t , ben 
fein für lanbfcbaftlicbe Schönheit empfänglicher Befucber, auch wenn er 
bereits bie gepriefenften ©egenben ©uropaS gefehen haben follte, unbe» 
friebigt oerlaffen w i rb . A u f bem gerborftenen Ranbe beS Boben, bieten 
runben SlmrmeS ber B u r g r u i n e »on Sireiben fifcenb fonnte ich nicht 
fattfeben an bem herrlichen SanbfcbaftSbtlbe, welches oor meinen Briefen 
ausgebreitet w a r m unb buftig oon ber bereits tief ftehenben S o n n e 
beleuchtet wa r . <Da8 weite S l j a l , welches ich B o n b * e r m beträchtlicher 
AuSbelmung gu überfebauen »ermochte mit feinen »on ber präcbtigften 
unb üppigften Saubwalbung bicht bebeeften, »on bunfeln ©(buchten burch 5 
furchten, oon anmutbigen Bogenl in ien contourirten Rängen, feinen ernft 
berabfebauenben B u r g r u i n e n , feinen breiten i n fcbönen K r ü m m u n g e n 
burch bie weite theilS mit faft iggrünen SBiefen, theilS mit Saubbolgbe» 
ftänben bebeefte Soh le fanft babin gleitenbem gluf fe machte auf mich 
einen unbefcbreiblicb elegifchen ©inbrutf unb gern w i l l ich g lauben, baß 
gartfüblenbe R a t u r e n »on biefer reigüolten Sanbfcbaft bis gu Sh ränen 
gerührt werben fönnen. S i n b eS bie weichen ttmriffe ber üppig fcbn>el= 
lenben B a u m f r o n e n , ift eS bie fonntäglicbe S t i f te unb Söetbe, Welche 
bie gange Sanbfchaft atbmet, liegt eS in ber Unbelebibeit berfelben, benn 
fein Boot , fein g loß furcht ben glängenben Sp iege l beS fraulichen gluffeS, 
ober i n bem melobifcben Raufchen ber burch bie SBalbfcbtucbten hinab» 
ftürgenben Bäche: ich weiß eS nicht, aber ich mußte unwiUfürl icb an baS 
©otbifebe ©ebiebt benfeu: „lieber aßen ©ipfeln ift R u h ' ! - gaf t noch 
überwältigenber ift ber ©inbruef biefer Sanbfcbaft, wenn m a n , w ie ich 
baS guerft nach meiner An fun f t in Sireiben that , burch bie fdböne »ier» 
fache Sinbenallee, welche »om ©arten beS ©uteS nach bem Ranbe beS 
AathaleS führt , baBin geht unb plö^lich einen 5j;beÜ beS Sfyakä mit ber 
febtef gegenüberliegenben B u r g r u i n e oon ©egewolb wie ein B i l b i m 
R a h m e n erbrieft. B o n Sireiben begab ich ntieb burch baS Slbal nach oem 
an bemfelben Hange liegenben, ber fürftltcbcn gami l ie Sieben gebßrenben 
©ute Ä r e m o n . B o n ber ehemaligen B u r g finb nur noch wenige 
S M m m e r »ort)anben, bagegen bilbet bie i m eblem ©ttol erbaute »Bi t ta 
Ä t e m o n ' , baS Herrenhaus beS umfangreichen ©uteS mi t ihren äußerft 
gefcbmacfDollett ©artenanlagen eine wahre Sterbe ber ©egenb. ©ute 
9>romenabenwege jieben fich an ben Abhängen unb burch bie ©cblucbten 
b in gu mehreren f ü n f t e n , welche prächtige AuSficbten über baS glußtbal 
6* 
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barbieren unb ein treffttcfe eingerichteter ©aftbof, ein fogenannteS „Schwei* 
ZerhauS", im fcbweijerifeben ©tö l erbaut, bietet Bier, wie i n Sre iben, 
bem nicht »erwähnten SBanberer alle wünfcbenSwertben Bequemticbfetten 
unb Erforberntf fe für einen längeren Aufenthalt . ©d)on erfchienen bie 
gerab gegenüber anfragenben ftattlicben B u r g t r ü m m e r »on ©egewolb »on 
ber untergebenben ©onne mit $)urtmrgiutb übergoffen, als ich »on bie* 
fem lieblichen O r t fcbieb, u m mich wieber i n baS S b a l hinab j u be-> 
geben , w o ich meine Schr i t te junächft nach ber am gufje beS rechten 
St)albange8 in einer fchroffen gelSwanb »on rothem ©anbftein befinb* 
Itcben ©utmannSböbte lenfte. 5Diefe »ieHeicbt auch burcb «Jcenfcbenbanb 
gegraben« ober wenigftenS erweiterte ^»öfele bilbet eine große $alte »on 
96' Höbe unb 48' Bre i te unb Siefe, beren SBänbe über unb über mit 
i n baS weiche ©eftein eingegrabenen t a r n e n früherer Befucber bebecft 
finb. 3 n ber .pöble entfpringt eine eifenfwltige Que l le , beren falteS fcn» 
ftaflbetle» SBaffer »iel gelben Eifenocfer abfegt. SRacb abermaliger 
tleberfcbreitung ber A a auf einer gät)re flieg ich j u r B u r g r u i n e »on 
© e g e w o l b e m p o r , welche hart am Stanbe beS Shal^angeg fteht unb 
fittnig i n bie ©artenanlagen beS benachbarten ftattlichen $errenbaufe8 
hineingezogen ift. Sftocb einmal labte ich oon hier auS an ben 
wechfelnben bereits »om Dämmerl icht ber beraratabenben Stacht u m * 
fd)leierten B i l b e r n , welche bie »erfcbiebenen AuSficbtSpunfte barbieten,-
bann beftieg ich ben SBagen w ieber , ber mich rafcb nach ber benachbarten 
©tai ion ©egewolb brachte, wo ich nächtigte. 
2>ie .pänge beS SlathaleS finb mit einer febr gemifchten gaub* 
walbung bebecft, welche man theilS als #oct>, theilS als SJcirtelwalb an* 
fprechen fann. SDie -fpauptbotzarten finb B i r f e n , U lmen, ©feben, ESpen, 
SBeißerlen, reichlich beigemengt Eichen, Sinben unb Slborne. Sichte unb 
K ie fe rn erfcheinen ebenfalls häufig eingefprengt unb erreichen auf bem 
überaus fruchtbaren, mit einer tiefen #umu8fcbicbt überzogenen B e r w ü * 
terungSboben beS tt)onbalttgen beoonifchen SanbfteütS, auS bem baS gange 
tylakan befteht, eine bebeutenbe ©chaftlänge unb ©tärfe, beSgleicben bte 
Eiche unb Efche, »on welcher ich mehrere Stiefeneremplare gefehen habe. 
E i n bunteS ©emenge »erfebiebener ©träucher Opafe lmtß, Har t r iege l , 
E v o n y m u s europaeus, L o n i c e r a X y l o s t e u m , R h a m n u s cathar t ica, C r a ­
taegus oxyacan tha , Siefen, ©tccfauSfchläge »on Eichen, B t t f e n , E r l e n , 
E S p e n , ffieiben, auch 3Bacbholber, junge Siebten unb K ie fern) bilben 
ftreefenweife baS Un te rho lz , wäbrenb ber Boben felbft mit einer biefen 
Saubfchicht bebecft i f t , auS welcher allerhanb SBalbfräutet unb ©räfer 
heröorfprieffen, bie an offenen ©teilen einen ungemein üppigen SBuct)8 
Zeigen. 3 n ben zahlreichen queü igen , mitunter wirf l ieb romanttfehen 
©eitenfehluchten, wo baä ©eftein öfter i n Seifen zutage ausgeht, a ü « n 
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ben Sbalbängen felbft, bilben »erfcbiebene ga rm t räu te r faft iggrüne 23o8« 
quetS. BefonberS gefaßt ficb i n biefen bündeln ©cblucbten am Ranbe 
ber berabraufdjenben Bäche ber betvli<!be ©r raußfar rn (S t ru th iop ter is 
ge rman ica ) , ein g a r r n , ber trofc feines Be inamens i n ©eutfcblanb eine 
giemlid; feltene 9>flange i f t , unb ben id) bier in einer Uer>»igfett unb 
Ma f fe antraf, bie midj in ©rftaunen fefcte. ©iefeS i n becoratfoer Be= 
giebung unftreitig fchönfie ga r rn f rau t @uro»a8 fommt an quefligen b > 
mofen ©teßen i m gangen fübweftlicbett giutanb fowie i n Ku r l anb häufig 
oor nnb oerbiente i n ben Warfen ber ©üter biefer 9>ro»ingen als ©eco» 
rationSpflange mebr cultioirt gu werben, als eS bis jejjt gegeben ift. 
A m folgenben Sage, einem ©onntage, bracb icb wieber geitig auf, 
u m nocb i n ben Bormit tagSftunben i n R i g a eingutreffen. Unermeßliche 
Kiefernwä' fber , meift ältere liebte Beftänbe mit oietem SBacb&oIber» 
unterbolg, mit SRoraftftrecfen abwecbfelnb, bebeden baS mebr unb mebr 
eben werbenbe 8anb, bureb Wethes bie breite Kaiferf traße febnurgerabe 
auf bie .£au»tftabt giulanbS guläuft. A l te B r a n b p c b e n recbtS unb l ints 
»on ber ©traße bewiefen, baß ber troefenbeiße ©ommer 1868 audj hiet 
niebt föurloS »orübergegangen war . Außer ben in bef'timmten @ntfer= 
nungen wleberfebrenben nettgebauten (5bau[fett>ärterbäu8cben mit ibren 
g rün angeftriebenen Bled;bäcbern, auf beren ©iebel ber faiferltcbe ©o»= 
»elabler » rang t , fiebt man faft feine @ » u r oom ©afein beS SRenfcben 
' in biefem auSgebebnten SBalbgebiete, beffen Boben burebgängig auS ©anb 
ober M o o r beftebt. (Snblicb gelangt man an ben Sägelfee, we l ke r burd; 
einen fdbiffbaren K a n a l mit bem »iel größeren recbt3 »on ber ©traße 
fid; auSbreitenben ©tintfee »erbunben ift, unb nun folgen ficb in rafebem 
SBecbfel „SracteurS" (©cbänfen) , BergnügungSor te , „Höfcben* (fleine 
ganbgüter unb B i ß e n ) , gabr i fen u. a. ©tabliffementS, welcbe bie R ä b e 
R iga 'S anfünb igen, wäbrenb man febon lange juoor ben boben f»i£en 
S b u r m ber SPetrifirdbe als @nb»unf t ber ermübenb langen ^erfpecttüe 
ber gerablinigen «Sbauffee erblicft bat. 
Unter ben ©rcurf tonen, welche icb »*» ben folgenben Sagen »on 
R i g a a u S , wieber unter güb rung meines wertben ©aftfreunbeS, beS 
Oberförf terS g r i t f e b e unternommen babe, möge b_iet bloS bie anbert» 
halbtägige nacb bem gemfal'fcben Reoier erwähnt werben. SBir reiften 
mit *Poft»ferben am 6. (18.) S u l i nad; 10 Uh r AbenbS »on R i g a ab 
unb gelangten am anbern M o r g e n u m 6 Uhr nach bem 115 y 2 SBerft 
»on ber £au»tf tabt gfoianbS entfernten, im SBoImar'fd;en Kre i fe gele» 
genen @täbtd;en S e m f a l (1304 @ . ) , beffen ©dbloß mi t feinen umfang» 
reichen Sänbereien ber ©tabt R i g a gehört, ©ie ©traße babin jWeigt 
f id; gwifcben ben Sta t ionen RobentooiS unb ©egewolb »on ber großen 
©bawffee ab , überf(breitet balb barauf bie A a auf einer langen gloß» 
i 
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ferürfe unb tritt bei ber bübfd) gelegenen S ta t i on (SngelbarbSbof in ein 
welliges £ügelgelänbe e in , welches mit Slcfetfluren, S i e f e n , ©efinben 
unb gerftreuten SBälbern unb ©einigen (erft K ie fe rn« , f»äter oorberr« 
fcfcenb gemifcbtem Saub« unb Stabetwalb ober aud) reinem gaubwalb) 
Bebecft ift unb baber bem Sluge eine angenehme Wbwechfefung barbietet. 
D a S 5£bal ber Sla bat feiet bereits oiel ntebrigere £änge , bie jebocb mit 
bemfelben Saubbolg bewarfen f i nb , roie in ber „Schweig". D i e hüb ; 
fcbeften f ü n f t e finb baS an einem S e e gelegene, oon einem ?)arf um« 
gebene Schloß Koltgen, i n beffen Stäbe fid) eine eoangeliftbe unb eine ruffi« 
fcbe Kirche befinbet, baS ©ut SBibbrifcb, wo bie St raße eine lange 
Strecfe burd) einen »at far t ig bebanbelten gemifdjten Saub« unb Stabel« 
walb führt unb mit boben 33ruchweiben= unb Scbwarg»a»»eibäumen 
bepflangt i f t , baS ©ut Sbfel in ber 9rjät)e eineS giemlich großen S e e s 
unb baS ebenfalls an einem S e e gelegene Stabtgut Sabenbof. Slud) 
bie auf einem Höhenzuge erbaute fleine S tab t liegt gwifcben gwei »on 
Sterben nach S ü b e n langgeftreeften Seeen unb n immt fich mit itjrert 
ro t ten 3iegelbäcbera, ihrem Schloß unb it)rer hoebgetbürmten Kirche 
befonberS »on ber auf einer ipofee i m SBeften ber S t a b t gelegenen gorf te i 
recht bübfcb auS, wäbrenb ihr SnnereS »ornemlicb burcb, ein a&fd)eulid)e8 
Sf laf ter tmcontrt . Stach furger Staft i n ber gaftlicben gorf tei fubren 
w i r i n Beglei tung beS Stabtförf terS $ e r r n B i e b f o w s f t i nach bem c. 
15 2B. entfernten Stab tgu t SBilfenbof, u m einen SEbeil beS bagu gebö= 
r igen c. 30 Q SB. großen SBalbeS gu befiebtigen. Schon ber SJBeg babin 
berührt wieberholt SBalb unb bietet an einer hoben Ste l le eine weite 
SluSficht über große febembar in einem Krei fe r ingsherum gelegene 
SBalbmaffen bar , bie tbeü*8 gum gemfaffeben Steoier, theilS gu benad)« 
barten ©ütern gehören. D e r SBilfenhof'fche SBalb grengt an bie großen 
SBälber ber St ranbgüter K ü r b i s unb Steu=Salt8, burch bie ich Sern bis 
an ben in geraber Sinie etwa 8 SB. »on ber ©renje entfernten S t r a n b 
»orgebrungen wäre, hätte bie gur V e r f ü g u n g ftebenbe 3eit bagu auSge« 
reicht. D i e ©renge gwifchen bem Steu=Satifer unb SBilfenbof'fcben 
SBalbe Wirb hier gum SLheif t»on einem fdjmalen aber t i e fen , gänglid) 
»erfumpften g lüf fe gebilbet, mit beffen Sftäumung »on hineingerathenem 
Sagerholg, Sch lamm unb S a n b man bamalS begonnen harte, um baS 
gang [mit fangen bebeefte unb erfüllte SBaffer wieber in g luß gu 
bringen. 33i8 gum .perbft ift biefe Sttbett »ollenbet, baS ftagnirenbe 
SBaffer, welches bie angrengenben ^»eufcblöge unb SBalbftrecfen bisher 
burebbrang unb alljährlich wieberholt überfchwemmte, gum glteßen ge= 
bracht worben unb nun foll bie bamalS auch fcbon begonnene ©ntwäfferung 
beS angrengenben StieberungSwalbeS, eineS je|t noch in faft urwalbähnl i them 
3uftanbe befutblicben, auf uppig' fruchtbarem 33oben ftodfenben, gemifchten 
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8aub= unb Rabetbcljbocbwalbeg mit alten Riefenf tämmen »on Siebten, 
©Spen, ©rlen, ©feben u. a. energifet) weitergeführt werben, u m biefen 
herrlichen, bisher fchwer zugänglichen SBalb regelmäßig bewir tschaften 
j u Fönnen unb ihn rentabel j u machen, ©a ich biefen SBalb an einem 
anbern D r t ausführlich gefchilbert habe * ) fo w i l l ich hier eine weitere 
B e t r e i b u n g unferer ©rcurfion unterlaffen unb nur i n B e j u g auf bie 
natürliche 9)flanjenbecfe jenes SBalbeS bemerfen, baß ich nirgenbwo an= 
berS, weber in 8io= noch Äu r l anb ben SBalbmeiffer ( A s p e r u l a odorata) 
fo maffenbaft unb fo große p ä ^ e bebedenb angetroffen habe, wie bort. 
Sludj baS bubfebe L y c o p o d i u m anno t inum w a r bort ungemein häufig, 
©egen Slbenb nach ber gorf tei jurücfgefebrt fuhren w i r u m 12 Uhr 
wieber fort unb trafen ben folgenben M o r g e n u m 8 Uhr in R i g a ein. 
2lm Bormi t tag beS 9. (21.) 3uti oerließ ich bie £autoiftabt Sio= 
lanbS wieber, um bie beabfiebtigte Rei fe nach Ä u r l a n b anjutreten, auf 
welche ich letber nur 16 Sage oerwenben tonnte. 3d) reifte junärbft 
auf ber ©ifenbabn nach M i t a u , wo id) mich btoS 5 ©tunben aufhielt 
unb bann mit bem ©ampffebiff bie furifd)e Sfa hinab nad) ©eblod fuhr 
unb bort näd)tigte. ©ie ©egenb jwifdjen R i g a unb M i t a u unb längs 
ber Sla ift ganj eben unb fehr niebrig. ©ie ©ifenbahn, welche junäcbft 
baS iDIai'fcbe Reoier burchfchneibet, führt auf hirlänbifcbem Boben burd) 
theilS reine, theilS mit Birfen=©todau8fcblägen gemtfefete, auf moorigem 
oft oerfumpften Boben ftocfenbe -Riefernbeftänbe, Welche Wohl ju bem 
M i t a u e r KronSforf t (10498 ©effj. 2197 • gab. ) gehören, unb über= 
fchreitet bie Sla oberhalb ber ©tabt auf einer langen ©itterbrüde. ©ie 
Sla ift hier ein brei ter, langfam fließenber g luß mit ftrcdenweiS oer--
fumeften U f e r n ; wie weit fie aufwärts oon M i t a u aus mit Bö ten be= 
fahren werben fann ober tonn te , ift m i r nicht betannt. 3n unmittel= 
barer R ä h e oon M i t a u ift tein SBalb, fonbern bie flache Umgegenb mit 
Acferf luren unb Heufcblägen bebeeft. 3d) benu^te meinen fur jen 9tufcnt» 
halt i n ber Hanptftabt ^ u r [ n n b 8 , welche jefct über 29000 ©. (worunter , 
wie in allen ©täbten SurlanbS, fehr oiele Suben) jählt, u m befonberS 
baS große faiferliche Calais, bie Ref ibenj ber ehemaligen Herjöge oon 
Ku r l anb , jefct ©ifc ber ©ouoernementSregierung, beffen gewaltiger Bau 
fchon oon ber ©ifenbahn aus meine B l i d e auf fid) gejogen hatte, unb 
beffen fd)önen $ a r f j n befichtigen. 3n l egerem fiel m i r namentlich eine 
Re ihe hoher ftarfer italienifcber= ober 9)Bramibertf>at<beltt (Popu lus d i -
* ) @ . meinen 3luffafc über bie SRiaa'fcöen Stabtfor f ien in ber Slüg. gorft= 
unb gaabjei tung. 3a$rg. 1872. 
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la ta ta) auf, bie erften, welche ich tm baltifchen i'anbe j u ©eficht befam, 
unb welche, wie auch « n e ziemlich große Btutbucbe ( F a g u s sy lva t i ca 
p u r p u r e a ) bewiefen, baß fcbon ba§ öfilicbe Ku r l anb fich e i n e § milberen 
Ä l i raaä j u erfreuen hat, als Siolanb, namentlich beffen öftlicber Sbe i l , 
wo Do rpa t liegt. Aber feltfam! wäbrenb bie Blutbucbe burch bie ftrenge 
Kä l te be§ »ergangenen SBinterä nur wenig gelitten hat te , zeigten bie 
Cappeln eine folcbe M e n g e b ü r r e r , offenbar burch ben grof t gerotteter 
Aefte, baß fie halb abgeftorben erfcbienen. Ueberbaupt mufjte ich rai<b 
i m Be r l au f meiner Re i fe überzeugen, baß bie anhaltenbe unb ftrenge 
Kä l te beS oorigen SBinterä unb grüBjabrS in Ku r l anb , wie auch in ben 
Dünagegenben noch ü i e l größeren ©djaben an B ä u m e n unb ©träucbem 
angerichtet hat te , alä i m öftltdben unb mittleren Siolanb, wa§ ich m ™ 
barauä er t läre, baß bie Holjgewäcbfe ber genannten Sänberftreäen an 
minber ftrenge SBinter unb wärmere grübjabre gewöhnt finb. D a j u 
tommt, baß be§ milberen K l imaä wegen in Ku r l anb unb an ber D ü n a 
fcbon oiete zartere auölänbifcbe £>bftf orten ( B i r n e n , Aepfel nnb |)f lau= 
men) augebaut werben, welche i m mitt leren unb öftticben Siolanb erfab» 
rungSmäßig nicht aushalten. Diefe eblen zarten Obftbäume waren faft 
überall total erfroren. 3 n bem ftagnirenben SBaffer beS breiten ben 
tyatt unb baß @cbloß. umgebenben SBaHgraben bemertte ich außer ben 
weißen B l n m e n ber N y m p h a e a alba bie gelben atler brei i n ben bal= 
tifdjen ?)rooinjen oortommenben Rupbarar ten ( N . l u t eum S m . , in ter -
m e d i u m L e d . unb p u m i l u m S m . ) unter einanber wacbfenb, barunter bie 
erftgenannte, allgemein »erbreitete A r t i n größter Menge . 3cb w i l l hierbei 
nicht unerwähnt laffen, baß ich noch in feinem Sanbe ©uropaä bie N y m -
phaeaceen fo »erbreitet unb fo maffenhaft auftretenb beobachtet habe» 
ah3 in ben an ©een, Seichen, Bächen unb ftagnirenben SBafferläufen fo 
reichen baltifchen $Pro»injen. 
D i e Dampffcbifffabrt nad) ©cblocf bietet wenig Sntereffe bar unb 
w a r u m fo unangenehmer, al§ e8 faft unaufhörlich ftarf regnete, wie benn 
fchon feit einigen Sagen jene feiten »on fdjönen Sagen unterbrochene 
Regenperiobe begonnen hat te, welche in faft allen ©egenben ber ba l tü 
fcben 9)ro»injen fo großen ©«haben burch SBegfcbwemmen »on H e u nnb 
Ueberflutbungen »on ©utturlanb angerichtet unb m i r auf ber furifcben 
Steife manche ©rcurfion oereitelt hat. Ungefähr in ber M i t t e ber gahr t 
fotnrat man bei ber hart am rechten gtußufer liegenben Kl iewenboffcben 
Oberfot f te i öorBet, hinter welcher fich ber gleichnamige, Beinahe 13521 
Def f j . große KronSfcrf t * ) auebreitet. D a ß am l infen Ufer ber A a ge= 
*) 3n Äurlanb giebt e8 »war nur 37 flrcnSgüter unb 36 Äron8forften, 
ob« leitete finb biet umfangreicher als bie ju ben 123 ÄronSgüternfiiblanb« fit» 
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legene ©täbtcben ©cblocf (750 @ . ) , bte weftlicbfte unb fleinfte ©tabt 
IHolanbS, ift ein armfetiger O r t unb mürbe icb bafelbft eine fcfclecbte 
Scacbt gugebracfet baben , bätte mich ein bortiger woblbabenber $)ti»at= 
mann, -perr D i t t , nicbt gaftfrci i n fein .£>au8 aufgenommen, ©<blotf 
hat nur als UebergangSpunft nach bem benachbarten, ebenfalls noch gu 
8i»lanb gehörigen SOcineralbab Ä e m m e r n 33ebeutung, weshalb bie »on 
SJcitau bis Dubbe ln hiuabgehenben Dampffcbiffe hier anlegen unb man 
am SanbungSplage oon einer SJcenge Fuhr leute überfallen w i r b , bie fich 
gu gabr ten nach bem genannten frarf frequentirten 23abeort anbieten. 
D i e Sla fließt oon hier bis gu ihrer S M n b u n g in bie D ü n a parallel 
ber Äüf te , gwifcben fich unb bem ©tranbe einen fchmalen btoS auS ©anb« 
anhäufungen beftebenben ganbftreifen laf fenb, ben fie gegen bie D ü n a 
hin an gwei ©teilen burcbbrocben unb baburcfe gwei ©anbinfetn gebilbet 
l;at, auf beren öftlicher bie geftung Dünamünbe liegt. D e r ©tranb 
biefer Sanbgunge, unter bem Scamen beS „{Rtgifcfeert ©tranbeS' befannt, 
w i rb i m ©ommer gu ©eebäbern benugt, weshalb bie auf biefer ©trecle 
am l infen Ufer ber Sla gelegenen Drtfcbaften währenb ber ©aifon »on 
33abegäften unb hierher gegogenen gami l ien aus 9tiga, SJcitau u . a. D . 
w immeln . 3 n ununterbrochener SRetbe folgen fich frier bie £)rtfd)aften 
hörigen f jorftert, roelche in 9 gorftbiftr icie e ingete i l t finb. 2>enn toährenb ba8 
©efammtareat ber liblänbifchen ÄronSforf ten nur 195,710 SDeffj. 2188 • gaben be-
t r ä g t , umfafst baSjenige ber lur läubifdjen SronSforf ten eine gtädje bon 458,963 
®effj. 938 • g . SDennoct) giebt es auct) in Sibtanb feb> umfangreiche ÄronSforf ten, 
io biejenigen bon fturfunb (24,033 2>effj. 373 • g . ) , Saifefaar (16,437 35effj. 679 
O g . ) unb Sorget (10,198 ®effj. 2345 a g . ) im ^ernau'fdtien «rei fe, ber ÄronSforf t 
» o n 2Baftamoi8 (16,537 2>effj. 2052 ü g . ) im geHin'fchen « re i fe , bie ÄronSforf ten 
»on (Schlod (7693 SDeffj. 2 i D g . ) unb $abbafch bei 'Äremori (5879 Seff j . 460 
G g . ) im 9tigtfct)en fireife, ber «ronSfor f t bon 21ac)of (6645 Sef f j . 1578 • g . ) im 
Söenben'fchen Streife u. a. m. 2>er WrenSburger bie Snfe ln Oefet unb SRoon um« 
faffenbe gorftbiftr ict enthält bie meiften fironSforften (35), nächft biefem ber 3Ben= 
benfd)e (17) unb ber I I . SJörbt'fche im SßSerro'fchen Greife gelegene (16) , aber bte 
TOehrjahl biefer gor f ten befifct nu r geringen Umfang. Unter ben ftmfehen flronS« 
forften finb ber Sauerlatn'faje (87,351 $ef f j . 1900 • g . ) unb SHibena'fche (20,227 
$ef f j . 2350 D g . ) i n ber griebridjSftabter, ber ©djrunben'fche (30,080 Deff j . 1416 
• g . ) unb ®oIbingen'fd)e (30,075 S)effj. 1920 • g . ) , in ber ©otbingen'fchen, ber 
Jtieberbartau'fche (19,440 SJeffj. 840 D g ) in ber ©robin'fehen, ber 9ceugut'fd)e 
(18,789 Seff j . 1320 D g . ) j n ber »auSIefchen, unb ber äßinbau'fche (17,379 Beff j . 
677 Q g . ) in ber äBinbau'fchen §auptmannfchaft bie größten, ber SanfhauShofft f)e 
gor f t (2762 Eef f j . 938 • g . ) i n ber Su l famfchen, ber »auSfefche (2407 SJeffj. 
1 7 7 • g ) in ber »augJefajen unb ber ©effen'fche (1070 Ee f f j . 2056 • g . ) i n 
ber Stoblen'fchen fcauptmannfchaft bie fteinften. (91ad) offtcieüen Angaben, entnom« 
men au8 bem mir bon ber ÜJirection ber gorftabtheilung ber baltifchen SDomänen« 
»ertoaltung gefälligft j u r «er fügung gefreuten „Omen* no JlmuianÄCKoft • K y p -
jaHÄCKoÄ r y ö e p m a aa 1870 rojr i , .") 
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KarlSbab, D u b b e t n , Majorenbof unb SSilberltnggfeof, bie j u w i r f lieben 
©eebabeorten geworben finb unb unter benen D u ob e i n baS elegantefte, 
glänjenbfte unb befuebtefte ©eebab ber ganzen Ii»» unb furtänbifefeen 
Küf te ift. 3er) maebte mieb am folgenben M o r g e n naeb biefem oon 
©cblocf nur 12 SB. entfernten O r t e j u g u ß auf, roäBIte jeboeb niebt ben 
geroöbnlicben am Ufer ber 2la binfübrenben SBeg, fonbern einen Umroeg 
über ba§ rigifdt)e ©tabtgut Holmbof , we i l mieb biefer bürde) einen $Jbeil 
beS bortigen j u m pnfenbof ' fcBen Reüier geborigen SBalbeS fübrtc. D a S 
genannte ©ut liegt auf einer S n f e l , bie burd) eine ©cblinge ber Sla, 
ben großen Babit fee unb jmei biefen ©ee mit ber Sla oerbinbenben 
breiten Kanä len gebilbet w i r b . D i e ©traße oon ©cblocf nach, R i g a , 
welche fowobl bie Sla als ben roeftlid)en BerbinbungSfanal auf einer 
gloßbrüefe üb er f (breitet, ftibrt über Ho'ntbof. @ i n SE&etl ber Snfe l ift 
mit K ie fernwalb bebeeft; id) [ab bier längö ber ©traße gelungene auS 
$)läjjefaat beroorgegangene K u l t u r e n oon fd)önem3Bud)fe, aber aueb mit 
iablteicben ©»uren beS jungen K ie fe rn fo gefäbrltcb werbenben fleinen 
RüffeffäferS (Pissodes nota tus) . Räubern icb mty beim gelben K r u g e 
über bie bier febr breite Sla wieber an beren ItnfeS Ufer batte über» 
fefcen la f fen, wo baS ^>aftorat ©cbfod weit entfernt oon bem gtetcbna» 
migen ©täbteben l i e g t * ) , folgte id? bem SBege nad) D u b b e t n , w e i t e r 
faft fortwäbrenb am Ufer beö b i e r beinahe ben R b e i n bei M a i n j an 
Bre i te erreiebenben gluffeS Einläuft nnb reebt malerifcbe Stnftcbten ber 
meift bewalbeten Ufer barbietet. BefonberS bübfd) maebt fidt) bie neu 
erbaute gotbifd?e Ki rd)e ©t. SobanniS am jenseitigen Ufer, bie ebenfalls 
mehrere SBerft »on bem j u ihr gehörigen 93aftorat entfernt ift. D e r 
ganje fanbige Canbftricb jwifchen ber Sla unb bem ©tranbe ift mit K ie» 
fernwatbung bebeeft, in welche jablreicbe B i r f e n , @S»en, 2Bad)holber unb 
einzelne alte (Sieben eingef»rengt finb. Unter festeren fiel mi t eine hohle 
»on 3 ' Durcbmeffer a u f , i n beren Krone ein Bienenf tod befeftigt wa r , 
waS id) f»äter in Ku r l anb oft gefe&en habe. Häuf ig w i rb aud) bie 
Höh lung beS ©tammeS felbft baju benujjt. D ie fer fehr ungleich beftan» 
bene, ftetlenweiS fogar fehr lüdige SBalb, beffen ©anbboben faft burch» 
* ) SBätyrenb in SDeutfcblanb bie Sßaftorate (5pfarrböfe ober P fa r ren ) in ber 
Siegel neben ober natye bei ber $far r ! i rd)e j u liegen pflegen, finb biefelben in ben 
boltifcben ^ rob in jen , befonberS in Äur lanb , oft mebrere SBerft »on ibrer Strebe 
entfernt. 9tamentlieb liegen bie j u ben Sfjfarrtircben ber «e inen ©täbte unb Rieden 
ge^örenben ^aftorate immer uufjer&alb bei O r t e « , mitunter weit babon entfernt. 
m mag bieS j um 2bei l bar in feinen ©runb baben, bafl bie SRaftorate mit bebeu» 
tenbem GSrunbbefU} botirt finb unb baber fleinen Ri t tergütern gleicben. 3 n ber 
Xba t werben fie in ber ©brac&e ber Seiten unb ©bften a l« „5ttrtf)enguter" be» 
jeidjnet (mahzita muischa lett., kirriko mois ebft.). 
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gängig moorig unb baber mit E m p e t r u m n i g r u m , A n d r o m e d a pol i fol ia, 
L e d u m pa lus t re , Vacc in i um u l ig inosum u. ct. SJcoorpflanjen bebecft, 
auch, ftellenweiä wirtlich, berfumpft ( in SJcoogmoraft umgewanbelt) ift, 
gebart j u m ©cblocffcben Kron8forft (7693 Def f j . 21 • %.). D e r £ol j= 
wuct)8 erfcbien mi r mi t te lmäßig, auf Blößen fab tcb bin unb wieber 
jientlich gutgeratbene natürliche Ver jüngungen. ©ebr a n m u t i g liegt bie 
j u biefem SBalbe gehörige ftattticbe gorftei auf einem Uferoorfprwtg ber 
Sla. D i e Stäbe beö bielbefucbten BabeortS D u b b e l n fünbigt fich f<*"U 
eine lange ©trecfe Borher an, inbem bie jerftreut liegenben gifcb.ergefinbc 
oon Babegäften bewohnt finb unb ^romenabenwege fid) jeigen. Dub= 
beln felbft liegt, roie aud; 9Jcajorent)of, innerhalb be8 ©tranbwalbeS bichi 
an ber Sla; bie j u regelmäßigen ©fraßen georbneten Käu fe r finb faft 
alle einftöcftge Blocfbäufer mit hohem btcfem ©trohbacbe, aber febr jier= 
lieh, nett unb fauber unb bon freunblicben bübfefeen, ja oft febr eleganten 
©ärtchen umgeben unb j u m SLbetl lururiö8 eingerichtet. Ueberhaupt 
berrfebt hier berfelbe £uru8 unb biefelbe @legan j , roie in ben befuebteften 
©eebäbern ber beutfeben Oft« unb Storbfeefüften. 3cb traf hier berab» 
rebetermaaßen mit bem .Sperrn D r . S i e n e r t au8 Dorpa t ju fammen, 
einem befannten Botan i fer , welcher mich auf ber furtfeben Steife beglei= 
ten wollte unb ber mi r al8 geborener Kur länber burch feine Kenntniß 
ber üocalöerbältrttffe, ber furtfeben g lo ra unb ber lettifchen ©brache oon 
großem Slugen unb überhaupt ein treuer unb bienfteifriger Steifegefährte 
gewefen ift. Stacbbem w i r ben ©tranb unb bie Babeeinrichtungen i n 
Dubbe ln unb SJcajotenbof in Slugenfchein genommen hatten, febrten w i r 
ScacbmittagS per Dampffebiff nach ©chlocf jurücf unb fuhren benfelben 
Slbenb noch nach bem etwa 9 SS. entfernten Babeort K e m m e r n , wofelbft 
w i r bie Stacht jubraebten. D i e ©traße babin, in beren ©räben w i r an 
mehreren ©teilen ben eben nicht häufigen ©agelftrauä) ( M y r i c a G a l e ) , 
eine Sor fmoorp f lan je , fanben, führt jwifeben lichten Äiefernbeftänben, 
Aetfern unb SJcooSmoraftftrecfen h i n , US fie ben Kemmernfcben SBalb 
betritt, Welcher hier einen großen SJcooSmoraft umfehtießt. 
D e r ber Krone gehörige Babeort Ä e m m e r n , beffen heilfräftige 
Schwefelquellen alljährlich oon einer beträchtlichen Slnjabl K ran fe r au8 
ben baltifchen ^ r o o i n j e n unb au8 Shtßlanb befugt werben, liegt mit ten 
i n einem umfangreichen unter ber Berwa l tung beö «Scbtocf'fdt)en Kron8= 
forftmeifterS ftebenben SBalbe. D e r Boben ift febr eben unb großen» 
theilS feucht, auf großen ©treefen fogar naß unb fumpfig, tmStügemei* 
neu aber oon fel)r humofer Befdjaffenheit unb baher bem .poljwucbS, wie 
überhaupt ber Vegetat ion febr günftig. SBir benufcten ben frönen SJcor» 
gen be8 folgenben >Xage8r u m eine größere (Srcurf ion nach bem füböft» 
liehen Sbeile beS SBalbeS, leibet ohne ort«» unb forftfunbigen Begleiter, 
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j u unternehmen. 3n ben nädbften Umgebungen beS BabeottS, beffen 
ju r Aufnahme »on Babegäften beftimmten $)rtt>atbäufer burch ihren 
Bau f tn l an bie ©tranbbäufer oon Dubbe ln er innern unb weiche in ber 
R a h e beS ©efeUfcbaftS» ober AftienbaufeS unb beS einer B i t l a gleichen» 
ben KronSbaufeS mit gefcbmaefooflen ©artenanlagen gegiert finb, hat man 
in bem hier burchgängig aus gemifcbter Saubwalbung mit Bietern einge» 
fprengten Rabelbol j beftehenben SBalbe anmuthige $)romenabenwege an= 
gelegt, bie ben Babegäften ©elegenbeit j u weiten Spaz iergängen 
bieten. Aber gerabe hier unb in ber R a h e ber einen ftarfen ©erucb 
nach ©cbwefelwafferftoff oerbreitenben S3abeanftalt ift ber 23oben recfct 
feucht, fogar fumpftg. 3 n biefem gemifchten Saubwalbe, welcher einen 
fehr großen S£beil beö gangen gorfteS j u bilben fcbeint, finb auffallenb 
oiele (Stehen »orbanben, barunter einjefne fehr ftarfe unb fchöne, nur 
meift überftänbige unb Boble S t a m m e , j . 33. i n ber R a h e be8 BabeS 
eine (Siebe oon über 5' ©tammburebmeffer. Außerbcm w i rb ber Hoch» 
walbbeftanb auS B i r t e n (Be tu la alba unb p u b e s c e n s ) , (Srlen ( A l n u s 
g lu t inosa unb incana) , (SSpen (barunter einjelne riefige B ä u m e ) , Rü f te ru 
( U l m u s montana) , (gfdtjen, ©pi^aborn, Sinben ( T i l i a parv i fo l ia ) , $)iel= 
beetbäumen (Sorbus aueupar ia ) , Bruch« unb ©ablweiben, mit barunter 
gemifchten gichten unb K ie fe rn gebilbet. 25a8 Unterbol j befteht außer 
au8 ©toäauSfcblägen unb unterbrüeftem J^otj ber genannten Saubbct^ 
arten fo wie au8 jungen unb unterbrächen gichten unb K i e f e r n , au8 
SBachholber (oft baumar t ig ) , Sal ix a u r i t a , c i n e r e a , n igr icans u. a. 
SBeiben, Co ry l us ave l lana, D a p h n e M e z e r e u m , L o n i c e r a caeru lea unb 
X y l o s t e u m , V i b u r n u m Opu lus , R ibes a lp inum unb n i g r u m , Cornus 
sanguinea, R h a m n u s F r a n g u l a , E v o n y m u s europaeus, Rofenarten unb 
Himbeergefträuch, bie $)flanjenbede be8 BobenS au8 einer großen Menge 
»on K r ä u t e r n , welche einen feuchten ober naffen bumofen Boben lieben 
( P y r o l a rotundi fo l ia , m inor , secunda, uni f lora, V a c c i n i u m My r t i l l u s , 
A n e m o n e Hepa t i ca unb nemorosa, Ranuncu lus acris unb lanuginosus, 
Ca l tha palust r is , Rubus saxat i l is , T o r m e n t i l l a erecta, Sp i raea U l m a r i a , 
G c u m r i va le , P u l m o n a r i a officinalis, S y m p h y t u m of f ic ina le, Crep is 
paludosa, C i r s i u m o leraceum unb pa lust re , Scabiosa succisa, P r u n e l l a 
vu lgar is , M e l a m p y r u m n e m o r o s u m , pra tense unb sy l va t i cum, T r i e n -
talis europaea, A n g e l i c a sy lves t r i s , Conva l l a r i a majal is unb P o l y g o -
na tum, Orch i s macu la ta , lat i fol ia, P ia tan the ra , bi fo l ia, Ep ipac t i s pa -
lustr is , L i s t e r a ova ta , Mercur ia l i s perenn is , (Stbbeeren, ©auertlee unb 
Aftmoofe u. f. » . ) . gga8 fü r prächtige Beftänbe tonnte biefer üppig 
fruchtbare Boben tragen unb wa8 für welche flehen barauf! Die alten 
Richen, @8pen, Birten, ©feben, gichten unb Kiefern an8 früherer 3eit 
ausgenommen, ift ber Beftanb aus bicht neben einanber aufgefchoffenen, 
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fcblanfen, fcbwuppigen, gertenartigen S t a m m e n ber oben genannten $013* 
arten jufammengefegt, oft fo bicbt, baß faum ein Sieh ä^ifcben ben 
S t ä m m e n binburchfcbtüpfen tann unb ein tiefeS ©unfe l im Snnern beS 
SBalbeS berrfebt, bie gotgen früber ftattgetjabten unmäßigen ^ länterbe-
triebeS, bem faft alte ftärferen S t ä m m e j u m O p f e r gefallen finb , unb 
fpäter ber unterlaffenen ©urehforftung. ©rft hat man alle S t ä m m e , 
bie man brauchen f o n n t e , herausgehauen unb baS unterbräche .§olg flehen 
unb hierauf StocfauSfcbläge unb ben burch natürliche Befamung entftan« 
benen Bormucb8 nach Bel ieben roaebfen laffen. ©er Unfunbige, g. 33. 
bie SJtehrgabl ber Babegäfte, fxnbet biefen SBalb aUerbingS fe6r fcbon, 
we i l er ein parfähnlicbeS malerifcheS Slnfeben hat, bem Siuge eineS gorf t« 
mannS bagegen muß er als ein »erwabrlofter unb B e k o m m e n e r SBalb 
erfebeinen. — 3 m füblicben S£beile famen mir auf eine große Schlag« 
fläche mit gasreichen übergehaltenen (Sieben fowie ©feben unb B i r t e n 
mitt leren Al ters , ©agwifeben hatten »orgugSweife Saubhölger geftanben, 
wie bie StocfauSfcbläge bewiefen, noch früher aber offenbar oieleS unb 
ftarfeS Stabelbol j , benn überall fließen w i r auf alte morfebe S t u b b e n 
oon ftarfen Scabelboljftämmen. Stach bem SluSbieb biefer S t ä m m e 
mußte ber S3eftanb offenbar febr lüefig geworben fein. ©eShalb fd)ien 
man b > r eine SBlitielwalbtDhttyfyaft yerfud;t gu haben, benn für 
einen Samenfehtag febienen mi r nicht allein gu »iel B ä u m e übergehalten, 
fonbern auch bie gabtreteben StocfauSfchläge unb ber üppige ©raS« unb 
Kräuterwuchs einer Be famung fet)r binberlich gu fein. 3 n ber Slhat 
w a r nu r fteHenwetS ein wenig burch Slnflug entftanbener g i c b t e n B o r w u c b S 
gu bemerfen. SlDein B i e t e ber ubergehaltenen (Sieben waren bereits wip« 
felbürre, roabrfcbeinlicb, we i l fie gu lange i m ©ruefe geftanben hatten 
unb bann gu fcbneU freigefteHt worben w a r e n , unb bie Stocfe ber ab« 
gehauenen Saubböljer febienen mi r gu a l t , u m noch kräftigen AuSfcblag 
geben gu tonnen. Stach ©üben gu würbe biefer auSgebehnte Schlag 
immer näffer unb fumpfiger unb geigte fich baher mit Sch i l f unb Stiel« 
gräfern bebecft, gwifcben benen bie golbgelben B l u m e n ber I r i s Pseuda -
corus prangten, ^ i e r beftanb baS ©berbolg bloS auS £aarb i r fen , baS 
Unterholg auS StocfauSfchlägen ber Dbrwe ibe . SBeiterhin ging biefe 
giädje i n einen feb> moofigen ©raSmoraft übe r , ber mit einem lichten 
Krüppelbeftanb »on K ie fe rn , £aa rb i r f en , ©rlcn, ©Spen unb Sacbboiber 
bebecft wa r . D i e ©raSnarbe beftanb hier aus einer SJtenge B o n Stiel« 
gräfern, barunter Schoenus fe r rug ineus , Sc i rpus T a b e r n a e m o n t a n i unb 
bie feltene Ma lax is m o n o p h y l l o s (SDrehibee). A n biefen febroiertej gu paffi« 
tenben SJtoraft fchtoß fich ein alter gemifebter auf minber naffem febr 
bumofem Boben ftoefenber Saubboljbeftanb mit oielem gagerbol j an. ©8 
w a r h i e r a n e i n e r © r e n j e eine breite Sinie burch ben üorherrfchenb a u S 
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Bocfeftämmtgen @8»en Beftebenben SBalb , ber »cm fem einem Buchen» 
bocbwalb glich, gehauen würben, ber mir eine große S t r e d e folgten, big 
mir merften, baß biefelbe unS ju weit »on bem Babe entfernte, gre ie 
}um»fige $>läjje waren hier über unb über mit A s p i d i u m T h e l y p t e r i s 
bebeeft. 3e weiter w i r »orb rangen , befto ü»»iger würbe ber Kräuter» 
unb ©raSwucbS unb befto näffer ber Boben. B a l b reichten (Schilf unb 
Sp i raea U l m a r i a , im biebteften Beftänbe maebfenb, unS bis über ben 
K o » f . SBir befehloffen nun umgufehren, ba bie 3eit bereits fehr »or= 
gerüeft wa r , allein eS hielt fchwer, fich über bie einjufcblagenbe Rieb» 
tung gu or ien t i ren , ba ber Himmel fich mit SBolfen bebedt unb w i r 
unfere Kompaffe nicht mitgenommen hatten. Q u e r burch °a§ mannshohe 
Röhricht unb baS bichte Unterholz breebenb unb oft über »erborgene Sa» 
gerftämme unb Slefte ftotüernb ober i n überwachsene S u m p f » unb SBaffer» 
löcber fallenb gelangten w i r enblid; an einen »erfumpften tiefen SBaffer» 
lauf unb biefem folgenb burd; tief bunfeln SBalb, beffen Boben ftretfen» 
weis mit maffenbaft auftretenber Conva l la r ia majal is überzogen wa r , 
auf einen einfamen Heufd;lag f w c m (gntwäfferungSgraben in jenen 
ftagnirenben K a n a l auSmünbete. D a S nach Scbmefelwafferftoff buftenbe 
SBaffer beS ©rabenS »err ietb, baß eS »on ber Babeanftatt berfam unb 
Zeigte unS bie R i c h t u n g , welche w i r einzufchtagen hatten unb »on ber 
w i r ziemlich Weit abgenommen waren. Rachbem w i r mit großer 9Kübe 
auf berbeigefcbleppten Steffen ben SBafferlauf paffirt hatten, famen w i r , 
a m ©raben bingebenb, in ber R ä h e »on beffen SluSmünbung eine ftarf 
fließenbe unbenufcte (Schwefelquelle unS z« einer furzen Ra f t »eranlaßte, 
balb auf bie »on Scblocf nach Hemmern fübrenbe S t raße unb zu ÜJcittag 
wieber inS B a b , welches w i r u m 2 Uhr wieber »er l ießen, u m nach 
Suc fum zu fahren. 
B a l b hinter Kemmern überfebreitet bie S t raße bie ©renje K u r » 
lanbS unb betritt nun ein unebenes, bügltgeä, fanbig»moorigeS S e r r a i n , 
welches mit faft reinen Kiefernbeftänben weit unb breit bebedt ift. D e r 
Boben ift hier fehr granbig, mit Halbe, StrtcFbeeren, Bärentraube unb 
E m p e t r u m n i g r u m , ftredenmeiS auch mi t Cladonia rang i fe r ina über» 
Zogen. Dennoch bemerfte ich B ' e ' e feböne ftarfe hochftämmige K ie fe rn 
i n ben fauberen, meift fehr lichten Beftänben. UeberaH bilbete SBacb» 
holber, welcher in K u r l a n b noch »iel maffenhafter auftr i t t , als i n Sio» 
lanb, baS Unterholz- D ie fe r auSgebehnte SBalb fchetnt mit bemjenigen 
oon Kemmern eine große compafte SBalbmaffe z« bilben. SBenigftenS 
erblicft man oon einem Höbenfamme, über ben bie S t raße hinwegführt , 
naebbem fie aus bem SBalbe herausgetreten ift unb eine mit Slcferfluren, 
Heufcbtägen, Bufcbtänbereien unb ©efinben bebeefte @bene burchfreuzt 
hat, nach N O , 0 unb S foweit man feben fann, nichts als SBalb Hin 
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beträd;ilid;er Sbet l biefer SBatbmaffe mag 31t bem Suf fum' [d ;en KronS» 
forft (über 12,480 ©effj.) geboren. 35ie ©egenb roirb nun immer cou= 
fcirter unb anmutbiger. ©egen Ro rben erblicft man ein bewalbeteä $ü* 
gelgelänbe au§ weld;em ber 366' bobe burd; einen alten gicbtenbeftanb 
auf feinem ©dbeitel ausgezeichnete .$üning§berg, ber feöd)fte $)unft beö 
nörblidjen Ku r l anbs , al§ ein j ieml id; fteiler Kegel aufragt. 
SDie ©tabt S u f f u m (3400©.) , eine ber bebeutenbften unter ben 
fleinen ©täbten Kur lanbä unb ©ifc einer Dberbau»tmannfd)af t liegt 
febr anmutbig auf einem Höhenzuge nörblieben Ranbe eines weiten 
mit beroalbeten H ü g e l n nnb Höben eingefaßten SbalbecfenS, i n beffen 
wiefenerfülltem ©runbe fid; ein langgeftredter fd;maler ©ee mit ftarf 
oerfumpften U fe rn auabreitet unb machte mit feinen weißgetünd;ten jie= 
gelgebedten Häu fe rn unb feinen belebten ©traßen — es mar ©onntag— 
einen red)t freunblid;en ©mbrucf auf mid;. B o r bem ©ingange ber 
©tabt ift eine große ruffifd)e K i r ibe erbaut worben, bie nod; rttcfet vob 
lenbet war . SBir benu^ten bie fpäteren Rad;mittag§ftunben, u m in Be= 
gteitung beS^af torä ber beutfiben eoangelifcben ©emeinbe H e r r n S e n f en , 
H e r r n B iener t 's @dr)wager nodb einen fleinen Aus f lug nad; bem füb= 
wefttid; oon ber ©tabt gelegenen Kaüetlenberge j u mad)en , weldjer 
b«6fd;e AuSfid&tett barbietet unb in beffen 9tthe id; fiböne, nur fdblerfot 
gefdbloffene Ktefernbeftänbe mitt leren Al tera mit auffaüenb oielem Un» 
terbotj oon Hf l femußftraud; j u befid;tigen ©elegenbeit fanb. 2)er fol= 
genbe Bormi t tag oerftrid; auf einer botanifdben ©rcurfion, beren ©nbjiel 
ber HüningSberg fein fottte. 3)od; oermodjten w i r , ba w i r uns i n bem 
oorliegenbem walbbebecften Hügelgelänbe j u lange aufgebalten betten, 
jenen B e r g in ber unS j u ©ebote ftetenben Seit nid;t j u erreichen 
unb nabmen baber ben R ü d w e g über baS fd;öne ©ut Surben , i n beffen 
^ a r f m i r ftarfe fcfione B a u m e oon P inus S t r o b u s , Ab ies alba unb 
L a r i x europaea, fowie eine fchöne große mit unreifen grüdbten belabene 
amerifanifcbe ©fd;e ( F r a x i n u s amer icana) auffielen. 3 n bem juoor 
befugten oielfuppigen, meift mit gemifd;tem Siebten» unb K ie fernwalb 
beftanbenen Hügelge länbe, weldjeS einen frifeben fruchtbaren fanbigen 
Sebmboben befiel unb oon einem tiefen Sbale burd;furd;t i f t , fab id; 
febr wücbfige Beftänbe oon meift gutem ©djluß unb einen großen über 
bie bödjften Kutoben fid; erftredenben BefamungSfcblag in einem ebema» 
ligen faft reinem Kiefernbef tanbe, beffen Ber jüngung ftrecfenweiS redbt 
* ) Äu r lanb ift niebt in Äteife e ingete i l t , wie fiiötanb, fonbetn in Dber= 
baustmamvfcbaften unb in §aubtmannjcbaften. ©8 giebt im ©anjen fünf Ober* 
bauötmemnjdjaften (bie Selburg'fcbe, SWitaufcbe, SuBumfc&e, ©oIbingenfa)e unb 
§afenbotb/fäe) welche in §aubtmannfcbaften im ©anjen l ü ) jetfaHen. 
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gut gelungen mar. Stur hatte fich überall bie gicbte burcb Anf lug auS 
Siacbbarbeftänben ftarf eingebrä'ngt, weshalb an ©teile beS ehemaligen 
KiefemwalbeS, welcher ben ©tubben zufolge auS fcbönen ftarfen ©täm« 
men beftänben bat, ein gemifcbter K ie fern« unb gübtenbeftanb mit oiel« 
leicht bominirenben gtcbten entfteben w i rb . Bef fer üerjüngt erfcbienen 
bie tiefer gelegenen fleinern Schläge, SSBinbbrudbfIäd)en unb B loßen. 
Alte Sungbötger geigten einen fräft igen, gang oorgüglicben SBucfeS. B e i 
ben Sichten waren SJcaitriebe oon l ' / 2 BtS 2 ' Sänge gang gewöhnlich. 
D i e ^flangenbetle beS BobenS beftanb auf ben Schlagen unb an ben 
Berghängen »orgugSmeife auS ©üßgräfern (Ca lamagros t is s i lvat ica, 
Ag ros t i s vu lga r i s , A i r a f lexuosa, P o a pratensis, nemora l is unb s u -
det ica, F e s t u c a ov ina , auS P te r i s aqui l ina (oft gange ©trecfen übergte« 
henb ) ,Rumex Acetose l la , (ärbbeeren(maffenbaft mit Srüchten über laben!) , 
V i c e a Cracca unb s i lvat ica, As t raga lus g l ycyphy l l os , G a l i u m Mo l lugo 
unb boreale, bie feltene, hier Bäuftge Poten t i l la reptans u. a. $)flan= 
gen. Ueberhaupt ift bie ©egenb oon S u f f u m , beren falfhaltiger Boben 
auS ©ebimenten ber mitt leren beoonifcben Sormat ion befteht, ungemein 
pflangenreicb, weshalb ich eS lebhaft bebauere, baß m i r bie fnapp guge« 
meffene 3eit nicht einen längeren Aufenthal t geftattete. ©ern hätte ich 
wemgftenS nod) eine gweite ßrcur f ion am Siacbmittage unternommen, 
allein ein heftiges ©ewitter mit lang anbaltenbem Siegen oereitelte 
jeben AuSftug. 
A m 13. (25.) S u l i fuhren w i r am SJtorgen nach bem hart an ber 
Küf te gelegenen ^af torat A n g e r n . D e r fe&r fanbige SBeg führte faft 
ununterbrochen burch SBälber, bie gu bem großen, parallel ber Of t füf te 
KuvlanbS fich auSbetjnenben SBalbgebiet gehören, welches fich bei ©ipfen an 
baS große, baS gange nörblicbe Dr i t t he i l ber htrifcben ^a lb in fe l etnneb« 
menbe SBalbgebiet oon Donbangen unb ^Pofcben anfcbließt. Sunäcbft famen 
w i r burch ben weftlichen £be i l beS SagS guoor befucbten SBalbhügettan« 
beS, we lkes hier meift mit reinen Kiefernbeftänben, benen nur eingelne 
gid)ten unb B i r t e n beigemengt f inb, bebecft ift. Auch hier geigten bie 
K ie fern einen guten SBucbS, aber ihre Beftänbe (meift 3. unb 2. Al ters« 
Haffe) waren nur feiten gut gefcbloffen, oft febr lücftg. (Singeine 
©rrecfen tieferen BobenS Waren oon reinen Stchtenbeftanben beffelben 
Al ters eingenommen. B a l b geigten f id; au beiben ©eiten ber ©traße 
große BefamungSfcbtäge mit theilS gut, theilS unb öfters nu r feb> man« 
gelhaft gelungener V e r j ü n g u n g , w ie auch erft oor Ku rgem geführte 
©chläge mit großen SJiaffen aufgeftapelter Brennhölger unb ©leeperS 
((Sifenbabnfcbwetlen oon 3 Arfchinen 13 SBerfcb. gange unb 6 SBerfd). 
©tärfe) . D i e übergehaltenen ©amenbäume fd)ienett m i r meift febr 
fchled)t gewählt, benn es waten ber SJiehrgahl nad) fchwuppige ©fangen 
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mit fleinen BocBangefe^ten A r e n e n , offenbar unterbrüdt gewefene B ä u m e ! 
B o n folcben w i rb wohl wenig ©amen gu erwarten fein. S i e unS unfer 
g u b r m a n n ergäbtte, waren bie SleeperS für Rechnung eineS S i n b a u » 
feben Kau fmanns genauen worben amb j u m ©r^ort bef t immt; fie fotlten 
tbeits nach Angern ßefebafft unb bort auf Bo te oertaben, tt)eil8 nact) 
bem Abauf luß gebracht unb auf biefem unb bem S i n b a u f l u ß nach S i n = 
bau geflößt werben. 3 n baS ebenfalls j u m ©rport beftimmte B r e n n » 
botg waren hier bie febönften Ru(jl;oIgftämme mit gefchnitten worben, 
bann icb bemerfte gange gaben, beren gefpattene Ha lgen 12—18 Sott 
S t ä r f e bi t ten unb ein berrltcfeeö gut fpaltigeS £oIg befaßen! @benfo 
w i rb aber aueb anberwärtS in K u r » unb Siolanb i m Ruj?t;olg gewüftet! 
2)aß man überall , wo SleeperS unb B r n f f e n (Ba l f en , ^ fo f ten) bebauen 
worben waren , bie Schalen unb S p ä n e , begleichen alle S i p f e l unb 
Aefte h f l t tc liegen laffen, bebarf f aum ber E r w ä h n u n g . 3<b möchte 
barauS febtteßen, baß jene auSgebebnten S a l b u n g e n , über beren Befifcer 
ich nid;t8 Sicheres erfahren fonnte, ber K rone nicht gehören, benn i n 
ben K ronSwä lbem pflegt man ftreng auf R ä u m u n g ber Schläge gu hat» 
ten. H m unb wieber lagen einzelne gefcbälte Siebten» unb Kiefernftangen. 
£)b biefelbcn als gangbäume gegen bie Bor fenfäfer gebient hatten, «er» 
mochte ich nicht gu ermitteln. 25er Kiefernmarf fä fcr ober Sa lbgä r t ne r 
( H y l e s i n u s p impe rda ) w a r hier atterbingS fehr oerbreitet, wie bie fpießi» 
gen S i p f e l oieter K ie fe rn , ja ganger ©tangenbolgbeftänbe bewiefen. — 
H in te r bem ©ute ^ l ö n c n , i n beffen Rahe mein Begleiter eine für bie 
balttfcbe g to ra neue 9)flange ( P o t e r i u m Sangu isorba) entbeclte, betritt 
bie S t r a ß e ben A n g e r i e b e n KronSforf t , welcher fich tängß ber Küf te 
unb beS großen Angernfcben StranbfceS weit norbwärtS erftreeft unb 
ein ©efammtareal 'oon 14,855 25eff. 1128 • g . befifct. 25er Boben 
w i rb nun wieber fehr eben unb befteht g roßente i l s auS lehmigen S a n b 
unb @ r a n b , welcher gegen ben S t r a n b bin in tofen ©anb übergeht. 
2)er füblicbe Sbeit beS gorfteS, burch ben man bis A n g e r n fommt, be* 
fteht ober beftanb oietmehr faft burcbgcbenbS auS Kiefernwafbungen, benn 
eS liegen hiev große R ä u m b e n unb B lößen , welche mit Satbbolbergebüfcb 
unb Söacbbotberbäumcben bebeeft finb unb ihren Ur fprung Diefteicbt f r ü » 
beren B ränben ober großen BefamungSfchlägen mit mißlungener B e r -
jüngttng »erbauten. £ i e r fanben w i r baS fchöne unb feltene L y c o p o -
d ium complana tum. Sugleicb fielen mi r hier juerft bie zahlreichen 
trocten geworbenen ober i m Abfterben begriffenen Sacbbolberbüfcbe auf, 
eine ©rfcbeimmg, weld;e i d ; oon ba an burd; baS gange öftlicbe £>rit» 
theil beS nörblicben Kur lanbS beobachtet habe. 3cb meinte biefelbe an» 
fangs auf Snfectenfraß gurüeffübren gu tonnen, inbem ich bei e i n i g e n 
abgeftorbenen ©tämmen unter ber fich i n großen S t r e i f e n unb gefcen 
SBitttomm 3Mfeb«i*t . 7 
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ablöfenben Stinbe mit SSurmmebl angefüllte graßgänge fanb, welche oon 
einer Bocffäfer= ober Scüffelfäferlaroe herzurühren febienen. A l le in balb 
mußte id) mich überzeugen, baß Snfectenfraß triebt bie Urfacbe be§ maffen= 
haften AbfterbenS ber Sacbholberbüfche fein fonne unb ich zweifle fegt 
nio)t mehr, baß biefe (Stfcbeimmg eine SSirfung beS eifigfalten Df t * unb 
StorboftwinbeS ift, welcher an ber oftfurifeben Küf te i m oergangenen 
Sßinter unb gtüb jahr , 0 f t mit großer Heftigfeit geweht bat. ©ie ©traße 
näherte [ich allmälig mehr unb mehr ber Küf te unb balb zeigten fich zur 
Stechten ©anbbünen mi t ben charafteriftifchen fnorr igen, ftarf* unb breit* 
äftigen malerifchen ©tranbf iefern, welche ich nod) nirgenbS i n fo lgen 
?)racbteremBlaren gefeben t)abe, als an biefem ©tranbe, ganz Monberä 
in bem forgfam gehüteten ^aftoratSwalbe oon Angern , ©ie Dft füf te 
Kur lanbS ift fteit unb hoch unb bei Angern nur mit einem fchmalen 
fanbigen ©tranbe umfäumt. ©iefer ©tranb wie ber angrenzenbe flache 
9Jteere8grunb ift längS ber Küf te bis ©omeSnäS mit Saufenben oon 
größeren unb Heineren erratifchen Blö t fen beftreut, welche biefe Küf te 
fü r bie Schiffe bei ©türmen auS Of ten febr gefährlich machen. A n 
ben Käufern ber gifcherbörfer, burd) welche bie ©traße gule^t führt , be= 
obaebtete ich zum erften Söiale bie fogenannten Shibbenbäcber, welche i m 
ganzen nörblicben Ku r l anb gebräuchlich f i nb , entfeglid) Biel Scufcbolz eon« 
fumiren unb bei Ausbruch einer geuerSbrunft ber Verbre i tung beS geuerS 
febr günftig fein muffen, ©iefe ©äiher befteben nämlich auS gleich 
©chinbeln neben einanber gelegten Bre t te rn oon ber Sänge ber ©ach* 
höhe, welche burch ein ©it terwerf oon äußerlich übergelegten SängS* unb 
Querba l fen feftgebaltett werben, wäbrenb bie eigentlichen untertiegenben 
©Barren über ben unteren Stanb beS ©acheS baten* ober fnieförmig 
herübergreifen unb hier ben unterften Querbat fen feftbatten. @8 foll 
bieS bie uralte furifebe (richtiger Bietteicbt lioifebe) BebacbungSart fein. 
Deffentiiehe ©ebäube (K i rchen, ^a f to ra te , ©chuten, ©emeinbebäufer, 
©tranbwachthäufer) finb auch 6ter mit ©chinbeln ober ©trob, feltener 
Siegeln gebeeft, aber bie B a u e r n halten an ben Subbenbächem feft. 
©er $ e r r ^a f to r B a b e r , ben ich feben i n Sciga fennen gelernt 
hatte, empfing unS herzlich w ie alte Befannte unb »erlebten w i r bei i hm 
einen febr angenehmen Sag . ©aS ^af torat , beffen ©Brenge! (K i rch* 
fpiel) 6 geogr. SJceilen weit * ) an ber Küf te hinzieht, 2 gifebbauer* 
unb eine Sanbgemeinbe, fowie 2 gi l ialf ircben enthält, liegt fein- anmu* 
thig auf bem Plateau ber hier febr hohen Kü f te nur einige hunbert 
* ) 3 n ßur lanb rechnet man im geh)öb>tid)en Seben @ntfernungen unb 
gläd jen nad) geograöt). Wei len unb Quabratmei len, officieU natürttd) nur nadj 
SBerft unb Quabrattoerf i o b « nad} SDeffätinen. 
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Schr i t t uom St ranbe entfernt; bocb »erbecft bie baS ̂ af torat umgebenbe 
gu ihm gehörige StranbFiefernwalbung ben Slnbtid be§ Meeres faft 
gänj l idj . ©er 9)aftorat§walb (c. 60 Sofft.), auf purem ©ünenfanb ftodenb, 
ift gut Beftanben unb enthält Rimberte »on ftarfen, phantaftifa) gefornt= 
ter, höchft materifchen St ranbt ie fern , oon betten bie ältcften woh l meh= 
rere Sabrbunberte bereits erlebt haben mögen. S t a m m e oon 3' ©urd;= 
meffer finb nicht feiten. ( 3 n bem Kronsfor f t fotl e§ 2 K ie fe rn oon 5 ' 
Stammburchmeffer geben.) ©er Aus f luß beS benachbarten SlngernfeeS, 
welcher fich ein tiefes gewunbenes £ba l burct) baS Küftenplateau unb 
bie ©ünen gegraben hat, burd>fcr)neibet ben $aftorat§walb unb bilbet tjier 
einen fcbmalen gefchlängelten S e e mit fehr malerifd;en Ufern . 3 n ber 
Stäbe beö ^aftoratg mar eine SRenge fcbönea Brennbo l j aufgeftapelt, 
tt)eil§ für ben eigenen Bebar f , theilS für ben ©rport nach R i g a be= 
ft immt. ©er fiebenfüßige gaben 1 Slrfchin langes £>olj I m r 0 bier an 
O r t unb Ste l le mi t 1 R b l . 50—90 Kop . bejablt. S m ^)aftoratggarten 
ift eine Reibe fchöner alter Sinben, welche fcbon oon fern auffallen, bie ein* 
j igen Sinben ber Umgegenb, wegen ibren ftarfer ©tämme bemerfenS= 
Werth, unb eine berfelben beöbalb in ber ganjcn 0cgenb berübmt, we i l 
unter ihr bie ©emablin beö Kai fcrS SIleyanber I . i m 3- 1812 auSge* 
rubt unb SOJtlct) genoffen t;at. ©ie B i r n b ä u m e waren aucb hier alle 
erfroren, ©agegen Batten ein paar große italienifcbe Rappeln wenig ober 
gar nicBt oom grofte gelitten. SBir unternahmen an jenem Sage i n 
Begle i tung beS «Paftors jwe i ©ycurfionen, bie erfte nad) bem Slngernfee. 
©er SBeg babin führte uns burch einen She l l beS Kronsforf tes, junäcbft 
an einer großen aus. bem 3 . 1868 berrübrenben B r a n b p c b e , welche fich 
bi§ in bie Räl je beS ^aftoratS erftredte, oorbei, unb hierauf burch fchöne 
Kiefernbeftänbe 1. unb 2. SltterSflaffe. B ie le ber burch i e n e n 23ranb 
getöbteten K ie fe rn ftanben nod;, meift aber oon ber R inbe entblößt, bie 
anbern waren Oom S t u r m umgebrochen ober entmurjelt unb biefe jum 
She i l genügt worben. ©iefe übereinanber geftürjten S t ä m m e bilbeten 
mit ben bei ber Rufcung l iegen gelaffenen Spifcen unb Sleften unb ben 
überall noch ftet;enben S t u b b e n ein wüfieS graues ®bao§, auS w e l k e m 
bie weißen Seichen ber noch ftebenben, oft i n ber SRitte jerfplitterten 
S t ä m m e , foweit baS Stuge reichte, aufragten unb welches nur burch bie 
rotben Btüthenäbren beS E p i l o b i u m angust i fo l ium einigermaaßen be= 
lebt würbe, ©er Slngernfee liegt i n einer weiten R ieberung unb ift 
»on bem Wieexe nur burd; eine fcbmale auS glugfanbanbäufungen be= 
ftebenbe Sanbengc getrennt. S e i n e SBaffermaffe f t i burd; einen oor eini» 
gen Sahren nad; bem 5Reer gejogenen ©anal bebeutenb rebucirt unb 
baburd; eine SRenge Sanb für £eufcbläge gewonnen w o r b e n ; bennod; 
befifct ber S e e immer nod; eine SängenuSbehnung »on 15 unb eine 
7* 
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SSrette bis gu 5 SBerft. Wart erblicft aber wenig offenes SBaffer, ba ber 
©runb febr flach unb baher auf weite Sttecfett wn ben »erfutttpften 
Ufern auS einwärts mit Sd) i t f bewachfen ift. D i e Scbi l fnugung, welche 
i m SBintet bei Äabl f rof t ge f l ieh t , foll eine nicht unbeträchtliche SJiente 
abwerfen. Swifd jen bem füboftlicben Ufer unb bem SBalbe breitet fich 
eine große öbe ©anbfläche aus, bie norbwärts i n bie erwähnte fanbige 
Sanbenge, auf welcher ber ur fprüngl id) »orbanben gewefene Ktefernwatb 
burch wanbernbe D ü n e n großente i l s »erfanbet unb erfticft worben ift, 
übergebt. ®roße SJcengen ausgetaugter Schalen oon Seemufcbeln, na= 
mentlich eineS f leinen C a r d i u m , bezeichnen biefe Sanbwüf te als ebema= 
ligen SJReereSgrunb. Slußer SJcufcbeln unb SJiufcbeibrudjftücfen enthält 
ber S a n b biefer f läche auch Bernfteinftücfe, unb Heine Sp l i t te r biefeS 
goffitS babe ich felbft gefunben. SJcan hat aber fcbon große Stüc fe ber= 
ausgegraben (ber SJafror felbft geigte mi r einige folcbe anfebnltcbe 
Stücfe, weld)e feine Äinber gefunben hatten), unb oiele 33auern ber Um= 
gegenb fotlen burch Bernfteingräberei bereits reich geworben fein. D i e s 
hat bie K r o n e wieberbott oeranlaßt Sorge unb $)ere torge # ) gur B e r « 
Pachtung biefer Stäche auSgufcbreiben, aber niemals bat fid) ein $äd)ter 
gemelbet, inbem eS bie B a u e r n »iel bequemer unb einfacher finben, i n 
biefer @inöbe, w o feine Stufficbt geführt w i rb ober werben fann, nach 
Bel ieben nach SJentftem gu graben. Sin anbeten Ste l len beS SeeuferS 
foll fich a u t f ) j w ie mi r ergäblt würbe, oerfteinerteS £>olg f inben; gefeljen 
habe ich feinS. S n golge ber E rmebr tgung beö SBafferfptegelS beS SeeS 
finb a m öftlithen Ufer bie fcbon erwähnten Berfanbungen eingetreten, 
Welche bem KronSforf t großen Schaben gebracht haben, wäbrenb a m 
Weftlicben Ufer auSgebebnte »ortrefflicbe .£jeufd)läge entftanben finb, bie 
meift B a u e r n gehören. SängS beS StanbeS ber gum ÄronSlanbe get;ö= 
renben ehemaligen jegt mehr unb mehr »erfanbenben SBiefen bemerfte 
td) eine recht gut gelungene natürliche Ver jüngung burch Sianbbefamung 
beS anftoßenben ÄtefernwalbeS, burch welche ber weiteren SJerfanbung 
hier ein D a m m entgegengefegt werben w i rb . 
@ine jweite (Srcurfton führte uns i n bie gum füblicben She l l beS 
* ) S o r g (ein ruffifdjeS S o t t , §anbel unb Angebot bebeutenb) nennt man 
i n 9tuf»(anb baS öffentliche Stuabieten bon yaQtmgen, Söattfen, Reparaturen je. 
bon Äronätikubereien unb Ärongaebäuben fowie bon Seiftungen fü r bie Ärone an 
baju borb> beftimmten Sagen , 5 ß e r e t o r g bie annähme bon weiteren Singeboten 
an einem fbäter anberaumten Sage , welct)e bie am Sage beS Sorge« gemachten 
Singebote überftetgen (bei Sterpaehtungen) ober hinter ^ n e n jurüctbteiben (bei Sau--
unb Sleparaturübernahmen). Diejenigen ^er fonen , wela)e pachten ober Reparaturen, 
SSauten, Lieferungen ac. übetnehmen.wou'en, muffen ein Unterpfanb (Sa logg ) geben 
(Kaut ion fteilen). 
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KronSforfteS geBörtgen Kiefernbefränbe, welche fich längs beS ©tranbeS 
oon Singern bis Spionen binjieben. ©8 w a r bier ein ziemlich ftorler 
g raß beS Kicfernmart fäferS ( H y l e s i n u s p in iperda) , fowie anberer B o r » 
Fenfäfer ausgebrochen, worüber icb bereits berichtet habe. 9lm ©tranbe 
ftanben bier fet)r bebeutenbe, für ben (Erport beftimmte Borrätbe oon 
Brennbo l j aufgefrapelt. S i e genannten Keifer waren nicht allein hier, 
fonbern aud; in anberen Kiefernbcftänben beS 9lngernfd;en gorfieS fct>äb-
lieb aufgetreten. Slud; oon anberen Snfecten bat biefer gorf t fcbon j u 
leiben gehabt, ©o oerwüftete i m 3abre 1856 bie Ronnenraupe i m 
norblicbcn, großente i ls auS alten giebtenbeftänben beftehenben SLbetlc 
beö gorfteS eine gleiche oon 6 • »SBerft, inbem faft alle befebäbigten 
B ä u m e abftarben. ©iefe gläcbe würbe burch nacfjfolgenben Bo r f en fä -
ferfraß unb i m 3abre 1868 burd; SluSbränbe nod; beträchtlich oergrö» 
ßert. 68 tfeat m i r febr leib, jenen nörbltrben i n ber Rabe beS ©uteS 
M a r g r a w c n gelegenen Sfyeil beS KronSforfteS nicht befueben j u Fönnen, 
inbem bort noch Urwalbftrecfeu oor fommen, innerhalb berer auch jener 
Ronnenf raß ftattgefunben hat. B e i bem genannten ©ute befinbet fich 
auch bie hiebt am ©tranbe auf einem Küftenoorfprung ganj einfam ge= 
legene Oberfor f te i , welche ich gern gefeben hätte. (Snblid; würbe m i r 
biefe Slouv bie ©elegenbett gegeben haben, bie erwähnten großartigen 
Berfanbungen beS SBalbeS auf ber Sanbengc j u beftebtigen. 3cb gebaute 
biefe ©rcurfion am näcbften Bormi t tage j u unternehmen unb fcbon w a r 
SlllcS baju oorbereitet, als ber Baue r , ber unS nach M a r g r a w e n unb 
fpäter oon bort nach ha l fen fahren follte, erflärte, bieS nicht tbun j u 
tonnen, ©a fich tein anberer g u b r m a n n fanb, fo mußte ich mich ent» 
fchtießen, biefe S£our ganj aufzugeben unb anftatt nach Rorben gen 
SBeften meine Re i fe fortjufej3cn. 
SBir oerließen beS gaftlicbe $)aftorat am folgenben Botmi t tage auf 
einem Baue rwagen i n ber 3lbficbt, birect nach Sal fen j u reifen. M e i n 
unterwegs überlegten w i r unS ben Rei feplan beffer ttttb befchloffen unS 
junäcbft nach ©anbau j u begeben, ©er SBeg führte un« lange 3eit 
burch SBalb, juerft burch RabelboI j , theilS reine K ie fern», theilS ge» 
mifchte Kiefern» unb gichtenbeftänbe beS KronSforfteS unb an mehreren 
bar in befinblicben Branbflächen oorüber, fobarm burd; ^ r ioa twä lber , 
welche j u ben ©ütern Ribbelborf , R in fe ln unb ©enten gehören mögen, 
theilS auS gichten unb K ie fe rn , theilS auS gemifchten auf naffem Boben 
ftoefenben £aubboljbeftänben mit oielen ©idfeen beftehen, i m ©anjen einen 
guten SBucbS b e f f e n , boeb mehr ober weniger burch IPlänterbetrieb »er» 
hauen finb unb wegen ber liegengetaffenen ©pi&en unb Stefte lieberlich 
anstehen. @ine rühmliche Ausnahme hieroem macht ein unmittelbar an 
ben KronSfotf t fich anfebtießenbet SBalb, we l ke r längs ber ©traße auS 
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gut gefcbtoffenen haubaren K ie fe rn* unb gid;tenbeftänben beftebt. $ i e r 
bemerlte id? eine auSgebetmte gut gelungene etwa 15=jäbrige. K ie fern* 
»er jüngung, roetctje auä ^lägefaat bercorgegangen 31t fein fdjien. E i n e 
angenehme Unterbrechung btefer SBalbregion bilben bie fcbdnen ©üter 
Stinfeln unb ©enten, »on benen legtereS, einem gür f ten 8ie»en gehörig, 
ein in eblem @ t t ; l erbautes fcbloßartigeS Herrenhaus unb einen großen 
$ a r f mit »rachtigen 23aumgru»»en befigt. 33on Stinfeln an erhebt fid) 
ber S3oben unb fcferoißt balb gu wel lenförmigen Höhenzügen unb Hü* 
geln an, welche 300 bis 350' abf. H % erreichen. Hinter bem ©ute 
Behren boren bie SBälber auf, eS folgt offenes Slcferlanb unb balb er= 
Blictt man »or fich baS maferifcbe Stbautbal mit bem glecfen © a n b a u . 
SenfeitS beS S^aleS, gegen ©üben, begrenzen große hügelige SBalbun* 
gen bie gum ©anbaufcben SronSforft gehören, ben ^c r t j on t . Stacbbem 
w i r i n bem ftattticben ßiegenfruge, ber an bem Knoten»unl te ber Si t ! * 
!um=S:alfenfchen unb Slngern=©anbaufd;en ©traße liegt, eine furge Seit 
geraftet hatten, fuhren w i r burch baS hier breite mit fchönen üppigen 
©etreibefluren unb fruchtbaren SBiefen erfüllte £t;at, burch welches fid; 
ber wafferreicbe Slbaufluß hinfchtängelt, nad; ©anbau unb ohne Slufent* 
halt nad; ber jenfettS beS gluffeS 5 SBerft füböftficb »on bem glecfen 
entfernten SDberforftei, wo w i r unS »on ©eiten beS Herrn Kron8ober= 
förfterS g a b i a n ber berglicbfien Stuf nähme gu erfreuen hatten unb bie 
Stacht zubrachten. 
3<b hatte beabfichtigt, ben fpäteren Scacbmittag gu einer mehr* 
ftünbigen ©rcurfion i n ben burch feine gute SewirthfcBaftung unb feine 
»orgüglicb. fchönen unb reichen S3eftänbe i m gangen Sanbe rüfemltcbft be* 
fannten KronSforf t gu unternehmen, aber Mb nach unferer Slnfunft ein* 
fallenber unb bis tief i n bie Stacht anbattenber heftiger Stegen machte 
jeben SluSflug leiber unmöglich. 25er ©anbaufcbft gor f t bilbet eine giem* 
lieh 3 u t arronbirte, uneben gelegene SBalbmaffe, welche mit einigen ifo* 
l i r ten S)arcetten 8860 ©effj. unb 1020 • gaben Streal umfaßt, ©er Holg* 
»orrath befiehl i m allgemeinen auS gemifchten Sieftanben, boch berrfeben 
gichte unb Kiefer entfebjeben »or. 33efonberS bemerfenSwertb ift biefer 
gorf t wegen beS SteichthumS an gutwüchfigen ©icben, welche i n SJtenge 
eütgefprengt unb felbft i n 33efränben »orfommen. ©ie alten ftarfen 
©icben ber Vergangenhei t eriftiren freilich niebt mehr, ba fü r Stechnung 
ber Stbmiralität i n ben Sahren 1848 bis 1852 c. 800,000 6ub.»gaben 
©iefeenholg hier gefchlagen worben ift. Slber noch fleht »on ben ehr* 
würb igen ©idjen ber SJorgeit eine freilich §°We v o n 7 ' ©tammburch* 
meffer, welche nicht cjefeben gu haben mi r febr leib tbut, ba fte wohl 
bie attefte unb ftärffte (giebe KurtanbS fein bürfte. %abia.n hat aber 
auch währenb feiner langen ©ienftgeit (er »erwaltet ben ©anbaufchen 
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gorf t Bereits über 50 Safere, eine im KronSbienft Bocfcft feiten oorfom* 
menbe SbatfacBe) über 800 ©effj. mit ©icben bepflangt. 3 m gangen 
fotlen jefct i n biefem gorft c. 70,000 (Sieben oon über 4 B e r f a ) . ©tamm» 
burebmeffer oorbanben f e i n * ) . Ueberbaupt bat ber ©anbaufebe gor f t 
Biete ©ulturen aufguweifen, welche tBetlä bureb natürlicbe SSerjüngung, 
tbeitS bureb Anbau auS ber £anb ( S a g t unb $ftangung) entftanben 
finb. S e i ber natürlichen Ver jüngung ber gicbtenbeftänbe w i rb , ba ber 
23oben febr j u m ©raSwucbS geneigt ift, in ben bagu beftimmten ©dt)Iä= 
gen jwtäcbft ein ©rit tbei l beS SBeftanbeS herausgehauen, alfo ein ©un= 
felfcblag geftellt, fpäter wieber ein ©rit tbei l unb naebbem bie 23erjün= 
gung Bottftänbig gelungen, baS letzte ©ri t tbei l ber ©amenbäume oor» 
fiebtig geräumt. S e i ber Ver jüngung ber giebte bureb $)flangung bat 
man hier bie 23iermannfcbe $)fTangmetbobe mit Rafenafcbe mit gutem 
©rfolg angewenbet. ©aS SBenige oom SBalbe, waS icb auf ber gabr t 
nacb unb Bon ber gorftei gefeben habe, geigte gutwücbfige unb gutge» 
febtüfferte 23eftänbe auf frtfebem fanbigem Sebmboben. ©ie 2Stebbütung 
ift aufgehoben unb bie Holgabgabe a n bie i m gorf t gelegenen ÄronS» 
bauern abgeloft. R u r bie S3auern einiger wenigen angrengenben "93ri= 
Batgüter erhalten contraetmäfsig noeh £olg. ©er Holgoerfauf ift jeboch 
nicht beträchtlich, weshalb fich ber ©rtrag burch oerfaufteS $olg jährlich 
nur auf 7 - 8 0 0 R b l . beläuft. 
Racbbem w i r i n ber gami l ie beö liebenSmürbigen alten £ e r n t , 
welcher ber StipuS eines biberben Öberforf terS oon altem ©cbrot unb 
Ä o r n ift, ber mit gärtlicber Siebe an feinem SBalbe, wie eine M u t t e r 
an ihrem Kinbe hängt, einen ebenfo angenehmen als lehrreichen Stbenb 
tterbraebt hatten, oerliefjen w i r am folgenben M o r g e n bie ftattlicbe, faft 
r ings oom SBalb umfcbloffene, mit ben Snf ign ien ber Sägerei reichlich 
gefchmüctte gorf te i i n ©efeöfebaft beS feit einiger Seit mit ber S3erwat= 
tung beS Angernfcben gorfteS ftetloertretenb beauftragten gorftconbueteur 
g a b i a n , beS ©ohneS beS Öberför f terS, eines SöglingS ber Sbaranber 
Afabemie, ber eS fich niebt nehmen ließ, feinen ehemaligen Sebrer einen 
gangen Sag gu begleiten unb unS in feinem eigenen SBagen bis Sal fen 
gu bringen. ©aS SBetter hatte fich wieber giemlich aufgehellt, w a r aber 
fehr ftürmifch unb füh l . SBir oerweitten gunäcbft furge Seit i n © a n » 
b a u , u m bie 33urgruine unb beS ApotbeferS hochgelegenen ©arten gu 
befueben, welche beibe f ü n f t e wunberbübfebe AuSfichten über baS Abau» 
tbat, an beffen nörbtichem Hange ber genannte freunblicbe glecfen recht 
malerifch liegt unb bie weitere Umgegenb barbietet. ©aS fcbon ober» 
* ) 2)ie (Sieben werben in ben ÄronSforf ten bon 3 « t 8" 3eit auf SSerlan» 
gen ber Slbmiral i tat gejagt unb nummerir t . 
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halb (SanbaüS febr a n m u t i g e S b a l beS SlbaufluffeS, welcher j u r £oIj= 
flößerei benugt w i r b , geftaltet fid) unterhalb jeneä glecfenS immer ma= 
lerifcber, inbem bie Sbalfeänge ^oBer anfchwetten unb namentlich ber 
rechte, oon Dielen ©eitenfdjlucbren burchjurchte mit ©ebüfcb unb SBalb 
gejiert ift, wäbrenb am l infen niebrigeren fchöne ©üter liegen unb bie 
breite Sbalebene mit fruchtbaren Slcterfturen unb fetten SBiefen auSta* 
pej ir t erfcbeint, auS beren ©rün freunblicbe Sttütjlen unb ©efinbe her* 
oorfelicfen. ©iefer bis unterhalb 3abelnS f id; erftrecfenbe &bett be8 
SfbautbaleS, ben bie ©traße nach Säbeln unb SBinbau mehrmals berührt, 
Wirb bie „futifche ©d jwe i j " genannt ; einer feiner fchönften f ü n f t e ift 
ba8 hochgelegene ©ut Hohenberg mit feinem Sparte, ©er glecfen 3 a = 
b e l n , wo bie nach ha l fen unb ©onbangen fübrenbe ©traße fich oon 
ber genannten abjweigt, gebörtebenfatlS j u ben intereff anteften unb büb» 
fcheften f ü n f t e n biefer ©egenb, inbem fid) bie gutgebauten, jtegelbe* 
bacbten Käufer beS febr lebhaften unb gewerbthärigen Or teS j u m SLbetl 
terraffenförmig an ben Hängen o n @chludt)t emeorjiehen, an beren SluS* 
gang Säbeln liegt unb burcb welche bie ©traße nach ha l fen j u bem 
au8'©cbübtert ber untern beoonifcben gormat ion jufammengefegen P a = 
teau emporfteigt, ba8 bie nörbliche Häl f te ber furifcben Halb in fe l bilbet 
unb an feinen böcfeften f ü n f t e n ( u m ha l fen ) fid) etwa bis 350' über 
baS SJceer erbebt. Swißhen Säbeln unb ha l fen ift biefeS Plateau jiem= 
lieh eben unb bis gegen baS große ©ut ©tenben hin mit SBalb bebecft, 
welcher fchöne, wüchfige, gut gefebtoffene 33eftänbe langfd)äftiger Siefern 
unb giebten mit eingefprengtem Saubholj enthält unb forftmännifet) ein= 
getbeilt unb behanbett j u fein febeint. ©in großer SLbetl biefeS wirt l ich 
fchönen SBalbeS mag j u SJoftenben gehören, welches ©ut jwifeben 
mehrern fleinen ©een neben bem gleichnamigen ^af torat liegt. Sion 
hier an folgt offenes 8anb mit Slcterfturen, 33ufcblänbereien unb SBiefen. 
©urch ein 23erfeben beS ÄutfeherS geriethen w i r nach bem an ber £al= 
fen=3Binbaufcben ©traße gelegenen großen unb fchönen ©ute S>ftenben, 
welches burch feine gefchmacfoollen ©arten* unb Startanlagen, burd) feine 
fauberen 3Birthfd)aftSgebäube, burd; feine mit Sllleen bepflanjten gelbwege 
unb feine oorjüglid) beftetlten Slcferfturen, auf benen Bon Socomobilen 
getriebene SJcafcbinen thätig w a r e n , rübmlicbft 3eugniß »on bem ©e= 
febmad! unb ber 3ntel l igenj feines 33efifcer8 ablegt unb in ber 5tbat als 
eine SJcufterwirtbfcbaft weit unb breit befannt ift. 3cb hatte beabsichtigt, 
auf bem nicht weit Bon ha l fen gelegenen ©ute SBalbegaten, welches bem 
S3aron D. g i r f s , ebenfalls einem meiner ehemaligen Sbaranber ©cbüler 
gehört, j u nächtigen; ba ich aber unterwegs er fuhr , baß ber S3aron 
abwefenb fei, fo befchloß ich i n ha l fen einen g u b r m a n n j U miethen 
unb noch benfelben Slbenb bis ©onbangen ju reifen. SBir fuhren baher 
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nad; h a l f e n hinein, wo w i r ein paar «Stunben verwei l ten unb wo 
bann $en gab ian oon unS fdbteb, u m nad; ©anbau gurüdgufebren. ©er 
genannte g ledcn gebort gu ben bübfcbgelegenften O r t e n beS nörblicben 
Kur lanbS. Se ine bergigen ©äffen gieben f id; nämlich teraffenförmig an 
einem ßöhenxMen empor, ber fid; gwifcben gwei weiten 5It)al6ecfen er» 
bebt, oon benen ein jebeS einen fcbönen S e e i n feinem grünen S i e f e n » 
grunbe birgt unb oon theilS mi t gelbern, tbeitS mit S a l b bebecften Robert 
umgeben ift. Ramentl icb oon ben i m S ü b e n gelegenen Höben bietet 
biefer ebenfalls febr freunblid) gebaute O r t ein febr malerifcbeS S i l b 
bar. Slalfen bat ein febr ftäbtifdbeS Anfeben, ift St& einer Hauptmann» 
fcbaft unb erfreut f id; eines lebhaften S e r f e b r S ; nur bilben, wie i n allen 
f leinern S täb ten unb g leden Kur lanbS bie Suben einen febr bebeutenben 
%heil feiner Seoöl ferung, bie wobt einige taufenb See len betragen mag. 
U m 8 Ubr reiften w i r nad; ©onbangen ab, wobin bie ©traße anfangs 
lange Seit burd; eine ebene mi t Acferfturen, Heufdj lägen unb Sufcbtän» 
bereien bebedtc ©egenb, fpäter gwifcben größeren unb Heineren, bereits 
gu genanntem ©ute gehörigen S ä l b e r n binfübrt. ©iefe S a l b r e g i o n 
liegt u m eine S t u f e tiefer als baS Plateau »on ha l fen unb ba baS tbeilS 
ebene theilS oon Höbengügen gewellte ©ebiet »on ©onbangen gegen 3tor» 
ben in einer gweiten beträchtlich böseren S t u f e , welche bie Kette ber fo» 
genannten S l a u e n S e r g e bilbet, gu ber »om St ranbe umfäumten 
•liefebene abfällt, fo ift baS norbfurtf(be sptateau i n ber Slbat eine 
Sieraffe. 
Schon wäbrenb beS SageS waren w i r wieberholt oon ftarfen 9te» 
genfcbauern überfallen motten, bocf; hatte fid; ber Gimmel bagwifeben im» 
mer wieber tbeilwetfe aufgehellt. S a l b nad) Sonnenuntergang bebecfte 
er f id; aber mit fcbweren Regenwoffen, welche bie Hei l ig ten ber S o m » 
mernadjt ftarf beeinträchtigten. 3cb tonnte baber wenig oon ber Be= 
fcbaffenbett ber Salbbeftänbe crfennen, gwifcben benen w i r hinfuhren unb 
bemerfte nur , baß eS biet siele Räumben unb Slö&en gab. ©8 hat bier 
in ber gweiten Häl f te ber fünfgiger Sabre bie Ronnenraupe ftarf gefref» 
fen. ©üblich bog bie immer fcblecbter werbenbe unb fehr Fotbige S t raße 
— eS mußte hier ftarf geregnet haben — in eine lange bunfle AHee 
alter Sinben unb U lmen ein, wo ber fteinige S e g faft grunbloS wa r , 
an beren ©nbe unS Siebter entgegenblirften unb bie gewaltigen Umri f fe 
beS ScbloffeS © o n b a n g e n unb beS biden SlburmeS ber K i rd ;e gwifcben 
mächtigen Saumgruppen aus ber nächtlichen ©ämmerung hervortraten. 
S i r blieben bie Rächt i m Scbtoßfruge, ba eS gu fpät war , u m noch 
ben D r . © c f m o n n , ben Argt beS Or teS, welcher i n Abwefenheit be« 
©cbloßberrn, S a r o n o. £ > f t e n » S a r t e n , unS fein HauS als S o h n u n g 
angeboten hatte unb bem ich mich f « * fetne liebenSwürbige ©aftfreibett 
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unb bereitwitligfte ttnterftügung metner ©rcurfionen gum lebbafteften 
© a n ! »erpflicbtet fable, aufgufuchen. 
© o n b a n g e n ift baS größte ©ut Äur lanbS, benn fein Sänberge= 
biet umfaßt eine glatte oon 17'/ 2 geogr. • SJceilen! ©affelbe Bat un= 
gefäbr bie g o r m eines Para l le logramms, erftrecft fid) gegen 0 unb N 
bis an bie Äüf te unb befigt m i t Ausnahme ber nörbliehflen ©»ige, 
beS gefürcbteten ÄapS ©omeSnäS, welches nid)t bagu gehört, eine Äüften= 
entwicftung — am Stigafchen SJceerbufen unb an ber Oftfee — oon 
c. 8 l e i t e n ober 56 SBerft. Slußer bem faft i m ©entrum ber Herrfchaft 
gelegenen Hauptgute geboren gu ©onbangen 13 ^oftagert ober 33eigüter 
unb 400 S3auerngefinbe, weube fein unb roieber gu ©ör fern ober borf= 
art igen ©ruppen oereinigt f inb, gum großen Sbeile aber oereingelt i n 
ben ungeheuren SBätbern beS ©ebietS liegen. 3 n fircblieher ^)infid)t 
gerfätlt baS legtere i n 2 Äircbfpiele, i n baSjenige oon ©onbangen mit 
bem Staftorate unb ber Pfarr f i rcbe in ber Stäbe beS ©ehloffeS unb ber 
gilialftrcfee oon ©ipfen am rigif<ben ©tranbe, unb i n baSjenige oon ÄIein= 
Srben amOftfeeftranbe mit bergi l ial f i rche gu ©omeSttäS. 23on ben 274,132 
Sofft. beS ©ebietS finb bis jegt 240,332 reoiforifd) oermeffen, bie übr igen 
nod) nicht. SJon erfteren entfallen auf ben SBalb 138,423, auf SJcoräfte 
unb Haibeftrecfen 22,361, auf Heufcfeläge 53 ,718 , auf gelber 20,500, 
auf ©arten 188 unb auf Smpebimente (SBafferläufe, Seiche, ©een, 
SBege ober ©anbpchen , ©tranb) 5042; »on ben nod) übr igen 33,800 
Sofftellen follen etwa 20,000 auS SBalb, 4000 auS SJcoräften unb Halben, 
7000 aus Heufcblägen, 2300 auS Slcferlanb, 50 auS ©arten unb 400 
auS Smoebimenten bestehen*), ©er SBalb mit ©infcbluß ber SJcoore 
unb H^iben n immt alfo i m ©angen etwa eine gläcfee »on 184,784 S. 
( = 123,189'/3 Sief, fäcbf.!) ein. SBefttich fchließt fieb an bie Herrfchaft 
©onbangen biejenige »on P o p e n a n , beren ©ebiet ebenfalls über 
10 • SJceilen (155,025 Sofft. « 10,3 • SJc.) groß ift, fich norbwärtS 
bis an bie Oft fee mit einer Äüftenentwicfelung »on c. 4 SJceilen erftreeft, 
gegen W an ben SBtnbau'fcben ÄronSforf t (17,379 ©effj. 677 • g . ) , 
gegen S an baS ©ebiet beS ©uteS pu f fen grengt unb weit über bte 
Häl f te »on SBälbern bebecft ift. ©iefeS bem 33aron ». 33ehr gehörige 
©ebiet gerfätlt ebenfalls i n 2 Äircbjpiele (Popen unb Slngermünbe) unb 
enthält außer bem Hauptgute baS 33eigut Singen, 3 Hoffagen unb 7 ©örfer, 
worunter bie ©tranbbörfer ©roß=3rben, puffen unb Sufchfchen. ©iefe 
©tranbbörfer, nebft benen beS ©onbangenfehen ©tranbeS (Älein-=3rben, 
33ibraggen tt. a.) werben »on bem legten Steft beS alten SiüenoolfeS be= 
wohnt , eines finnifeben ben ©bften »erwanbten SMfSftammeS, ber i n alter 
*) Sßatf) ben aefättigen aJeittheilungen beS Sß«tn Stefifor« @c?monn. 
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Seit einen großen Sbei l oon K u r » unb Siofanb inne gehabt bat, gegen» 
loärtig aber nur etwa 5000 ©eelen gäblen fott. ©ie Herrfcbaften ©on» 
bangen unb Rotten nebmen alfo mebr als y 4 ber gangen lurifcben Halb» 
infel ein (wenn man als beren füblicbe ©renglinie ben $)aratteifreiS oon 
S u f f u m annimmt) unb ibre gufammenbängenben SBälber bilben mit be= 
nen beS KronSforfteS oonSBinbau unb benjenigen beS@uteS puffen ein unge» 
beureS SBalbgebiet, beffen A r e a l man trefft auf 330,000 8. (== 220,000 Sief, 
fäebf.) oeranfebtagen fann. ©iefeS SBalbgebiet, welches gegen W , N unb 
0 bis an bie Küf te herantritt unb baber oon einem ©tranbe oon c. 15 
M e i l e n Sänge umgeben ift, bilbet jeboeb auch feine compacte SBalbmaffe, 
fonbern ift oon einer großen Menge oon Heufchlägen unb oon ©efinben 
mit Sieferfluren, ja oon gangen ©ö r fem burebfpieft. ©ie ©üter felbft unb 
ibre Hoftagen bilben mit ihren weiten Stcferfluren größere unb fleinere 
O a f e n in biefer SBatbregion. R u r ber rtorbtiebe She l l ber teueren, 
welcher gwifcben ber Rorbfüf te unb ber Kette ber 33lauen 33erge liegt, 
ift eine große giemlich compacte SBalbmaffe, benn in biefem Sbeile liegen 
nur einige ©efinbe unb K r ü g e an ben wenigen nach ber Küf te gebenben 
©ommunifat ionSwegen unb eingelne einfame Heufcbläge. ©iefer SLBett 
ber SBatbregion befteht auS RieberungSwalb, welcher nach ber Küf te h in , 
bie einen breiten ©ünengürtel heftet, in ©tranbwalb übergeht unb in 
ihrem febwer gugänglicben Snneren, WenigftenS im ©onbangen'fchen, noch 
bebeutenbe ©treefen oon Urwatb birgt, ©ie Kette ber 33lauen 33erge, 
b. b. ber fchroffe etwa 150—180' über jene Rteberung aufragenbe A b » 
hang beS mitt leren Plateau ber norbfurifchen Sera f fe , welcher oon ber 
Rorbfüf te ober bem Meere auS gefer)en Wirtlich als ein niebriger in fanf» 
ten SBellenfinien auffteigenber Höfjengug oon blauer garbe erfc&etnt, be= 
ginnt einige SBerft weftlich oon ber Of t lü f te , erftreeft fich t m Stltgemeinen 
»on 0 nach W , in einer ©ntfernung »on etwa 14 SB. norbltct) »on ©on» 
bangen BinftreicSenb, unb uerffacBt fich im S^openfcben ©ebiet allmälig 
gegen bie SBeftfüfte h in. ©owobl in bem RieberungSwalbe, als auch in 
ben auf bem Pla teau gelegenen SBalbungen gtebt eS eine Menge größerer 
unb fleinerer MooS* unb ©raSmoräfte. 
©onbangen w a r baS §auptgiel meiner lurtfefeert Rei fe. 3ct) be= 
fchloß auf biefeS beS Sntereffanten fo »iel barbietenbe ©ebiet 4 Sage 
gu »erwenben, gewiß nicht »iel fü r eine Sänberftrecfe »on mehr als 
17 • M e i l e n ! SeiiJer regnete eS am erften Sage unfereS Aufenthaltes 
fo lange, baß w i r erft um Mi t tag eine ©rcurfion nach ben 53lauen 23er» 
gen unternehmen tonnten, bie uns junäcbft nach ber Hoflage © c b l ü » 
t e r b o f führte, wo ber görf ter S b a l b e r g wohnt, bem bie 33erwaltung 
eines SbetleS ber ©onbangen'fchen gorften übertragen ift. ©aS übrige 
»erwaltet ber Dberförf ter K r ü g e r , ein AuSlänber unb ebenfalls einer 
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metner f rüheren Sbaranber ©cbüter, bem auch bie gorffbirecrion über» 
trogen ift. Unter i hm fteben 4 „Söilbmfeberetter" (eine für bie ©on» 
b a n g e n d e n gorf ten charofteriftifche Se je ichnung! ) unb 40 Vufdjwäcbter, 
unter S&alberg bagegen ein SBilbnifjbereiter unb 10 23ufchmächter. K r ü g e r 
wohnt in ©onbangen felbft, w a r aber bamalS abwefenb, i n ©omeSnäS. 
(Schlüterfjof ift oon ©onbangen 14 SB. i n nörbtidjer Richtung entfernt 
unb liegt bem pa teauranbe (bem Slbbang ber B l a u e n S3erge) febr nabe, 
190' über ber Dft fee. ©ie größeren SBalbungen beS SJNateauS beginnen 
erft i n einer Ent fernung »on 5—6 SB. oon ©onbangen. ©ie baben 
bier Wie auf bem SBege oon ©onbangen nach ©omeSnäS, ben icb ben 
folgenben Sag einfeblug unb i n welcher Richtung bie SSlauen 33erge 
17 SB. oon ©onbangen entfernt f inb, benfelben ©berratter. Sluf fanbi» 
gern 33oben ift bie Kie fer oorberrfdjenb, oft i n reinem 33eftanbe, ftetS 
mit reichlichem SBadjbolber», oft auch HafeIftrau(b»UnterboIg, auf moori» 
gern 33oben mi t gichten unb 33irfen burdjfprengt unb mi t ben gewöhn» 
liehen Sor fp f lan jen in ber S3obenbecfe. grifcher Sehnt» unb unburd?» 
laffenber, bann oft fumpftger, thoniger unb mooriger Sebmboben pflegt 
mit gemifchtem Rabet« unb Saubmulb, jeboch faft immer oorberrfchenb 
oft auch tn reinem 23eftanbe mit gichten unb gwifcben ben 33äumen mit 
einem oft üppigen Kräuterwuchs bebedt gu fein, ©ie meiften biefer fo 
oerfebiebenen 23eftänbe befteben auS fehr ungleichalterigem Holge, ftnb 
fcblecbt gefchloffen unb oft fcbon fehr lücf ig: bie unausbleiblichen golgen 
beS ungeregelten ^länterbetr iebS, welcher hier feit langer Seit ftattge» 
funben hat unb auch noch längere Seit fortbauern w i rb , ba oor 23een= 
bigung ber oon K r ü g e r angeftrebten gorfteinriebtung, beren Rea l i f i rung 
in einem fo auSgebebnten SBalbgebiet unb bei »erbältnißmäfiiig fo ge» 
r ingen M i t t e l n , w ie hierfür unb überhaupt für bie SSerbefferung ber 
gorftwirtbfebaft gur SSerfügung flehen, Wohl noch einige Sabre auf fich 
war ten laffen w i rb , an bie E in füh rung einer geregelten ©cblagmirthfcbaft 
m i t rationeller Ver jüngung nicht gu benten ift. Sllte ftarfe Hötger fehlen 
faft burebgängig, inbem folcbe längft herausgehauen worben ftnb. ©aß 
überall , wo gehauen würbe , ©pij jen unb ©traueb liegen geblieben finb, 
bebarf ! aum ber E r w ä h n u n g . E i n e R ä u m u n g ber S3eftänbe oon biefen 
Unmaffen oon Sagerbolg w i rb erft bei E in füh rung ber ©cblagwirthfcbaft 
möglich fein, benn bie S3auern, welche noch alles £olg, beffen fie be= 
bürfen, ober gu bebürfen meinen, oom £ofe befommen muffen (obwohl 
aller ©eborä) längft aufgehört hat) finb nicht bagu gu bewegen, baS Sa» 
gerbol j gu nehmen. E S ftet)t ja noch genug Holj i m bercfc^aftttcr>crt 
SBalbe! Ueberau" fleht m a n Sßteb i m SBalbe, benn bie £u tung ift auch 
noch nid)t aufgehoben, obwohl fie h i e r ebenfo wenig w ie i n ben 9j)rt= 
natwälbert» gtolanbS jemals ein wirflicheS ©eroitut gewefen, fonbern Mos 
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ein »etjäbrter UfuS ober »ielmetjr SlbufuS ift. ©aß babei bie natürliche 
Ver jüngung , bie e in ige , roelcbe bisher, wenigftenS in ber Haufctfacbe, 
möglich gewefen ift, nicht gebeiben f a n n , baß fie an jabflofen Stet ten 
mißlungen ift unb noch mißlingt, ift ebenfalls felbftoerftänblid). 3 b * 
fteht auch bie ©eneigtbeit beS VobenS, namentlich beS frtfcBeven unb 
fruchtbaren, j u ftatfem ©taSwucbS nach erfolgter bebeutenber Sichtung 
hinberlich entgegen. 3 n febr lüctige 33eftänbe brängt fich auf trocfenem 
53oben bie SBeiß», auf naffem bie S c h w a r z e r d e in ; bergleichen O r t e 
gehen aömälig in 33ufcblänbereien über. 3 n ben gemifchten 8aub= unb 
Scabelbolzbeftänben finb immer-Eichen in reichlicher SJcenge cingeforengt, 
einzelne felbft i n reinen Äiefernbeftänben. ©aS häufige V o r f o m m e n 
alter ftarfer (Sieben an SBegen innerhalb beö gelbgebieteS beweift, baß 
biefe eble Ho lzar t ehebem noch »iel mehr »erbreitet geroefen ift unb fpriebt 
zugleich für bie urfprünglicbe ©üte beS 33oben8. S e v e r e ift i m SBalbe 
burch ben unmäßigen plänterbetr ieb offenbar beträchtlich oerringert wor= 
ben, ja auf ben häufigen Sfäumben unb 23lößen, roelcbe jebocb im füb= 
liehen, öftlicbert unb voeftlicben S£beile ber ©onbangenfeben SBälber »iel 
Zahlreicher unb umfangreicher f inb, als i m nörblicben unb bort befonberS 
ben Verheerungen ber Slonnenrau»e, ber 33ortentäfer unb ber SBalb» 
bränbe tirr ©afein »erbanfen, ift ber S3oben meift gänzlich »erangert, m i t 
einer btebten Scarbe »on SBeibegräfecn ( A i r a flexuosa, A g r o s t i s vu lgar is , 
Ho l cus lanatus, Mo l in ia coeru lea u . a.) überzogen, ©aher barf man 
fich nicht wunbern , wenn in bem p ia teauwalb i m Slllgenteinen bie Sänge 
ber ©tämme felbft ber älteften 33äume unb ber beften S3eftänbe nicht 
bebeutenb unb »iel geringer ift als i n bem unter ben V l a u e n 93ergen 
fich a u s b r e i t e t e n StieberungSwalbe. i n n e r h a l b unb gwifcben ben SBalb* 
beftänben fiet>t m a n auch üiele, boch wei f t nicht feljr auSgebehnte SJcooS* 
moräfte, »eiche wie gewöhnlich mit Ärüepel f ie fe tn beftreut finb. E in ige 
berfelben hatte man zu entroäffern angefangen. 3 n biefen SJioräften 
haben bie 93äcbe »orzugSroeife ihren Ur fp rug , welche baS p ia teau butcb> 
f u r z e n unb entweber birect nach bem SJceere fließen ober bem S u f t e m 
beS ungefähr i n ber SJcitte ber furifchen Scorbtüfte i n bie S e e mün= 
benben SrbefluffeS angehören, ©egen bte Stänber beS P la teau h in 
haben fich biefe S3äcbe, welche meift braunes SBaffer führen unb »on 
benen einzelne eine beträchtliche S t ä r f e befifcen, tiefe Schluchten gegra« 
ben, burch bie fie oft m i t bebeutenbem ©efälle, j a fchäumenbe ÄaS» 
laben bilbenb, hinabftürzen. E i n e foltbe ntalerifcbe »on einem ftarfen 
33ach burd)raufd)te Schlucht freuzt j . 33. ben SBeg nad) ©d)lüterb>f. 
©ittcb wirtl iche Stomantif oft ber wilbeften Sl r t , zeichnen fid) bie 
tiefen S£balfcblud)tett a u S , welche ben Abhang ber 23lauen Serge 
buvehfurchett unb an beren fteilen R ä n g e n baS untetlteaettbe ®eft«ö»f 
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rotber beoonifcber ©anbftein, [teUenvoeig in malerifcben Seifen gutage 
ausgebt. 
Herr gßrfter S b a l b e r g war fo freunbltcb, unS auf ber weiteren 
E rcu r f i on als gübrer j u biencn. SBir richteten unfere ©cbritte junäcbft 
nacb bem weißen Sburme, einen auf Äof ten ber Krone als SRerfmal 
für bie ©d)iffer erbauten boben runben fteinernen toeißgetünd)ten S l m r m , 
welcher Bart am Ranbe beS SMateauS ftebt. (Sine SBenbeltreppe fü'brt 
in bemfelben gu bem Kränge empor, ber eine weite unb gegen N in ber 
Sbat bö<bft überrafcbenbe SluSficbt barbietet, ©ie gange ungeheuere 
SBalbmaffe beS RieberungSwafbeS liegt gu ben güßen beS 23efcbauer8, 
begrengt i n ber gerne nach N , N W unb N O oon bem weiten ©piegel 
beö ÜJceereS, welcher an jenem Sage oom ©türme, ber unS felbft oiel 
gu fchaffen machte, gepeitfcbt wa r , wie bie weißen beuflicb erfennbaren 
©cbaumfämme ber SBogen längs ber bellen ©tranblinie bewiefen. @8 
ift ein großartiges aber büftereS ©emälbe! ©ie gablreicben au8 bem bunf= 
len fcbetnbar gang compaften SBalbe hoch aufragenben, meift wipfelbür» 
ren K r o n e n alter riefiger gichten unb anberer SMume laffen auf ben 
erften 23licl ben urwalbart igen (Sbarafter biefeg SBalbeS ertennen; bod) 
beginnt ber eigentliche t l rwalb hier nod) nicht, fonbern erft tiefer im 3n= 
nern biefeg SBalbgebieteg. Stucb brangen w i r an jenem Sage in ben 
RteberungSwalb nicht ein, fonbern begnügten ung mit ber Unterfucbung 
ber 33lauen 33erge, an beren guße w i r ein paar SBerft weit i n öfttldjer 
Richtung hingingen unb welche bei ©djtürerbof eine unbefcbret'bftd; üp= 
pige SSegetation unb einen großen S))flangenreidjtbum befifcen. B i r t e n 
finb jefct bie bominirenbe Holgar t : früher mag bag anberS gewefen fein, 
wie bie alten, ftarfen (Sieben, oon benen w i r eine oon 5 '/2 ©tammbureb» 
meffer i n SBruftbßbe antrafen, bie riefigen @fd)en, oon benen eine oor 
10 Sahren gefällte unb eorber offenbar oom H y l e s i n u s F r a x i n i getöbtete, 
bie man liegen gelaffen hatte, 5' ©urebmeffer befaß, unb bie mädb> 
tigen ©pißaborne mit 2—3 ' ftarten ©tämmen beweifen. Räd)ftbem fin= 
ben f id; hier Sinben ( T i l i a parv i fo l ia ) , Rü f te rn ( U l m u s montana unb 
effusa), (SSpen, SBeiß« unb ©cbwargerlen, sptelbeerbäume unb gichten, 
unter lederen auch eingelne Riefenftämme, namentlich i n ben Schluchten. 
©aS Unterholg befteht außer ©todauSfcblägen ber genannten Saubhölger 
»orgügliä) au8 Hafelnußftraucb, ber hier i n fehr ftarten, bisweilen faft 
baumartigen (Sremplaren oortommt, Himbeeren, L o n i c e r a X y l o s t e u m , 
R ibes a lp inum, R o s a canina unb c innamomea, D a p h n e M e z e r e u m , 
Sa l i x Caprea unb anberen SBeibenarten. Unter ben ^ l a n g e n ber 33o= 
benbecte geichnen fich, namentlich i n ben feuchten fdjattigen ©cblucbten, 
bie g a r r n burch ihre Ueppigleit unb ihr maffenhafteS Bor fommen auS. 
A t h y r i u m F i l i x femina, P o l y s t i c h u m F i l i x mas, Po lys t i chum sp inu -
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losum, P o l y p o d i u m D r y o p t e r i s unb St ru th iop ter is german ica fpielen bie 
Hauptrolle; ftellenweiS fommt aber auch baS fchöne unb fettene A s p i d i u m 
acu leatum oor, an gelfen A s p l e n i u m T r i cho rnanes . ©onft wacbfen im 
©chatten beö SBalbeS mannshohe Steffeln ( U r t i c a dioica), E q u i s e t u m s i l va -
t i cum, M i l i u m ef fusum, An th r i scus sy lves t r i s , weniger häufig Impat iens 
No l i tangere , Pu lmona r i a officinalis, Stachys sy lva t ica , Oxa l i s Acetose l la , 
V i c i a sy lva t i ca , Crep is paludosa, Myce l is mura l is , A s p e r u l a odorata, 
Mercur ia l i s perenn is , Pa r i s quadr i fo l ia , Orch i s maculata , P ia tan the ra 
bifolia, Conva l l a r i a majal is, V i o l a h i r t a unb si lvat ica, P y r o l a un i f lo ra , 
Galeobdolon l u teum, A e g o p o d i u m Podagra r i a , feiten A l l i u m u r s i n u m , 
Campanu la latifolia, A c t a e a spicata, T h a l i c t r u m aqui leg i fo l ium, D e n -
ta r ia bu lb i fe ra unb L u n a r i a r e d i v i v a . 3n bem benachbarten Stiebe« 
rungSwalbe fommt ber (Spbeu ( H e d e r a H e l i x ) w i lb waebfenb, tbeilS auf 
bem Sieben binfriechenb, tbeilS bie ©tämme umranfenb, oor, mar ab.er, 
w ie man unS »erftcherte, im »ergangenen SSinter faft ganj erfroren, 
©iefer immergrüne Metterftrauch erreicht hier unb auf ber Halbinfel 
©morbe ber 3nfe l Defet, welche bei hellem SBetter »on bem Ä a m m e 
ber Silauen 33erge fichtbar ift, feine norböftlicbc ©renje, benn i n 8i»= 
lanb fommt er nicht mehr »or, ja hält felbft in ©arten i m freien Sanbe 
nicht mehr auS. Sßir wählten j u r Stücffetjr nach ©chlüterhof eine lange 
romanttfehe, fteil anfteigenbe ©deucht, wo als SJterfmürbtgfeit eine et= 
waö ausgehöhlte unb uberbängenbe gclSwanb, bie fogenannte ©aoibS* 
höhle, gejeigt w i rb . 
Sun folgenben SJtorgen, ben 17. (29.) Suli fuhren w i r bei febönem 
SBetter nach DomeSnäS. 25er jiemlich gut unterhaltene gabrweg ( i m 
SlUgemeinen unterfebeibet fich bie Herrfchaft ©onbangen burch fcblecbte 
SBege uuöortbeilbaft »on bem übrigen Ä u r l a n b , welches fich burch 
gebaute unb trefflich gepflegte ©traßen auSjeichnet) paffirt bie Si lauen 
33erge in einer gewunbenen ©ebtuebt, welche ein ffarfer Siach burchtobt. 
©er Abhang beS Plateau ift aber hier »iel pffanjenätmer unb weniger 
üppig bewalbet als bei ©chlüterhof, ftetlenweiS ganj fahl , bietet aber 
ebenfalls einen guten Ueberblicf beS StieberungSwalbeS unb 3luSficbten auf 
baS SJteer bar. ©ie ©traße führ t nun eine lange ©treefe febnurgerabe 
burch ben StieberungSwalb, welcher hier »orjugSwetfe auS gicbtenbeftän« 
ben befteht, bie auch burch ben piänterbetr ieb febr gelichtet worben finb, 
aber febr langfchäftigeS H^ä unb noch »tele fchöne ftarfe ©tämme ent« 
halten, ©er fd)warje Sioben ift naß unb fumpftg, mit ben wieberholt 
genannten Pflanjen beS naffen StieberungSwalbeS bebecft. 3e weiter man 
einbringt, befto größer w i rb bie SJtenge beS SagerboIjeS unb man fiebt 
auch bereits »iele alte »on felbft umgefallene, gan j ober IheilweiS »er-
moberte ©tämme, auf benen fich hie unb ba jüngere Siäume angeftebelt 
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haben; aber i n ben eigentlichen Urwa lb fommt man auf biefer S o u r 
nod) nicht, ©roße fumfcfige ©treden ber Rieberung finb auch auS ge= 
mifchtem gaubbol j , j u m Shell SlitSfcblagSwalb bebedt, fanbige, nament= 
lieb i n ber 9tä't)e ber Küf te , auS K ie fe rn . 23eoor man i n bie ©tranbjone 
eintritt, führt ber SBeg burd; ben oor einigen Sauren mittelft eineS burd; 
ben ©ünengürtel gegrabenen Kana ls troden gelegten SBibelfee, auf beffen 
fejjt mit tbeilweiS fumttfigen Heufcblägen bebecftem ©runbe er ftellen» 
weis gan j oerfd)Winbet. Auch Sieder hat man hier angelegt unb einige 
fleine ©efinbe erbaut. Sntereffant ift bie große Surfe, roelcbe bie burch 
ben K a n a l inS M e e r ftrömenbe SBaffermaffe beS ©eeS burch bie ©ünen= 
fette geriffen bat ©er SBeg biegt nun in bie breite, otelfacb coupirte, 
oon jahttojen inS M e e r fließenben 33ächen burchfurchte ©ünenjone ein, 
welche gänj l id; mit reiner Kieferwalbung (©tranbfiefern) bebeeft ift. 53alb 
erreichten w i r nun ben ©tranb (ben Rigafcben ober „ f le inen", j u m ttn= 
terfchieb oon bem „großen" ober Dftfeeftranbe) unb erblidten in ber 
gerne bie Seucbttbürme oon ©omeSnäS, bis roohin mir immer noch ge= 
gen 2 M e i l e n am ©tranbe hin ju fahren Batten, ©ie ©ee i m Meer= 
bufen w a r ruh ig unb r»on jal;ltofen ans Sanb fegelnben ©chiffen be= 
beeft, wäbrenb anbere bei ©omeSnäS oor Sinter tagen. SängS beS ©tran= 
beS liegen gifeberbütten unb gifebbauergefinbe, a m ©tranbe felbft bemm= 
ten oft bhtaufgejogene 33ote unb j u m Srot fnen auSgefpannte Re£e un= 
fere gahr t . U m Mi t t ag erreichten w i r bie gtlialfircbe oon ©omeSnäS, 
i n beren grauem ©ebälf noch K u g e l n fteden, meld;e oon ber 23efd)ießung 
biefeS Or teS burd; englifche KriegSfd;iffe wäbrenb beS Kr imfr iegeS Ber= 
rühren, ©aneben fleht baS ftattttefee unb freunfattebe HauS beS Zeucht' 
tburminfpectorS unb SootfencommanbeurS H e r t m a n n , ber unS gaftfrei 
mit echt feemännifcher ©erabheit unb ,£erjltcbfeit bei fich aufnahm. $\et 
traf ich ftud; ben £>berförfter K r ü g e r , welcher nicht wenig erftaunt unb 
überrafebt wa r , auf biefer u l t ima T h ü l e Kur lanbS mit einem ebemali= 
gen Sebrer ber SXbaranber gorftafabemie ju fammen j u treffen. 
©ie Sanbfpifce oon ©omeSnäS ift j w a r eine obe ©anbwüfte, aber 
bennoch eine böcbft intereffante Socalität, fchon wegen ihrer geografcbi 5 
fd;en Sage unb ihrer SBicbtigfett für bie ©chifffahrt. (£8 bepnben fich 
h«er ein gifcherborf, ein (SorbonbauS (©tat ion fü r ©tranbfolbaten j u r 
Ueberwacbung ber Küf te unb SSerhinberung ber ©cbmuggelei), ein K r u g 
(ber 33alenfrug), ein ©tationShauS für bie feit einigen Sahren hier eta* 
blirte RethmgSftat ion mi t einem Selegrapbfnbureau, welches ©omeSnäS 
mit R i g a unb Söinbau i n SSerbinbung fefct, 2 Seucbttbürme unb ein 
geuerfebiff. SefctereS liegt an ber äußerften ©pifce beS fubmarinen fich 
gegen 8 SBerft in baS M e e r hinaus erftreefenben Ri f fes, welches fcbon 
fo etelen ©ebiffett ben Untergang betdtet bat. ©er jwei te aa ber äußer« 
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ften ©»ige beö geftlanbeö ftebenbe Seud)ttburm ift etwa balb fo bocfe, 
wie ber erfte beim ©tationöbaufe befirtblicbe unb beibe fammt bem geuer= 
fcbiff liegen in einer ßinie. <3§ muffen baber »on ber ©ee anö bie 3 
i n »erftbtebenen ,£jöben erfcbeinenben geuer in bem SJtoment, wo ein oor 
bem 9ttff »orüberfegelnbeö @cbiff jene Sinie fdjneibet, fenfrecbt über ein= 
anber flehen. — Starb bem SJtittagöeffen befichtigten mir in ©efellfcbaft 
beö 8eud)ttr)urminf»ectorS ben großen geucbttbutm, beffen Satetne eine 
weite Sluöfidjt über ben SJteerbufen, bie Oft fee unb lanbeinwärtö bis gu 
ben B l a u e n B e r g e n barbictet unb welcher, wie aud) ber zweite Stburm, 
ftebenbeö geuer befigt, unb fobann bie Stettungöftation mit allen ibren 
Apparaten. Segtere ift Äronöanftal t unb ficht unter bem Be feh l ettteö 
t;ier ftationirten SJtarineoffigierö. ©ie befigt auch einen Stafetenapparat, 
boch febeint fid) berfelbe nid)t bewährt gu haben ober »erfreut man nicht 
mit ib^m untjugeben. 3 d ; hatte, ba eö £ag§ guoor fo feBr geftürmt 
hatte, eine febr bewegte ©ee unb tobenbe Branbung am großen ©tranbe 
erwartet, allein baß SJteer w a r fd)on fe&r ruhig geworben unb branbete 
hier weniger als am ©tranbe oon ©nibbeln. ©er©t ranb oon 2)omeö= 
näö ift außerorbentlich flad), mi t »ielen erratifd)en Blöcfen beftreut unb 
fel)r pflattgenarm, fowohl ber Heine als ber große. Büfd)e l beö <Sd)af= 
fcbwingelö ( F e s t u c a ov ina) bebeefen fel)c gerftreut ben lofen ©anb beö 
troefnen ©tranbeS unb ber ©ünen, bin unb wieber fprieffen bie b laugrü* 
nen B lä t te r »on E l y m u s arenar ius auS ben ©anbfeügem, ober erfefeeinen 
bie ©anbflacbett oon ben frieebenben Stbigomen ber C a r e x a renar ia über= 
fponnen unb burebgogen, am feuchten ©tranbe ftößt man bisweilen auf 
bie faftoollen Blätterpolf ter ber H o n k e n e y a pep lo ides: biefe wenigen 
Pf langen, i m Ve re ine mit burch Berbeißung beö V i e h s »erfrüppetten 
Büfcben »on SBctct)Bolber, Ä ie fe r * ) , B i r t e n unb Sa l i x p ru inosa va r . 
acut i fo l ia bilben faft bie gange Vegetat ion ber ©tranbgone. 
Stacbbem w i r unö i m SJteere erfrifcht hatten, fuhr $m Ä r ü g e r 
mi t unö in ben SBalb u m mi r bie ©igentbümttebfeiten ber Äüftenjone 
unb eine ca. 800 8 ffr. große Branbf läd;e »on 1868 gu geigen, para l le l 
ber ©ünenfette beö ©tranbeS erftreefen fieb hier mi t einanber abwecb» 
felnb fd)mafe gewölbte mit l i e f e r n beftanbene ©anbrüefen unb balb mi t 
SBaffer, häufiger mit fumpf igen ©raöflächen ober SJtoräften, biswei len 
wirt l ichen SJtooömoräften erfüllte Ver t ie fungen, ©rftere nennt man 
*) 3a) fal? h * e r tob i n i , e m ©tranbroalbe f o n Siegen »erbiffene l iefern, 
Weldje faum 1' §oä) auf bem SBoben angebrüclte IreiSrunbe, bidjt benabelte Spot* 
fter bilbeten, unb w id) lebhaft an tedjt elenbe Ärummhotjf ieferbüfdje, wie t $ ber* 
g le i t en i n ffroftlagen auf ben §oa)mooren be* böhmifeb/en CJrjgebtrgeS gefeb>n 
v at te , erinnerten. Sleb>tta)e ober feget« unb ptyramibenfbrmige ©eftalten seigren 
aua) bie öerbtffenen äikid$otberbüfcb> 
SSitttomm SWfebetidjt. 8 
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„Kange rn " , letztere „ S i g g e n " . * ) ©puren biefer e igentüml ichen £er= 
rainbilbttng finbet man fcbon am IRigafcbert ©tranbe, bei ©ubbeln, nir= 
genbS aber finb bie K a n g e r n unb S i g g e n fo auffattenb entwickelt unb 
oon folcber AuSbefmung, tote längs ber Rorbfüf te Kur lanbS, wo biefe 
Bobengeftalhmg ficb frellenwetS mehrere S e r f t lanbeinwärtS fortfet)t, fo 
baß oon ber Küf te nach ©üben gebenbe S e g e oft eine gange Menge 
oon Kangern unb S i g g e n j u paffiren haben. Me i f t finb erftere nur 
ein paar guß über baS Rtoeau ber S i g g e n erhaben, bocb fommen auch 
beträchtlich böbere, ftarf gewölbte Kangern oor. M i t S a f f e r bebecfte 
S i g g e n erfreuten wie fcbrnale langgeftrecfte ©een zwifcben ben couliffen= 
art igen Sa lbma f f en ber Kangern, auf beren mit .£aibe, ©triefbeeren, 
E m p e t r u m n i g r u m , A rc tos taphy los U v a u rs i , Aftmoofen unb Rennth ier» 
flechten bebeeften R ü d e n man troefnen gußeg ftunbenfang fortgehen fann, 
wäbrenb oiele S i g g e n \dbft in tyafteln f aum j u paffiren finb. 3 n 
einer ber größeren unb troefneren mit moofiger ©raSnarbe bebeeften 
S i g g e fanb h j " H e r r B i e n e r t noch i m Dämmerl icht beS bereinge* 
brochenen AbenbS H y d r o c o t y l o vu lga r i s , eine feltene, i n Ku r l anb noch 
nicht beobachtete $)flanje. 8äng§ beö fleinen ©tranbeS finb bie Kange rn 
unb S i g g e n weniger beutlich entwickelt. A n biefem ©tranbe waren 
große Ma f f en ©onbangen'fchen Brennholzes (B i r ten» , ©Hern» unb Kie= 
fernbolz) j u m (ärport nach SRigcr, woh in eS in großen B ö t e n geführt 
Wirb, aufgeftapelt. ©er $)reiä beS 7füßigen gabenS S i rFenbo l j ift hier 
ungefähr berfelbe, ber i n Ange rn für einen fo lgen gaben Kiefernholz 
gejahlt w i rb (f. ©. 99) ; letzteres w i rb i n ©omeSnäS mit böcbftenS 55 K o p . , 
©flernboiz gewohnltd; mit 75 Kop . be^Ü. A rn großen 6t ranbe wollen 
bie |wlzf(biffer, mit benen bie ©onbangenfebe gorf toerwaltung immer 
auf mehrere Sabre taufenbe ©ontracte bisher abgefcfcloffen hat, noch 
weniger zahlen, wegen ber @efäbclicbfeit ber Umfcbiffung beS Ri f fes. 
©er nächste, Sag ein Sonn tag , war zumBefucb beS ttnbfdjauer 
U r w a l b e S unb jur Rücfreife nach ©onbangen beftimmt. S i r oerließen 
©omeSnäS zeitig, oom Dberför f rer begleitet ©aS Se t t e r wa r pracb> 
ooll unb bie gahr t längs beS ©tranbeS unb ber branbenben Oftfee fehr 
angenehm unb wegen ber zahlreichen nach ©omeSnäS zur Kirche gehen* 
* ) SDa§ wabrfdjeintiä) letttfdje äBort Sänger finbet fid) aI8 S3ejeic$nung 
für ©anbaufbaufungen, ©anbböben, ©anbberge i n uielen ©egenben Äur lanbS unb 
beS weftUeben SiManbS, 3. B . bie fiangernbügel auf Dla ier Gebier, ber £angern= 
fee am rigifdjen ©tranbe, bie Sangernberge bei 3tUafc& n . f. W. D b äöiggen (id) 
febreibe ba« Sßort, wie eS mi r angegeben warben) letttfaj ift, ober mit bem nieber* 
fäcbfifcben „SEöiet*, worunter man an ben norbbeutfdjen Äüften (j. 8 . auf Sftügen) eine 
feidjte, wenig i n« fianb eingeljenbe 2TCeere8bud)t öerftvbt, jufammenbängt, wage icb 
nict>t j u entfc&etben. 
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ben unb fahrenben fonntäglicb gepugten B a u e r n unb Bäuer innen recht 
unterbaftenb. @S fiel mi r hier juerft baS wie ein Sconnenfcbleier ju= 
fammengelegte weiße .ftopftucb ber lioifcfeen g rauen unb 3Jcabd)eh auf, 
welches junge ®efxä)ter febr bübfcb Reibet, ©ie M ä n n e r finb meift 
auffattenb lang, b>ger unb ftarffnochjg, unb tragen i n ber flieget, gleich 
ben Ebf ten, feine Ba r te . Stm ©tranbe tagen bier unb ba beträchtliche 
SOcengen »on Brennho l j unb gefebätten Ä löge rn aufgeftapelt, frembeS 
oon ber ©ee angefd)wemmteS unb ausgeworfenes i j o l j . ©iefeS ^ c t j 
war , wie bie gorftjeidjen bewiefen, littauifcben, polnifdjen unb preußifeben 
UrfprungeS unb ftammte baber wabrfcbeinlicb oon auf bem SJcemelftrom 
hinab ober über baS furifebe Haf f gegangenen gießen, welche bei K e r n e l 
burd) © t ü r m in bie Dftfee binauSgetrteben würben. 2US id) 1863 in 
SJcemel wa r , würbe mi r erjäblt, baß bieS alle Sabre oft genug paffire 
unb babei nicht fetten aud) SJtenfcbenleben oerloren gingen. Unterwegs 
befiebtigten w i r ein ßorbonbauS, u m beffen @inr id) tung 31t feben. ©iefe 
für 4 ober 6 ©tranbjolbaten beftimmten Käu fe r feben mit ihren ro t ten 
3iegetbäcbern, braun angeftri<benem ©ebälf unb ben blanfen genftern recht 
febmudf aus unb finb auch i m Snne rn fauber unb jweefmäßig einge* 
richtet, ©baß machte eS mi r , unter ben oon ben ruffifeben ©olbaten, 
bie unS febr freunbfich empfingen, an bie Sßanb geflebten bunten Bi l= 
bem auch baS Por t rä t beS Äai ferS SBilbelm I 31t finben. 3n bem Ii»i= 
feben gifcherborfe B ibraggen würbe H a l t gemacht unb bei bem hier wob= 
nenben Bufcbwäcbter eine SBeile geraftet, u m bie nßtbigen Borbereitun= 
gen j u r SBalbercurfion j u treffen. 3cb hatte baber SJhtße, bie @inr id) tung 
eineS lioifchen BauerngefinbeS fennen j u lernen. SBie bei ben (Jbften 
ift ein folcbeS ein Konglomerat oon ©ebäuben unb mit ©chleetengäuncn 
umgeben, aber bie Häu fe r unb Äleeten finb mit Subbenbäcbern »erfeljen. 
SciemalS fe^lt ein befonbereS HäuSct)en j u m Tauchern ber Bu t t en (glun= 
bem) unb anberer gifche. S n einigen ©eboften bemerfte ich bie Sta* 
men oon ©ebiffen als B e v e r u n g e n über ber Sbü t ber SBobngebäube 
angebracht, bie offenbar oon geftranbeten ©ebiffen herrührten, von beren 
©lern ober ©djnabel fie abgelöft worben waren. © 0 prangte beim 
Bufcbwäcbter über ber £ h ü r beS SBobnbaufeS ber Siame eineS englifchen, 
über einer anbern S b ü t ber eines beutfeben ©cbiffeS. 3m SBobnjimmer 
bagegen waren bie Söänbe mit angeflehten SeitungSblättern becorirt, 
nnter anbern mit einer Slnjahl B lä t te r beS Ber l ine r B a j a r S , w a b > 
fcheinlich aud) »on einem geftranbeten ©chiffe geborgene © inge ! ©ie 
Sioen waren früher bekanntlich gefürebtete ©eeräuber, fie finb noch jefct 
bem ©tranbrecht holb unb fol l eS noch I a n 3 e 6 e r fein, baß i n ben 
©tranbftrcbett j u Ätein=3rben unb ©omeSnäS für einen „gefegneten 
©rranb* gebetet wü rbe , w ie eb>bem auf Saugen unb Helgolaub. ©ie 
8* 
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Sitten finb gleich ben ©tranbebften lüBne Seefahrer unb tüchtige gifcfeer. 
3bre ©pradbe ift ber ebftntfcfeen »e rwanb t , hoch fprechen unb uerftebert 
bie Sieen inggefammt aud) Setttfdb. 
SBäbrenb w i r un8 augrubten unb frübftücften, waren unfere SBa» 
genpferbe, fämmtlicb Bauernpferbe mit unbefd)lagenen .£mfe"> abgefpaunt 
unb gefältelt Würben, benn gu guß , meinte ber 33ufcbwäd)ter, ein bäum» 
langer Sioe, fei eS niebt möglich, Big an bie „Unbfd;au" oorgubringen, 
unb ber M a n n batte Recht gebabt. 3118 bie föaoalcabe, ber 33ufd)Wäcbter 
mit ber glätte auf bem R ü d e n man, aufbrach, hatte fich bie gange 
Eittwobnerfcbaft, fo weit fie baheim w a r , oor bem ©eböft oerfammelt 
u m bie fremben Herren, welche fie für Holgbänbler halten mochten, gu 
feben. Racbbem w i r ben ©tranbwalb unb eine Angabt Kangern unb 
SBiggen paffirt hatten, tarnen w i r auf naffe mit gerftreutem (Srlengebüfcb 
bewadbfene Heufcbjä'ge, wo ber anfänglidj gute SBeg oft gang oerfchwanb. 
D a n n folgte (Srlemtieberwalb auf oerfumpftem 23oben, ehemaligen Jörn* 
fchlägen, hierauf gemtfebter Rabel» unb Saubbolgwalb auf oäll igem 23rud)= 
boben, wo ber fd)tnale fid) gwifcben ben biebt ftebenbert 33äumen unb 
33üfd)en burcbfcblängetnbe Spfab oft au8 Sieiben oon SBaffer» ober 
©chlammlöchern beftanb, i n welche unfere SOferbe nicht feiten biä an 
ben 33auch oerfanfen. Räch unb nad) würbe ber SBalb biebter unb 
älter, eg begann fid) Sagerbolg gu geigen, oft mußten bie Sterbe über 
quer über ben SBeg gefallene ©tämme tlettern. Anbere, al8 an folcbe 
SBitbnißpfabe gewöhnte 33auernpferbe würben 'biet halb bie güße ge= 
brod)en haben. Ra(bbem w i r einen Moo8moraft mit Krüppel f iefern unb 
auffatfenb oietem ©onnenthau ( D r o s e r a ro tund i fo l ia unb longifolia) 
paffirt hatten, in beffen R a h e bie Rabe ln alter jungen gichten oon einem 
gelben Roftpilg in reicblicbfter M e n g e befallen erfebienen, geigte fid) ein 
hoher gemifd)ter Saub» unb Rabelbolgbeftanb, über ben bie wipfelbürren 
K r o n e n eingelner alter gichten emporragten. SBir hatten ben R a n b be8 
Urwalbeg erreicht, welcher oon 33ibraggen 5—6 SBerft entfernt ift. D e r 
febott fehr unfebeinbar geworbene $ fab oerfchwanb, w i r fliegen ab, ba 
bie $>ferbe nicht weiter oorgubringen öermochten unb folgten bem 33ufcb= 
Wächter, we l ke r un8 mit wahrhaf t inbianifebem ©pürf inn nach gweiftün» 
bigen Kreug* unb Querwanberungen i n ber laburintbifchen SBilbniß genau 
wieber an ben spunft gu br ingen w u ß t e , wo bie Sterbe unter O b h u t 
eines KnabenS gurüdgelaffen worben waren . SBenn über einanber ge» 
ftürgte Riefenftämme oerfchiebener ©enerationen, wenn reihenweife A n » 
orbnung ber ftehenben B ä u m e ber jüngeren unb jüngften ©enerationen, 
bie burd) ©amenanflug auf mobernbe Sagerftämme entftanben finb, wenn 
auf hoben SBurjelgefteUen, w ie auf ©tel jen rubenbe Baumr ie fen , welche 
auö ©amen heroorg ingen, bie bereinft auf faulenbe längft oerwitterte 
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©tubben gefallen w a r e n , wenn enbltd) baS 55urcbemanberwad)fen unb 
gruppen= ober borftmetfe SiorFommen aller möglichen Holzarten »on allen 
möglid;en SllrerSfntfcn als bie d;ataftcriftifd;ett SJcerfmale bc§ l lrwalbeS 
von Steifenben unb gorftfd;riftftefIern angegeben Werben: fo ift bie „Unb= 
febau" , w ie biefe im ©onbangenfdjcn SHeberungSwalbc gelegene 3one 
genannt w i r b , nod; jegt ein echter Urwa lb . S n ber £bat ift biefe SBalb--
gone, welche parallel ben B l a u e n B e r g e n bingiel;t unb beren natürlich 
nicht genau bet'annte ©röße mi r gu 7 SB. Sange unb 3—4 SB. Bre i te , 
alfo etwa gu 20—28 • SB. angegeben würbe, erft int Sabre 1834 oon 
ber Slrt berührt unb bis babin nur feiten oon eines SJcettfchen guß be= 
treten worben, wäbrenb fie noch jegt wie ehebem ber SieblingSaufentbalt 
gahlreicher ElemtS, ber SBölfe, beS Sud;feS unb beS SluerbahnS ift. Se i t 
bem genannten Sabre ift bier, natür l id; nur i m SBinter, wo allein, bie 
Holgabfut;r möglich, .£>olj gehauen worben, anfangs nur eingelne @id ;en , 
bann ßfchen unb l i e f e r n gu ©ägcbalfett. S m Safere 1838 begann man 
bie tiegengelaffenen Efd)enwipfel unb einige E l t e rn i n Brennbolg gu 
fcblagen unb nach Stiga gu »erlaufen. B o n ba an würbe hier mit 
Unterbrechungen Brennt;olg unb gwetmal Eicfeenbolg gefd;fagett. S n ben 
fegten Saferen ift ber Brennbol joer fauf auS biefem SBalbe regelmäßiger 
betrieben worben. 2)te Baubolgabgabe an bie ©eftnbcSwirthe bat bier 
eigentlich erft oor 10 Saferen, in größerer SluSbebnung fogar erft in ben 
legten Sabren begonnen. „So oiel ift gewiß - meinte ber £>berför= 
fter —, baß alles £)clg, welches i n ber fleinen unb großen Unbfcbau 
(man unterfcheibet biefe beiben SBalbftrecfen) jegt gehauen wi rb unb feit 
1834 gehauen worben ift, unb alles alte Holg, waS man bort jegt nod; 
fieht, gu einer Bett gewaebfen ift, wo- biefer SBalb nod; unangetaftet oon 
ber Hanb beS SJcenfchen, in feinem jungfräulichen Urguftanbe fid; befanb". 
Unb i n ber £l;at mad;t biefer ^äcdb nod; jeg t , fo fel)r er auch bereits 
burch bie Slrt gelichtet worben ift unb obwohl bie ftärfften ©tämme wohl 
alte bereits feerauSgenommen worben f i n b , einen überwältigenben ®in= 
bruef. Scocb immer ragen riefige ©tämme »on Sichten, ©feben, @cfewarg= 
ellern unb Eichen gwifcben ben oft fabenfeod) über einanber getfeütmten 
©lammen, »on benen bie unterften bereits im 3erfal len, bie barüberlie= 
genben morfcb unb mit üppigen SJcooS= unb glecbtenpolfiern, mit garat= 
büfcbeln unb anbern Kräu te rn bewaebfen, bie oberften noch nicht »on ber 
Berwefung ergri f fen, balb b ü r r , balb noch g rün f inb , hoch in bie Suft 
empor, aftreine SBatgenftämme »on 50, 60, 70 unb mehr g u ß Säuge, balb 
umfangreiche (bie ESpen, E r l e n , Efchen unb l i e f e r n ) , balb fcbmale fegel= 
förmige Ä r o n e n (bie giebten) bis weit über 100' ,£)bhe emporbebenb, 
welche balb abgestorbene, balb noch bicbtbenabelte ober belaubte ©ipfel 
geigen ober burch ©türme phantaftifd) gerfegt unb gerbroch,eu finb. <Da« 
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groifcben fiebert nocb einzelne tro^ige ©tcben mit weit auSgreifcnben bäum» 
ftarten Steften, fcblanfe r}üd)aufgefct)offette Sinben mit bocbangefe£ten Hei» 
nen Äronen, breitfronige üppig belaubte U lmen unb Spitzahorne, mäcb= 
tige alte Hängebir fen mit r i f f igen, knorr igen S t ä m m e n unb pracbtoollett 
K ronen , beren blenbenbweiße Slefte feltfam gegen bie faft fcbwarje R inbe 
ber S t ä m m e abftecben. ©ie jüngere Generat ion oon Siebten ftebt meift 
gruppen» ober aueb reibenweiS angeorbnet unb i m lefjtern Salle finbet 
man bei genauerer Unterfucbung in ber Regel Refte eines alten Oer» 
faulten S t a m m S , auf benen bie S a m e n einft gefeimt baben, woraus 
folcbe Saumre iben beroorgingen. Sunge p f lanzen oon Siebten unb 
K ie fe rn , aueb oon (gfefeen, feltener oon 3lbornen, finben fiel), bis p r ein» 
jäbrigen berab, auf geftürjten S t ä m m e n , beren äußere Holgfcbtcbten in 
ber Se rwe fung begriffen finb, wäbrenb bie innern noeb hart unb gefunb 
erfebeiuen. S ie le alte ftebenbe S ä u m e finb balb ober gan j bürr ge= 
worben. Solche baben oft gängltcb ibre R inbe verloren unb leuchten 
bann gefpenftifeb als grauweiße Seieben bureb baS büftere © r ü n ber 
Siebten. Slnbere, wie manebe auf bem S t a m m trotten geworbene alte 
(Siebe unb @fcbe ftrecten boeb über bie breitfronigen S i r f e n unb (SSpen 
einer jüngeren ©eneration ibre naften mit Sartflecbten gretfenbaft be» 
bangenen 5tefte w ie 5lrme i n baS reine S taue beS R imme ls empor, als 
woll ten fie bie En twe ihung beS fortfebrettenber Sernicbtung anbeimge» 
fallenen SBatbeS beflagen. ©ie noeb ftebertbett alten Stuten unb K ie fe rn 
finb j w a r febr langfebäftig, aber niebt febr ftarf, weSbalb ber Unfunbigc 
biefetben für weit jünger tar i r t , als fie wirflieb finb. 3ln einem frifcb 
gehauenen Kiefernftocf oon l y 2 ' ©urebmeffer jäblte iel) 221 Sab r r i nge ! 
©aß fo ["einjähriges $ol% bie Regel auf einem Boben oon fo unbe» 
febretbltcb üppiger Srucbtbarfeit fein fol l te, wie folcbe ficb in bem oft 
mannshohen Kräu terwuchs , welcher allenthalben fich gwifcben ben f reu j 
unb quer über einanber lagernben S t ä m m e n burebbrängt, fo wie in ben 
gefallenen 3 - 5 ' bieten Saumr ie fen unb alten Baumf tubben auSfpricbt, 
ift ganj unbenfbar. SBenn baber bie noch ftebenben, 100—120' unb barüber 
hohen Sichten unb K ie fe rn mit ihren boebangefe^tett K ronen bei einer 
S t a r t e oon böcbftenS 2—3 ' ein Sitter oon 2 — 300 Sahren befifien, fo 
finb fie offenbar biejenigen B ä u m e , welche oon ben theilS oon felbft 
umgefallenen, theilS oom S t u r m gebrochenen ober entwurzel ten, theilS 
burch SRenfcben herausgehauenen ftärferen S t ä m m e n Sahrhunberte lang 
beberrfebt worben finb. ©ie bominirenben Baumr ie fen finb bis auf 
wenige oerfcbwmtben, bie beberrfebt gewefenen bilben jefct ben bomtni» 
renben Beftanb. S t ä r f e r e ©imenfionen als bie noch ftebenben Sichten 
unb K ie fe rn aus einer fernen Bergangenheit geigen bie noch zahlreich 
eingefprengten, auch wohl borftixteife oorfommenben (Sfcben unb E r l e n , 
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unter benen eS auch (Stämme bon 100' ^>oBe unb barüber giebt. SBo 
gehauen toorben ift, liegen unbenujjt gebliebene S t ä m m e , K löger , £op= 
enben, Sp i t j en , Slefte unb Rei f ig w i r r h e r u m , baS natürliche Sagerbolg 
noch »ermehrenb. (Sin üppiges UnterBolg, theilS auS jungem gicbtenan* 
wuchs, theilS auS ©tocfauSfcblägen, theilS auS vjpafel* unb ,£imbeer= 
büfcben fowie auS ©träudjem oon Sorbus A u c u p a r i a , V i b u r n u m Opu lus , 
R ibes n i g r u m unb r u b r u m (ber echten Sot janniSbeerc!) , Cornus san= 
gu inea, R h a m n u s F r a n g u l a , Sa l ix aur i ta , f ragi l is , pcn tandra , n i g r i * 
cans, L o n i c e r a X y l o s t e u m , D a p h n e M c z e r e u m unb Rosa c innamomea 
beftehenb, bilbet ftellenweife faft unburd)bringlid)e ©{dichte, währenb bie 
oft mi t SBaffer erfüllten ©umpflödjer gwifd)cn ben lageruben ©tämmcn 
oon riefigen ©iftetn (C i r s i um palust re unb o le raceum) Ueffeln, Sp i raca 
U l m a r i a , C o m a r a m palust re, Crep is paludosa, Ca l tba palustr is , L y -
s imachia vu lga r i s unb thyrs i f lo ra , ©cf)ilf unb anberen hohen ©räfern 
angefüllt ober ü b e r w a r f e n finb. Stuf offeneren Sj)lät)en Wuchern bie bei 
ben blauen 23ergen genannten g a r r n (mit Ausnahme beS A s p i d i u m 
acu leatum) unb Kräuter (außer C a m p a n u k la t i fo l ia ) , gu benen fid) 
l)ier noch Conva l la r ia P o l y g o n a t u m , Mcnyan thes t r i fo l iata, T r i en ta l i s 
eu ropaea , u. a. fowie üerfcbiebene ©räfer (Ca lamagros t is s i lvat ica, 
A g r o p y r u m repens unb c a n i n u m , G l y c c r i a fluitans, Oa rex remo ta 
u. a. R ie tgrä fer ) fowie Vacc in i um My r t i l l u s nnb u l ig inosum, L e d u m 
palust re unb Andro ineda poli fol ia im S3erein mit ben üppigften 9RooS= 
polf tem oon H y p n u m - , S p h a g n u m - unb Po ly t r i chumar ten gefetlen. 33on 
feltenen f a n g e n oerbient ber $Polierfd)ad)telbaIm ( E q u i s e t u m h iemale) 
genannt gu werben. Sagembe unb fte&enbe, lebenbc unb tobte oft mitten 
abgebrochene unb wie jerborftene ©äulen auS ben niebrigeren 33aum= 
gruppen heroorragettbe ©tämme finb oft auf baS sDcalerifd)fte mit 9ücooS= 
polftem, Söcberpilgett (Po lypo rus piuicola), unb ber brcttlappigen Sun* 
genfled)te (St ic ta pu lmonacca ) , ober m i t . lang berabwallenben 23art= 
flechten befleibet. Aber aud) baS Slbierleben regt fid) in bunbertfältiger 
SBeife. ©er feilte SBalb baHt wieber oon bem geHenben R u f unb bem 
bämmernben Jochen ber ©peebte, ber ©eeabler freift über ben böcbften 
SBipfeln, buntbefchwingte Schmetterl inge unb Sibetlen flattern unb fd)We= 
ben an ben offenen oon ber S o n n e BefcBterteiien ©tei len, 23remfcn unb 
SOcücfen f u m m e n , oft in biebten ©chwärmen, ben Menfd)en mit ihren 
empfinblichen St ichen betäftigenb, glug= unb 33ohrlöd;er unb heroorge= 
quolleneS SBurmmebl beweifen, baß auch ber Urwalb oon ben geinben ber 
gorftwirtbfebaft nicht »erfebont hleiht, u n b , wem baS ©lücf Bolber ift, 
als u n S , ber fann wohl auch auf einen (Slennbutlen ober ein gangeS 
R u b e l (Slcbwilb ftoßen. S o bietet biefer Urwa lb gleichgeitig baS 33itb 
beS regfamften SebenS unb beS ftarrften SobeS, üppigfter jugenbltcber 
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Äraf t fü l te unb gretfenbafter SllterSfchwäd;e, orbnungSuotlen SBaltenS ber 
Statur unb grauenbaftefter burcb 9Jtenfd;enhanb herbeigeführter SJerwü* 
ftung bar ! — D a ß baS Durcfewanbern eineS folcben SBalbeS i m ©ommer 
febv befdjwerfid; i f t , bebarf t'aum ber E r w ä h n u n g . V o n eigentlichem 
®ehen ift nur feiten bie Siebe, benn mau bat faft immer nur über 
geftürgte ©tämme gu flettern ober oon ©tamm gu ©tamm gu fpringen, 
woh l aud) tiefe SBafferlöcher auf fd)lüpfrigen ©tämmen balanfirenb gu 
überfchreiten. Unb wie oft täufebt man fich über bie 23efcbaffenbeit ber 
lagernben ©tämme. SJtan bentt auf einer folcben bemooften Siiefenteicbc 
ftd)ern guf j fäffen gu tonnen unb bricht bod) bis an ober über bie ftnie 
i n baS morfche oermoberte Jpolg ein, ober bie trügerifebe Stürbe löft fich 
unter bem Stritt oon bem nod) harten, aber naffen fd)lüpfr igettnolgtorper 
ab, man rutfebt aus unb ftürgt, oie(Ieid)t mitten in mannshohe Steffeln 
unb 25ifteln hinein- Stach cinftünbigem Vorb r ingen befchloffen w i r baher 
umgufehren, aud) bleibt fid) ber ßbara l ter beS SBalbeS giemlicb gleich-
Stach 33ibraggen gurüefgetehrt febieb ber Dbetför f ter oon unS, u m 
fid) wieber nach DomeSnaeS gu begeben, wäbjenb w i r unfere Steife am 
©tranbe bis Älein=3rben fortfegten unb bann bie ©traße nach Donbangen 
einfd)lugen, woh in w i r nach E inbruch ber Stacht gelangten. 3n>ifd;en 
bem ©tranbe unb ber Äangerngone erheben fid) bei Äle in=3rben mäch* 
tige D ü n e n , welche fich weit weftwärtS gu gieben febeiuen, aber glütf l i* 
djerweife burd) Äiefernwalbung gebunben finb. H in te r biefer Dünen= 
lette liegen baS Paftorat unb bie neuerbaute bübfd)e Ä i ra )e , weld)e fid) 
burd) ihren beben weithin fia)tfearen S b u r m mit gotbifeber ©»ige oor* 
theilbaft oon ben meiften furifeben Sanbtircfeen unterfReibet, benn biefe 
haben gewöhnlich nur einen niebrigen oierectigen £ b u r m mi t einem oier» 
flächigen Siegel* ober ©chinbelbache. D e r büglicbe ©anbboben reicht hier 
weit lanbeinwärtS nnb ift mit fchönen gut gefcbloffenen Äiefernbeftänben 
bebeett. D e r hierauf folgende StieberungSwalb bilbet bis gu ben S3tauen 
S3etgen eine compacte SKaffe unb geigt hier auch beffec gefcbloffene S3e= 
ftänbe, als am SBege nad) DomcSnaeS. — Suu)attenber Stegen oerhin* 
berte am nächften Vo rm i t t ag jebert wei tern SluSflug. SBir mußten uns 
baher mit ber Veficbt igung beS @d)loffeS unb P a r i s oon Donbangen 
begnügen. D a S a l ter tüml iche, ein großes Vierecf bilbenbe, i n oerfebie* 
benen 33auftöten aufgeführte ©cbloß, beffen H o f mit Slrfaben umgeben 
ift, trägt leiber, wie aud; ber anftoßenbe weit läufige p a r f , baS ©epräge 
ber Vemachläßigung unb Ver fommenbei t , waS fid; gum Stbetl aus ber 
fortbauernben Slbwefenbeit beS feit oieten Sahren i m SluSlanbe lebenben 
33efigerS erflärt. D i e feböne ©chloßiapeUe, welche bie Fami l iengruf t 
birgt unb febenStoertbe SteliefS oon ©tuet unb alte, nicht werthlofe £)el= 
gemälbe enthält, brobt fammt bem Sbu rme c e n E in f tu rg ; auch anbere 
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SEbeile beö ©cbloffeS [inb i m hoben ©reibe einer Reparatur bebürftig * ) , 
bie SBege fcbled;t gehalten, bie B r ü d e n unb ©tege verfallen, bie 9)arf= 
anlagen oerivi lbert: f u r j , überall bemerkt man ben M a n g e l einer »fleg= 
lieben Slufficbt. 3 m Sparte befinben ficb ü ^ t e fchöne alte ©tcben, ©feben, 
©d;warjer len, Sinben, U lmen, B i r t e n u. f. w . , bie ficb faft inSgefammt 
burd; Sangfcbäftigfeit •auSjeicbnen. ©ine Sterbe beffelben bilbet ber oiel= 
fad; gewunbene ©ee, welcher mit einem ftarten j u m ©hftem beS 3rbe= 
fluffeS gebörenben Bache in Berbinbmtg fteht, aber leiber fehr verfumpfte 
Ufer hat. ©in großer SLE>etl ber SBaffcrpebe w a r mit eben in voller 
B lü te ftehenbem F o l y g o n u m a m p b i b i u m va r . natans bebeeft, weldbe 
Spftanje ich nod; nirgenbS in folcber SJcaffenbaftigteit beobachtet hatte. 
Beffer gehatten als ber »park erfebten ber eigentliche ©cbloßgartett, wel= 
d;er recht bübfebe Blumenbeete befü)t. Sreibbäufer finb aud; vorbauten, 
aber unbebeutenb unb nicht i n ber beften Ber faf fung. ©aS ©tbloß ift 
umgeben von oielen äBirtbfcbaftSgebäuben unb Beamtenwohnungen, weS= 
halb ©onbangen faft ben ©inbruef eines Stedens macht. H D b e alte 
B ä u m e , bie überall an ben R ä n b e m ber SBege unb beS Bacbe$ flehen, 
vermehren j w a r baS SJHttoreSfe ber Stnficbten beS ©ebloffeS unb beS 
ganjen Or teS , verhinbern aber auch baS SluStrodnen ber an unb für fich 
fehr febteebten äBege. 
©a baS SBetter u m M i t t a g beffer w ü r b e , fo unternahmen w i r 
RacbmittagS nod; eine fleine ©rcurf ion nad; ben B l a u e n Bergen . H e r r 
D r . ©dmonn brachte unS nach " i t em einige SBerft öftlicb von ©ebtüterbof 
am Ranbe beS hier von einer langen gewunbenen ©cblucbt burcbfpalienen 
sjJIateauabbangeS gelegenen ©efinbe, RamenS Saunjeem=8ibum. 3ch 
hatte auf biefem SBege, ber unS burch mehrere ©efinbe führte, w ie aueb 
fd;on auf ber £ou r nad; ©omeSnaeS ©elegenheit, bie unglaubliche .£olj= 
oerfchwenbung j u beobachten, welche I H M w ie auch anberwärtS i m nörb= 
liehen Ä u r l a n b bie B a u e r n burch ©rricbturtfc jahtlofer Saune treiben. 
S w a r finb biefelben Feine ©cbTeeten«, fonbern 8atten= ober ©tangenjäune, 
aber bie paarweis gelegten an {entrechte spfoften befeftigten ©fangen 
beftet;en gar oft auS 8—10* ftarten gefpaltenen ©tämmen beS febönften 
R u t ) h o t ^ 8 - ® « bem genannten ©efinbe, wo man auch e i t t e weite SluS= 
ficht über ben RieberungSwalb unb baS bamalS mit einer großen M e n g e 
©ebiffe bebeefte M e e r genießt, fommt T a x u s baccata wilbwachfenb, 
theilS i n ber erwähnten ©cblucbt, theilS beim ©efinbe felbft vor. SBir 
fanben junge unb ältere ©remplare, weld;e alle mehr ober weniger vom 
grof t beS SBinterS gelitten hatten. 3 m Saune beS ©efinbeS felbft fteht 
*) Selber ift biefeä Ijiftorifä) benlwürbiae ©d)tofj in ber 9lacbt beS l. Slpril 
1872 ein 9tou6 b « glammen geworben. 
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ein alter ©ibenbaum, oietleicbt ber ältefte ber gangen ©egenb, beffen 
S t a m m in Bruf thöbe einen 25urcbmeffer Bon 2 1 ' / 3 Sott befigt. B e i bem 
außerorbentlich langfamen SBuchS biefer H° lä a r t bürfte biefer etwa 40' 
bclje 23aum, welcher nach ber BerfüheruHg beS ©efinbeSwirtbeS wieber* 
hol t Beeren getragen bat, folglich ein weiblicher ift, wot)l ein Sitter oon 
einigen bunbert Sabren befigen unb fomit ein ebenbürtiger ©enoffe beö 
benachbarten UrwatbeS fein. Segterer reicht hier bis an ben g u ß ber 
B l a u e n Be rge , ja bringt bis in bie Bon einem muntern über mächtige 
©efteinSblöcfe berabbraufenben Sache burcbftrömfe Schlucht ein, welche 
hierburcfe ben ©harafter ber wilbeften Stomantif erhält. 3cb oerfucbte 
oon bier aus, btoS oon Herrn B iener t begleitet, ein S tüc f in ben eigcnt* 
liehen U r w a l b ber Stieberung e inzubr ingen, ber fet)r balb ben bereits 
gefcbilberten ©harafter a n n i m m t , ba er unS aber nichts SieueS barbot, 
fo {ehrten w i r balb wieber um. SBir mußten unS babei überzeugen, 
wie leicht eS ift, fich einem folcben SBalbe gu oerirren. SBir glaubten 
feft, bie Stichtung nach bem noch feine SBerft entfernten ©efinbe einge* 
fcblagen gu haben. 35a ber SBalb aber an Ungugänglicbfeit unb SBilb* 
heit immer mehr gunahm, würben w i r ftugig unb gogen enblicb ben 
©ompaß gu Statbe, inbem ber Bon biefen SBolfen berbullte Himmel jebe 
Dr ien t i rung nach bem Stanbe ber S o n n e unmöglich machte. 25a fat)en 
w i r b e n n , baß w i r gerabe in ber entgegengefegten Sticfetung gegangen 
unb folglich noch ein gutes Stüc f tiefer i n ben SBalb »orgebrungen waren. 
B e i bem fortwäbrenben Met te rn unb S p r i n g e n über Sagerfjolg unb bem 
Umgehen ber tiefen Sumpf f t e f l en , wo man immer bie Sttchtung 
oeränbern muß, oerliert man eben, wenigftenS bei trübem SBetter, febr 
balb bie Dr ien t i rung unb eS gehört bann jener inbianifebe S p ü r f i n n ber 
iiven bagu , u m fich ohne Kompaß auS ber SBilbniß wieber berauSgu* 
finben. Stuf bem StücFwege hatten w i r bie g r e u b e , mehrere Stebböc?e 
gu fehen. 35er Stebfranb i ft im ©cnbangen'fcfeen febr bebeutenb, über* 
haupt baS Stefjwilb burch k u r l a n b oerbreitet, i n Siotanb bagegen fehr 
feiten. SltS ©ur iofum w i l l ich für auSlänbifche gefer hierbei erwähnen, 
baß bie furifeben ©bedeute baS eigentümliche Stecht haben, i m gangen 
Sanbe, auf jebem ©ute nach Bel ieben jagen gu bür fen , mit alleiniger 
Ausnahme beS ©onbangen'fchen ©ebietS, beffen Bef iger umgefebrt 
wieber Berboten ift, anberSwo, als auf feinem eigenen ©runb unb Boben 
bem eblen SBaibwerf obguliegen. B e i einer Bef igung oon mehr als 
17 • SJl. gläcbe fann er fich biefe Befcbränfung fchon gefallen laffen. 
Beoor ich »on 35onbangen fcheibe, w i l l ich noch einige Angaben 
über bie bortigen gorftBerbältniffe beifügen, Welche ich ben SJtittbeihmgen 
Herrn Ä rüger 'S B e r t a n f e . Obgleich noch f e m e regelmäßige Scb lagto i r t> 
fd)aft betrieben werben fann, fo finb boch w ben legten Sahren bereits 
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mehrere ©amenfcfcläge j u m 3 w e d ber SBieberoerjüngung gefteHt, auch, 
einige Berfucbe mit spflanjungen von K ie fe rn gemacht worben. Severe 
gebetben nicht gut, ba ber Boben fehr oerangert ift unb nad) gegebener 
(äinbegung (gegen baS SBeibeoieb) ber ©raSwucbS j u febr überbanb 
nimmt. (@S müßte ba wohl baS ©raS mit ber ©icbet berau8gefd>nitten 
w e r b e n , woran man freilich i n ben baltifchen sprooinjen niebt gewöbnt 
i f t ! ) . ©benfo wenig wollen Kiefernpftanjungen auf bem trorfnen, burd) 
langes grei l iegen gänjlicb verarmten unb tbeilweis mit fogenanntem Oer* 
te i l ten «£>umu8 bebeeften ©anbboben gebeten . B o n ben bureb Bränbe , 
Ronnenfraß u. f. w . entwalbeten gläcben ift ein SEbeil mitlelft Umjäu= 
nung eingehegt worben unb fliegt l)let neben bem vielfach nod) guten 
nad)gebliebenen UnterwurbS bie B i r f e als Südenbüßer fehr gut an. 3 n 
ben jwifeben ben B l a u e n Be rgen unb bem JRiga'fcben ©tranbe befinb= 
liehen gemifchten Saubboljbeftänben, welche j u m Shell bereits aus 3luS= 
fcbtagSwalb befteben, fotl in ben nädjften Sal j ren ein regelmäßiger 9cie= 
bcrwalbbetrieb mit 40=jäbriger UmtriebSjeit bei einer jährlichen Ab t r i ebe 
fläd)e oon 80 — 100 Sfft. eingerichtet werben. 5Rit ben bereits begon= 
nenen Sntwäf ferungen ber Morä f te unb fumpfigen SBalbftreden fotl fer* 
nerhin fortgefahren werben. Bebeutenber als bie bis jejjt gemachten 
©ntwäfferungen finb bie iHobungen bebufä ber ©ewinnung urbaren 
SanbeS j u neuen Anfiebelungen. @ o finb in biefem 3abre (1871) 5 
neue ©efinbe etablirt worben unb etwa 30 SoStretber * ) haben in ber 
9täbe ber ©efinbeSfelber Sanb (meift 4 Sfft.) j u r Urbarmachung unb 
Benutzung befommen. Slujjerbem leben aber i m ©onbangenfeben ©ebiet 
e. 1100 SoStreiber, welche alljährlich i m SBalbe Sanbftüde (©arten) unb 
SBiefen j u r R u j m n g befommen, bie alten ßeute unb SBittwen unent* 
gelblich, bie jungem gegen eine geringe Stacht, ©ie ©röße ber Slder= 
ftüde unb ©arten überfteigt pro Sperfon nicht 4 Sfft., beträgt aber oft 
oiel wen ige r , bis j u V« Sfft. herab. — ©ie reoiforifche Bermef fung, 
welche junäcbft eine Regu l i rung ber oon ben ©efinben benufcten 8änbe= 
reien bejwecfte, hat in ©onbangen fdjon oor c. 20 Sahren begonnen unb 
foll i m nächften Sabre beenbet Werben, ©päter w i rb wohl auch ber 
noch nicht i n Singriff genommene Ber fau f beS BauernfanbeS nach biefen 
neuen mit ©renjmalen bejeiebneten ©renjen erfolgen. (gute fpecietle 
Bermeffung beS SBalbeS, wie folcbe einer forftwirthfcbaftlicben @inr id) tung 
* ) SoStreiber beifien in ben baltifdjen ^ rob in jen b e i m a ß unb broblofe 
Ißerfonen, welcbe fid) a ß Arbeiter j u bermietben fueben. wenn fie eS niebt t>orjie= 
ben j u betteln, ©ie bilben bag eigentlic&e «Proletariat unb finb [eiber reebt jabl= 
reieb. » ie len berfelben namenttid) berbeiratbeten, pflegen SBabftuben a l« äBobnung 
angehliefen j u fein, h>o fie meift in gr&fjter Süt f t ig tet t unb hnberlicbem ©cbmufce 
ein elenbe« 2eben fübren. 
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unb Sarat ion ftetS »orauSgeben muß, Bat biSt)er nocB ntcBt ftattgefunben. 
©er ©betförfter, welcher eine folcbe beabficbtigt, bat oor ber $anb bte= 
jenigen reotforifcben Su t ten , bie fia) gum ßtoeä einer SBalbeintbeilung 
eignen, gu wirt l ichen @d)tteißcn aufbauen unb ficb nach ben S3ermef= 
fungSfclatten broütforifcbe gorft tarten anfertigen laffen. — SBaS bie 6a= 
lamitätm betrif f t , fo finb bie ©onbangenfcben SBälber befonberS burcb 
Sconnenrauben« unb 23orfentaferfraß unb burcb S M n b e beimgefucbt wor= 
ben. ©ie Sconne mit nacbfolgenbem 33or!enfäfer (Bost r ichus t y p o g r a -
phus) bat bier in ben Sahren 1859, 1860 unb 1861 gefreffen unb c. 
12000 Sfft. gidjten« unb mit gichten gemifcbte 33eftänbe oerbeert, wobon 
c. 7000 S. fahl abgefreffen unb 5000 S. mäßig befcbäbigt worben finb. 
©ie größten SJerbeerungen baben in ben gegen S. , S O . unb 0 . oon 
©cb>ß ©onbangen gelegenen, namentlich i n bem ©iftrict gwifcben ben 
nad) Sal fen unb bem ©tranbborf ©ibfen fübrenben ©traßen ftattgefim« 
ben. k le inere ©djäben biefeS I tr fprungS finbet man in allen übr igen 
S te i len beS SBalbgebieteS. ©uro) S M n b e hat legtereS ebenfalls, bor« 
güglich i m ©ommer 1868 gelitten. ©amalS finb c. 6000 Sfft. SBalb 
refb. Hatbeffäche abgebrannt. @ i n 3:&eü baoon w a r auch oon ber Sconne 
oerheerter SBalb, inbem bte mi t g l e i t e n behangenen trocfnen noch ftefeen* 
ben ober liegenben ©tämme ein leicht brennbares SJcaterial barboten unb 
einmal bom geuer ergriffen fchwer gu löfchen waren. — 33egüglicb ber 
33enugung beS SBalbeS fei hier mitgetbei l t , baß bie jährlich an bie 
S3auern unentgel t ich gu »erabfolgenbe Holgmaffe i n ben legten Sahren 
burchfcBnittlicb 15 — 20,000 ©tämme S t u f i g wn c. 250,000 (Subiff. 
SJcaffe, gegen 300,000 Saunftangen ( ! ) unb etwa 5000 fiebenfüßige 
Äub i f f . 33rennbolg, ohne ©trauch, betrug; gewiß eine fotoffate Holgmaffe! 
©aS jährlich an bie ^ ö f e »erabfolgte Holgquantum beträgt etwa 2500 
© tamm Siugbolg mit 45000 Stuhl, 10000 ©langen unb 2000 eben« 
fofcbe Äubü faben S3rennhoIg. 3 m ©angen alfo confumirt ber eigene |>olg= 
bebarf ber gangen Herrfcbaft c. 298,000 Ä u b f . Scugholg (©tämme), 
310,000 S t a n g e n unb 7000 Äubi f faben 33rennholg, ohne ©trauch. ©en 
©elbwertB biefer ^olsmaffe gu ermitteln ift febr fchwierig, ba bie gre i fe 
beim SJerfauf oon 33renn> unb Scugholg innerhalb beS weiten ©ebieteS 
»on ©onbangen je nach ber Socalität febr berfcbieben finb. SBährenb 
am Stiga'fchen ©tranbe ber fiebenfüßige 1 Slrfchin @d)eit länge befigenbe 
gaben S3rennholg je nach ber £otgart mit 50 Stop, bis gu l ' / 2 Stubel 
begat)lt w i rb , foftet an ber S3innenlanbgrenge ber fiebenfüßige Äubi f faben 
faum 1 Stube l , ja an ber fmffeneefenfcben ber fecbSfüßige 2' ©cbeit« 
länge befigenbe gaben nur 13 Stop. St immt man jebod) als ©urcb« 
fchnittSwerthe 1 Stubel für ben Äubi f faben S3rennholg unb 4 Stop, für 
ben Äub i l f uß Scugholg unb bie ©langen bwrd)fd)nittiid) gu 2 Ä u b f . an, fo 
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[teilt fid) bev ©efammtwertb ber oon ben | )ö fen u t t b ber Bauernfcftaft 
jährlich uerbraudjten R u £ * unb 23remtbolzmaffe zu 43,720 R b l . heraus, 
©iefe ©umme auf bie ©. 106 angegebene ©efammtfläcbe beS 2Balbbo= 
benS üertbeilt ergiebt ungefähr 23 2 / 3 Ä o p . ober, bei AuSfcbtuß ber bis* 
lang unprobucttoen Moor= unb | jaibefläd)en (26,361 8.) beinahe 2 7 ' / 2 
t o p . pro Sofftelle. Stilein biefer E r t r a g roirft ja bem 23efi£er noch nicht 
einen Kopeken baareS ©elb ab. SBaS aber ben |>olzoerfauf betrifft, fo 
ift berfelbe je nach ben eingegangenen Eontracten febr wcrfcbieben unb 
fteben m i r aud) j u wenig ©aten hierüber j u ©ebote, u m S)urcr>fct)nitt8= 
wertbe fowobl ber oerfauften Holzmaffe als beS barauS getieften ©elbeS 
berechnen j u fönnen. ©o oicl ift jeboch ftcber, baß ©onbangen alljährlich 
eine bebeutenbe CRenge 23rennbolz j u m E r p o r t nach R i g a oerfauft (1870 
j . 23. 3200 gaben) , fowie an bie ©laSbütte j u o f f e n e e f e n 1 - 2 ° 0 ° 
gaben, (©iefe ©laSbütte oerbraucht jährlich bis 5000 fecbSfüßiger gaben 
oon 2 ' ©cbeitlänge, unb pflegt '/ 3 tbre§ 23ebarf8 burd) An fau f auS 
©onbangen, V 3 burd) An fau f aus $)open , y 3 auS eigenem SBalbe ju 
befriebigen). ©er 33erfauf oon Rufcbotz, (unb j w a r nur oon ©leeperS) 
hat i n ben legten Sahren fehr abgenommen unb feit 2 Sahren ganj 
aufgehört. 3 n früheren Sahren finb baoon bebeutenbe M e n g e n nad) 
SBinbau (c. 20,000 ©leeperS jährl ich!) oerfauft worben. Srofc beS be= 
träd)tlid)en 33rennhotjoerfauf§ bürfte fid) jebocb ber E r t r a g pro gofftetle, 
auch unter AuSfcbtuß ber Mora f t» unb «^atbefläcfeen, wegen beS i m 
großen ©urchfchnitt geringen *J)reife8 beS Brennholzes pro SoffteHe nu r 
fehr niebrig ftelien. S a , bringt man bie Serwal tungSfof ten, worüber m i r 
gar nichts befannt geworben, i n Abrechnung, fo glaube ich niebt fehr 
fehlzugreifen, wenn ich behaupte, baß ber Reiner t rag beS ungeheueren 
©onbangenfd)en SBatbarealS pro Sofftetle wenig über R u l l betragen w i rb , 
©a ift eS freil id) erklärlich, wenn für Berbefferung ber gorftwirtbfebaft 
nur unjureicbenbe © u m m e n bewill igt werben. £>b fid) aber bie R e n » 
tabilität jenes i m Al lgemeinen für ben Abfafc günfttg gelegenen 3Balb= 
gebietS aud) oor E i n f ü h r u n g einer rationellen gorftwirtbfebaft, bie na= 
türlich beträchtliche ©ummen erbeifebt, burch eine beffere AuSnüfcung beS 
SBalbeS unb burch (Sinfcbränfung ber ganj ungeheuerlichen $ol jabgabe 
an bie 33auern, w ie eine fold)e anberwärtS bereits gefd)et)en ift, nicht 
bebeutenb beben ließe, baS ift eine anbere g r a g e , welche ju oentiltren 
id) mid) jeboct) niebt für competent erachte. Holzconfumirenbe @ e r o e r f c e 
befteben i m ©onbangen'fchen gar nicht, benn bie zahlreichen fleinen Sheet» 
febweetereien, welche oon ben 23auern zu Befcbaffung beS nötbigen Be= 
barfS an £b,m betrieben werben (auf 4—5 ©efinbe fommt burchfcbnittlicb 
ein Sbeerofen), fönnen niebt i n 23etrad)t fommen, ba biefelben bem B e * 
fi&er nichts einbringen, fonbern eben bloS ben ertragstofen Holzoerbraud; 
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oermeBren Belfert, ©ägemüblen giebt eS in ber ganjen großen ^»errfcbaft 
mit Ausnahme eineS bei ber paBjen'fcBen SBaffermüble befmbltcben ©ä= 
gegatterS, welches alljährlich 3 — 400 S a i l e n für ben $o\ unb bie 
Bauernmir tbe fcbneibet, aud) nicht, obwohl an SBafferfraff j u m SJtüblert* 
betrieb wahrlich !e in SJtangel ift (3. 53. i n ben (Schluchten ber Blat ten 
Be rge ) unb bei ber großen SBaffermüble i n ©onbangen felbft febr gut 
mehrere Bunbgat ter angebracht werben tonnten. 3cb fotlte meinen, baß 
Bre t te r unb anbere ©cbnittwaaren guten Abfag (3. B . nad) Si iga) finben 
unb ber £anbel j> a m j j . beträchtliche ©ummen einbringen müßte, ©rößere 
©ägemüblen giebt eS i n ber 5Rät)e ber ©onbangenfcben ©ren3en in A n * 
germünbe (5 SJceilen oon ©onbangen) unb SJtoorbangen unter Ugabjen 
(7 SJt. oon ©onbangen) , welche beibe an bie große Hotjhanbtung ber 
©ebrüber © u t f c h m t b t j u SBinbau oerfcacbtet finb * ) . 
A m Bormi t tage beö 20. 3 u l i (1 . Augu f t ) fchieben w i r oon ©on* 
bangen, mit ber Abficht, uns1 nach SBinbau j u begeben, ©er SBeg ba* 
b in führt burch ben weftlichen Stbeil beS ©onbangenfcben ©ebietS, oor* 
jugSweife burcb auSgebetmte, wenig bewohnte, theilS aus Stabelhotj«, oor* 
herrfcbenb liefern«, theilS auS Saubbo^beftänben 3ufammengefegte, große 
Stäumben Haibe« unb Branbfläcben fowie auch SJtoräfte unb fumttfige Heu* 
fcbläge entbaltenbe SBalbungen unb ift bis an bie potoenfcbe ©renje febr 
fchlecht, oft auS langen Steigen von SBafferlöcbern beftebenb, oon ber 
genannten ©renje aber »ortrefflicb unterhatten. $ te r Beginnen aud) 
beffer gefcbloffene unb wüchfigere Beftänbe, obwobt bie Bobenbefchaffen* 
heit biefelbe bleibt. U m SJtittag erreichten w i r bie popenfdje gorf tei 
A n f j e n , wofelbft id) anhalten ließ, u m bem b t e wobnenben Dber fo r * 
fter ber popenfcben SBälber, Herrn S B i l l e , ebenfalls einer meiner ehe* 
mal igen SLbaranber ©cbüler, einen Befucb j u macben. ©iefer, hocher* 
freut, mich 6ei fid) j u fehen, beftimmte mich, SBinbau auf3ugeben unb 
j u r Steife nad) ©olbingen, wohin ich wollte unb mußte, lieber ben nä= 
heren SBeg über SJuffen ju nehmen. Sieber hätte er eS gefeben, wenn 
ich einige Sage bei i hm geblieben wäre, waS ich freilich felbft febr gerne 
getban haben würbe. A l le in SJtangel an Seit oerbot bieS unb fo fegten 
w i r nacb) mehrftünbigem Aufenthal t unfere Steife weiter fort, ©er O b e r * 
förfter begleitete mich bis an bie ©ren3e feines SteoierS, wo puffenfche 
SBalbung beginnt, ©iefer £be i l beS s3ofcenfcben SBalbeS geigt einjelne 
recht fchöne, üoUfeoljige unb gut gefcbloffene gichten* unb Äiefernbeftänbe; 
ber Beben ift fortwährenb eben, theilS fanbiger Sehnt», theilS humofer 
* ) g ier tet fei erwähnt, &f l& t>«*f«töe ftirma tri SBtnbem eine aw&* 2>amöf* 
fäßemtitjle unb eiue 2Jtafd}inenfabriJ befi^t. »eibe ©tabliffement« finb fütj l td) ab* 
gebrannt. 
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rtctffer Moorboben. 3 n ben Rabelboljbeftänben unb auf B lößen tr i t t 
hier außerorbentlicb »iel SBacbbolber auf, ja im SJhiffenfcben ©ebiet bilbet 
biefe in K u r = unb Settlanb „Äabit f traucb" genannte Holzart gange S3e= 
ftänbe unb gmar felbft B ä u m e oon 15' Sjöbe unb bariiber. Kleinere 
B ä u m e ober © t r a u t e r finb bureb baS SBeibeoieb oft ju breiten $)»ra= 
miben oerbiffen. ©egen pu f fen bin w i rb baS Sanb wieber bügelig. 
AuS bem SBalbe berauStretenb erblictt man balb bie auf einer Anhöbe 
liegenbe oon alten boben B i r t e n umringte $)uffenfdbe Kirche, nach welcher 
mehrere fchöne Al leen oon Abornen unb Sinben zuführen. Berber tarnen 
w i r burch eine AHee oon großen Brucbweiben, bie ganj ober tbeilroeiä 
burch grof t gelobtet waren. Rieht weit oon ber Kirche unb in ber Rabe 
beS ^uffenfeben ©eeS liegt baö ebenfalls oon fcbönen Baumgruppen um» 
gebene SJ)aftorat p u f f e n , wofelbft w i r bei bem Herrn *Paftor K o w a l l , 
einem burch feine naturwiffenfcbaftltcben Arbei ten in Raturforfcberfreifen 
wohl befannten M a n n e , bie berglicbfte Aufnahme fanben. (£8 u)at m i r 
unenblich leib, baß ich auch b^ r bem SBunfcbe, wenigftenS einen Sag 
ju oerweiten unb eine E rcu r f i on nach bem großen nicht fehr entfernten, 
burch bie reiche Begetation feiner Ufer unb Snfe ln ausgezeichneten US» 
maitenfeben ©ee zu unternehmen, nicht zu wi l l fahren »ermochte. 
Heftiges Regenwetter »erbinberte uns am folgenben M o r g e n leiber, 
Zeitig aufzubrechen, wa§ mi r fehr unangenehm war , ba ich Sern fcbon i n 
ben erften RachmittagSftunben i n ber ©olbingenfehen ©berforftei emge» 
troffen wäre , u m ben fpätern Rachmittag unb ben näcbften M o r g e n j u 
(Srcurfionen burch jenen bebeutenben KronSforft benufcen zu fönnen, ben 
ZU befugen ich bem $exxn Oberforftmeifter ü. g r o m m in R i g a »er» 
fproa)en hatte. @8 würbet nämlich bort feit längerer Seit ein Bor ten» 
fäferfraß, über welche ber (5bef ber baltifchen KronSforften meine M e i » 
nung zu erfahren wünfebte, bie ich an einem anbern O r t e »eröffentlicbt 
habe * ) . E r f t gegen V2IO Uhr tonnten w i r ben m i r »on Herrn SBitle 
gefebteften SBagen befteigen unb noch war baS SBetter fehr unfreunblich 
unb regenbrohenb. Racbbem bie ©traße bie nahe gelegenen burch f^öne 
Alleen »erbunbenen ©üter pu f fen unb $uffeneefen paffirt hat, txitt fie 
in eine fehr ebene unb einförmige ©egenb ein, welche oon weit auSge» 
belmten auf bumuSarmem wenig fruchtbarem ©anbboben ftoefenben R a » 
bel=, namentlich K ie fernwälbern, bebeeft ift. H t e r bemerfte ich weite 
Haibeftäcben, große R ä u m b e n unb abgetriebene, mi t junger Haibe über» 
jogenc Branbftrecfen. ©ie einzige Abwechselung i n biefer bis gegen 
©ebteef, b. b- W 1 3 t e i l e n W fortfe^enben SBatbung, bie meift lichte 
Beftänbe »on mittelmäßigem SBuchS zeigt, bilbet baS wenige SBerft »on 
») Sgl, meine »hanb lunß ü b « 3nfeetenfd)üben in &\\» unb Äurlonb. 
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spuffeneefen entfernte ©ut unb spaftorat Ugal)Ien. S ä b r e n b w i r i m 
Kircbenfruge beS unweit ber S i n b a u recht anmutbig gelegenen SJJaftoratS 
©(blect eine ©tunbe rafteten, begann ein näffenber Rebet bie ©egenb 
j u bebecfen, ber ficb balb nacb unferer Abfahr t in einen allmälig immer 
ftärter werbenben Sanbregen »erwanbelte. Räch Ueberfcbreitung beS 
breiten bier bürde) ein febr weites flaches Stbal ftrömenben S inbauf lu f feS 
betraten w i r wieber gut gefchloffene Kiefcrnwalbung, welcbe unS i n unfe» 
rem offenen Bauerwagen wenigftenS einigen @cbu|} gegen ben immer 
heftiger berabftrömenben Regen gewährte. Snbeffen würbe baS S e t t e r 
balb fo toll, baß w i r unS genö t i g t faben, i n einem K r u g e ©(bu^ j u 
fuchen unb bafelbft einige ©tunben j u »erweitern ©o tonnten w i r ©ol= 
hingen erft nach 8 Uh r erreichen unb burdbnäßt wie w i r waren , nicht 
mehr baran benfen, unS nach ber noch 6 S e r f t entfernten KronSforftei 
j u begeben. 
© o t b i n g e n (4900 @ . ) , näcbft M i t a u bie bebeutenbfte B innen» 
ftabt Kur lanbS, ein weit läufig gebauter freunblicber O r t oon vielem Ber» 
fehr, mit einem fraulichen neuen Ratbb«ufe unb ©bmnafialgebäube, 
liegt, »on »ielen ©arten umgeben, i n einer jiemlicb ebenen, fruchtbaren 
©egenb am l infen Ufer ber S i n b a u , welche biet jwifeben fteiten, j u m 
Stbeil felfigen U fe rn mit rafcher ©trömung fließt unb unterhalb ber 
©tabt einen etwa 6' boben Saf fer fa t t , ben fogenannten „ R u m m e l " 
bilbet. Stucb hier w a r m a n , w ie in S u f f u m , mit bem Ausbau einer 
faft bereits »ollenbeten großen neuen ruffifeben Kirdt)e begriffen, j u beren 
B a u , obwohl fie bis auf baS ©ach w o bie Kuppe l aus Siegelfteinen 
aufgeführt worben ift, auS bem benachbarten KronSforft ,6000 B a l t e n 
unentgel t ich haben abgegeben werben muffen. 3cb hätte nicht geglaubt, 
baß j u m Ausbau einer folcben Kirche fo »iel .£jolj nöthig ift. — 3cb 
tonnte in ©olbtngen (eiber nu r einen halben Sag oerweilen, ben ich 
auf einen freilich nur flüchtigen Befucb beS KronSforfteS, eineS ber groß» 
ten Kur lanbS (30,075 ©effj. 1920 • wo»on jeboeb 14,778 ©effj. 
581 • g . auf Morä f te unb Oefonomielänbereien fommen) benufcte. B e i 
bem hohen Saf fe r f tanb ber S i n b a u tonnte baS »on mi r gemietbete 
elenbe Subenfubrwer t (e in anbereS w a r fo fcbnell nicht aufzutreiben) ein 
gub t t burch ben g luß ntebt »aff i ren, weshalb ich genotbigt wa r , über bie 
gäbre ber grauenburgfdoen ©traße j u gehen, b. b. einen Umweg »on 
mehr als 3 S e r f t 3U machen, ©er Ober för f te r , £jerr B a r o n ». © t e m p e l , 
empfing mich auf baS 3n»or!ommenb|te unb machte, ba ich ©ile barte, 
foglelch eine mehrftünbige @rcn r f i on mit m i r burch eine ber a m ftärtften 
»on bem erwähnten 3nfect befallenen SEbetle beS gorfteS, ber »orjugs» 
weife auS j u m Stbeit fehr fcbönen ober febön gewefenen Kiefern» unb 
gemifchten Rabelboljbeftänben äufammengefe&t wa r , bie auf einem frucb> 
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Baren fanbigen 8el)mboben ftocfen. Auch btefer gorf t ift im S o m m e r 
1868 oon ferneren Sjränben heimgefucbt werben, welche burcb bie SJtaffe 
oon franfem Hotg, bie fie »eranfaßten, aß bie eigentliche Urfacbe ber 
außetorbentlicben V e r m e h r u n g ber r)ier fo fdjiäbltd) aufgetretenen S3orfen= 
fäfer ( H y l e s i n u s p in ipe rda unb Bost r i chus s tenographus) angefeBen 
werben muffen. Aud) unfere (Srcurf ion führte uns an einer aus jenem 
S o m m e r ftammenben V r a n b p t b e oon 6 SBerft Sänge »orbei. ScäcBft 
ben 3nfectenfd)äben erregten mein Sntereffe befonberS bie fd)6nen SBaf« 
ferfätle, welche ber burd) ben gor f t flteßenbe Steefcbeffuß unb ein i n ihn 
faflenber 33ad) nid)t Weit oon ber gorf tei Bilbet. 3 n bem auS beoonifd)en 
Äatffcbid)ten jufammengefejjten p ia teau, Worauf ber ©olbinger SBalb 
liegt, haben jene ©emäffer ein großes Vecfett mit faft fenfrecbten, ja 
fteflenweiS ausgehöhlten SBänben auSgewafcben, über welche fie in brei 
malerifcBen gälten herabffürgen. @tn Stbett beS SBaffer« Bat fid) aud} 
untenrbifdje SSege gebahnt unb ftrömt gwifcben ben Schieten beS ©e= 
fteinS Beroor. 35iefe aud) geognoftifd) febr intereffänte Ste l le fcbeint 
felbft i n Äu r l anb nur feBr wenig gefannt gu fein. 3 n ber Stäbe ber 
gorftei befinben ficb ferner Anf iebelungen conoertirter Selten nebft bem 
gut ©olbinger ÄircBe geBörenben ruff ifdjen Paftorat. 
25er Haubttbeil c e 8 ©olbingen'fcben ÄronSforfteS grengt mit bem 
Sconnen'fcBen ÄronSforf t (13,614 35. 455 i n einer AuSbebnung 
oon c. 5 SBerft unb w i rb oon biefem gorf t auf c. 4 SBerft burd) ben 
Abauf luß gefcbieben. A u f biefem, w ie aud) auf bem SBinbaufluß w i r b 
feit einer Sterbe »on 3aBren regelmäßig Holzflößerei betrieben. 35er 
Holgbanbel ift aber nod) unbebeutenb, WeSBalb aud) bte ^ o l ^ r e t f e 
febr niebrig finb ( für bie »on ben umliegenben Prioatgütern für Socal« 
bebürfniffe j u m V e r l a u f gelangenben H ^ e r circa u m y 3 niebriger als 
bte StaatStare) . A n boljconfumirenben ©ewerben' fehlt eS, mit A u S * 
nähme einer i n ©olbingen Bepnblicben Stabe! fabr i f , gänglich; Sägemüb= 
len befielen BloS auf einigen umliegenben p r ißa tgü te rn gum eigenen 
Sebar f . @8 ift unbegreiflich, baß bie Snbuf t r ie fo barnieberltegt unb 
g. 33eif»iel bie SBafferfraft beS SBinbaufluffeS am Stummel nodt) nicfet. 
gu gabr i fen benutzt worben ift. Auch, bie S3erbinbung mit ber Hafen« 
ftabt SÖtnbau burd) einen fd)iffbaren gluß fcbeint ber 3nbuftr ie überaus 
günftig gu fein. 35er ©olbingen'fche ÄronSfor f t erftrecft fich c. 6 S M * 
len in bte Sänge. SenfeitS beS gluffeS liegen noch 7 Heine pargetfen. 
S5aS gange Steoter ift in 27 Sehufcbegtrfe mi t ebenfotnelen 33ufcbwäd). 
le rn unb i n Quar ta le »on 1 • SB. gläcbe etngetbeilt. Stach ben Hoi> 
arten Beffchen ungefähr 0,5 auS l i e f e r n , 0,3 auS g i f t e n unb 0,2 auS 
SauBbolg. 
Scadj ©olbingen jurüdgelebrt na^m ich Poftbferbe nach grauenburg 
SBitttomm 9tei(tbetidjt. 9 
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(5 Met ten) , woh in w i r Abenbs 10 Ubr gelangten, ©ie ©traße führt 
nach Ueberfdbreitung ber SBinbau lange Seit i n ber Räbe »on beren rech» 
tem Ufer b in , j u m 5Lr)eil bureb 3 u m KronSforf t gehörige gut beftanbene 
SBälber. ©ie ©egenb ift bügltcb, woh l angebaut, mit freunblicben febin» 
bei» ober jiegelbebacbten ©efinben beftreut (bie gubbenbäcber hören fcbon 
i n ©ebteef auf ) unb baber recht anmutbig. Hinter SBormen, wo w i r 
eine ©tunbe in bem vortrefflich eingerichteten Kircbenfruge rafteten, »er» 
hinberte bie einbreebenbe burch ben bebeeften Himmel oerftärfte ©unfel» 
heit beS Abenbs, bie ©egenb unb namentlich bie SBatbftrecfen, welche 
bie ©traße burefefefenetbet, j u febert. g r a u e n b ü r g , ein an ber Sibau» 
M i t a u e r ©bauffee gelegener glecfen mi t großem ©ebloß, mag fehr 
bübfd) l iegen; w i r tonnten baoon leiber wenig febert unb festen, ba bie 
Rächt febön w a r unb ich am folgenben M o r g e n bei Seiten in ©oblen 
eintreffen wollte, unfere Rei fe nach furzem Aufenthal t bis j u r ©tat ion 
23äcfct)of weiter fort, wo w i r nächtigten. Swifcben grauenburg unb 23äcb= 
bof geht bie ©bauffee burch auSgebehnte Kiefern» unb giebtenwätber. ©ie 
©egenb oon © o b l e n , woh in w i r am nächsten M o r g e n fuhren unb wo 
w i r einen Sag »erweilten, gebort j u ben burch lanbfcbaf Hiebe Reize unb 
gruebtbarfeit beS 23oben8 unb SBoblftanb ber S3eoötferung ausgezeichnet--
ften 8anbftrichen Kur lanbS. ©ie bilbet einen Sbe i l beS HügelgelänbeS, 
welches fich fübwärtS bis tief i n baS ©ouoernement K o w n o bineiner» 
ftreeft unb innerhalb Kur lanbS zahlreiche ©een umfebüeßt. ©od) befit» 
jen bie böcbften K u » » e n biefeS ben bunteften 2Bed)fel »on bewalbeten 
K ä m m e n , grünen SBiefenflächen, fetten Acferf luren, ©een, g lü f fe« unb 
M o o r e n barbietenben HügettanbeS f a u m über 400' abf. Höbe. M a n 
fieht i n biefer woh l angebauten unb »erbälttußmäßig ftarf beoölferten 
©egenb einjelne letrttfcbe ©efinbe, welche m a n für fleine ©betböfe halten 
fönnte, inbem fie maffioe ©ebäube mit Siegelbächern, ja mehrftödige 
SBohnhäufer mit großen genf tern, 33atcon unb Sjeranba unb bei bem 
SBohnbauS woh l auch « n e n hübfeben £)bft» unb 33lumengarten haben, 
©ie 23auern finb hier freilich fcbon längft beg l i ch geworben, ©oblen 
felbft, ©i£ einer Hau»tmannfcbaft unb baber »ieler S3eamten, ift ein 
Ziemlich ausgebeizter glecfen unb bietet mi t feiner umfangreichen wohl 
erhaltenen 33urgruine, bie einft eine Komtbu re i beS beutfebert £>rben8 
war unb an beren ©teile i n grauer Vo rze i t eine Heibenburg geftanben 
haben foll, mit ber eleganten 33itta Sobleben, bie jefct nicht mehr ©igen» 
tbum beS berühmten VertbeibigerS »on @ewaf to»o l ift, mi t feinem ©ute, 
feinen »ielen gutgebauten freunblicben Häuf e r« , woblgepftegten ©arten 
unb ben »ielen fcbönen S3aumgru»»en »on jeher ©eite ein überaus an» 
mutbigeS ganbfcbaftSbitb bar. ©S giebt hier z^ei ^ajiorate, ein letti» 
fcfeS unb eht beutfcheS, aber nur eine Kirche »on unbebeutenbem Aeußern. 
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©aö beutfche S>ftotat, wo w i r bei bem Herrn SJaftor 2 3 t e l e n f t e i n , 
einem grünblichen Äenner ber Vorze i t ber ©egenb unb Äur lanbö über« 
bau»t, bie gaftfcetefrc unb Berglicbfte Aufnahme fanben, beberrfcbt, auf 
einer Höbe über bem O r t an ber ©traße nach SJUtau gelegen, bie gange 
©egenb. ©a ein febr fchoner Sag war , fo unternahmen w i r balb nach 
unferer A n h m f t unter Führung unfereö ©aftfreunbeö gu SBagen eine 
größere ©rcurfion, oon we lke r w i r erft f»ät Abenbö gurücffebrten. ©ie= 
felbe führte unö burch bie SBälber ber pr ioatgüter ©chlagunen unb 
3blen nach bem hochgelegenen ©cbloffe Sb len , beffen einer ©tftburm 
eine weite unb reigüolle Umficht barbietet, ©ie erwähnten SBälber be= 
fte&en »orgugöweife auö Stabelbolgbeftänben, welche auf einem febr un= 
ebenen, »on »ielen Schluchten burchfcbnittenen Se r ra i n mit fruchtbarem 
lehmig*fanbigem 33oben ftocfen unb i m Al lgemeinen ein befrtebigenbeö 
Auöfeben befigen. Stur hatte man auch hier an ©teilen, wo ©leeperö 
gefcblagen unb behauen worben Waren, alle Abfäl le, ©» igen unb Aefte 
i m SBalbe liegen laffen. S n forftfeotanifcber 33egiebung ift bie ©egenb 
oon ©obten burch baö l)äufige SSorfommen beö ©auerbornS (Be rbe r i s 
vu lga r i s ) auf bebufchten Hügeln, w ie auch beö wi lben Afcftelbaumö (Holg5 
a»fel) , unb ber lieblichen Ch imoph i l a umbel la ta , welche fich i m SSerein 
mit ©triefbeeren unb L i n n a e a boreal is i n ben Äie fernwälbern jwifchen 
©chlagunen unb Sblen in SJtenge finbet unb bamalö gerabe i n ooller 
SBlütbe ftanb, auögegeicbnet. ©roße SBälber febeinen übrigens i n ber 
©oblenfcben ©egenb nicht »orgufommen; felbft ber ©oblenfcbe Äronöfor f t 
i m ©üben ©oblenö hat nu r 4609 ' / a ©effj. A rea l . 
A m folgenben SJcittag febieben w i r »on ©oblen unb febrten über 
SJcitau nach Stiga gurücf. S3alb hinter ©obten »erflacht fich bie ©e» 
genb mehr unb mehr unb geht attmälig i n bie SJJitauer (äbene über, 
i n welcher hier SBälber »on gemifebtem Saubbolg auf tüabrfcbeinltcb febr 
naffem 23oben liegen, ©egen 6 Uh r w a r ich wieber i m faiferltcben 
©arten. 
S tad le rn ich i n ber Haufctftabt Stölanbö einen Stafttag gehalten 
hatte, u m bie auf ber furlänbifcben Steife gemachten ©ammlungen gu 
arrangiren unb nach ©o'rhat gu erpebtren, trat ich a m Stacbrmttage beö 
25. S u l i (6. Auguf t ) bie legte Steife an , Welche mich burch bie ©üna* 
gegenben unb baö fübliche Sfolanb wieber nach ©orpat gurüeffübren 
follte, inbem ich m i ( $ a u f ber ©ünaburger ©ifenbahn nach Äofenbufen 
begab. Auch auf biefer Steife begleitete mich H e r r D r . S 3 i e n e r t . ©ie 
(Sifenbahn nach ©ünaburg führt faft fortwäbrenb i n bet Stahe beö rech' 
ten ©ünauferö h in , 8 e wäht t aber nur feiten eine Anficht beö ©tromeö. 
23iö gegen bie Station U e r f M h in ift baö Sanb faft gang eben, bann 
9* 
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beginnt ficb ber Boben hüben unb brfiben gu erbeben, fo baß n u n bie 
D ü n a in einer breiten »on theilS bewalbeten tfeeilS angebauten ^ofeen 
begrenzten SBalftäcbe binftrömt. Bewalbet (oorgugSweife mit K ie fe rn ) 
finb namentlich bie j u m Sbe i l recht fteil anfteigenben Höben beS l in len 
(lielänbifchen) SbatranbeS, burch Welche fich ber Dger f l uß eine romant i* 
fcbe, burch ihren $>flangenreicbfbum berühmte SBalfdblucbt, bie ich teiber 
nicht habe befueben fönnen, gewühlt hat, wäbrenb bie Erhebungen beS 
rechten (furfänbifeben) Sb^ ranbeS größtente i l s angebaut erfebeinen. 
E i n e n ber höchften »on ber Ei fenbabn auS fichtbaren f ü n f t e bilbet hier 
baS ©ut Sinben mit feinem fcbloßäbnlicben Herrenhaufe unb feinem 
'JParfe. ©ebief gegenüber, bteSfeitS beS ©tromeS unb hart an beffen 
Ufer liegt baS ebenfalls fehr frauliche ©ut Schloß Sennewaben mit 
Kirche unb ^3aftorat. Swifcben hier unb Kofenhufen entfernt fich bie 
B a h n beträchtlich »on ber D ü n a unb führt burch walbige unb moraft ige 
©egenben, welche wenig SluSficbt geftatten. 9tucb überfiel unS b w ein 
ftarfeS ©ewitter mit anbaltenbem Regen. Ha lb 9 Uhr Fanten w i r nach 
ber ©tation Kofenhufen, wo mich ber H e r r ^a f ter 3>acbt bem H e r r n 
g r i t f e b e meinen Befucb telegra»bifcb gemelbet hatte, mit feinem S a g e n 
erwartete. 3cb benufce biefe Gelegenheit u m bem genannten burch feine 
ausgebreitete Kenntn iß beS SanbeS m i r fehr nüfclicb gewefenen H e r r n 
für feine m i r unb meinem Begleiter bewiefene ©aftfreuubfebaft unb 
feine uns fehr liebe Beglei tung aufS berglicbfte gu banfen. 
D a S burch bie ©chönheit feiner Umgebungen i m gangen baltifchen 
Sanbe mit Recht berühmte ©ut unb ^af torat K o f e n h u f e n liegt einige 
S e r f t »on ber gleichnamigen Babnf tat ion unb unwei t ber D ü n a am 
rechten Ranbe eines tiefen felfigen romantifeben Salbtba leS, welches 
oon bem bamalS ftarf angefcbwotlenen^erfefluß burebraufebt w i r b , bagegen 
baS jerftörte ©chloß, eine ber febönften unb malerifchften B u r g r u i n e n 
SiolanbS, auf einem fteilen felfigen H ü g e l , biebt am rechten D ü n a u f e r , 
175' über bem Sp iege l beS Rigafcben SReerbufenS. Schon baS 9)afto= 
rat,' wofelbft w i r gwet Rächte gubrachten, gewährt eine malerifcbe E i n * 
ficht in baS walberfütlte ^e r fe tBa l ; ungleich feböner finb aber bie 5ln= 
unb SluSficbten, welche öerfc&iebene f ü n f t e i n ben Umgebungen beS am 
fenfeitigen Shatranbe, unweit ber 5Rünbung beS ferfef tuf feS, Schloß Ko= 
fenhufen gegenüber liegenben ©uteS BilfteinShof barbieten. D i e Hänge 
beS ^erfetbaleS Befteben gleich bem gangen bügltcben P la teau, burch 
welches fich bie D ü n a gwifcben Sacobftabt unb griebrfcbSftabt ein 
giemlich enges £ b a l gegraben hat, aus bünnen bortgontalen ©chichten 
eines graugelblichen, ber mitt leren beBontfcfien gormat ion angehörigen K a l f « 
fteinS unb DotomitS »on wür fe l förmiger Slbfonberung, welcher in bünne 
p la t ten fpaltet, an ber Suft leicht jerbröcfelt unb »erwit tert unb burch 
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feine Serfejjung einen feBr fruchtbaren, wenn aueb febr freinigen unb 
granbigen 23oben liefert. 55er auö bem SBenbenfiben Grei fe fommenbe 
perfeftuß bat bei Äofenbufen eine tiefe unb fcbmale «Scblucbt burcb biefe 
Äal f format ionen geriffelt, welche hier, w ie an ber 55üna oberhalb Acten* 
bufen in fenfred)ten mauerart igen SSänben bloö gelegt ift. 55er g l uß 
felbft bilbet, burcb ba§ mäanbti fd; gefrümmte SLbal mit ftarfem ©efällc 
ftrömenb, mehrere malerifcbe, wenn aud; nur niebrige gälte über quer 
burch fein oon Steinblöcfen erfülltes 33ctt gehenbe gelSbänle. 55ie fteilen 
Hänge ber mehrere SBerft langen (Schlucht finb mit gut gefcbloffener, 
gemifchter 9iabel= unb Saubbolgwalbung beftänben, unter beren B ä u m e n 
fich namentlich alte hohe g i f t e n , S3irfen, E r l e n unb einzelne ftarfe 
Eichen bemerfbar machen. S^on letzterer ^ o l j a r t , welche i n ber ©egenb 
oon Äofenbufen febr oerbreitet ift, fleht auch beim paftorat ein brach* 
tigeS Erenvblar mi t gegen 5' i m S5urcbmeffer haltenbem S t a m m e . 
Ueberbaupt enthält ber PaftcratSgarten bemerfenSwertbe 33äume, fo 
gwei febr fchöne einen 55obbelftamm bilbenbe 33alfamtannen (A lb ies 
balsamea), mehrere fibtrifebe 8ärd;en, ftarfe glat terrüf tern ( U l m u s effusa) 
unb Äreugbornbäume ( R a m n u s cathar t ica) . Slud; hier hatte eine 
große üalienifd)e Pappel bom grof t beS begangenen SBinterS febr ge= 
litten unb bie Ä i r f d ; * unb Pf laumenbäume waren gang erfroren. E i n 
näffenber Stebel, welcher auf bie regenreiche Stacht folgte, vereitelte bie 
für ben nächften SJtorgen befchloffene E rcu r f i on in baS perfetbal. 55afür 
unternahmen w i r Stachmittagö, naebbem fid; baS SBetter aufgef lär t hatte, 
gu SBagen einen SluSflug nach bem ©ute JtrüterSbof, u m bie Begeta* 
t ion beS 25ünauferS fennen gu lernen. 25aS genannte, bem ©rafen 
SJtebem gehörige ©ut liegt 7 SBerft füböftlt'cb bon Äofenbufen auf bem* 
felben p ia teau , in ber Stahe beS l infen Stanbeö beS JDünatbaÖ. 55ie 
babirt fübrenbe S t r a ß e bietet fchöne Sluöfichten in unb über baö 35üna* 
tbal unb feine bebauten unb bewalbeten Höhen bar. E i n i g e SBerft hin* 
ter bem ©ute Älauenf te in, welches nad; gwei großen auf bem gelbe liegen» 
ben erratifeben B l ö d e n , i n bie ber S a g e nad; ber Seufe l feinen pferbefuß 
eingebrüeft hat, benannt worben fein foll, bogen w i r i n eine £balfd)lucht 
ein, an beren Sluögange eine SJtübte febr malerifcb gelegen ift, We t t e r 
baö SBaffer eineö Baches burd; bö(gerne Stohren gugefübrt w i rb . 55er 
Bach felbft ftürgt f id; unterhalb ber SJtüble in einer febiumenben Ä a ö * 
fabe oon beinahe 60' Höhe in bie 55üna. SBir gingen n u n am rechten 
55ünaufer aufwärts bis gur nächften ©eitenfcblucbt, burch welche ein 
noch ftärferer Bad ) i n brächtigen SBafferfätlen herabtobt. 55ie fteilen 
gelSwänbe beS 55ünauferS ernähren in ihren Spa l t en nur eine fpärlicbe 
Vegetat ion (häufig wuchfen hier Cys top te r i s f rag i l is unb A s p l e n i u m 
R u t a m u r a r i a , ftellenweiS E u p h o r b i a v i r g a t a ) , bagegen ift ber barüber 
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befinblicbe fteile Abbang mit üppigem auS febr »erfcbiebenen ©träucbern 
Zufammengefejjtem Gebüfcb bebeeft, auS welchem gablretcbe Sieben unb 
B i r t e n beroorragen. UeBerall bringt SBaffer auS ben ©palten beS jer= 
bröcfelnben GefteinS bzntx, ja ftellenweis ftürjen wahre ©taubbäcbe 
über bie gelSwänbe herunter. 2)ie D ü n a ift bier bebeutenb eingeengt, 
worau f auch tbr fcbneCteö S t r ö m e n beutet, immerhin ein fehr fraulicher 
©t rom, bem nur eine größere Belebtheit j u wünfeben wäre. 2)enn nur 
feiten gleitet ein ©egelboot ober Bal tenf loß ben fcbönen ©trom hinab, 
wäbrenb berfelbe, wenn fein ftellenweis allerbtngS ftarf oerfattbeteS Bet t 
ausgebaggert unb einige gelsbänfe gefprengt würben, mit großen ©egel= 
booten unb ©ampffebiffen bis 2)ünaburg unb vielleicht noch Weiter hin» 
auf befahren werben tonnte. B e i bem Jeggen bie ©ebifffabrt i n hohem 
Grabe erfchwerenben Suftanbe beö ©trombetteS, ber jeboeb weniger einer 
Bernachläff igung ©citenS ber ^rootngia l regierung 8io« unb Ättr lanbS 
©chulb ju geben ift, als anberen bem gortfebrttte biefer Sänber un= 
günftigen Berbäl tni f fen, auf welche näher einzugehen j u weit führen 
würbe, ift allerbingS bie D ü n a oon R i g a aufwär ts nur für flei= 
nere gahr jeuge unb für bie ftaebgebenben unförmlichen, aus rohen ober 
behauenen ©tämmen gezimmerten „©t ra fen" zu benüfcen. Severe, welche 
oft eine enorme Größe befifcen unb in R i g a als Bauho lz oerfauft zu 
werben pflegen, bienen zum T ranspo r t ungeheurer SRaffen oon Getreibe, 
glacbS, Seinfaat unb anberer Robprobucte aus bem S n n e r n beS 
Reiches nach Sfttga*). — 2)ie erwähnte zweite ©chlucht, burch Welche 
w i r nach ÄrüterSfiof emporfliegen, ift mit bem üppigften Saubgebötj 
erfüllt unb oon $)romenabenwegen burchjogen, welche zu mehreren 
prächtigen AuSficbtSpunften führen. SBir fanben hier zum erften Mal 
auf unferer Re i fe E v o n y m u s ver rucosus , eine Ho l j a r t beö füböftlicben 
E u r o p a , welche i n Siolanb ihre nörbltcbe Grenze erreicht. E S fiel m i r 
fehr auf, baß, wäbrenb hier w ie überall in 8io= unb Ä u r l a n b E . eu ro -
paeus oon ber T i n e a E v o n y m e l l a ftarf befreffen erfdjien, jene fo nahe 
oerwanbte A r t oon bem graße biefer SSJcottcnraupe oerfchont geblieben war . 
A m 27. S u l i ftrablte bie ©onne i m retnften Glänze oon bem 
wolfenlofen G i m m e l hemieber. SBir Oerließen baber bei Seiten baS 
gaftlicbe $>aftorat unb fuhren oon unferm gütigen Gaf t f reunb begleitet 
*) 9lm 2. (14.) 3uK ge r i e ten über 40 mit §anf , Setnfaamen unb (Setreibe 
befrachtete ©trufen, roelcbe auf ber S ü n a in Siiga bor Sinter tagen, bureb Unbor= 
fid)tigleit in SBranb. £ e r baburtb berurfaebte ©cbaben folt ficb auf mebr aiä eine 
balbe 3JtitUon 5Rubet belaufen haben. ®a« %w ergriff unb berniebtete aud) 2 
grö&e fd)iJne ©djiffe (ein norbamerifamfcbeS unb ein franjöftfcbeS) unb bätte leiebt 
aueö ben übrigen i n ber SDüna anlernben ©ebiffen, fo tote aueb ber ©tabt felbft 
»erberblicb toerien Ibnnen. 
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nrtcb bem oben genannten ©ute 33teIftetn8t)of, »on wo auö nur unö gu 
g u ß burcb baö perfetbal nach ber @d) loßru ine Äofenbufen begaben-
E S w a r ein fo prächtiger tbaufrifcber SJtorgen unb baö B i l b , welcfeeö 
baö üppig belaubte perfetbal unb bie malerifcbe auf fteilem Äegel über 
bem breiten ©trotne tbronenbe ©cbloßruine oon bem ©arten beö H e r * 
renbaufeö oon Bielfteittöbof (oon ber »Aleranbereicbe' auö) barbot, ein 
fo anmutbigeö, baß id) mich faft an bie Ufer beö Stbeinö oerfegt glaubte. 
Auch baö Perfetbal ift im ©chatten beö £ocbwalbeö mit einer üppigen 
©träud)er= unb Äräuteroegetat ion erfüllt unb überhaupt febr pftangen= 
reich, ©er in unferen ©arten febr häufig alö SterpfTange gebaute große 
Si i t ter fpom (De lph in iu in c k t u m ) Wädjft hier (roie aud; anberwärtö i m 
©ünatbal) roilb. ©ie ©cbloßruine unb ber an fie ftoßenbe p a r i , welcher 
fie mit bem jegigen ber gami l ie o. Soemenftern gehörigen ©ute »erbin= 
bet, bieten ebenfalls reigenbe AuSfia)ten, befonberö i n baö romantifebe 
Perfetbal bar. ©ehr intereffant finb bie alten auö ber Bett ber £>r= 
benöberrfchaft*) ftammenben, e igentüml ich geformten ©rabfteine auf 
bem ehemaligen, fegt gang mit ©ebüfeb oon Sp i raea salicifol ia, mit 
Steffeln unb anberem Untraut bewacbfenen©cbtoßfircbbofe, welcher innerhalb 
beö par feö liegt, grüber finb üiel mehr ©rabfteine ba gewefen, bie 
meiften jebod; oon ben lettifd)en B a u e r n weggefd;leppt ober auch ger= 
t rümmert worben. Auch ber P a r i enthält fchöne alte ftarlftämmige 
Sercbenbäume, Efcben, E r l e n , Eichen, B i r t e n , gichten unb Ä ie fe rn . 
1863 weilte bier Äa i fe r Aleranber I I . mit feiner ©emabtin. ©ie li»= 
länbifche Stitterfcbaft ließ bamalö im P a r t oon Äolenhufen ein prächti= 
qeö Pala iö oon Holg aufführen (baö par tet t barauö beftnbet fid) jegt i m 
Siitterbaufe gu SRiga) unb einen ©urcfeljau burcb ben SBalb machen, 
bamit bie Äa i fe r i n auö ihren ©emächern bie Auöficht in baö Perfe= 
unb ©ünatbal genießen lönne. 
Stach bem Paftorat gurüctgelebrt begaben w i r unö, ebenfallö oon 
bem H e r r n paf tor begleitet, nad) ber ©tat ion, u m nad; j treugburg gu 
fahren, ba id) befcblöffen hatte, bem wieber in ku r lanb ( im furifeben 
„Dber lanbe") gelegenen ©ubena'fchen Äronöforf t einen Befucb abguftat-
* ) ©ä)lof} Sotentjufen, im 14. 3at)rt). erbaut, w a r einer ber §auptfu)e be§ 
beutfdjen DrbenS unb b>t Diele Sftmpfe unb Belagerungen erlebt. S i e jetjige 
«Ruine ftammt au8 bem 3. 1710. £ama[8 nämlich, im norbtfdjen firiege, iuurbe 
ba« ©cjjlojs oon ben bie «8 befetjt unb mit ©djanjen umgeben Ratten, 
»on benen nod) 3*efte übrig finb. bei 3lnnäl)erung ber ©djtoeben in bie £uft ge= 
fprengt. Sßier ber bamalS l)erabgeftürjten ©efct)ü%e finb auf einer unter bem 
©djloffe gegen bie SRünbung ber $erfe befinblid)en »af te i aufgeftellt. Seiber öer-
fäBt bie fdjöne SRuine bon 3ab.r j u 3at)r meljr, ba für beren ©rtjaltung nict)t 
baS ©eringfte getb>n Wirb . 
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ten. feintet ber ©tation ©tocfmannSBof überfcbreitet bie faft ununter» 
brocben burd) Äiefernwäfber geBenbe B a h n ben wafferreidjen Ewf t f tuß , 
ber Bier ber D ü n a an Bre i te wenig nacbgiebt unb bier bereit« bureb 
j u m Gouoernement SBitebff gehöriges Gebiet ftrömt. Slucb Ä r e u g = 
b ü r g , ein ben Baronen Äo r f f gebörenber g leden mit großem ftatttteften 
©ebloß unb $>art, liegt in biefem Gouoernement, weldbeS bier bureb bie 
D ü n a oon Äu r l anb gefebieben ift. Dicht an bem rechten Dünau fe r brei» 
ten fid; bie eng gufammengebauten, unb auS ärmlichen K ä u f e r n befte= 
benben Gaf fen beö nur oon 3uben bewohnten St&etteä beS glecfenS auS. 
Gegenüber liegt baö furfänbifebe ©täbteben 3 a c o 6 f t a b t , in beffen B e » 
»ölferung (4400 E . ) baS feebrätfebe Element aud; einen febr bebeutenben 
$)rogentfafc j u bilben febeint. DiefeS macht f id; fchon auf ber einige 
SBerft oon Äreugburg entfernten Eifenbabnftation geltenb, inbem bier ber 
Slnfommenbe oon jübifeben gubr leuten foemfieb überfallen w i rb . 3bre 
I leinen elenben febmufcigen Ä a r r e n finb bie e in igen Transpor tmi t te l , 
welche tyet ber Relfenbe finbet. 9lucb w i r mußten unS fold)er j u r SBei= 
terreife bebienen. D i e Berbinbung jrotfeben Äreugburg unb Sacobftabt, 
roeld;e beiben O r t e gufammen wohl eine Beoöl terung oon 7000 ©eelen, 
wenn nid;t mehr, befijjen mögen, ift fehr mangelhaft, inbem fie nur 
burd; eine gäbre unterhalten w i r b , Weshalb man oft am Ufer lange 
war ten muß, ehe man übergefefct w i r b . E i n e ftebenbe B r ü d e wäre hier 
fehr am pfafce. D i e D ü n a fließt b f o gwifcben fanbigen, giemlüb, nie= 
briegen Ufern bin unb heftet eine beträchtliche Bre i te , ift aber auch fehr 
oerfanbet. Slm jenfeitigen Ufer fällt i n ben ©t rom ein Bach mit fr»= 
ftallbetlem kaltem SBaffer, welcher Sacobftabt mi t Sr in fwaf fe r »erforgt. 
D ie fer O r t befteht auS gwei parallel bem Dünau fe r fich lang binftreden* 
ben unb »on Ouergaf fen burchfehnittenen Hauptgaffen, ift febr lebhaft, 
aber fcblecbt gebaut unb befifct 2 rufftfebe, 1 proteftantifche unb 1 fatbo= 
lifche Äircf;e. D i e Umgebungen finb gang eben unb fehr fanbig, mit 
SBeibetriften, Gebüfcb nnb lichten Äieferngehölgen bebeeft. Du rch \°tye 
führt auch °i e ©traße nach ber 6 SB. oon ber ©tabt entfernten Obe r» 
forftei D u b e n a , wo w i r u m " 2 3 U h r eintrafen unb »on bem O b e r * 
förfter, |>errn » . S o i g t , Eap i t än beS gorf tcorpS, auf baS fteunbltcbfte 
unb gu »orfommenbfte empfangen unb aufgenommen würben. D i e gor f te i , 
an beren Giebel nach beutfeber ©itte ein E lenngeweih prangt, liegt un= 
weit ber D ü n a am ©aume beS SBalbeS unb bilbet mit ihren »ielen 
SBirtbfcbaftSgebäuben eine anfebnlicbe Rieberlaffung. 3 n bem wobige» 
pflegten Obftgar ten waren auch bier alle Äir fcb» unb B i rnbäume erfro» 
ren, bagegen eine beträchtliche Singahl junger Slepfelbäume, faft lauter 
eble auSlänbifcbe © o r t e n , fo reichlich mi t gefunben grüebten belaben, 
Wie ich nirgenbS auf ber gangen Rei fe gefeben habe. 
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D e r Dubena'fcbe .ffronSforft (20,226 ©effj. 1750 • g . ) bilbet 
mit ben angrenjenben ©cblottenbofft^en (8311Def f j . 500 [ j g . ) , ©ufcb* 
hoffcben (11,914 Def f j . 1617 Q g . ) unb ©elburgfcben (10,107 Def f j . 
6 0 0 n g . ) ÄronSforf ten, fowie mit ben an biefe ftoßenben ÄronSforf ten 
©efcen (9211 D . 2000 • g . ) , Sauer fa ln (37,351 D . 1900 • %., 
bem größten ÄronSforf t ber baltifcben 8anbe) unb ©aufen (13,803 D . 
1396 • g . ) , unb mit saBIretcfeen ^ r ioa twä lbera ein großes ganj in * 
nerbatb ber griebricbSftäbter Hauptmannfcbaft gelegenes SBalbgebiet, 
weld)e8 gegen N . unb 0 . oon ber D ü n a , gegen S W . oon bem SRemel» 
ftuß, ber bei 33auSfe i n bie furifcbe 51a miinbet unb fotglicb mit 
bem ÜJcemetftrom ober R i e m e n niebt üerwecbfelt werben ba r f , begrenjt 
w i rb . Roch bebeutenb größer geftaltet ficb biefeS SBalbgebiet, wenn man 
bie jenfeits ber ©renje Äur lanbS i m Äownofcben ©ouoernement gele» 
genen unb bie jenfeits ber D ü n a ficb auSbreitenben ^r ioa twälber , unter 
benen namentlich ber gwifcben ber D ü n a unb @ w f t befinblicbe, c. 40,000 
Def f j . große Äreu jbu rger gor f t beroorjubeben i f t , baju reebnen w i l l . 
Doch möchte ich lefcteren, wie überhaupt bie füblicb unb nörblich oon ber 
(gwft gelegenen SBalbungen lieber als ein befonbereS SBalbgebiet be» 
trachten unb i m ©egenfafc j u bemjenigen beS furtfdt)en DberlanbeS als 
baS SBalbgebiet ber (gwft bejeiebnen. 3cb bebauere fehr, baß meine be» 
fchräntte Seit m i r nicht erlaubte, Weber tiefer i n baS furifcbe Obertanb 
e in jubr ingen , wo namentlich ber ©aufenfebe unb Stauerfalnfcbe ÄronS* 
forft, welche angeblich bie fünften S5eftänbe oon gan j Ä u r l a n b beftjjen 
füllen unb bamalS (am 7. unb 8. 3 u n i ) oon einem furchtbaren ©türm» 
febaben beimgefuebt worben w a r e n , mich fefc<r j u m SEkfucb rei j ten, noch 
ber freunblicben ©inlabung beS Herrn Dberförf terS Ä e u b e l l , ben Ä r e u j « 
burger gorf t j u befiebtigen, golge j u leiften. ©etbft j u einer genaueren 
33efi<btiguttg beS Dubenafctjen gorfteS reichten bie anberthalb Sage, welche 
w i r bei Herrn o. SSoigt jubrachten, nicht h in, w o j u auch n o c b tarn, baß 
bamalS tt)eilS infolge ber anhaltenben Regengüffe ber »ergangenen SBocben, 
theilS beS erwähnten ©turmeS, ber auch i n einjelnen Shei len beS D u » 
benafeben Reo ie rS, wenn auch i n mürberem ©rabe gewüthet hatte, be» 
trächtltcbe ©treefen biefeS gorfteS unjugänglich waren. 
Racbbem $>m 5>aftor Stacht oon unS gefebieben war , machten w i r 
in 33egleitung beS Oberförf terS eine fleine E rcu r f i on i n ben SBalb j u 
g u ß , we lke r am näcbjten, ebenfalls oom febönften SBetter begünftigten 
SSormittage eine größere fiebenftünbige ©rcurfton j u ^ fe rbe folgte. D e r 
S3oben ber oon unS befuebten %h,eik beS Dubenafcben gorfteS ift eben, 
meift ein frifeber, ftrecfenweiS auch naffer unb fumpftger, bumofer get/m* 
boben, feiten ein troefner lehmiger ©anb» ober purer ©anbboben, i m 
Sttlgemeinen bem H o l S W U ( $ 8 8«nftig. D i e 9Jcer)rgahl ber auf unferen 
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Sourert berührten 93eftänbe w a r auä Ä t e f e r n , Siebten unb 33irfen ge= 
mifcbt, mit einzelnen Sieben, Efcben, Sinben, E r l e n unb Eöpen burcb« 
fprengt, feiten reine Siebten* ober Äiefembeftä'nbe. Vegüglicb. ber ©cbön= 
beit unb SBüchfigfeit geichnen ficb befonberö bie legieren auö. @ o tarnen 
mir i n einen auf fruchtbarem fanbigen Selnnboben ftoefenben gemifchten 
haubaren Stabelbolgbeftanb, wo w i r eingelne 3 0 " unb barüber ©tamm« 
ftarfe befigenbe, fd)nurgerabe, febr langfchä'ftige Ä i e f e m trafen, welche 
bie fcfeottftett SJtaftbäume abgeben Fönntcn. Stoct) »iel mehr folcber ftarfen 
l i e f e r n hatten aber bort geftanben, wie bie zahlreichen ©tubben oon 
2 5 — 3 0 " £>urcbmeffer bewiefen. ©iefetben waren auf böberen 53efe&I 
j u m V a u eineö ruffifeben Slrmenbaufeö in Stiga abgegeben worben, i r re 
ich nicht, c. 2000 ©tämme! Sfucfe feBr ftarfe unb hohe, babet noch 
freubig oegetirenbe Siebten habe ich tm 2)ubenafcben SBalbe gefeBen. 
V ie l e berfelben mögen allerbingö rothfaul fein, benn bie burch ben © tü rm 
gebrochenen waren eö faft alle. Unter ben Saubbölgem erreichen bier 
namentlich bie Eöpen gang riefige ©imenfionen. ©tämme oon 100' 
•fjöbe unb 3' Surcbmeffer in SBruftBöBe finb gar niebt feiten. Sluch 
prächtige langfehäftige Efcben unb eingelne fchöne Eichen finb unö gu 
©efiebt gefommen. SBir fahen eingelne gut gelungene natürliche 33er« 
jüngungen auf Stabelbolgfcblägen, fowie auch eine oor 10 Sahren auö« 
geführte Eichenlobbenpftangung oon etwa 6 Sofft, © röße , welche ein 
giemlich befriebigenbeö Slnfeben hatte. Stur hätte bem SBucbö ber Eichen 
mehr burch baö SJteffer nachgeholfen werben follen, alö eö gefcBeBen gu 
fein febtert. S n biefem gur Slbhaltung beö SBilbeö umgäunten Eichen« 
garten, beffen 33oben mit üppigem ©raö« unb Äräuterwucbö bebecft war , 
fanb H e r r 33ienert baö feltene B o t r y c h i u m matr icar io ides. ©onft wur« 
ben r-on bemerfenöwerthen Pf langen außer ben fchon wieberholt genannten 
©ewäcbfen, welche einen frifeben fruchtbaren SBalbboben charafterifiren, 
in einem haubaren gichtenbeftanbe mit moofigem Sioben bie biötier nur 
an wenigen ©teilen ber baltifchen Prooingen beobachtete G o o d y e r a r e -
pens (Orcbibee) in SJtenge wacbjenb gefunben, ferner A s p e r u l a odorata 
unb unter ben ©träuebern wieber E v o n y m u s ve r rucosus . Sluffallenb 
war baö gängliche gehlen beö SGBacbBolberg. Stach ben Verf icberungen 
ber H e r r n ». V o i g t unb Äeubel l fehlt biefe fonft i n Ä u r « unb Siolanb 
fo häufige ftolfitt in einem großen Sbeile beö Furtfc&en £>berlanbeö 
fowie beö angrengenben SBiteböFfcben ©ouoewementö (biö gegen 5)üna« 
bürg h>n) unb tritt erft u m Äofenbufen unb an ber E w f t wieber auf, 
boch auch bort nur fpärlid)- — 3e weiter w i r auf unferer großen E t « 
curfion i n ben SBa lb , welcher ftellenweiö oon Heufcblägen unb Äronö« 
bauergefinben unterbrochen ift, i n ttjeftltcber Siicbtung einbrangen, befto 
mehr nahmen bie SBinbbruchfchäben übetbanb, biö eö ihretwegen nicht 
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mebr mocjlfcr) war , wenigftenS j u 35ferbe, unfere £ o u r noeb toeiter auS» 
jubebnen. Siebten, baruntcr riefige ©tämme, wie aueb einzelne l i e f e r n , 
@ S » e n , B t r f e n unb Sinben lagen entwurjelt ober gebroeben, oft jer» 
fpliitert unb feilartig jerbrebt nacb allen Richtungen bin geftreeft. Of fen» 
bar war jener © t ü r m bier, wie an oielen anbern ©teilen, als SBirbel» 
w inb aufgetreten. Außer biefem frifeben SBinbbrucbbolj w a r fein Sa» 
gerbolj in ben Seftänben 31t bewe r fen , inbem bier, wie überbauet in 
ben ÄronSforften alle Abfäl le beS ^olseinfcblagö fowobl als alles oon 
felbft gefallene Holj fobalb wie möglich; entfernt werben muß, u m ber 
Sermebrung ber forftfcbäblieben Snfecten feinen Borfcbub j u leiften, eine 
febr oernünftige Maaßrege l , welcbe ben S e f f e r n ber ^ r ioa twä lber ber 
baltifcben ^ r o o i n j e n niebt bringenb genug j u r Racbabmung empfohlen 
werben fann. 
D e n gefälligen Mi t tbe i lungen beS Herrn OberförfterS jufolge er» 
ftreeft ficb ber ©ubenafdbe gorf t 22 SBerft längs beS l infen ©ünauferS 
aufwärts bei einer Bre i te oon 10—11 SB. B o n bem oben angegebenen 
A r e a l fommen auf ben eigentlichen SBalbboben 10,663 55. 50 • g . , 
auf Moräf te 5473 ©. 2000 LJ g . unb auf Rufcungen (©ienftlänbereten 
beS DberförfterS unb ber 18 Bufcbwäcbter) 4090 ©. 2100 [ j %• © « 
©chuffeif luß, welcher ben Albom^bacb innerhalb be§ gorfteS aufn immt 
unb 6 SB. oon Sacobftabt in bie ©üna fä l l t , burebfebneibet baS ganje 
Reoier unb erleichtert, ba er i m grübjabre auf eine ©treefe oon 8 SB. 
j u m glößen benufct werben fann, ben HotjtranSport * ) . 25er Holjbe» 
ftanb ift nach ben Haarten ? u yw a u g liefern, unb j u '/,„ auS ge= 
mifchtem Holj (Siebten mit B i r t e n unb Sfcben u. a. eingefprengten 
Saubhöfjern), nach bem Al te r aus 1 5 % jungen, 3 0 % mittelalten, 4 0 % 
haubaren unb 1 5 % gemifchten (oerf(hieben alten) Hol jeS jufammenge» 
fe£t. 25er Hofjoorratb beträgt im 25urchfchnitt pro ©effj. 14 Äub i f » 
faben, wooon 1 0 % B a u » , 1 % Rufc» unb 8 9 % B rennbo l j f inb. Säbrlicb 
fommen 84 ©effj. j u r Abhol jung (1870 finb 1711,5 Äub i f f . £ o t j a b = 
gegeben worben) . ©er ganje SBalb ift i n Sieret fe (Quar ta le ) »on 2 
SBerft Sänge unb 1 SBerft Bre i te , folglich 2 • SBerft Stäche eingetbeilt, 
waS auch oon anberen größeren $ronSforften Äur lanbS gilt, ©ie B e r » 
jüngung w i rb i n ben Äiefernbeftänben burch ©teßung oon BefamungS» 
fcblägen mit Ueberhaltung oon 25 — 30 ©amenbäumen pro ©ef f j , i n 
gichtenbeftänben burch Gouliffenfcbtäge bew i r f t , i n welche bie abjurrei» 
benben Ouar ta le eingetbeilt Werben, ©ie w i rb fehr erfdjwert unb beein» 
») Stuf ber 3iücterfd)en ©enerattarte ber Oftfeeprobinjen bon 1867 ift biefer 
g tu j j al8 Stobefcbflufj bejeiefinet, bagegen ein «ftebenflufs be« oben ettoäbnten OTc* 
tnelftufje« a l« Suffeibaa). 
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träcbtigt burcb baö SBeibeferoitut, gu bem i n ©ubena noeb alle Äronö-
bauern Berechtigt finb. g ä r baö Scabelliolg ift eine ttmtriebögeit oon 
1 0 0 — 1 3 0 3. feftgefegt, für baö Saubbolg eine folcbe oon 4 0 — 6 0 
3abren. ©ie größte SJcaffe beö jährlich genügten £olgeö w i rb burcb 
baö ©er»i tut ber unentgelt ichen Abgabe oon B a u - , Scug* unb B r e n n * 
B0I3 an bie Äronöbauern unb anbere Berechtigte confumirt, baö wenige 
für ben V e r l a u f übrig bteibenbe Holg i nAuc t i onen abgegeben, ©owohl 
bie Holgberechtigten alö bie Ääu fe r hauen baö £olg felbft, muffen aber 
ben ©chlag »on allen Abfäl len reinigen, ©er V e r l a u f gefebieht ent= 
Weber bloö nach Ba l t en (©rammen) , welche ber Ääu fe r nach ben »on ihm 
gewünfebten ©imenfionen felbft auöfucben barf, ober nadt) glädt)en »on 
' / a biö 1 ©effj. ©röße, auf benen ber Ääu fe r nach Vel ieben hauen fann, 
bie er aber nach einet »on ber gorf toerwaltung guüor beftimmten Seit 
»otlftänbig geräumt wieber übergeben muß. B e i ber plänterweifen @nt= 
nähme »on Ba l t en barf ber Ääu fe r nur »on©eptember biö A p r i l hauen, 
beim gläcbenoerlauf bagegen gu jeber SaBregjeit. Begüglich ber Bufcb* 
mächter fei noch bemertt, baß biefelben ©efinbeömirtbe finb, Welche jebocb 
nicht allein lettifcb, ruffifcb unb beutfeh gu lefen unb gu f^ re iben unb 
mi t ber Sagbfl inte umgugehen üerfteben, fonbern auch foweit praftifcb* 
forftlich gebilbet fein muffen, u m bte haubaren ©tämme auffinben, meffen 
unb tar i ren, fowie ©chneißen unb probepcben abfteefen unb hauen gu 
fönnen. Auch muffen (ober follen) fie bie wiebtigften forftfdbäblicben 
fowie bie 3agbtbiere unb beren Sebenöweife fennen. O b alle Bufch* 
Wärter biefen Anforberungen entfureefeen, mag bahingeftellt bleiben. A l le r -
bingö pflegen bie ©ohne ber Bufcbwächter wieber Bufcb>ächter unb 
auf biefe äöeife bie Bufchwächtereien i n beftimmten gami l ien erblich gu 
werben, Waö neben manchen unb großen Unguträglicbfeiten, welche Bier 
nicht erörtert gu werben brauchen, allerbingö baö ©ute h a t , baß bie 
©ohne »on Äinbeöbeinen an mit ben ihren Bä te rn an»ertrauten Söalb* 
{heilen unb mit bem gangen Bufchwäctjterbienft befannt werben unb fich 
fo auf bem SBege ber Prariö bie erforberlicben forftlichen Äenntni f fe gu 
erwerben i m ©tanbe finb. Uebrigenö gilt baö hier begüglich ber ®in= 
richtung unb Bewi r t scha f tung beö ©ubenafchen gorfteö 9Jcitgetbeilte i m 
Allgemeinen für alle j tronöforften ber baltifchen Sanbe. — ©er an ben 
©ubenafchen grengenbe ©elburgfche Ä ronö fo r f t , ben bamalö H e r r ü. 
V o i g t wegen eingetretener Vacang mit gu »erwalten hatte, foll gang 
ähnliche Berbältnif fe barbieten, w ie ber ©ubenafebe. V o n bem ©. 1 3 7 
angegebenen ©efammtareal fommen auf ben gor f tgrunb 4 4 9 1 ©effj. 
1 0 0 Ö • g. , auf «Dioräfte 3 9 1 8 © . 8 0 0 • g . , auf F ü g u n g e n 1 8 9 8 © • 
2 2 0 0 • g . ©er Holgbeftanb ift nach ben H e r t e n wie i m ©ubena* 
feben gorf t , nach beren Al ter auö 3 0 % jungen, 5 0 % mittelalten, 1 0 % 
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Baubaren unb 1 0 % oerfcbtebenalten Holges gufammengefejst. ©er Bor= 
ratb beträgt 1 2 - 1 3 Äubt f f . pro ©effj., gum $kU gelangen jährlich, 
c. 40 ©effj. 3um Schufte beS Sa lbeS finb 7 S3ufcbwäcbter angeftetlt. 
3wifd;en ber ©ubenafcbcn gorf tei unb Sacobftabt liegen in ber 
©üna mehrere giemlicb große Snfe ln , Holme genannt, roelcbe tfeetlS baum= 
loS, theilS beroacbfen finb. S i r befucbten einen fo lgen $olm, welcher 
gu ben ©ienftlänbereien ber gorf tei gebort, ©iefe aus Anhäufungen oon 
S a n b , 8ebm, M e r g e l unb S te inen gufammengefefcten Holme ragen jiem= 
lieb b D c b über ben mitt leren Saf fer f tanb empor unb 6a6ert freite Ufer, 
©er oon uns befugte feolm erfebeint oon fern beroalbet, ift aber nu r 
längs ber Ufer oon einem febmaten ©ürtel oon ©ebüfeb unb S ä u m e n 
umgeben, fonft faft baumlos unb mit Aerfern unb S i e f e n bebedt. ©iefer 
S a l b g ü r t e l ift aus allen möglieben gaubbotgarten gufammengefefct, aueb 
fteben feborte Eichen unb anbere S ä u m e in bemfelben. Sugleicb pnbet 
ficb bter eine Menge intereffanter fangen, g. S . baS fcbon genannte 
D e l p h i n i u m e la tum, ferner T h a l i c t r u m angust i fo l ium, Senecio p a l u -
dosus, V e r o n i c a longifol ia, A s p e r u l a A p a r i n e , Sedum purpurascens, 
Coniose l inum F i s c h e r i , Cucuba lus baeeifer, E u p h o r b i a v i r ga ta , P e t a -
sites spur ius u. a. Aueb bient biefer $dm gasreichen Rebhühnern , 
S a f f e r » , @umpf= unb S ingvöge ln gum Aufenthalt unb S u t t e n . 
A m M o r g e n beS 29. S u l i (10. Augu f t ) »erließen w i r bie gorf te i , 
u m nach ^ reugburg gurücfjufebren unb »on ba bie Rei fe an ber E w f t 
hinauf angurteten. Unterwegs beftebtigten w i r bie hinter (weftlicb oon) 
Sacobftabt beftnbltcbert, gu ©ubena gehörigen großen Ser fanbungen, welche 
»or 8 Sahren burch eine eigentüml iche Eulrurmetbobe, bie man auch 
anberwärtS (g. S . bei S i n b a u ) mit E r fo l g angewenbet hat, feftgemaebt 
unb mit Ä ie fe rn i n Sef tanb gebracht worben finb. E S würbe nämlich, 
guerft bie Sanbfläcbe, welche oiele ©effjätinen groß fein muß, mit A te * 
fernftraueb gebeert unb Seibenfafchinen (meift oon Sal ix f rag i l i s ) i n »on 
N nach s taufenben Re ihen gelegt unb bagwifchen Äiefernoottfaat au8= 
geführt. Sefct erfebeint bie gange gläcbe als eine giemlicb gefcbloffene 
«ftiefernfebonung nnb haben bie Ä ie fe rn i n ben legten 3 bis 4 Sahren 
fehr bebeutenbe T r i ebe mi t üppiger Senabelung gemacht, ©er Boben 
ift feftgeworben unb haben ficb auf i hm auch atferbanb K räu te r (g. B. 
bie fchöne hier m außerorbentlicher Ueppigteit oortommenbe V e r o n i c a 
spicata, bie feltene A r e n a r i a gramin i fo l ia u. a.) angefiebelt. — Ra<hs 
bem w i r einige 3eit bei bem Herrn Oberförf ter Ä e u b e l l i n Ä r e u g b u r g 
geraftet hatten, fuhren w i r in feinem S a g e n nach bem in Senbenfcben 
Äre i fe gelegenen ©ute Reu=Ealgenau, ba fich bort eine ^of t f tanon be= 
ftnbet. ©er S e g babin führt bis gu bem an ber E w f t gelegenen ©ute 
Rufcbenborf, bis woh in unS Herr Äeubett begleitete, burch Sitebft'fcheS 
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©ebiet unb j twar burcb Sbeile beS Äreugburger gorf tS, welche i n ber 
Hauptfacbe «US auf ©anbboben frocfenben Äiefernbeftänben befteben. 
33ei Stufcbenbof überfchreitet man bie breite unb tiefe (Swft auf einer 
langen gloßbrücfe, worauf man in gefcbloffene Äiefernwatbung eintritt, 
innerhalb beren baS ©ut Steu=(5alzenau liegt. Sluch ju biefem ©ut ge* 
boren, roie mi r ber zufäll ig anroefenbe 23efit)er, Herr Sanbratb. o. Ä a b * 
l e n auS ©eifterSbof, ber unS auf baS freunbticbfte empfing, mittbeilte, 
beträchtliche SBälber, boch reichte bie fur je Staft, bie w i r unS bier nur 
oergönnen tonnten, nicht auS, u m nähere E r funb igungen über bie forft* 
Wtrtbfcbaftlichen Sjerbältniffe einrieben j u tonnen. Seh nabm hier Poft* 
pferbe nach bem c 15 SS. entfernten an ber @ w f t gelegenen ©ute Sau* 
bobn, wo ich j u nächtigen befcbloffen hatte. 23er SBeg babin gebt fort* 
wäbrenb burch meift gut gefcbloffene Ä ie fe rn* unb gicbtabeftänbe mitU 
leren unb baubaren SltterS, welche auf einem febr unebenen, je mehr 
man ficb bem (äwfttrjale nähert, befto coupirteren S e r r a i n ftocfen, fo baß 
man in einer niebrigen ©ebirgSgegenb zu fein glaubt. I l m 6 Uhr trafen 
w i r i n Saubobn ein, bei beffen 33efit)er, Herrn S t u f e t ) m a n n , w i r eben* 
falls eine fet)r gaftfreie Aufnahme fanben. 
S a u b o b n , ein großes, fcböneS ©ut, welches mit feinen SBirtl)= 
fcbaftSgebäuben, einer ganzen Steche freunbticher jiegelgebecfter, oon H«ub* 
Werfern unb Äauf leuten bewohnter Häufer, ber fraulichen Äircbe unb 
bem Paftorat ben Einbrucf eines gtecfenS m a i * t , liegt am rechten Ufer 
ber (äwft, bie hier eine große Snfel bilbet, unb eine weite, gegen Storben 
oon fahlen Hügelfetten, gegen ©üben oon bewalbeten Höben begrenzte, 
mit fetten Stcferfluren unb Heufcfylägen erfüllte Sbalmulbe burchftromt. 
Eine lange gloßbrüefe Betmi t te l t auch hier ben 3Jerfe§t jwifefien ber z iem* 
lieb zahlreichen 23eoölferung beiber Ufer . Außer Bielen zerftreuten ©e= 
finben liegt nämlich jenfeitS beS gluffeS ein Hafelwerf *), Bon ben Selten 
Siagrab genannt, mi t einer ruffifchen Äirche, welches Bon fern wie ein 
fleineS ©täbtdjen auSfiet)t. 25ort befinbet ficb, auch eine Slpottjefe. Stach 
fpäter erhaltenen SJtittbeilungen, Welche ich ber ©efäftigfeit beS ritter* 
febafHieben SteBiforS, Herrn Stech auS 2)orpat, oerbanfe, ber bamalS 
noch mit ber SJermeffung ber ©utSlänbereien befebäftigt w a r , n immt 
baS ©ebiet Bon Saubolm mit bemjenigen beS 33eigute8 Sootzen einen 
©efammtpehenraum Bon 35,612 8. 20 . tappen ( = 1 1 6 ' / 4 L J 2 B . ) ein. 
2)a»on finb bei ber 1870 unb 1871 B o r g e n o m m e n e n neuen SJermeffung 
* ) galel toer! nennt man in Siblanb eine Stnfiebeluna. ober Kolonie auf 
§ofe8grunb. @8 finb meift beutfd)e Arbeiters unb §anbtt>erferfamilien, roeldje fia) 
anpebeln. £)er gierten Dberpa^ten ift audj au3 einem §a!e lwerf entftanben unb 
gil t officiett noct) f ü r ein fotct)e8. 
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j u m £ofe gcmbobn mit Tooften nebft 4 £of lagen, 5 ÄnecbtSanfiebelun« 
gen, 7 t r ü g e n , bem SOcübtenlanbe, bem Hafe lwer f Siagrab, 2 ©erbe* 
reien, bem ruffifdben; ©djulbauSptafte, bem ©emeinbebauSptafte unb 16 
Stnfiebelungen 1519 8. 24 St., j u ben 21 fteuerfreien HofeSgefinben 
2451 8. 22 St. unb j u ben 170 fteuerpfltcbtigett Bauerngef inben 17,340 8. 
22 St. abgetbeilt worben. 25aS gefammte ©ebiet oon Saubobn mit 
Sooden jerfätit in 180 8. 21 St. ©artenlanb, 6826 8. 15 St. Slcferlanb, 
3115 8. 4 St. Sufdj länbereien, 5267 8. 8 St. ^cufcfeläge unb 20,223 8. 
16 St. niebt angefangenes (?) Sanb. B o n lefcterem fommen 7378 8. 
auf ben SBalb unb 2548 8. 11 St. auf Moräf te . ©rfterer ift i n oer= 
febiebene jerftreute 3>arceHen jertbeitt unb befteljt auS 1634 S. 21 St. 
Saubwalb, 3938 8. 4 St. Ä ie ferwa lb unb 1805 8. gidjtenWatb. B o r n 
Saubwalbe ftorfen 631 8. 14 St. auf troefnem hochgelegenen, 248 8. 4 St. 
auf aiiebrig gelegenem naf fen, 755 8. 3 St. auf moraftigem Boben , 
oom Äie fernwalb 3833 8. 8 St. auf troefnem, 78 8. 10 St. auf nieb* 
r igem, 26 8. 11 Ä . auf moraft igem, vom gicbtenwalb 1205 S. 19 St. 
auf troefnem, 452 8. 8 St. auf niebrigem, 146 8. 23 St. auf moraft igem 
T e r r a i n . $erc Rufcbmann bat aueb baS früher bem Sefifcer oon Subabn 
gehörige ^ r i oa tgu t g r i e b r i i b S w a l b e (lettifcb ©a i fow) fäuflieb an fiel) 
gebradt)t. ©ein ©ebiet n immt taut ber 1868 unb 1870 ausgeführten 
Bermeffung einen @efammtf läd)enraum oon 35,458 8. 19 St. ( = 115V» 
• SB.) ein unb finb oon bemfelben j u m £o fe mit 2 Hof tagen, 4 J?rü= 
gen, 4 Bufcbwäcbterftellen, einem ©emeinbebauSplafte, einem gäb rmann* 
grunbftücfe, bem ©cbuüanbe, bem lutberifcben unb grieebifefcen ÄtrcbBofe 
11,860 8. 12 St., j u ben 34 fteuerfreien Hofgefinben 4360 8. unb j u 
ben 177 fteuerpfUctjtigen Bauerngef inben 19,238 8. 7 St. abgetbeilt 
worben. £>a8 gefammte ©ebiet jerfätlt i n 219 8. 20 St. ©artenlanb, 
6737 8. 20 St. Slcferlanb, 1639 8. 13 St. Bufcblanb, 6006 8. 1 8. 
Heufebläge, unb 20,855 8. 15 St. niebt angefangenes Sanb, wooon 
6773 8. 23 St. mi t SBalb bebeeft f inb, 3147 8. 19 St. auS SJcoräften 
befteben. B o r n SBalbe finb 2083 8. 15 St. mit Saubbotj, 1428 8. 
11 St. mit Ä ie fe rn , 3261 8. 22 St. mi t Siebten beftanben. Stuf troef* 
nem hochgelegenen Boben ftoefen 454 8. Saubbot j , 1122 8, 17 St. 
Äiefernwatb, 1761 8. 7 St. gicbtertbeftänbe, auf niebrigem T e r r a i n 
866 8. 13 St. Saubbotj, 200 8. 12 St. Ä i e f e m * unb 994 8. 14 St. 
gicbtenbeftänbe, auf SRoraftboben 763 8. 2 St. Saubbotj, 105 8. 7 St. 
l i e f e r n » unb 506 8. 1 St. gicbtenwalb. 3 4 war gan j erftaunt, anftatt 
enblofer moraftiger SBälber unb großer Uncul tur , welcbe icb an ben Ufe rn 
ber E w f t finben j u muffen gewähnt batte, bier in einen i n jeber Bej iebung 
febr cultioirten Sanbftricb unb i n eine tanbfdjaftlicb fe^r a n m u t i g e ©egenb 
j u fommen. Rod) a n m u t i g e r mag baS nörbtieb oon Saubohn begin« 
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nenbe |jügelgelänbe fein, wel<be8 ben größten She l l beS SBenbenfchen 
ÄreifeS einnimmt, »on ©een wimmel t , oon g luß* unb SJacbthälern i n 
allen {Riebtungen burebfurebt ift unb i n feinen böcbften Ä u » » e n ficb bis 
1000' unb mehr über bad SJceer erbebt. Seiber fonnte i<b biefem ,£>ü* 
gellanbe, welches ficb i n norböftlicber Sticbtung burcb ben SBalffchen Äre iS 
bi8 i n baS pieSfaufche ©ouoernement unb bis i n ben Sßerrofcben unb 
2)ör»tfcben Äre iS fortfegt unb baS liolänbifcbe Ober lanb bilbet, oon Sau* 
bob^n auS feinen Siefucb. abftatten, ba baju wenfgftenS ein ganzer Sag 
erforberlia) gewefen wäre. Scb mußte aber am näibften Sage bereits 
i n Subalm eintreffen unb mich bat)er mi t einer fu r jen 33ormittagSercut* 
fion nad) einem fleinen 4 20. füblicb »on Siagrab gelegenen ©ee be* 
gnügen, welche eine reine botanifebe war . ©ern hätte ich einen längeren 
Aus f lug in bie zu Saubobn gehörigen SBälber unternommen, allein £ e r r 
Stufchmamt war burch bie eben im »oEen ©ange beftnbltcbe reoiforifche 
SJermeffung beS oon ihm erft fett Ä u r j e m gefauften ©uteS unb bie ba* 
mit i n SJerbinbung ftebenbe ©efcarirung beS .£jofe8* unb 33auerlanbeS 
fowie burd) bie E r n t e fo febr in Anfprucb genommen, baß er mi r Weber 
©efebirt noch ^eute <mr SJerfügttng fteilen fonnte. ©lücflicherweife »er* 
f(hoffte mi r ber auf bem Hofe wobnenbe Argt , D r . 3 5 e t e r S , welcher unS 
auch auf ber »om Afcothefer © a r j freurtblicbft arrangir ten E rcu t f i on 
begleitet hatte, ein Solmfuhrroerf, mit bem w i r ScacbmittogS unfere Steife 
nach Subabn antraten, welches ©ut 40 SB. »on Saubobn entfernt ift. 
D i e recht gute ©traße führt faft ununterbrochen i n ber 9cäbe beS rechten 
UferS ber E w f t b i n , welche fortwäbrenb zwifthen Heufchlägen, hier 
„A lane" genannt, in einer breiten, mit zahlreichen ©efinben, einzelnen 
Hoflagen unb ©ütern beftreuten Shalmulbe, bie fich attmctltg immer 
mehr z u einer Siieberung »erflacht, langfamen SaufeS bahinfließt. SBalb 
berührt bie ©traße faft gar nicht, auch fabt utan bis g r i e b t t c b S w a l b e 
wenig SBalb i n ber gerne, obwohl nach ber großen Stücfer'fchen Äa r t e 
fcbon jwifchen Saubobn unb griebricbSwalbe im Sterben unb ©üben ber 
E w f t bebeutenbe auf moraft igem ©runbe ftocfenbe Saubholzwalbungen 
»orhanben fein follen. Dagegen flehen i n ber g lußaue unb in ben an* 
gtenzenben gelbern »tele einzelne alte Eichen, beren 3abl immer mehr 
Zunimmt, je weiter m a n an ber E w f t herauffommt. SBir mußten uns 
halb überzeugen, baß w i r i n eine w i r f liehe Eichenregion eingetreten feien, 
ja baß biefe ganze glußzone ber E w f t et)ebem »on einem ebenfolcben 
üorberrfchettb auS Eichen zufammengefegten S a l b e eingenommen gewe* 
fen fein muffe, w ie noch gegenwärtig bebeutenbe ©treefen ber E w f t * unb 
namentlich ber Pebbegnieberung i m ©ebiete »on Subahn unb ©cbwane* 
bürg. SMefet Anficht fcbeint auch ber grünbliche Äenner ber Eichen unb 
ihrer 33erbreitung in Si»= unb Ehf t lanb, £ e r r *• 8 ö w i S , gewefen ju 
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fein, welcher bie E w f > unb ^ebbeftgegenben ebenfalls als einen ber an 
@tc6en reicbften Sanbftricbe SiolanbS anführt unb erwähnt, baß „noeb 
jefct" (b. b. 1824) jene gange ©egenb oon ben S a u e r n ber „E icbenwalb ' 
genannt werbe * ) . 3wifcben griebricbSwalbe unb bem ju Att*©cbwaneburg 
gebörenben ©ute 5 R e i r a n tritt baS eben befpro(bene Hügetfanb bis nabe 
an bie E w f t beran unb w i rb bat;er oon ber ©traße auf einer Furgen 
©treffe burebfebnitten. Ueberrafcbenb ift bie weite Ausf ie l t , welcbe ficb) 
bier ptöftlid) auf einer Höbe eröffnet. SenfeitS einer gewalt igen faft 
walblofen R ieberung, welcbe ficb auf beiben ©eiten beS gluffeS in nörb= 
lieber unb öftlicber Richtung ausbreitet, geigen ficb febeinbar unermeß= 
liebe SBalbmaffen: baS große SBalbgebiet ber SPebbeft, von bem fpäter 
bie Rebe fein fotl. S e i sDceiran befinben ficb ^ o ß e Siegeleien, beren 
gkobuete auf ftacben S ö t e n bie E w f t hinabgeführt werben, ©ebon i n 
Saubobn batte icb an ber gloßbrücfe eine Angabt foteber Bo te mi t 3ie= 
geln belaben liegen gefeben. S o n bem Se igu t Reu=Subabn erfebeint 
baS linfe Ufer beS gluffeS mit einer üppigen Saubwalbung eingefaßt, 
in welcher bie Siebe erttfebieben bominirt. Slucb in ber Reibe beS reeb= 
ten UferS macht fich Saubwalbung mit eieten Eichen bemerfbar unb 
auf ben gelbern unb SSiefen fteben überall einzelne ftarfe, meift Wipfel* 
bürre Eichen. S a l b geigt fich bie fchöne neue Äirebe oou S u b a b n mit 
ihrem gefcbmatfooHen gothifchen T b u r m e jenfeits ber Emf t , wäbrenb 
bieffeitS eine Sltlee hoher Sruchweiben beginnt, bie nach bem ©ute führt , 
beffen fcbtoßartigeS Herrenhaus fich h a r t a m Ufer beS breiten unb tiefen 
gluffeS auf einer niebrigen Sterraffe gwifcben fcbönen S a u m g r u p p e n er= 
hebt. 25ie ©onne neigte fich bereits gum Untergange, als w i r ben H o f 
erreichten, beffen Befifter, H e r r S a r o n R i e b a r b S B o t f f unS bie guoor* 
fommenbfte Aufnahme unb atte wünfchenSwerthe Unterftüftung in liebenS* 
würbigfter SBeife gu theil werben ließ. 
©leicb Saubohn bilbet auch Subabn mit feinen bieten SBirtbfcbaftS* 
gebäuben unb Arbei terwohnungen, bem spaftorat, ber Ätrcbe, ©chute 
u. f. w . einen umfangreichen ©ebäubecompler, ben bie ©wft in gwei 
Hälften Reibet. Auch hier oerbinbet eine gloßbrüefe bie beiben Ufer. 
Räch ben gefälligen Mi t the i lungen beS H e r r n SefifterS beträgt bie ©e= 
fammtgröße beS ©utSgebieteS 346 ' / 2 • SB. unb gehören gu bem ©ute 
4 Hoflagen unb 193 ©efinbe. Außer c. 16 • SB. fogenannter Sm= 
pebimente gerfällt baS ©ebiet i n 7450 S. Acfer- unb ©artenlanb, 9400 S . 
* ) <Bg(. <5. 264 beS SöwiSfoben 58ud)e3 über bie ehemalige SBerbreitung ber 
©id)en in 2iü= unb ©bftlanb. Safs überhaupt in fiettlanb bie (Siebe in früberer 
Seit allgemein »erbreitet gewefen fein tnufj, beweift ber nad) b. £öwi8 fo baufig 
bafelbft »orlommenbe ©eftnbeSname Dbfol ing (»on O$fo l , bem lettifcben 9tame 
ber Siebe). 
äBiOtomm VtüftbtxW- 10 
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barf. Stur Untiefen, ©anbbänfe unb ©teütanbäufungen, Welche ©t rom* 
fchneUen »eranlaffen, namentlich i m unterften Saufe wären b inaeg ju* 
fcbaffen, u m bie Befaf j rung ber @ w f t bis Subabn, ja »ielleicbt biö in 
ben ©ee mit großen B a r f e n unb mit Dampffcbiffen j u ermöglichen. 3cb 
•babe a n ber E w f t nirgenbS eine 9Jcu6Ie cjefefeen, auch »etjeichnet bie 
große Stücfer'fcbe ^ a r t e feine fofcbe. SBegen ber »orbanbenen Untiefen, 
für beren HinwegfcbaffMtg fcbon ber Ba te r beS jetzigen BefifcerS oon 
Subalm große, jebodt) leiber oergebtiche Op fe r gebracht b a t * ) , fann jegt 
biefer fchöne g luß , welcher oon ber Statur j u r HauptpulSaber ^eS 
tebrS für baS fübliche burch feine Sage »om SBeltoerfebr febr abgefperrte 
Siutanb beftimmt j u fein fcbeint, nu r mit ben fcbon erwähnten flachen 
33öten befahren werben. Dennoch werben auf ihm alljährlich bebeutenbe 
W a f f e n »on gtacbS, ©etreibe unb anberen Siobprobuften nach ber D ü n a 
hinabgeführt unb auch fonft bient biefer g luß »ielfacb als BerfehrSftraße, 
inbem feine Anwohner auf fleinen auä einem einzigen Baumf tamme ge* 
fertigten, fel)r leichten unb baher ungemein rafcb bat)in gleitenben Bö ten 
ihn befahren. D ie fe ben ÄanoeS ober p i r oguen ber Snbianer »ergleicb* 
baren Bö te , Welche auch auf ber S3ebbet) unb bem Subabn'fcben ©ee 
gebräuchlich f inb, werben auS einem ©Spenftamme oerfertigt, inbem man 
benfetben nach »orbergegangenet Aushöhlung mittelft beS Bei leS über 
geuer weiter auSl)öbIt unb jugleicb i n bie Bre i te auSbebnt, worau f bte 
ausgebrannte Höh lung mit bem B e i l ober SJteffer geglättet w i r b . D ie fe 
Bö te laufen an beiben ©nben in einen fpt'fjen etwas aufwärts gebogenen 
Schnabel aus, finb in ber SJtitte am breiteften unb i m {entrechten Q u e r * 
burcbfcbnitt beinahe halbkreisförmig gerunbet, haben alfo feinen Ä i e l . 
Deshalb fcblagen fie bei ungleicher Belaf tung ober uncorfichtigen B e w e * 
gungen ber Dar in f igenben leicht u m , gleiten aber bei richtigem Stubern 
geräufchloS unb pfeilfchnell über ben SBafferfpiegel bahin. D i e größten 
Bö te biefer A r t haben etwa 5' Durcbtneffer i n ber SJtitte. SBegen ihrer 
geringen ©chwere laffen fie fich leicht auS bem SBaffer auf baS Sanb 
unb umgefehrt wieber inS SBaffer jie&en. 
D i e ©wft theitt baS Subabnfche ©ebiet, mitten burch baffetbe h in* 
burchgebenb, i n jwe i ungleiche Häl f ten. Snnerbalb beS ©ebietS münbett 
bie pebbet) unb bie Seebe in jenen g luß . ©rftere burchfließt währenb 
ihres ganjen langen untern SaufeS ein ungeheueres, fich weit i n baS 
* ) $ e r »erftorbene S a r o n t)at wieberb>lt auf feine Soften bte im untern 
Sauf ber (Stuft oorbanbenen ©teinan$äufungen entfernen (äffen. SHtem bie an--
»ob^nenben S a u e r n , weldje fid? biefer ©teinbämme aI8 giftf/we^re bebienen, &>ben 
bei 9tact)t bie am Sage herausgeholten ©teine wieber hineingeworfen. @ i n großer 
Uebelftanb ift eS, bafj ber unterfte Sauf beS giuf je« burd) 3Bitebf!'fä)eS ©ebiet ge&t. 
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SBitebSf'fcbe ©ouoernement bineinerftrecfenbeS SBalbgebiet, welches icb 
baS SBalbgebiet ber $)ebbefc nennen möchte. DiefeS liolänbifcberfeits auS 
ben SBälbern ber ©üter Subabn, R e u * unb Sllt=©cbwaneburg, ©tomer» 
fee, Settien, Reu=2lnnenbof, M a b l u p , Äatber inenburg, SRarienburg u. a., 
witebSffcberfeitS auS ben foloffalen SBalbungen beS großen ©uteS 23olwa 
u. a. ©üter ;mfammengefe£te SBalbgebiet, fotl, wie m i r i n SRarienburg 
oerfiebert worben ift, eine jufammenbängenbe, wenn aueb nicht compacte 
SBalbmaffe oon weit über 2000 • SBerft barftetlen. D a ß für biefeS 
ungeheuere, aber bem SBeltoerfebr gan j fern liegenbe SBalbgebiet bie 
Snftanbfejjung ber $)ebbe|j für ben HoI j t ranSport oon unberechenbarer 
SBicbngFeii wäre, leuchtet ein. Taufenbe oon gaben £>oIg oerfaulen alt* 
jährlich in jener imwegfamen SBalbwilbniß, wo eS noch bebeutenbe ©trecten 
oon Urwa lb * ober, urwalbäbnlicben 33eftänben giebt, ungenuftt, we i l fein 
Stbfaft für baS $0(3 oorhanben, ber T ranspo r t beffelben felbft im SBinter 
febmieag unb im ©ommer wegen ber meift fumpfigen SBefcfeaffenBett beS 
S3obenS unmöglich ift. 3 n bie 9>cbbeft münben f iele fleinere glüf fe unb 
23äcbe, unter anbern auch ber SluSfluß beS SRarienburger ©eeS, welche 
ber SWehrjahf nach biefeS SBalbgebiet burebfebneiben. 3cb fann m i r nicht 
benfen, baß feiner biefer Suflüffe j u r wi lben glößerei geeignet fein fotte, 
aber fie alle liegen bis je^t für ben Hotj tranSport ungenu^ t , wie bie 
$>ebbe£ felbft. 3c6 habe leiber nur eine eerbälmtßmäßig fleine ©trecFe 
(etwa 10 SBerft) biefeS gluffeS nebft ber anftoßenben SBalbung gefeben, 
aber boeb auf jener T o u r bie Ueberjeugung gewonnen, baß bie $)ebbeft 
ein beffereS SooS oerbient, als ihr bis jefct j u theil geworben unb baß 
fie ber einjige naturgemäße Slbfurbweg für bie ungeheueren Hcl joorrätbe 
ift, welche fich j u beiben ©eiten ihrer Ufer ausbre i ten , unb burch bie 
bisher beliebte t)länterwirtbfcbaft immer mehr j u ©runbe gerichtet wer* 
ben. — D i e weite faft walblofe Rieberung beS Subabnfcben ©eeS i m 
0 . unb S O . oon Subabn unb ber ungeheuere großente i l s 3U biefem 
©ute gehörige SfiooSmoraft D f g e 3>urm3 (60 • SBerft g roß ! ) i m W. 
SubabnS fcheiben baS SBalbgebiet ber S^ebbeft oon bemjenigen ber E w f t , 
welches mit jenem burch bie Sluenwälber oon S u b a b n , R e u * Subabn, 
SReiran u. f. w . jufammenbängt. 3lucb biefeS w i rb auf ber l iolänbi* 
febert ©eite oon mehrern ftarten Rebenflüffen ber @ w f t burchfehnitten, 
welche ein bebeutenbeS ©efälfe befifcen unb baber für bie wilbe g lößere i 
geeignet fein muffen. D a h i n gehören ber oon ©eßwegen berfommenbe 
Ä u j e f l u ß * ) , welcher mit feinen Rebenbächen ein SBalbgebiet oon wenigftenS 
90 • SB. bewäffert, baS wohl größtente i ls j u griebricbSwalbe unb M e i r a n 
*) ©«fjmegen, c, 25 äöerft i n gera t -« Sinie »on ber SHiinbung be8 Äuje* 
ftuffe« entfernt, liegt t. 800' ^ö^er a l« ber Spiegel ber <Sn>jl 
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geboren mag, ber Slron* unb SBafferftuß, welche ebenfalls aus bem 
SBenbenfcben -gjügelfanbe fommert unb bte SBalbungen oon Steu= unb 
Sllt=(Saljenau burcbfurcben, u . a. SBelcbe SJtaffen »onHolj tonnten baber 
auf ber (Swft nach, ber ©und j u m (£r»ort hinabgeführt werben ! O b e r , 
fottte ber SrattSport wegen ber bebeutenben Sange biefeS SBafferwegeS 
bocf; j u ttjeuer f e i n , w ie eignete ficb bie @wft= unb pebbeggegenb fü r 
hotjconfumirenbe ©ewerbe, als ©laSbütten, ©am»ffägemüblen, .£>oIjfa= 
bri fot ion aßet A r t u n b namentlich Faß* unb Somtenfabri ten * ) unb wie 
bequem wäre eS , bie Probucte folcber inbuftriellen ©tabliffementS auf 
jenen großen SBafferftraßen bis nach Stiga ju fcbicfen! 
©a8 ©ebiet »on Subabn ift bis jet)t bloä reotforifcb oermeffen, ber 
SBalb nicht etngetbetlt, bie SBirtbfdbaft i m SBalbe in ber Hauptfache 
piänterwirtbfcbaft. Unfer f u r j e r , noch nicht anbertbalb Sage wäbrenber 
Slufentbalb i n Subabn reichte natürlich nicht h i n , u m auch nur einen 
Ueberblicf über bie forftwirthfcbaftlicben S3erbältntffe ju gewinnen ober 
auch nur eine größere SBalbercurfion, bie einen »ollen Sag i n Stnfprucb, 
genommen haben w ü r b e , ju unternehmen. 3ch befcbloß baher blo8 bem 
Subahnfchen ©ee einen S3efucb abjuftatten unb ben bem ©ut junächft 
gelegenen Sluenwalb a m linfen Ufer ber @ w f t j u beficbttgen. ©er £u= 
b a h n f c b e © e e ift i n geraber Sinie 15 SBerft oom ©ute entfernt. SBir 
»erwanbten auf feinen SJefucb ben 33ormittag be8 31. 3 u l i . 33om heu 
terften SBetter begünftigt fuhren w i r am frühen SJcorgen auf einer jener 
leichten unb bequemen S3anfbrofcbfen, bie man auf ben meiften l t»län* 
btfcben ©ütern finbet, nach einer nahe a m ©ee gelegenen 33uf<hwäcbteret, 
woh in ber SBeg anfangs burch gut gefcbloffene unb roücbftge, auf leb* 
migem ©anb= unb Sehmboben ftocfenbe l i e f e r n * , fowie au8 Ä ie fe rn , 
Richten unb Sur fen gemifcbte S3eftänbe (meift ©tangenhöl je r ) , fpäter 
burch ebenes offenes mit Dielen ©efinben beftreuteS Acferlanb führte, 
©ehr überrafcbenb w a r eS für u n S , bei biefen ©efinben Subbenbächer, 
» i e i n 9torb=ÄurIanb j u finben. @8 w i rb hier febr »iel Flachs gebaut, 
welcher, wie auch baS ©ommergetreibe einen »orjüglichen SBucbS jeigte. 
3 n ber Stahe ber erwähnten S3ufcbrt)äcbteret befanb fich auf moraft igem 
33oben ftocfenber Stieberwalb, ber jebocb nicht bis an baS Ufer beS ©eeS 
heranjugehen fchien; Hocbwalb habe ich i n ber weiten oben Stieberung 
be8 ©eeS nirgenbS bemerft. © i e Ufer f inb, wenigftenS auf tiolänbifcher 
* ) SBie toürben fiä) bie »egrünber ber grofjen ftafjbauben uttb Söhnen* 
f ab r i ! j u Pöbe ln in ©act)fen, welche toä^renb ber lur jen SHei^c öon 3ah>en ihres 
33eftehen8 einen fo fabelhaften Sluffdjtoung genommen t)at, f reuen, wenn ihnen 
fo reiche (Sichenhotjborräthe, unb j w a r unmittelbar oor ber $ h ü r } u ©ebote ftünben, 
Wie foldje in Subahn unb ©ctjwanebttrg an ben Ufe rn ber ©wfi unb gkbbetj bor* 
hanben f inb ! 
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(Seite, weit unb breit »erfumpft unb tbeilmeiS »on natürlich febr naffen 
.£>eufcblägen bebeeft, nm Uferranbe felbft mit SBeibengefträucb unb Sch i l f 
garnir t . 3 n ber Rabe ber ä3ufcbwäcbterei beginnt ein fcblammiger Ä a n a l , 
ber allmälig beträcbtlid) breiter werbenb ficb bis i n ben etwa nod) 1 SB. 
entfernten ©ee erftreeft, beffen SBafferfpiegel wegen beS breiten Ufer= 
gebüfcb», Schi l f» unb 23infengürtelS niebt fiebtbar ift. 3u beiben ©eiten 
biefeS ÄanatS beftebt ber 23oben aus tbonigem Sch lamm unb erfebeint 
faft nadt, ba er nur mit gerftreuten f a n g e n ber terreftrifebert f o r m e n 
oon Po tamoge tou natans, Ranuncu lus aquat i l is unb A l i s m a P lan tago , 
ferner oon R . F l a m m u l a unb r e p t a D S , Spa rgan ium Simplex, T r i g l o » 
ch in pa lus t re , einzelnen 23infen» unb ©raSbüfcbeln beftreut ift. ©iefe 
graue, i m Ueberfd)memntungSgebiet beö SeeS gelegene 3onc befaß einen fo 
weichen (burebweiebten) 23oben, baß w i r bei jebem Schr i t t bis über bie 
Änöcbel, ja bis an bie Ä n i e oer fan fen , weshalb w i r eS balb aufgaben, 
über biefe f läche bis an ben benachbarten Rieberwalb oorgubringen. 
SBir beftiegen nun mit beS IsBufcbmäcbterS S o h n unb einem anbern fräf» 
tigen 23urfcben eins ber oben gefchilberten Ä a n o e S , beren mehrere am 
Ufer beS Kana ls tagen, unb glitten rafcb auf beffen ruhiger SBafferfläcbe 
bem S e e entgegen, ©ine Menge SBafferpflanjen, als Po tamoge tou 
natans, lucens, compressus, pect iuatus u. a., C e r a t o p h y l l u m d e m e r s u m , 
M y r i o p h y l l u m s p i c a t u m , N y m p h a c a a lba , N u p h a r l u t eum u. a. be» 
bedten unb erfüllten baS balb f lar unb tief werbenbe SBaffer beS $analS, 
beffen Rä'nber mi t Sag i t ta r ia sagi t tae io l ia , Ca l tha pa lus t r i s , E q u i s e -
t u m l imosum, T y p b a latifolia, Sc i rpus lacustr is , G l y c e r i a speetabil is, 
S i um la t i fo l ium u . a. Sumpfp f lanzen in biebtem 23eftanbe eingefaßt 
w a r . 3 m S e e felbft folgten bichte, eiuen breiten ©ürtel bilbenbe 83e= 
ftänbe oon über mannSbod) aus bem SBafferfpiegel aufragenben 23infen 
(Sc i rpus lacust r is ) unb erft naebbem w i r biefen ©ürtel paffirt hatten, 
offenes SBaffer, jeboch mit oielen infelartig gerftreuten ©ruppen b e r u h e n 
S3infe fowie oon Sch i l f unb flutbenben Maf fep oon Potarnogeton l u -
cens unb anbern febwimmenben SBafferpflangen. ©aS Ufer beS SeeS 
ftretdbt hier oon N O nach S W . para l le l bemfelben bebnt ficb i n einer 
Ent fe rnung oon etwa l ' / 2 SB. oon bern 23infengürtet ein langer aber 
fcbmaler oerfumpfter H o l m auS, ben w i r gu befueben unb begüglid) feiner 
Vegetat ion genau gu burcbforfd;en befcbloffen. ©aS oor uns liegenbe 
Ufer biefer Snfe l erfebien oon einem breiten ©ürtel riefiger ©ebilfbe» 
ftänbe umgürtet . R u r mit folcben fdjmalen laug» unb fpiftfcbnäbligen 
ÄanoeS ift hier burchjufommen. E i n fcbmaler quer burebgejogener, eben» 
faßS mit Schi l f erfüllter ©raben ober Äana t tbeitt bie 3nfe l i n gwei 
ungleiche ^ä t f ten . SBir fuhren bmburd) unb gelangten n u n in baS offene 
SBaff^i be | SeeS, beffen giemlid; ffarfer 2BeCfenfdt)lag unfer leichtes 23oot 
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i n be&enfltcBcS Rotten oerfefcte. SBir [anbeten an ber größeren Wbthei* 
lung ber 3 n f e l , beren eigentliches Ufer bon SBeibengefträucb (oorberr» 
fdjenb Sa l i x t r i and ra unb f rag i l is ) umgürtet ift. S5ie nur wenige g u ß 
über ben SBafferfpiegel beS ©eeS aufragenbe Dberfläcbe ift mit ftellen» 
weis ftarf »erfumpften |)eufcblägen bebedt. Mehre re B a u e r n waren 
bier mit M ä h e n befcbäftigt unb faben unS oerwunbert j u . M a n über» 
bl idt oom $olm auS einen großen S-beil beS ©eeS unb beS gegenüber» 
liegenben 5—8 SB. entfernten SBitebSffcben UferS, aber Weber ein #au8 
nod; ein 33oot oerräu) bie Slnwefenbeit oon Menfcben an jenem Ufer . 
Auch biefeS große SBafferbeden erfebeint, abgefeben oon bem auf ibm 
betriebenen gifebfartg * ) , gan j unbenuftt. SBie leicht wäre eS, biefen ©ee 
mi t ber i n einer En t fe rnung oon nur 30 SBerft oon feinem öfttieben 
Ufer oorübergebenben $eter8burg=2Barfd;auer E i fenbabn in Berb inbung 
j u fefcen, fei eS burd; eine oon ber 33 SB. entfernten ©tation Rjefcbjja 
(Rof i t ten , ©tabt oon 7306 E . ) nad) bem öftlid;en ©eeufer j u erbauen* 
ben ©traße ober Sweigbabn ober burd; ©ebiffbarmadjung beS oiefleicbt 
fchon je*£t für Bö te fahrbaren Rjefdji jafutffeS, welcher gerabc bem ,£jolm 
gegenüber münbet. Slile Er jeugni f fe beS Reichs unb beS SluSlanbeS 
tonnten bann bequem über ben ©ee unb bie E w f t hinab inS Snnere 
oon ßiolanb gebracht w e r b e n . — 3 $ unterlaffe eS, bie ^ f l a n j e n j u nennen, 
welche w i r auf bem ^ o l m e beobachtet haben unb Witt nur bewerfen, 
baß f ; to aud) C y p e r u s fuscus, eine i n ben baltifcben ^ roo in j en fehr feltene 
9)flanje, oorfommt. ©ern hätten w i r ben Aus f luß ber E w f t befuebt, allein 
unfere fnapp jugemeffene Seit reichte j u einer fo weiten Boot fahr t niebt 
h in. SBir feljrten baber, naebbem w i r oon bem Bufchwächter, einem bejahrten 
Seiten, mi t gebratenem A a l , .£>onig unb M i l d ; gaftfrei bewirtbet worben 
waren , nad; Subabn j u r ü d . 
35er oon uns in ben fpäteren RacbttuttagSfrunben befudjte Auen» 
wa lb , welcher fich längs beS l infen UferS ber hier fehr tiefen E w f t oon 
£ubat)n nach Reu»Subabn btngte^t, befteht theilS auS faft reinen Eichen« 
beftänben (E id ;en»Mi t te lwa lb) , theilS auS einem gemifchten Mi t te l» ober 
^ochwalb mi t oorherrfchenben ober febr reichlich eingefprengten Eichen. 
SBir betraten junäcbft einen ootlbeftanbenen Eidjenort mit Unterhol j oon 
A l n u s g lu t inosa, Sa l i x aur i ta , Popu lus t r emu la , U l m u s effusa unb 
m o n t a n a , F r a x i n u s excess io r , R h a m n u s cathar t ica unb F r a n g u l a , 
V i b u r n u m Opu lus , R o s a c innamomea unb R u b u s caesius, auf einem 
feuchten bis naffen üppigen Marfcbboben f todenb, weldjer mit einem 
reichen ©ras» unb JcräuterwucbS bebedt w a r (mi t A i r a caespitosa, C a -
lamagrost is s i lvat ica, E q u i s e t u m s i l v a t i c u m , A s p i d i u m T h e l y p t e r i s , 
*) Unter anbern giftben ernährt ber Suba^nfcbe ©ee ja$Ireid)e Slale. 
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A l i s m a P lan tago , I r i s Pseudacorus, Par i s quadr i fo l ia, M a j a n t h e m u m 
bi fo l ium, Conva l la r ia majal is, P o l y g o n u m H y d r o p i p e r , U r t i c a dioica, 
Va le r i ana officinalis, Senecio paludosus, Ach i l l ea P ta rm ica , L y s i m a -
chia vu lgar i s unb nummu la r i a , G a l i u m palust re , G lechoma hederacea, 
Stachys s i l va t i ca , pa lus t r i s , L y c o p u s europaeus , C o m a r u m palust re , 
Spi raea U l m a r i a , L y t h r u m Sa l i ca r ia , Impat iens no l i tangere , G e r a -
n ium pa lus t re , T h a l i c t r u m aqui leg i fo l ium unb angust i fo l ium, R a n u n -
culus repens unb a c r i s , S y m p h y t u m officinale u. a). D i e meiften 
(Sieben waren Bod)= aber fcbwacbfcbäftig (©tangenbol j) , feiten mit gera= 
b e m , meift mit fnicfigem S t a m m e . Stutt) fanb fid) Biel unterbrücfteS 
©tangenbo l j , golge unterlaffener Durcbforf tung. D i e SJcebrgabl ber 
älteren (Sieben mar berauägebauen unb bie nod) ftebenben jüngeren ©töcfe 
jeigten, baß bie über 60 3 a b > alten ©icben ber STJiebrgabl nach bereit» 
rothfaul gewefen waren. H i n unb wieber lagen gefällte ober aud) oon 
felbft umgebrochene (Sieben, bie m a n , offenbar wegen ihrer rothfaulen 
©tämme hatte liegen laffen. D ie fe herausgehauenen (Sieben hatten j u m 
tbeil einen »orjüglicben 3uwad)8 gehabt, ©o jeigte ein j iemlid) frifeber 
©toef oon 15 ' / 3 " Durcbmeffer blo8 73 Sabr r inge. Dagegen befaß ein 
anberer oon 2 9 " Durcbmeffer 180 Sahr r inge . D e r 3uwacb8 w a r mei= 
ftenS febr unregelmäßig. Sin biefen (Sicbenbain fließen troefene .fjeufcbläge 
(Sßeibelanb) mit gablretcben einjelnen ftarfen (Sieben. Diefe febienen 
ootlfommen gefunb j u fein, hatten aber wegen unterlaffener Slufaftung 
fur je ©tämme unb tief angefegte breitäftige fironen befommen. ©ie 
mögen 80 bi8 150 Sabre alt fein. Slm Ufer be8 gluffeS flehen einjetne 
febr ftarfe, aber meift höhte unb wipfclbürre (Sieben, unter anbern eine 
oon 4 1 " Durcbmeffer. D e r ©toef einer abgehauenen ootlfommen gefun» 
ben Siehe, oon beren am untern (Snbe 4 2 " ftarfen © tamm man große 
©tücfe hatte liegen laf fen, jeigte 251 Sabrr inge. 3<h glaube niebt j u 
i r ren,wenn id) allen jenen in ben gelbern unb SBiefen ftehenben alten 
(Sieben, bie oon Saubobn an meine Slufmerffamfeit erregt hatten, ein 
ähnliches Sllter ober ein Sitter oon 2 — 300 Sabren jufehreibe. ©ie 
f lammen offenbar auS einer 3eit, wo bie ganje (Swftnieberung mit einem 
compacten Sluenwalb, ber wohl ein Urwa lb gewefen fein mag, bebecft 
wa r , benn ihre geraben unb t)oben ©tämme unb ihre bod) angefegten 
. f ronen beweifen, baß fie lange 3eit i m ©a)luß mit anberem £o l j e ge= 
ftanben h a o e n - ä l t e r e , als bocbftertö 300-jäbrtge Sieben bürften i n ber 
bortigen ©egenb woh l nicht mehr »orb>nben fein * ) . SBeiterhin folgte 
* ) De r §err SBaron beftfct in feinem Jpaufe eine au8 einer polirten tJidjem 
ftammfetteibe »on c. 4' SDurdjmeffer gefertigte Si fa)p lat te, toeldje oon ber dlteften 
®ia)e be« ©ebietS »on £ubat)n abftammt. 3Begen ber aujjerorbentlia)en 3feint}eit 
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ein gemifebter Saubwalb, halb .gwcb*, balb SRütelwalb, anfangs noeb »or* 
Bcrrfcfeenb auS Sieben mi t eingefprengten ©cbwarz* «nb SBeißerten, 
-Spaarbirfen (Bet . pubescens) unb ©Seen beftebenb, fpäter ftarf mit R a * 
belbolj, namentlich Siebten gemifcbt, auf febr fumpfigem Boben, ftreden* 
weis reiner Brucfcwalb, mit oielem abgeftorbenen unb Sagerbotj. feiet 
trafen mir aueb wieber R ibes n i g r u m unb Ca l la pa lust r is . SMefer 
SBalb grenzte an bie reinen Rabelbolzbeftänbe, bureb welche unS bie 
Bormit tagSercurf ion geführt hatte. 
Slm Sormi t tage beS 1. (13.) Sluguft »erliegen w i r Subabn, u m 
un§ bureb bie an ber $ebbeft fich b)ingiebenben SBälber nach 9llt*©d)Wa* 
neburg j u begeben. 5)er in Subabn anwefenbe Sefif ter beS genannten 
©uteS, 23aron ^ e i n r i e b S B o l f f , Reffe beS Subabnfcben, hatte unS be* 
reitwi l l igft feinen görf ter als p f ; r e r mitgegeben. SBir fuhren junächft 
nach oer 23ufchwächterei Ro fened , welche 10 SBerft oon Subabn entfernt 
unb in ber Rabe ber $>ebbeft unb Reu=Sd;waneburger Grenze mitten 
i m SBalbe gelegen ift. Räch Ueberfcbreitung beS SeebefluffeS tarnen w i r 
junäcbft in lichte, auf magerem @anb=, ftrecfemoeiS auch auf 93coraftboben 
ftocfenbe Äiefernftangenbolzbeftänbe. Stußer ben gewohnlichen To r fmoor * 
pflanzen trat hier wieber bie feltene Cassandra ca lycu lata unb gwar i n 
großer SRenge auf. Rocb häufiger zeigte fich biefer ©traueb weiterhin 
wo ber 33oben immer moraftiger w ü r b e ; w i r hatten ihn bisher noch 
nirgenbS fo maffenbaft auftreten feben. Stuf bie Ä ie fe rn folgte ein «affer 
gemifebter SBalb, i n welchem mit Ä ie fe rn beftanbeue ©anbfdjotlen wie 
Sn fe ln umhergeftreut f inb, fpäter fehr biebt beftanbener alter gemifebter 
Saub* unb Rabetwalb auf fumpfigem 33oben mit fehr oielem Sagerbobj 
unb zahlreichen abgeftorbenen, über unb über mit langen Bartf lechten 
bebedten Sichten. SMefer auS fehr ungleicbalterigem Jpolj ju fammenge* 
feftte SBalb hatte bereits ein nrwatbäbnlicbeS Slnfehen, boch fehlten i hm 
ftarte S ä u m e . Räubern w i r i n ber recht faubern Bufcbwäcbrerei eine 
fur^e Seit geraftet hatten, traten w i r unfere gußwanberung an, welche 
unS zunäcbft an einem ©ntwäfferungSgraben hin an baS linfe Ufer ber 
9)ebbeft führte, bem w i r ftromaufwärtSgehenb lange Seit folgten. @ i n 
gut betretener #>fab geht hier balb btebt am U f e r , balb einzelne ber 
Zahüofen g luß f rümmungen abfebneibenb über ^eufd j läge unb burd) SBalb» 
ftreefen bis zu ber am anbern Ufer gelegenen Stlt=©cbmaneburger Bufcb/ 
wächterei SBaaneg, wo unfere gußtour enben follte. 2)ie Ufer ber $)eb* 
beft, welche hier bie Grenze zwifd)en Siolanb unb bem SBitebSffdhen G o u * 
bex g a b m n g e bom etwa 200*ften Safere an ift e« fcöhüerig, ba« Sllter jene« 
©tamnwg genau j u beftimmen, boeb glaub* icb nidjt, baS er älter al8 etwa 880 
Satyr« wa r . 
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oememeet Bilbet unb ungefähr ber p a h t e unterhalb Äa tharmaö an Bre i te 
unb SBaffermaffe gleicbfommt, finb feineSwegS »er fumpf t , fonbern feft 
unb jiemltcb boch, balb mit fchmalen ziemlich trocfnen Heufcblägen, balb 
mit SBalb bebecft. üet)terer, welcher nirgenbS Weit Bon ben U fe rn beö 
gluffeS jurücftr i t t , ift auf beiben S e i t e n beffelben ein entfcbiebener Sluen* 
matb »on berfelben fruchtbaren Bobenbefchaffenbeit wie ber Subahnfche 
Siuenwalb. Slucb ift ber, je weiter m a n fich malbeinwärtS Bon ber peb* 
beg entfernt, befto nä f fe r u n b fumpfiger werbenbe Boben mit benfetben 
Pf tan jen unb ©träucbern bebecft, welche oben genannt worben finb. S u 
erfteren gefeilten fich hier noch Cen tau rea aust r iaca unb G e u m in te r -
m e d i u m . Slucb bie Sufammenfegung beS SBalbeS ift ähnlich, inbem bie 
Siehe b o m m i r t , ja ftrecfcnweiS faft reine Beftänbe bi lbet, boch fet)len 
ftarfe B ä u m e . Stur an ben Ufe rn ber Pebbejj finbet man einzelne alte 
aber meift hohle Sieben oon 3 bis 4' Durcbmeffer unb mehr. S in je lne 
biefer Ufereichen waren umgebrochen unb in ben g luß gefallen, ber fie 
beim nächften |>ocbwaffer gan j losreißen unb in feinen fcblammigen 
©runb oerfenfen w i rb . Dergleichen alte Si<benftämme fü l len maffenbaft 
in ber Pebbet) l iegen, »iele berfelben gewiß fcbon feit Satyrfyunberten, 
ein B e w e i s , baß biefe ganje ©egenb in alter Seit ein bichter Sieben* 
urwatb gewefen ift. Sn ber £bat f aben w i r an mehr als einer ©teile 
biefe Stefte »on mächtigen unter bem SBafferfpiegel liegenben Sieben* 
frommen auS bemfelben emporragen. D ie fe jablreicben »erfenften Sieben* 
f lamme würben natürlich bie Befahrung ber Pebbetj mit großen Bö ten 
unb Dampffcbfffen, welche bei ber Siefe unb Bre i te beS gluffeS gewiß 
eine weite ©treefe, »ietleicbt bis Sell ien binauffommen fönnten, unmög* 
lieh machen. D a S glußbett »on biefen großen fchweren ©tämmen j u 
räumen bürfte febr bebeutenbe Äof ten oerurfachen, aber ich fottte meinen, 
baß biefe Äof ten burcb ben SBertb beS tyerauSgefRafften Sieben* 
boljes nicht allein Bottftänbig gebeeft, fonbern jenes alte .pol j fogar eine 
beträchtliche Sinnahmequelle fü r bie an bie Pebbet) grenjenben SBalb* 
befiger werben fönnte. D a S £)olj jener im SBaffer liegenben ©tämme 
ift nämlich nicht nu r ortlftänbig gut c o n f e r B i r t , fonbern Bon ebenbotj* 
febwarjer garbe unb oermag eine prächtige Po l i t u r anjunebmen, eignet 
fich baher ganj »orjüglicb j u r Äunftt ifcblerei. D e r funftf innige Bef iger 
»on Silt*6chroaneburg hat folcbeS ©icbenbolj in feinem mit furftlicber 
Pracht aber großem ©efebmaef auf baS lururiöfefre auSgeftatteten ©chloffe 
j u m StuSlegen »on funftüotten Sidjenbol j tbürftügeln unb ParfetS mit 
»ielem ©lücf »erwenbet. SBie theuer würbe bergleicben ebenboIjartigeS 
Sicbenbolj wn ben Äwtf t t i feblem Ber l i n 'S , Seipjig'S, DreSben'S, SBien'S 
u . a. größeren ©täbte Deutfdj lanbs begablt unb wie würbe baffel&e bort 
ausgenutzt werben ! Unb bie Pebbet) ift nicht ber einjige ${ufe 8folani>«, 
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in beffen ©cbooße Gridbenftämme lagern, fonbern e§ giebt beren noeb meb= 
rere * ) . @ s ift bies ein oerborgener ©dbaft, weither roobl oerbiente ans 
Tageslicht gejogen unb gerabeju j u einem Srfcortart i fel gemaebt j u wer* 
ben. Unb mürben burch biefen Strtifel auch nur bie Sof ten ber R ä u « 
mung febiff* unb flößbarer ©ewäffcr gebedtt, Welch' unbered;enbarer 
Bor ibe i l müßte babureb ben ©runbbefifcem wie bem ganjen 8anbe er* 
wachsen! — 
SängS beS l infen UferS ber spebbeft liegen einjelne ©efinbe, wie 
aueb eine Reu*©cbwaneburger SBufcfemäcfeteret; bagegen erfebeint baS an-
bere Ufer faft fortmäbrenb mit bidoter SBalbung bebeeft. Stuf R e u * 
Schwaneburger ©ebiet begannen gablrettfee Siebten i m Saubbofj aufeu* 
treten unb geigten ficb balb aud; ftarfe alte roipfelbürre S ä u m e biefer 
$oli<ut, tote aud; ftarfe alte Sieben, Sfdben, S t r f e n , S r f e n unb ©Säen. 
Sugleidt) mebrte fidl) baö Sagerbo l j ; furg, ber ©barafter beö SBalbeS 
mürbe urwalbig. 3dt) benuftte beSbalb eine bie ©renge jwif tben bem 
SBalb oon R e u * unb 9llt*©cbwanenburg bitbenbe Reoifor lüt ie (©ebneiße) 
u m , wäbrenb meine Seglei ter i m ©(hatten ©cbm) gegen bie brennenbe 
ÜDcittagSfomte fuebten, auf berfelben etwa eine SBerft weit i n ben SBalb 
einzubringen. SBir befanben unS in ber &bat in ber 9cäfce beö U r * 
w a l b e S o o n R e u = @ c b w a n e b u r g , über beffen SluSbebnung m i r nichts 
befannt geworben, welcher aber ftredenweiS i m ©ommer 1868 bureb 
geuer jerftört worben ift. 3e mebr icb mieb oon bem Ufer ber ^3ebbeft 
entfernte, befto fumpfiger würbe nicht allein ber mit bem üfcfrigften Ä r ä u * 
terwucb8 bebeefte Soben , fonbern einen befto entfebiebeneren UrwalbScba* 
rafter nahm auch ber auS allen möglichen ^ o l j a r t e n oon bem berfebie* 
benften Sllter jufammengefeftte SBalb an. SBie i n ©onbangen lagerten 
SRaffen alter geftürjter ©tämme f reu j unb quer übereinanber, tbettS noch 
feff, theilS morfeh unb oermobert; w ie bort geigten fich > n Re ihen georb» 
* ) 2[ucö bie Stuft enthält Sicbenftämme, in biet größerer 2Renge aber bie 
SRuje, ferner bie 31a, Segel unb fetbft ber Sßemauflufj, obgleich biefer bureb @egen= 
ben ftrömt Wo jefct bie Sieben feiten finb. S3erfen!te Sicbenftämme fommen aueb in 
ber SKäfee ber jefctgen Ufer biefer ^tüf fe fowie anberwär t« im 33oben bor. S3erg(. 
b. S ö h n 8 a. a. D . ©. 242 ff. ©ewifs liegen biefe ©tämme fcbon biete Sabrtyuns 
berte in bem ©d&oofse jener ©ewäffer unb im Söoben, wenigften« biejenigen, beren 
§o l j bureb unb burd) gefd&tüärjt erfebeint. S e n n eine fotebe tiefgebenbe ©cötoärjung 
tr i t t erft nad) Jfabrbunberte langer S inw i r t ung be« äßaffer« ein. £ i e $öl}er famm* 
lung be« botanifd)en ©arten« j u S o r b a t beftfct einen 2lbfcbmtt bon einer Sieben* 
bUotte roelcbe 1863 beim äbreifsen be« im Qabre 1283 erbauten gifebibore« in 
3ßien unter bem gunbament beffelben im naffen Soben gefunben loorben War. 
3?od) faum 1" engl, bom Sianbe e inwärts erfebeint biefe« boüfommen gut confer* 
üirte S:d)enbotjftüct gefdjwärjt, obWobt e« 580 g a b « ber «Raffe auSgefefct im S9o* 
ben gelegen bat! 
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rtete auf mobemben S t a m m e n j u r Sntwicfelung gelangte junge* unb 
ältere Siebten; wie bott jeteftnete ficb aueb bier ber bominirenbe Hoch« 
walbbeftanb burcb ungemeine Sangfctyäftigfeit ber B ä u m e auS, roie bort 
gab e8 aueb bier noeb riefige Siebten, Sfcben, S8»en unb B i r t e n unb 
ftebenbe ganj ober tbeitroeiS abgeftorbene B ä u m e ; aber baS Saubb>lj 
unb barunter bie Siebe berrfebte entfebieben oor, wa8 biefem SBalb boa) 
eine wef entlieh anbete, id) moetyte fagen, freunblicbere pbuf iognomie »er* 
lief), at8 bem Donbangenfchen Urroalbe. Stach ber Berf id jerung be8 
SörfterS foU biefer SBalb weiter gegen ba8 ©ut Steu=@cbwaneburg £üt 
außerorbentlid) bia)t unb wegen beS boeb au fge tü rm ten SagerboljeS unb 
be8 überaus fumpfigen BobenS faft ganj unjugänglicb werben. @ o weit 
ich ben SBalb befühtigen fonnte, »ermod)te id) feine fel)r ftarfen Sieben 
aufjufinben. D i e ftärfften maßen nict)t über 2 ' i n Bruftljö£)e. Slucb 
febienen bie meiften biefer ftärfften Sieben rotbfaul j u fein, wie nicht 
allein einjelne umgebrochene unb jerfplitterte bewiefen, fonbern aud) bie 
»arabolifdje Ausbauchung ber ©tammbafiS ber meiften nod) ftebenben. 
Stächft ber Siebe berrfeht bie Sfche am meiften oor. 3n biefer SBi lb-
niß fommen, wie überbauet i m SBalbgebiet ber Pebbet), außer jaljlreicben 
SlennS unb SBölfen aueb nod; B ä r e n oor. 3n ©ebwaneburg fab ich 
einen jungen B ä r , ber nad; Sr tegung ber SJcutter au8 bem Sager ge* 
nommen worben war . — B o n SBaaneg au8 fuhren w i r i n be8 S3ufcb* 
Wächters Marren nad) bem noeb 15 SB. entfernten Sllt * ©ebwaneburg, 
woh in ber SBeg juerft eine lange ©treefe in ber Stäbe ber pebbet) unb 
nad) Ueber f i re i tung berfelben am Jrriftalt'jbache aufwär ts führt faft un» 
unterbrochen buret) SBalb gebenb. S8 begann balb ein febr guter breiter 
cbaufftrter gar)rroeg, wie benn überbauet bie SommunicationSmege i m 
©ebiet oon Al t=@d)Waneburg fid; burd) oorjüglid)e Befa)affenheit febr 
»ortbeityaft auSjeühnen. D e r SBalb beftanb bier aus fchönen gut ge* 
fcbloffenen wücbfigen Sichten* unb Äiefernbeftänben oon mitt lerem unb 
baubarem Al ter , welche auf einem fruchtbaren fanbigen Se^mboben ftocfen, 
ftreefenweis aber aueb aus gemifebtem Saubbolj auf naffetn unb mota* 
ftigem Boben. SlUmälig begann bie Oberfläche beS legrem uneben unb 
wellig j u werben, benn Alt=©a)maneburg liegt bereits i n ben Aus läu fe rn 
be8 oben gefcbilberten, bie fübliche Häl f te beS SBalffcben Ärei feS erfüllen* 
ben HügetlanbeS. SS w a r 6 Uhr »orüber, als w i r baS ©chloß erreich* 
len, wo w i r i n ber ©efellfcbaft beS fpäter jurüeffebrenben BaronS unb 
anberer anwefenber ©äfte einen febr angenehmen Slbenb oerbrachten. 
A t t = © c h w a n e b u r g bilbet gleich Subahn eine jiemlicb umfang* 
reiche Ortfchaft. D a S frauliche ©(bloß liegt »on gef^macfootlen ©arten* 
anlagen umgeben auf einer Anhöbe i m ©ebooße einer anmutbigen gegen 
S unb W int weiten UmfreiS »on SBalb umfebtoffenen £ügellanbfcbaft, 
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burch roelcbe fid) baS bebufcbte Söteferttbal beS hier bureb e m e n Keinen 
©ee gebenben .ftiftalijbacbeS binfcblcincielt. 35er junge S3efifcer bat oiel 
für SSerbefferung beS .pofeS unb ber 33auern getban, unter anbern ein 
neue§ großes gefcbmadoolteS ©emeinbebauS erbauen unb große Anp f l an* 
jungen oon (Sieben unb anbern eblen Saubbel jern, fowie oon Dbf tbäu* 
men madjen laffen. Auch bie große bübfebe Äircbe mit bobe<n weitbin 
fübtbaren T h e r m e gereicht ber Sanbfcbaft j u einem Wabren ©ebmuefe. 
25ie gelber finb forgfältig angebaut, bie SBegc febr gut unb mit Silken 
gegiert, bie ©efinbe fauber unb nett : f u r j , ©cbwaneburg maebt einen 
febr angenehmen S i n b r u d . 3 u m ©ute gebort ein bauptfäcbticb i m ©e= 
biete ber $)ebbe& gelegenes SBalbareal oon 90 • SB., beffen S3eficbti* 
gung id) m i r leiber aus M a n g e l an 3eit oerfagen mußte. U e b e r a u » ! 
enbefen mi t ber T o u r nad) ©cbwaneburg bie 2Mbe,rcurf ionen, benn id) 
hatte (Site nach 25or»at jurüefzufebren. Rachbem w i r baber am folgen* 
ben 33ormittage bie näcbften Umgebungen beS ©uteS befiebtigt batten, 
fuhren w i r j u Mi t tage, oon bem S3aron begleitet, nach bem 11 SBerft 
entfernten ©ute © t o m e r f e e , woh in unS beffen 33efifter, ebenfalls ein 
S3aron S B o l f f , Abenbs juoor , wo Wir ihn unb feine ©emabtm in 
©chwaneburg getroffen, aufs greunblicbfte eingelaben hatte. 25ie ©traße 
nad; bem genannten an einem ©ee gelegenen ©ute, beffen oon »räcbti* 
gen $)arfanlagert umgebenes Herrenhaus im ©tt)l einer italienifehen Sßitla 
erbaut ift, geht anfangs burch e m e n Sbeit beS ©chwaneburger SBalbeS, 
welcher oorberrfchenb auS Rabelboljbeftäncen oon gutem Ausleben be= 
fteht. ©tomerfee ift ein neues ©ut. Rod) »or 50 Sahren, glaube ich, 
w a r bie ganje jefct woh l angebaute, mit zahlreichen ©efinben beftreute 
©egenb eine SBalbwilbniß. 33on bem Tj jmrme beS ^errenbaufeS, welches 
in feinen eleganten R ä u m e n werib»»tle ©emälbe, alte SBaffen unb eine 
umfangreiche S3ibliotbef timfcblteßt, genießt man eine weite Ausf ie l t über 
bie materifrbe mit mehreren ©een gejierte ©egenb. Seiber mußten w i r 
fchon u m 6 Uhr »on biefem anmutbigen ©belfift, j u bem aud) ein SBalb* 
areal oon 40 Q J 2 B . gehört, febeiben, ba w i r in bem noch 30 SB.ent* 
fernten M a r i e n b u r g j u nächtigen befd)loffen hatten, woh in ber ©tomerfeer 
S&avtm uns feinen SBagen j u geben bie ©efäöigtett hatte. 25er SBeg 
nad) Mar ienbu rg bilbet einen bunten SBecbfel »on al lmälig immer höher 
anfcbwellenben, theilS mi t SBalb, theilS mit gelbern bebedten Mügeln 
unb grünen, »on muntern Bächen burebraufebten SBiefentbälern unb mit 
materifeben ©een gefchmüdten Tha lbeden bar, füfert bei mehrern fcbönen 
©wiern ( R e n * unb Al t *Äafnemoi fa , £>öenbof u. n.) unb h"bfchen ©e= 
jinben oorüber unb ift baber febr nnterbauenb. .SemerfenSwertb ift 
namentlich ein £ ö b e n » u n n jwifd)en £)Uenbof unb bem in ibttüifcber 
SSalbeinfamteit gelegenen Snferfee, wo man eine weite AuSficht, befon* 
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berg gegen S O über Sie wette »on ungeheueren SBalbmaffen (ben SBälbern 
»on Steu=9tnnenbof unb SJtablup) bebecfte Stieberung ber Pebbet) bis 
tief i n baS SBitebSffcbe hinein genießt. ©8 buntelte bereits ftarf, als 
w i r S J t a r i e n b u r g erreichten, wo w i r i m £au fe beS ApoiljeferS, H e r r n 
B i e n e r t , beS BruberS bon meinem Beglei ter, bie berjlicbfte Au fnahme 
fanben. 
©er folgenbe Vorm i t tag würbe auf bie Beficbtigung beS ©uteS 
unb feiner unmittelbaren Umgebungen oerwenbet. SJtarienburg liegt am 
{üblichen Ufer be8 nad) i hm benannten großen S e e S , welcher oon ma* 
lerifcben SBalbboben umgeben ift unb ein IrbftaüflareS SBaffer befigt. 
(St ift unter ben größeren S e e n Siolanbö jebenfallS einer ber fcbönften 
unb liegt 628' über ben Sp iege l ber Öftfee. Sluf einer Snfel in ber 
fübweftlichen Bucht ergeben fich bie umfangreichen Stuinen ber au8 ber 
DrbenSgeit ftammenben unb i m norbifchen Kr iege oon ben (Schweben 
gerftörten B u r g . 3b r gegenüber fleht i n ber Stäbe ber Äircbe baS alte 
Schloß, ein einfaches böljerneS ©ebäube, ht beffen untern Staunten fitt 
eine Heine ©emälbegatterie unb eine wertboolle, aber ganj »erwabrlofte 
Staturaltenfammlung unb Bibi iorbet befmbet. SBetter ßftltct) liegt auf 
einer Anhöbe baS weitbin ftchtbare neue Schloß, ein imponirenber S te i n * 
bau mit £ t )u rm. ©er anftoßenbe febr weit läuf ige, fid) weit am S ü b = 
ufer beS SeeS binftrecfenbe P a r f bietet herrliche SluSfichten auf ben 
S e e unb feine Ufer , an benen bie ©üter ©olbedf unb gianben liegen, 
bar, unb enthält oiele fchöne boa) nicht febr alte B ä u m e , ift aber giem* 
lieb, oerwitbert, waS auch oon ben übrigen Umgebungen be8 SchloffeS 
gilt unb in ber faft rontinuirl ichen Slbwefenbeit beS BefifcerS, beS BaronS 
o. B i e t i n g h o f , AbelSmarfcbatlS be8 ©ouoernementS p ieSfau , theitoeiS 
feine ©rf lärung finbet. S o ift ber P a r t früher mit einer SJtenge nicht 
weriblofer S ta tuen »on Sanbf te in gefchmücft gewefen. Stoeb erift iren 
»iele berfelben, aber faft alle finb gräulich »erftümmelt ober »on-ben 
poftamenten beräbgeftürgt unb jerfcblagen. ©inen prächtigen Uebefblicf 
ber gangen böcbft anmuthigen ©egenb gewährt ber Bobe £t )u t« t ber 
Äircbe, ben w i r a m Schluß nnferer SBanberung beftiegen. SJtarienburg 
ift eines ber größten ©üter 8i»IanbS. ©aS SBalbareal allein foll gegen 
300 • SB. betragen. ©aS .fttrcbfpiel umfaßt eine Beoöl ferung »on 
nahegu 20,000 See len unb ift baS größte i n gang Si»lanb. 
B e i brohettbem ©emitterbimmel »erließ ia) nach SJtittag SJtarten* 
burej, währenb D r . B i e n e r t bei feinem B rube r gurücfblieb. 3db batte 
beabfiebtigt, bis Stauge gu reifen, allein bie fchlecbten Bauernpferbe, 
welche nicht laufen wollten unb brei »on befticiften Stegen begleitete @e= 
wi t ter , bie mich unterwegs überfielen unb einen längeren Aufenthalt i n 
einem Ä r u g e »eranlaßten, gwangen raid), auf ber Poftf tat iwt OtomeSfoln 
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ju nächtigen. D e r SBeg burdbfcbneibet baS gegen Rorben teraffenförmig 
immer beber anfteigenbe ^üget lanb, auf beffen böcbftem Ä a m m e bie 
weithin ficbtBare Ätrcbe »on Ope fa ln i n 785' abf. $öbe l iegt, nnb bietet 
noeb größere Abwecbfetung unb nod) lieblichere Slrtficbten. bar, wie bie 
Route oon ©tomerfee nach Mar ienbu rg . Seiber oerbinberten mich bie 
xoiebetholten ©ewit ier f iürme bie Auslichten mit R u h e j u genießen. 
Außer ben ©ütern Mar ienf te in unb Reu*8aifcen berührt bie fcbmale fort* 
wäbrenb bergauf unb bergab fübrenbe ©traße nur wenig bewohnte O r t e . 
23alb hinter bem lefttgenannten, fehr großen, oon fcbönen 23aumgrur>»en 
malerifch umfränj ten ©ute fommt man auf bie oon R i g a nach P e S f a u 
fübrenbe Äaiferf traße ober ©bauffee, beren Anlegung i n biefem überaus 
bergigen T e r r a i n Diele Durcbfricbe, D ä m m e unb Sirücfen oeranlaßt hat. 
D i e febön gebaute ©traße w i rb gut unterhatten, ift aber fehr oereinfamt, 
weshalb m a n bier f i<h e r fern fann, auf ben ^oftf tat ionen $ferbe unb 
Unter fommen j u finben. 3 n ber T h a l w a r ich ber einzige $)affagier, 
als ich nach 7 Uhr unter Donner unb Si l ixen unb ftrömenben Regen 
nach ber oben genannten, bem eleganten ^er renbaufe beS ©uteS Ro= 
meSfatn gegenüber fehr hübfeh gelegenen ©tation fam, welche, wie alte 
©tationen biefer großen ©traße, oortrefftia) eingerichtet ift. D e r bis 
i n bie Rächt anhattenbe Regen machte feben Ausgang unmöglich, unb 
fo würbe ich m ^ auf biefer einfamen ^oft f tat ion fehr gelangweilt haben, 
hätte m i r ber gefällige $)oftcommiffär nicht bie neueften Seitungen, bar« 
unter auch bie neueften R u m m e r n ber „Gar ten laube" gegeben, welche 
ich i n biefem entlegenen SBinfel SiolanbS j u finben nicht üermutbet 
hatte! — D e r ftürmifeben Rächt folgte ein nebliger M o r g e n , boeb balb 
brach bie ©onne ftegreieb burch bie Rebelmaffen unb fcbon u m 9 Uh r 
prangte ber Gimmel i m reinften S3lau. U m 8 Uhr oerließ ich 9come8= 
fatn mit ^of tpferben, bie mich im rafebem Sauf binnen j w e i ©tunben 
nach bem 20 SB. entfernten, i m SBerrofcben Äre i fe gelegenen, ^ e r r n 
o. © a m f o n gehörigen ©ute R a u g e brachten. Auch biefe Route ift 
fehr unterbaltenb, befonberS bis j u m ©ute Suftnif, bis wohin ber SBeg 
ein überaus coupirteS, materifcbeS, mit gemifebtem Saub* unb Rabelbol j 
tbeilmeis bebecfteS unb oiele fleine ©een beberbergenbeS hügelgelänbe 
burebfehneibet. Ueberrafcbenb ift auch h i e r ber febarfe Unterfcbieb j w i * 
[eben ber lettifcben unb ebftntfcben 23eoötferung unb ihren SBobnungen. 
Roch "or Sujjnif überfebreitet man nämlich bie ©renje beS SBerrofcben 
ÄretfeS unb balb barauf auch bie ©renje beS ebftntfcben Tbei leS Sic* 
lanbS. 68 folgt nun ein büglicbeS Plateau, auf welchem nahe a m Ranbe 
einer 7 tteinere unb größere ©een enthaltenben grünen Tba lmu lbe baS ©ut 
R a u g e liegt, welches mi r als lejjteS ©tanbquartier bienen fottte. Auch biet 
»urbe ich bnrd; bie juoorfommenbfte unb If^er^licbfte ©aftfreiheit erfreut. 
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Stattge liegt in ber Stäbe beS Haanboffcben piateauS, auf welchem 
ficb bie beiben höcbften pun f te beö gefammten baltifchen Sanbeö, ber 
SOtunnamäggi ( S i b e r g ) unb ber SBäHamäggi (S3ruberb«rg) erbeben, oon 
benen ber erftere 1063, ber ledere 1009' abf. Hobe befigt. Stacbbem 
ieb baber bie näheren febr anmutbigen Umgebungen StaugeS befiebtigt 
hatte, benugte ieb ben Stacbmitrag gu einer gabr t nach bem Äronögut 
Haanbof, welches am guße beö SJtunnamäggi liegt. ©a8 Haanboffctye 
P la teau , bie größte (Srhebung ßiolanbö, ift febr intereffant wegen feinet 
terraff irten Slbhänge. V o n Siauge fommenb »aff i r t man gwei beuttiebe 
giemlicb fteil abfaflenbe S t u f e n . Stocb auf ber böebften liegt ein ©ee. 
©ie gange ©egenb ift mit ©ebüfety unb gemifchter £aub= unb Stabel* 
walbung bebecft, bte jebocb feine großen SBälber hübet. Sdt) fanb bier, 
namentlich aber u m Haanbof unb am SJtunnamäggi biö auf beffen 
©ipfet bie bübfebe Sa l i x b icolor febr häufig, ©a Haanbof felbft fct)on 
800' boeb liegt, fo macht ber SJtunnamäggi faum ben Sinbrucf eineS 
33ergeö. @ r ift beinahe gang mi t gemifchter Stabel= unb Saubmalbung 
bebecft unb nu r am ©ipfet nach ber £)ft= unb ©übfeite h in fahl , we8* 
halb er nur eine bejebränfte SluSftcbt barbietet, ©ehr bübfeh macht fich 
bie ©tabt SBerro mit ihren beiben ©een. SJei gang heiterem SBetter 
foll man auch ben Sp iege l beö Peipuöfeeö feben. SJtetyr w i rb bie Sluö* 
ficht oom SBäflamäggi gerühmt, allein bie fcbon »orgerüefte Seit erlaubte 
nicht mehr, biefen noch 3 SB. »on Haanbof entfernten, mit feböner Sich* 
tenroatbung befleibeten 33erg gu befudjen. 33eibe k u p p e n nehmen ficb 
am fcbönften »on ber »on SBerro nach ©orttat fübrenben ©tratje auö, 
wo fie alö wirtliche 33erge auf bem einem niebrigen ©ebirgöwalie glei» 
cbenben P la teau oon Haanbof unb Stauge erfebeinen. 
©o mar ber legte Steifetag, ber 5. (17.) Sluguft herangefommen. 
Stacbbem ich am früben SJtorgen noch ben laufchigen P a r f beö ©uteö 
befucht unb mich hier in einer wi lber Schlucht am Slnßlüf beö präcbtt« 
gen, auch hier i n üppigfter güße waebfenben ©traußfarrn gum legten 
SJtale erfreut unb fpäter mit H e r r n o. ©amfon noch einen fleinen Stuö= 
flug nach einigen befonberö frönen f ü n f t e n unb intereffanten Stiefels 
roiefenanlagen gemacht hatte, fuhr ich mi t ©utöpferben nach SBerro, 
u m bort poftpferbe gur Stücfreife nach ©orpat gu nehmen. Sluf bem 
SBege nach SBerro gelangt man balb an ben Stanb beö P la teau , Welcher 
eine weite Sluöficht gen Sterben barbietet. Spä te r fommt man auf bie 
SBerrosSBalffcbe S t raße , bie nun einen großen gut beftanbenen unb ge» 
fthloffenen Äiefernwalb burchfchneibet, wo td> mehrere gelungene natür* 
liebe Ver jüngungen bemerfte. ©8 ift bieö ber ÄronSwalb oon Sllt= unb 
Steu=Äaferig (1426 ©effj. 1084 p %.). S B e r r o , bie jüngfte, erft unter 
Ka thar ina I I . gegrünbete ©tabt ßiolanbö (2051 @ . ) liegt nicht übel 
äBiHfomm SReifebeti*t. l l 
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an bem Sammulafee, welcher bureb einen Ä a n a l mit bem beträchtlich 
größeren SBaggutafee jufammenbängt, i n einer ebenen offenen ©egenb 
284' über bem Meere unb ift ganj regelmäßig gebaut. D i e jiemlicb 
ftarf befab^ene ©traße oon Dorfcat nach SMeSfau, roelcbe mitten bureb 
bie ©tabt binbnrcbgebt, oerleibt ihr einiges geben. SenfeitS ber oon 
bem ziemlich ftarten SBoofluß, bem nach bem $)eifcuS ftrömenben AuS* 
fluffe beS SammulafeeS, beroäfferten fumpfigen Rieberung erbebt fid; ber 
Boben roieber gu einem wellenförmigen, tbeitroeis mit Ä ie fe rn * unb Saub* 
roalbung bebeeften ?)Iateau, roelcbeS bei SBarbuS bis j u 437' <©ee&öl;e 
anfcbwillt unb ficb bis gegen MaibelSbof erftredt. D a n n oerfIad>t ficb 
baS Sanb mebr unb mebr unb bietet außer bem fcbönen, an einem R e * 
benfluß beS (Smbacb gelegenen ©ute R e o l nichts BemerfenSwertbeS bar. 
Be rbe r berührt bie ©traße Tbei te beS 2500 Sofft, großen 2Ut=Äuftbofer, 
oor MaibelSfjof auch ^arcet len beS 2558 Sofft, großen ©roß*Äambifcben 
SBalbeS, welche beibe nach fächfifcher A r t eingerichteten unb bemtrt&fcfcaf= 
teten SBälber ich i m M a i unter ©eißlerS Beglei tung befiebtigt hatte. 
Be ibe enthatten recht fchöne, j u m Tbe i t fehr reiebe gichten* unb liefern* 
beftänbe, welche i m 80=jäbriejert Umtrieb bemtrtbfcbaftet werben, fowie 
aud) beträchtliche ©treäen in 40*iäbrigem Umtr ieb betöirtbfcbafteten R i e * 
berwalbeS. @S ift hier fcbon feit 1844 eine regelmäßige ©cblagwirtb* 
febaft eingeführt. D i e Ber jüngung erfolgt burch ©amenfeblagfteltung 
mi t Unterftüftmtg burch tünftlicbe Anfaat (Riefenfaat ) . Namentl ich i m 
At t 'Äuf tbofer SBalbe habe ich 9 U I ge ra tene B e d i n g u n g e n in Ä ie fe rn 
gefeben. Beibe SBälber befiften gute Abfuhrwege unb haben, ba fie i n 
ber Stäbe DorpatS unb ber SpleSfaufcben ©traße liegen, auch Suten A b * 
faft. D e r gaben gicbtenbremtbolj foftet hier auf bem ©chlage 1 R b l . 
20 Ä o » . , unb felbft Rei f ig (S t rauch ) fann oerfauft werben ( ä 30 Stop. 
» r o Raufen). Aua ) ber SBalb beS ben 6 rben beS ©rafen Ä a n f r i n (beS 
berühmten ginanjmini f terS) gehörenben ©uteS R e o l , ben ich nicht befuebt 
habe, ift, wie ich We> forftwirthfehaftlich eingerichtet. B o n R e o l an 
burebfebneibet bie ©traße feinen SBalb mehr. U m y 2 1 0 Uh r w a r ich 
i n Dorpat. 
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I I . 
3 i i f i m f r i>et mälbcr. 
florfdjlöge jn r Dcrbrflernng ber 4For(in)iitb(*rijttft unö ju r Ijeiiutuj 
i t r tttol&nnte. 
„Sr i einem 8anbe, baö fidt) felbft überlaffen bie febönften 
SBälber in größter Menge beroorbringt, beffen Boben nnb Ä l i m a 
mi tb in ber ^o l jer je i tgung günftig fem muß, mürbe bei ber im 
SJerbältniß gegen anbere Sänber immer noeb geringen S o l l s * 
menge |>oljmangel nie eingetreten fein, Kenn bie oorfäftjtcbe $ o h = 
o e r m ü f t u n g mebt fo febr überbonb genommen hätte. Riebt 
ber größere Holjoerbraucb, fonbern nur bte gäng l t c t ) n a t u r w i * 
b r i g e B e b a n b l u n g b e r SBälber ift Urfacbeber augenfcfeemltcfeert 
Abnahme berfelben, unb nur ein flüchtiger 33ticf auf baS hier 
größtentbeilS übliche Ve r fah ren unb beffen wirt l ich beängfti* 
genbe f o l g e n w i rb barüber reinen Swei fe l übrig laffen." 
31. r>. S ö w i S • ) . 
©o urtheilte ein Itötänbtfcbet (Sbelmann, ber zugleich ein für feine 
Seit ausgezeichneter gor f tmann war , über ben Suftanb ber SBälber feineS 
SaterlanbeS oor 58 Sahren . §at fich wäbrenb biefer langen Seit baS 
©efpenft beg bre^enbert «^olzmangelS oerforen? Sf t baS Brennholz bil-
liger geworben? $at fich baS B a u * unb Ruftbolz gemehrt? ginbet 
feine »oorfäft l icheholzoerwüftung*, feine „gänzlich naturwibr ige Bebanb« 
lung ber SBälber" mehr $at eine rationelle gorftwirtbfebaft überall 
gHafc gegriffen? Sf t ber Suftanb ber baltifchen SBälber ein befr iebü 
genber, ihre Sufun f t eine tröftliche unb erfreuliche geworben? £ a t m a n 
aufgehört, nach bem berüchtigten ©runbfafte: „apres nous le de luge* 
gu wirthfehaften unb fich einer weifen ©parfamfeit auch bezüglich be§ 
^olzoerbraucheä z u befleißigen angefangen? ©inb bie natürlichen ^ ü f f i « 
quellen beS SanbeS tut Berbefferung ber gorftwirtbfebaft unb j u r $e< 
bung ber Rentabil i tät ber SBälber gebübrenbermaaßen benuftt unb auf« 
gefebjoffen worben? — Sch überlaffe eä ben SBalbbefiftern Sio* unb 
* ) Anlei tung j u r gorftwirtbfebaft fü r Siötanb. 3ftga unb SDorsat, 1814. 
Seite 44. , 
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Jtur lanbS, fich biefe graben felbft j u beantworten, ©eretfj ift, nament* 
lieb feit etwa 30 Saferen, für Berbefferung beS gotftwefenS SJcancfeeä, 
ja fein unb wieber fogar fefer tuet gefebefeen unb baß es gegenwärtig eine 
jiemtiefe beträchtliche Anjafei rationell bewirtbfefeafteter gorf ten ober r ia> 
tiger gefagt, foleber giebt, in benen eine rationelle gorftwirtbfdjaft ange= 
bat)nt ober feeabfiebtigt ift, gebt auS meinem oorftebenben Steifebericht j u r 
©enüge beroor. ©oll ieb frei unb offen meine Ueberjeugung au§f»re= 
eben, welche id), feitbem ieb i n üiolanb bin unb namentlich auf meiner, 
freiliefe nur flüchtigen 3?eife burcb Sio= unb Äur fanb gewonnen habe, fo 
muß ich, u n t e r SluSfchluß ber ÄronSfor f ten, bie id) j u wenig tennen ge= 
lernt habe unb über welche ich m u * beSbolb unb auS anberen ©rünben 
jebeS l lrtbeitä enthalte, offen befennen, bafj unter ben oon m i r gefebenen 
SBälbern bie {Stgafcben unb pernaufeben ©tabtforften bie beftbewirtb* 
febafteten unb biejenigen f i n b , welche j u ben fcbönften Hof fnungen für 
bie Sufun f t berechtigen, baß näcbft ihnen bie Heineren pr ioatmälber, 
welche bereits feit längerer Seit nach forftwirtbfcbaftlicben ©runbfägen 
bewirthfd)aftet werben, fich eineS mehr ober weniger befriebigenben 3u» 
ffanbeS erfreuen, baß bagegen bie meiften ber großen Pr ioatwalbungen 
fid) noch in einem Suftanbe befinben, auf welchen baS obige Urtbei l beö 
oerftorbenen CöoiS oolte Stnwenbung finbet, ja oielleicht —• u m nicht jit 
fagen wabrfefeeinlicb! — in einem nod) oiel weniger befriebigenben unb 
noch oiel größere Beforgni f fe für bie Su fun f t erregenben Suftanbe, als 
oor 58 Sahren. 2)a nun bie Hoffnung beS SanbeS bejüglicb ber Be= 
febaffung beS erforberlicben Scu£* unb Brennholzes bei bem fid) immer 
mehr fteigernben S o n f u m beiber Holggattungen felbftoerftänblicb auf ben 
großen SBälbern beruht, fo läßt fich Sewiß läugnen, baß ber H°^= 
mangel brohenber als je guoor geworben, bie Sufun f t ber baltifchen 
SBälber wenig tröftlid) unb eben beSfealb bringenb notbwenbig ift, enblia) 
mi t allen j u ©ebote ftehenben SJcitteln, i m ©roßen unb ©anjen, mit 
eereinten Gräften angemeffene SJcaaßregeln j u r Berbefferung ber gorf t* 
wirthfehaft JU ergreifen. Scocfe ift eS Seit, aber »teHeicbt eher, als man 
benft, bürfte baS welt jermalmenbe „ ju fpät" auch fü r bie baltifchen 
gorf ten eintreten! — Sin oieten O r t e n habe ich leiber conftatiren muffen, 
baß burch unoorfichttge lang anbauernbe Bloßlegung beS BobenS infolge 
ber fort unb fort i n auSgiebigfter unb regellofefter SBeife betriebenen 
piänterwirthfcbaft bie Bobenfraf t bereits außerorbenttieb herabgebracht 
worben ift, wie baS B o r f o m m e n oon Sfngergräfern, ^aibe unb H u n 3 e r = 
mooS ( G k d o n i a rang i fe r ina ) auf einem Boben beweift, ber nad) noch t>or= 
hanbenen ©tubben j u urtbetlen Ä ie fe rn oon 2' unb barüber ©tamm* 
ftarfe getragen hat unb faft nu r nod) fümmerlicheS ©tangenbolj trägt, 
baS älter i f t , als eS auSftebt. 3d) habe hier oorjüglid) auf troefnem 
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fanbigen Boben ftocfenbe .ftiefernforften im Auge. Aber auch auf frt-
fcbem unb naffem, bumefem Sebmboben, fogav auf bem üppigften Marfcb* 
boben, Bobenarten, welche mit gemifebter Saub* unb Rabelwalbung ober 
bloS mit erfterer bebeeft gu fein p f legen, finb in. ben großen SBälbern 
bie Beftänbe Überaug lüefig unb bie ftarfen B ä u m e .überaus feiten ge= 
roorben, wei l man alle ober bie meiften bominirenben r m i Jbeberrfcfiten 
©tämme herausgehauen unb nur baS wertblofe unterbrüefte ^o lg bat 
fteben laffen, in ber tböriebten Hof fnung, baß fclcfeeö gu ftarfen Ruf t * 
f lammen erwachsen roerbe. AnberwärtS ift bureb Unterlaffung aller Sau* 
terungen unb ©urebforftungen in wüchfigen Beftänben bem SBalb unb 
feinem Befifter ein unbereebenbarer ©ebaben »erurfaebt worben. ©mcb 
bie maaßlofe .£olgoerfd;wenbung ber B a u e r n finb große ©treefen ber 
febönften SBälber in Räumben unb Bufeblänbereien »erwanbel t , bureb 
bie Bernacbläßigung ber natürlicben Abflüffe ber Moräf te festere »er* 
g roßer t , bureb ß a8 Siegeniaffen aller Abfäl le beö holgeinfcblageS neue 
Ber fumpfungen berbetgefwbrt, babureb gugleicb eine gablfofe Menge »on 
Brut f tä t ten unb SBinterquartieren für Bor fenfäfer unb anbere forftfebäb* 
liebe Snfecten gefebaffen, bureb baS unauSgefeftte Beroeiben aller SBalb* 
orte felbft ber Rieberwalbfd;Iäge bie natürliche Ber jüngung beeinträebtigt 
ober gang unmöglich gemad;t loorben u. f. w . SSobin fann baS weiter 
führen als gum gänglichen R u i n ber SBälber unb gum enblid;en totalen 
,£olgmangel? gre i l id ; fönnen noch bunbert Sabre oergehen, big biefe 
(Kalamität eintr i t t , ©auf ber i m Al lgemeinen außerorbenttieben Räbr f ra f t 
beg frifeben unb naffen SBalbbobeng unb ber burch bie geograpbifebe 
Sage unb bie »ielen ftebenben ©ewäffer unb Morä f te bebingten geueb* 
tigfeit beö $ l imaS; aber eintreten w i rb fie, wenn ber Mißwir tbfcbaft in 
ben großen SBalbungen nicht gefteuert w i r b , fommen w i rb bie Seit fieber, 
wo ber eigene Bebar f ber ©üter an Ruf t» unb Srennbolg aug ihrem 
großen SBatbareal nicht mehr gebedt, gefchweige benn an einen Be r fau f 
»on $olg gebad;t werben fann. 3cb bin weit entfernt ben ©roßgrunb* 
befiftern wegen ber i n il;ren SBälbern noch betriebenen ober betrieben 
gewefenen M i ß * unb Raubwirtbfcbaft B o r w ü r f e ober fie für biefelbe Oer* 
antwortlicb gu machen; ich bin noch gu furge Seit im baltifchen Sanbe, 
u m eine flare (Sinficbt in bie oermidetten Verbäl tni f fe ber V e r w a l t u n g 
unb Rechtspflege, ber Gutsher ren unb B a u e r n u. f. w . gewonnen haben 
gu fönnen; ich Netß recht woh l , baß bie görberung ber materiellen 3n» 
tereffen i n ben baltifchen S^rooingen auf mancherlei £inberni f fe floßt, 
bie anberwärtS nicht oorhanben finb unb baß ohne folcbe jene »on ber 
R a t u r feineSwegS ftiefmütterlicb behanbelten Sänber »iel größere gor t * 
febritte auf allen ©ebieten ber SolfSwirtbfcbaft gemacht haben wü rben ; 
aber ich b a l t e e 8 f u r m e i n e c e m ? a n b e ' &>° ich eine gweite 
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Heimatb gefunben unb welches tcb bereits recht tieb gewonnen 
tyabe, meine Anficht unb mein ur tbei l über ben Buftanb unb bie 3u= 
fünft ber Pr ioa twälber , j u welchen wenigftenS in Siolanb ber weitaus 
größte Sbeit beS ungeheueren SBalbarealS*) gehört, nicht oorjuentbalten 
unb unmaßgebliche Borfcbläge j u r Berbefferung ber gorftwirthfchaft unb 
j u r Hebung ber SBalbrente im eigenen Sntereffe ber SBalbbefifcer, wie 
i n bemjenigen ber gefammten baltifchen Beoöl ferung j u tbun, i n ber 
Ueberjeugung, welche im AuSlanbe längft piafc gegriffen l)at, baß bie 
SBälber unb bie gorftwirtbfcbaft einen ebenfo wichtigen gactor beS Bo l l s * 
wohlftanbeS hüben, wie baS Acferlanb unb bie gelbwictbfcbaft. 
©ie SJcaßnabmen, welche ich 3 u r Berbefferung ber gorftwirfbfchaft 
unb ber SBalbrente »orjufcbiagen m i r hier ertauben w i l l , jerfal len in 
folche, bie, fo weit ich bie Berbältni f fe j u Beurtbeilen oermag, oon jebem 
ehtjelnen SBalbbefiger i n Aus füh rung gebracht werben fonnen, unb i n 
folche, JU beren aUmäliger Berwir f l ichung ein bcrrmonifcheS 3ufammen= 
Wir fen aller ©utSberrn ober wenigftenS größerer Bere ine oon ©ut8be= 
f igem, woh l auch bie Unterftügung ber ©efeggebung unumgänglich nö* 
thig wäre. 3 u erfteren möchte ich folgenbe rechnen: 
j 
1. Aufgeben ber regeCtofin piänterwirtbfcbaft unb Uebergang j u einer 
geregelten, ben locafen Berhäl tn i f fen angepaßten mobificirten Äab l« 
fchlagwirthfchaft; 
2 . beffere gür forge, als bisher, für bie Ve r jüngung unb Pf lege beS 
SBalbeS; 
3. Berbietung ber Biebweibe i m SBalbe, wenigftenS in atten Schlägen 
unb Schonungen; 
4. Bornahme jwecfmäßiger (äntwäfferungen j u r Beförberung beS 
Hol j juwachfeS • 
5. Befchranfung ber unentgeltlichen Hol jabgabe an bie B a u e r n , wenn 
gänjlicbe Ablöfung berfelben nicht möglich i f t ; Verbo t , baß bie 
Hol jempfänger unb Käu fe r baS £ o I j felbft fcfetagen unb eine beffere 
©ontrole als bisher bei ber Abgabe unb bem V e r f a u f ber B r e n n * , 
9cufc= unb B a u h ö l j e r ; 
6. Steinigung ber Beftänbe oon frifcfiem gat lhol j unb eon ben A b » 
fällen beS HoIjeinfcbiageS, fo wie E rg re i f ung jwecfmäßiger SJcaß* 
regeln j u r Be fämpfung ber forftfchäblichen 3nfecten; 
* ) Sßaa) einer oon Sßrof. <L § e b > (Sntenfität ber l iolanbifäjen Sanbwirtb.« 
fdjaft) gemachten ©tfjäfcung betrug 1858 ba8 äöalb* unb Sufdj lanb in Sibtanb 
44% ber g a ^ e n (mit ätugfdjlufj ber grofsen SBafferföiegel) auf 35,767,,0 • SBerft 
( = 745 geogr. • 9Jt.) berechneten Dberftädje be« 2anbe8. SRit «u i fa j fu f j ber 
»ufa)länbereien wirb jefct ba« äCalbareal anf 83% to j i t t . 
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7. ^erftetttma, eines befferen gorftfcbu&eö burch Ve rmehrung ber 
Bufcbwäcbter unb ^eranb i lbung eines (tänbigen SBalbarbeitereorpS. 
8. Befcbränfung beö SBatbarealS ju r (Srmögltcbung eines tntenftoeren 
gorftwirtbfcbaftSbetriebS bureb Be r fau f ungünfttg gelegener go r f> 
grunbftücfe, Ummanblung anberer in Acferlanb, AuSraufch oon i m 
SBalbe gelegenen Sauerbeufcblägen unb ©efinbeSäcfern gegen ent» 
bebrlicbe ©treuftücfe u bgl. m. jebceb unter forgfältiger ©cbonung 
ber in Quellengebieten gelegenen SBälber; 
9. Begünf t igung Don Anfiebelungen fü r SBalbarbeiter, oon .giotg con« 
fumirenben ©emerben, Anlegung oon ©ägemüblen, ©tnrrdbtuttg 
oon glößereibetrieb. 
10. gorftwiffenfcbaftlicbe Bermef fung, Sara t ion unb Sinricbtung ber 
SBälber. 
„Unfere btöber ausgeübte SpiänterWtrtbfcbaft — fagt ü. Söw iSa .a . £>. 
©. 56 — bat unS enblicb babin gebracht (?), baß w i r bureb -Roth belehrt, bie 
biSl;er oerachteten SBälber febäften lernten, — möchte nun auch balb 
eine oerbefferte BebanbfungSart berfeiben an bie ©teile ber fo höchft Oer» 
berblicben t r e ten / (Sr oerroarf alfo bie 9>fänterwirtbfcbaft, » i e fie ba= 
malS betrieben würbe unb feit Dielen Sabrgebnten betrieben worben war 
unb welche biefelbe ift, bie noch gegenwärtig i n fo Dielen SBalbungen 
betrieben w i rb , gänzlich, ja, er behauptet oon ihr, baß fie immer „bie 
oötlige Beröbung beS bisher mi t £ o f j bewachfenen SBalbbobenS unb 
baber Ausrot tung ber SBälber " j u m Refuftat habe. Dagegen hat i n 
neuefter 3ett, oor gwet Sabren, e m furlänbifeber ®belmann, B a r o n 
o. R o l b e , eine ©ebrift h^auSgegeben*) i n welcher bie $länterwir tb= 
febaft als bie eingige richtige CCRetBobe, u m ftarfe Ruftböfger beim R a » 
belbolj*.£>ocbwalbbetrieb gu ergieben, empfohlen unb behauptet w i r b , baß 
beim Äaljtfchlagbetrieb feine ©tarfhöfger i n ben baltifchen ^roo ingen er= 
wachfen tonnten unb biefe SBirtbfchaftSmetbobe, beren (Einführung in 
ben ÄronSforf ten ber Ver fa f fer lebhaft beftagt, mit Riefenfcbritten gum 
| joIgmangel führen muffe. SBelcber oon beiben hat {Recht ober liegt 
wie fo häufig, bie SBahrbeit in ber ÜJcitte? 3cb glaube, baß auch $ e t r 
o. Rolbe bie burch €öot8 in fo fefiarfer SBeife oerurtheilte $ptänter« 
ober fagen w i r lieber Raubwirtbfcbaft nicht oertbeibigen w i l l ; baS febeint 
mir auS bem Schlußwort feiner ©chrift heroorgugehen: „©elbftüerftänb= 
lieh erachte ich e § als eine unerläßliche Rotbwenbigfei t , bie V e r w a l t u n g 
ber gorf ten nur faebfunbigen unb möglicbft prafttfct)=erfaBrenert gor f tmän* 
* ) Sßorjüße ber 5ßlänterroirtbfd)aft bor ber ©cblagtoirttyfdjaft i n ben rufft= 
fd&en 9tabetboiS'$ocbnia(bungen, mit befonberer SerücJftc&tigung ber @rj iebung von 
ftorfem Saumater ia l . 2118 f tanufer ip t gebrudtt. Se r l i n , 1870. 8. 
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rterrt anjuüet t rauen, benn fowoljl i n ber ©(hlagwirtbfcfeaft roie i n ber 
Pänterwirt fcfeaft fönnen SJcißgriffe gemacht werben, bie erft nach unenb= 
lieb langen 3abren ausgeglichen, bisweilen fogar nie wieber ganj gut 
gemacbt werben tonnen, ©anj BefonbetS brobt biefe ©efabr bei 
ber ^länterwirtbfc$<tft, benn gerabe i n biefer SBirtbfcbaftSmetbobe ift 
ein »raftifcb richtiger Uefeerblicf nötfeig* u. f. w . 35er SSerfaffer Oer* 
langt alfo, w ie bieS aueb auS bem 3nbalt feiner Schr i f t beroorgebt, 
eine mi t größter Umficht betriebene, „rationelle" piänterwirtbfcbaft, wo 
bei A u s w a h l ber ©tämme burcb bie Hol jem»fänger ober .Käufer „ber 
mi t ber V e r w a l t u n g beS SBalbeS betraute gorf tmamt j u erwägen unb 
j u entfefeeiben bat, welche ber gewählten ©tämme er mit Scucfficbt auf 
bie Sufun f t beS gorfteS abgeben f a n n " . 3 f t bieS i m großen SJiaßftabe 
ausführbar unb werben wirflieb, burch einen folcben SJlänterbetrieb alle 
fcblimmen gofgen ber ungeregelten piänterwirtbfcfeaft unb alle etwaigen 
gebier unb SJtangel ber Äablfcblagroirtfefcfeaft oermieben? — 3cb glaube 
baS entfehieben »erneinen j u fönnen. 23ei ber größtmöglichen Umficht 
w i rb ber oerfuchte geregelte piänterbetr ieb über fu r j ober lang wieber 
i n ben ungeregelten, i n bie alte 9Jciß= unb Staubwirtbfcbaft übergehen, 
we i l beim ptänterbetr ieb, wenigftenS i n großen SBälbern, bie erforber* 
liehe Sontro le unb bie Ausübung beS gorftfcbugeS oiel febwteriger ift. 
35aju fommt, baß i n p iän te rwä lbern wegen ber Ungleichheit beS Hol jeS 
in einem unb bemfelben S3eftanbe bie für eine genaue Sara t ion unb für 
bie geftfegung beS jährlich nachhaltig j u entnebmenben Hol jquantumS 
erforberlicfee Ermi t te lung beS SuwachfeS äußerft fehwer, wenn nicht im--
möglich ift. AuS biefen unb anbern ©rünben ift man ja i m AuSlanbe 
überall oon ber piänterwirtbfcfeaft j u m Äabtfeblagbetrieb übergangen unb 
hat erftere nur auSnabmSweife i n S a n n » unb ©chufcwätbern (gegen 8a= 
einen, SJerfanbungen, © tü rm) ober wo bie ©efebaffenbeit beS S3obenS 
eine auch uut ein 3af)r bauernbe gänjliche S3loSftelIung nicht »erträgt, 
beibehalten. Auch ift bie SJcebrjabl ber gorf tmänner beS AuSlanbeS 
woh l barin einoerftanben, baß ein wirf l ich rationeller, fo j u fagen bie 
SBirthfchaft ber Statur i m jungfräulichen Urwalbe nachabmenber p iän= 
terbetrieb j u ben febwierigften Slufgaben ber gorftwirtbfebaft gehört. 
H ie raus aber ergiebt fich ü o n felbft, baß bie ptänterwirthfebaft fich für 
Saien, bie ihren SBalb felbft »erwalten unb fü r bloS »raftifcb gebilbete 
fogenannte görf ter, w ie man bergletchen auf ben meiften großen ©ütern 
i n ben baltifchen p roo in jen finbet, i n feiner SBeife eignet, ©ewiß 
fönnen bei ber ÄafeIfct)lagroirtt)fct)aft bebeutenbe gehler begangen Wer» 
ben, niemals aber w i rb biefetbe bei nur einiger Ueberlegung i n eine 
Kaubwir thfchaft ausarten, we i l man mi t einem S3licfe i m SBalbe wie 
auf ber Ä a r t e ü b e r f i e l , w ie »iel H c l j bem SBalbe genommen w i rb unb 
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eS baber leicht ift ben jährlich nachhaltig j u entnehmenben ©tat j u be* 
ft immen. £ät te man wäbrenb ber in ben baltifchen 9)roüinjen feit 
Saljrbunberten betriebenen ^änterwi r tb fcbaf t alljährlich bloS eine fo 
große £>oljmaffe gehauen, als jebeS Sabr juwädjf t , waS bie erfte Regel 
einer rationellen gorftwirtbfebaft fein muß, fo würbe man jeftt nocb 
ebenfo reichhaltige Beftänbe auf bemfelben Boben haben, wie oor bun* 
bert Sahren . ©ebon feit Sabrbunberten ift man aber bewußt ober un= 
bewußt g e n ö t i g t gewefen, naebbem man oiele 3ahrhunberte lang in ber 
güHe be8 oorbanbenen fcblagbaren £ol jeS gewüftet hatte, immer mehr 
,£olj j u hauen, al8 juwucbS, jumat, ba ber Bebar f an S a n * , Ruf t» unb 
B rennbo l j unb bie ^ol joerfcbwenbung ©eitenS ber j u m Smpfange un= 
entgelbftchen -§>otjeS Berechtigten, bie felbft febfagen burften, wo e8 ihnen 
beliebte, fich oon Sabr j u Sahr fteigerte. Racbbem bie herrfchenben 
alten ©tämme gefällt waren, griff man j u ben feeberrfebten, bie nun 
ben bominirenben Beftanb bilbeten, unb jeftt ift in manchen großen 
SBälbern auf Quabratwcr f te b!o8 noch ba8 urfprüngl ia) unterbrüefte 
| j o l j als bomiuirenbeS in ber .ftauptfacbe oorhanben. Unb ba feilen 
burd) (Einführung eine8 „geregelten" pänterbetr iebS ©tarthel jer er* 
jogen werben tonnen? S ä ift b,ier niebt ber O r t , eine Ä r i t i f ber 
o. Rotbefd)en ©d)rift j u fd)reiben, aber auf einige Behauptungen ber* 
felben einjugeben fann id) mir nid)t oerfagen. .$err o. Rolbe ftellt 
entfd)ieben in Abrebe, baß beim Äablfcblagbetrieb in Rabelbol j * £)Ocb= 
walbungen fo ftarfeS Baubo l j erjogen werben fönne, als bei ber s J) län* 
terwirthfehaft. Sf t benn aber bie Äablfcblagmirthfcbaft fdjon fo alt, u m 
barüber bereite ein enbgiltigeS U r t e i l fällen j u fönnen? Sa) glaube 
faum, baß bie älteften auf Äablfcblägen, fei eS burch natürliche B e f a * 
mung, fei eS burch fünftlid)en A n b a u entftanbenen Rabelholjbeftänbe 
Deutfd)tanbS ein bi3bere3 Al ter als 80 Sabre befiften. Aber fcbon in 
folchen, j . B . in ben gicbtenwälbem beS .jparjeS, wo , wenn ich nicht 
i r re , bie Äablfcblagwirthfcbaft juerft eingeführt worben ift, hätte Jperr 
o. Rolbe ©tarfböl jcr finben fönnen, welche gleichaltrigen bominirenben 
gichten beS Ur= unb pän te rwa lbeS nicht nacbfteljen, ebenfo i n l i e f e r n * 
forften ©adjfenS, Oberf ranfenS, Böhmens unb anberwärtS auf Ä a h l * 
fcblägen erwaebfene haubare Äiefernf tämme, bie bejüglid) ihrer D i rnen» 
fionen unb ihrer ^oljbefchaffenheit ebenfo oorjüglich finb, als gleichaltrige 
l i e f e r n beS beften p ä n t e r w a l b e S * ) 2ßa8 foll man aber baju fagen, 
*) §err b. Scotbe fuebt feine 8tnfict)t, bafj in ben bei Äa^Ifd)tagroirtbfc6aft 
„lünfttid) tyerangebilbeten SBätbern" lein ftarle« Saubot j j u erjieben fei, feaburd) 
j u erbärten, bafj er in ben Äiefemtoätbern u m Ser l i n unb läng« ber Sifenba&n nod) 
3)re8ben u. f. tt>., fetten ober nieeinen fo gutenÄiefernf iamm, tote roirfiein un fem $n>« 
binjen jufebengercobnt f inb* gefeiert $abe. ®r bat ater babei ttidjt bebaebt, bafs bon ber 
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wenn ber £ e r r B a r o n ben piänterbetrieb ganj befonberS für Ä ie fe rn * 
Wälber empfiehlt al8 bo8 e in ige W i t t e l , u m fernerhin fo ftarfeS 9tug= 
bofj in fo großer Quant i tä t , roie folcBeS bie B a u e r n j u r Auf führung 
ihrer Blocfhäufer gebraueben, j u erjicben, unb j w a r j u m Sbei l beöbalb, 
we i l bie B a u e r n bie fcblechte ©ewobnbeit haben, ihre fleinen genfter 
wäbrenb be8 langen Sßinter8 nicht j u öffnen, u m bie feuchten ©ünfte 
bcrauSjulaffen, wa8 natürlich bem fchneffen Raulen be8 .£otje8 Borfchub 
leiftet, unb beäbalb »iel ffarfeS alteS fernigeS Ä ie fembo l j b r a u s e n , ba 
foldt)e8 ber gäu ln iß am längften wibetftebt? — äBabtlicb, ba8 fehlte 
gerabe noch, baß man wegen ber Begünf t igung einer eingerofteten alt= 
hergebrachten l lnfitte, bie ber ©efunbbeit minbeftenS ebenfo nacbtheilig 
ift, wie eine falte Söobnung, ben piänterbetr ieb i m Hocbwalbe berjeni= 
gen ^o l^ar t beibehielte ober wieber einführte, bie benfelben am wenig--
ften oerträgt. 3cb bächte, ein ©ang burch bie auSgebebnten älteren noch 
au8 ber p iänter je i t ftammenben, lüefigen unb fchlechtgefchloffenen Äie= 
fernbeftänbe in ben Umgebungen 5Riga8 reichte bin, u m fich 3 U über= 
jeugen, baß beim piänterbetr ieb in auf troefenem fanbigen auch a n u n o 
für fich fruchtbaren Boben ftoefenben Ä ie fernwälöern , bte fich ja bei ju= 
nehmenbem Atter »on felbft immer lichter fteilen, burch bie fortgefegte 
En tnahme ber haubaren ©tämme ber Boben febr balb ben »erberblichen 
E i n w i r f u n g e n be8 SüiteS, ber ©onne unb be8 SBinbeS in folcbem ©rabe 
ausgefegt w i rb , baß er »erangert, b. t). feine Stäbrfraft »erliert. SBie 
febwer e8 aber ift auf foUhem au§gef)agerten Boben Ä ie fe rn j u erjiehen, 
Weiß jeber gor f tmann. Sergleichen Äie fern*p iänterwälber werben fcbließ* 
lieh j u mit SSachbolber fich überjiehenben Stäumben unb B lößen , wenn 
nicht etwa glüeflieberweife bie B i t t e in feinretdbenbet Sftenge anfliegt, 
S a h n au§ nid)t Weit in bie Seftänbe hinein j u fehen ift, unb toa^rfc^eintirf) ntdjt gemu&t, 
bafj alle jene SiefernWatber auf einem fet)r magern ©anbboben (ber »ieHetct>t 
fd)on burd) ehemalige $länterwir thfd)aft , namentlich aber burO) forrgefefcteS ©treu= 
rechen in feinen jefcigen armfeligen Suftanb gebracht nsotben ift) ftocfen unb baher 
j u ben fd}led>teften in SDeutfdjlanb gehören. 
3d) mürbe an feiner ©teile, anfiatt bon ber ©ifenbahn aus über bie beut= 
fchen Äiefernmälber abjuurtheiten, lieber eine gufireife burd) irgenb eineä ber 
beutfdjen SBalbgebtete (©arj, ^hür ingerma lb , fädjf. &bt)mifct)eä (Srjgebirge, Dber-
fd)Iefien u. f. W.) gemacht haben. S a n n bürfte ber §er r 33aron eine ganj anbere 
2lnfd)auung bon ber Äahlfd)tagioirthfd)aft unb ben „fünftlid)en S ä l b e r n " be» 
!ommen haben. 3d) lönnte ihn aud) i n ©achfen in ÄiefernWälber führen, i n 
welchen feit 60 f a h r e n Sahlfd>lagWirthfd)aft betrieben worben ift, wo ebenfo fd)öne 
Siefern h e r «nwachfen , wie nod) in ben berwahrfoften Ißlitnterwälbern »orhanben 
finb, ber $rad)t l lefern beS §aubtmoorWalbe8 bei Samberg nidjt j u gebenlen, 
welcher bie Waftbäume für bie Jtheinfchiffe liefert unb aud) ferner trofc ber Äahl= 
fchlagWirthfd)aft l iefern w i rb . @8 fommt eben 8We8 auf ben »oben unb auf bie 
Sehanblung beS SBalbeS (äßalbüflege) an . 
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wofür Rimberte oon Bei fp ie len in ben baltifchen ^ roo in j en aufjufinben 
fein bitrften. $ e r r ü. Rolbe empfiehlt ferner heim fHänterbetriebe aud) 
bie ©rede ber herausgehauenen B ä u m e j u roben, u m bie natürliche 
Ver jüngung j u begünftigen, ohne j u bebenfen, welch unenblicher ©dja= 
ben hierbei burch bie ganj unoermeibticfje Ver legung berSBurjeln ber benacb= 
harten B ä u m e bem SBalbe jugefügt werben m u ß ! Unb wenn er meint, bafj 
allein bei ber ^läntermirtbfcftaft e8 möglid) fei, ben SBalbboben gegen StuS* 
trocfnung unb Verhär tung j u fc&ü^en, tftm alfo bie nötbjge R ä b r f r a f t j u erhal= 
ten, fowie baS Ueberhanbnebmen beö ©raSwucbfeS j u oerbinbem, fo ift er 
ebenfalls i m S r r t h u m , benn auch biefe (Salamitäten laffen fich burch eine ber 
localen Bobenbefdjaffenbeit unb be r ^o l j a r t angepaßte ©cbtagtütrtbfcbaft oer= 
meiben. <Dte Behauptung, baß burch o i e Äablfcblagwirtbfcbaf t bie SBinb* 
bräche begünftt'gt, burch bie Pänterwi r th fcbaf t bagegen oermieben wer* 
ben feilen, j u wiberlegen wäre wohl Verfchwenbung an R a u m unb 
Seit. R iemalS unb nirgenbS habe id; btöber fo oiel SBinbbrucfefcfectben 
gefeben, als wie in ben burch ben $)länterbteb an jahtlofen ©teilen 
burcblöcberten SBälbern £i»= unb Äur lanbS. Schließlich fei noch ber Anficht 
gebadjt, auf welche cperr o. Rolbe bie Rotbwenbigfeit ber 9)läntertotrtt)= 
fchaft j u begrünben fucbt, baß nämlich »bei ben SBalbbäumen, wie bei 
ben gelbfrüebten, SIbwedjfetung ober grud)twed)fel nötbig fei" unb baß 
in ben großen norbifcben SBalbungen „Ä t ima , länblicbe Gewohnheiten 
unb Bebür fn i f fe" bie $)länterwirtbfcbaft erbeifcben unb hier bie StafyU 
fchlagwirtfchaft, welche in „fleinen SBalbparjellen unb Söälbcben, Wie 
biefelben in ©eutfcbtanb unb anbern europäifchen Sänbern oorfommen" 
wohl oortheilbaft fein möge, nur Schaben bringen fönne. <Daß inner* 
halb großer SBalbgebiete i m Saufe oon Sabrbunberten burchgreifenbe 
Veränberungen bejüglid) ber beftanbbilbenben ^o l j a r t en oorgefommen 
finb unb noch oorfommen, lehrt bie ©efdjidjte ber SBälber. SBir wiffen 
j . B . baß baS fäcbfifcbe (grjgebirge oor Sabrbunberten mit auSgebebnten 
Sanbwalbungen bebedt gewefen ift, bie allmälig gicbtenwälbern ^ laf t 
gemacht haben; aud) ift eS befannt, baß in ©änemarf bie (Siebenmal* 
ber burch bie ficb immer mehr einbrängenbe Rothbuche allmälig in reine 
Sucbemoälber umgewanbelt werben muffen. <Die8 finb aber SBechfel 
ber £o l ja r ten , wcid;c fid) innerhalb langer Seiträume »offjieben. Steu 
neSwegS geht aber au8 biefen £batfacben, »on benen ich faft jwei f le, 
baß fie £ e r r n o. Rolbe befannt gewefen finb, bie Rotbwenbigfei t 
eine8 unaufhörlichen localen SBecbfelS ber ^o l j a r t en auf einem unb 
bemfelbeu spiafce I)eroor. Unb wenn ber £ e r r B a r o n meint, baß bie 
»erfchiebenen^oljarten bem Boben ganj oerfd)iebene Rährftoffe entnehmen, 
baß bemjufolge j . B . nur in Äiefernwälber eingefprengte (Sieben j u 
hohen unb ftarten wal jenförmigen S t ä m m e n , w ie folcbe ber Schiffbau 
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erfcttfcfir, erwachfett fömrten*) , inbem fie bort »bie allein bem Saubbolj 
jufagenben ©toffe einfaugen unb oon ben fie umgebenben Scabelböljem 
weniger in ihrer E r n ä h r u n g beeinträchtigt we rben" , fo fleht biefe SJcei» 
nung mit ben Ergebni f fen ber feit einer bereits langen Steibe oon 3ab= 
ren bei ben lanbwirtbfcbaftlicben SJerfucbSftationen 5)eutfcblanbS unb neu» 
erbingS aueb in Sbaranb angeftellten gabjreicben 33erfucben über bie 
SMbrftoffe, beren bie oerfebiebenften p f lanzen bebürfen, im btrecteften 
3Biberfpruc6e, inbem ficb auä jenen Sjerfucjjen ju r ®enüge ergiebt, baß 
bie bauptfäcbiichften Scäbrftoffe für alle (un te r fuhren) p f l an jen biefelben 
finb unb nur feejüglicb ber Quant i tä t , i n welcher fie geboten werben 
muffen, je nach ber SJflanjenart eine Skrfcbiebenbeit obwaltet, ©ieber 
giebt eS aber teine befonbern Scäbrftoffe für 8aub= unb Scabelbötjer i m 
33oben. ©obamt erlaube ich mi r j u behaupten, baß baS Ä l i m a ber 
baltifeben p roo in jen , j uma l SiulanbS, feineSmegS fo raub ift, baß ber 
SBalb nur beim piänterbetrieb j u gebeiben oermöge. 2)ie meift feuchte 
35efdt)affenr)ett beS 23obenS unb bie reichlichen Stieberfcblage, beren ficb 
baß baltifcbe Sanb oft j u m großen Slerger ber Sanbwirtbe auch im ©om= 
mer j u erfreuen bat, begünftigen ben .{poIjwucbS oiel mehr, als baS in 
©eutfcblanb ber galt ift, unb ich behaupte breift, baß bie baltifchen 
SJrooinjen nur ihrem feuchten SiUma unb ber unerfcböpfücben Siäbrfraft 
beS 33obenS eS j u »erbauten haben, baß trog Sabrbwtberte lang getrie» 
bener maaßlofer piänterwirthfcbaft überhaupt SBälber noch eriftiren. 
SBenn aber ber furlänbifcfee Sbe lmann bie bewtfefeen SBälber »fleine 
SBalbparjetlen unb SBätbchen* nennt, fo geht barauS beroor, bafj ber» 
felbe berjlicfe wenig oon ben beutfeben SBalbgebieten gefefecn haben muß 
unb feine Äenntn iß ber SBälber DeutfchlanbS ebenfo wie fein oben be» 
fptoebeneS Urtbei l über bie f o l g e n ber ©chlagwirthfchaft i n ben l i e f e r n » 
wälbern lebiglich auf Ei fenbabnrei fen erworben hat. Seh behaupte i m 
©egentheil, baß mit Ausnahme ©onbangenS unb »ietleicht ber $)ebbeg» 
gegenben fein einjigeS ber großen SBalbgebiete 8itt= unb Äur lanbS, burch 
welche mich meine Steife unb tagelange j u SBagen unb j u g u ß unter» 
nommene Srcur f ionen geführt haben, fo große compacte SBalbmaffen 
enthält wie begleichen i m £ a r j , f m &D&mifcb»fddt)fifcr)ert Sr jgebfrge, i m 
böbmifcb'bairtfcben SBalbe, i m Stiefettgebitge, i m ©cbwarjwalb, i m 
*) 3 $ mBd)te §errn b. 3tolbe anraten, einmal baS burch f « n c prodjtwllen 
tongfehäftigen, baä t repchf ie ©cf|tffSbauhol3 liefernben (Stehen in ganj 2>eutftfjl«nb 
UtübmU ©peffarigebirge i n Sö te rn j u befud)en, wo tie (Siehe theilS in reinen S3e= 
ftänben, U)eil3 mit Stothbuchen gemifcht borlommt unb wo bie riefigften (Stehen* 
ftämme Wegen ber IJlachgrünbigleit beS Scben« nicht einmal eine ^fahlwurjel 
beffen! 
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©peffart*) unb in anbern SBalbgebtrgen Mi t te l» urtb ©übbeutfchlattbg 
j u finben ftnb. SBobl befifcen bie baltifcben ^ roo in j en ein beträchtlich 
größereg SBalbareal, als in einem entfprecbenb großen SLbetle. SDe«tf«fe= 
ianbö gu finben ift, aber lange niebt fo große compacte SBälber, we i l 
bie baltifcben SBälber faft überal l t>on jabftofen ©efinben burcbfpicft f inb, 
fo baß man feiten nur eine Me i l e weit ununterbrochen bureb SS f l tb ge= 
ben fann, roäbrenb i n ©eutfcblanb nur bie Ränber unb gtußtbäler ber 
SBalbmaffen bewohnt j u fein pflegen. SBenn | j e r r o. Rolbe bie M ü h e 
nicht febeuen wollte, e inmal eine gußwanberung über ben Rennfteig beö 
Sbür ingerwalbeg ober auf bem .£)irfcbftangenweg beS fäcbfifcben @ r j g e * 
birgeg j u machen, fo würbe er ftaunen wäbrenb einer Sagereife feine 
menfcblicbe Söobnung j u finben, fonbern blo§ SBalb unb immer wieber 
SBalb, fo weit baö Stuge reicht. Ober waS würbe er meinen, wenn er 
ben ©ipfel beg SluergbergeS i m ©rjgebirge ober ben böhmifchen Schnee* 
berg ober ben ^oebfrein int Sfergebiete beftiege unb bie ungeheuren 
compacten SBalbmaffen fäbe, welche man oon biefen ©ipfeln aug nach 
alten Richtungen bin überbtieft? ©inb bag etwa „SBalbparjellcben unb 
SBälbcben?" — Unb bennoch w i rb in äffen biefen compacten SBalbungen 
feit 50 big 80 Sahren Äablfcblagwirtbfcbaft betrieben unb oorjuggweife 
Ruftbolg erjogen, ba ja überhaupt bie beutfebe gorftwirtbfebaft i n ber 
£auptfacbe bie ©rjiebung oon Ruf tbct j j u m 3iete hat. 
3cb gtaube biermtt hinlänglich bewiefen j u haben, baß bie Äab l» 
fcblagwirtbfcbaft auch tn großen SBalbungen möglich unb gerabe in folcben 
ber ^ länterwir thfcbaft burebaug »orjuj ieben ift unb baß ber alte SöwiS 
Recht hatte, wenn er über bie pänterwir tb fcbaf t in ben Itolänbifcben 
SBälbern unbarmherj ig ben ©tab brach** ) . 3cb ftehe auch jefct mit 
biefer meiner Ueberjeugung nicht ocreinjelt ba, fonbern habe bie @ e » 
nugthuung, baß bie forfttiche ©ection be§ j u r Seit ber jwei ten baltifchen 
Slugfteflung in R i g a oerfammelt gewefenen 23eretn§ baltifcher Sanb» «nb 
gor f twi r the bei SDiScuffton ber g r a g e : „SBegfjalb fönnen SBälber bei 
bem 9)lättterbetrie&e nicht mehr fo gut gebeiben wie f rüher?« ber Sin» 
ficht beö Referenten ( £ e r r n DberförfterS Ä e u b e l ) , baß bie p ä n t e r w i r t b » 
febaft aufjugeben fei, wo e8 fich ntc&t u m ©cbuftwälber banble ober wo 
noch .potjüberfluß unb M a n g e l an Slbfafc berrfebe, beigetreten i f t * * * ) . 
Sch bebaure eg lebhaft, baß ich S u fpät nach R i g a gefommen bin, u m 
* ) äBalbareal be« ©peffart allein beträgt 20,4 geogr. • f e i l e n ! 
* * ) Slud) ber erfahrene 33obe ivar biefer älnficbt. Sßgt. beffen treffliajeS 
„Sanb&ud) j u r »elrart&fcbaftung ber gorf ten in ben beutfc&en Dftfeeprobin$«n Mufj» 
lanbe«. SRUou, 1840. ©. 30 ff. 
• * • ) » g l . »altifcbe SBoc&wfcbrift 1872, ©. 350 f. 
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ber brüten Sigung ber forftwirtbfcbaftlicben Section beizuwohnen, wo 
biefeS Stfeema Berhanbelt unb unter anbern aueb com Herrn gorftüer» 
Walter A r n i m eine ausführliche Ausarbeitung über baffelbe Beriefen 
worben ift, Worin für bie battifetjen Slabelboljwälber ber nad) ben ©rmtb* 
fägen ber gacbwerfSmethobe ausgeführte fable Abtrieb burd) fteine 3ab> 
reSfthläge in beftimmter H"bSfolge mit fogleid) fofgenbem Anbau auS 
ber $anb als bie bewäbrtefte 2Birtbfd)aftSform empfohlen wirb. SiofyU 
fcblagbetrieb mit fogleid) folgenbem fünftltcben Anbau wirb jebocb nicht 
fofort in allen Prioatwälbern, wo bisher nur geplentert worben ift, ein» 
geführt werben fönnen. Solan wirb fid) in Bielen gälten gunätbft mit 
ber Stellung oon Samenfcblägen begnügen unb natürliche Befamung 
abwarten muffen. Auf Boben, welcher erfabrungSmäßig nad) Äablab» 
trieb fid) mit üppigem tyohen OraSwucbS bebecft, wirb man fogar jur 
Stellung Bon 3)unfelfcblägen greifen unb ben Beftanb allmälig abtreiben 
muffen, etwa in ber Art, wie ich oben S . 60 angegeben habe. 3a 
in großen unb bezüglich beS BerfebrS unb Ho^abfageS fchlecht gelegenen, 
jugleich noch nicht oermeffenen, tarirten unb eingerichteten SBalbungen 
wirb man fogar noch eine Steibe oon 3abren ben piänterhicb beibebal» 
ten muffen. 3n biefem ungünftigften gälte füllte man aber ernftlicb 
barauf Bebacbt nehmen, baß jäbrltcb nicht mehr Hotj gehauen werbe, als 
ber nach Sftögltcbfeit auf Probefläcben ermittelte jährliche 3uwacbS be= 
trägt, zugleich aber aud; baS Söeibeüteb auS einem folcben piänterwalbe 
Berbannen, um ben etwaigen StacbwucfeS mögtid)ft ju febü^en. Auch 
müßte in berartigen piänterwätbern burchauS ein beftimmter HauungSplan 
genau eingehalten werben, fo baß jebeS 3ahr nur in einem Sbeile beS 
SBalbeS Stämme herausgehauen würben, alle übrigen Stbetle aber un= 
angetaftet blieben. 25aS bat auch -&err Arnim in feiner Abhanblung, 
welche mir leiber unbefannt geblieben ift, betont, wie auS bem citirten 
Sieferat in ber Baltifchen SBocbenfcbrtft heroorgebt. Sobalb aber ein 
SBalb fpeciell oermeffen unb tarirt worben ift unb babei bie jur mög» 
lichften Arronbirung erforbertieben AuSfd)eibungen unb AuStaufche ge= 
febeben finb, möchte id; unter allen Umftänben bod) jum fofortigen Be= 
ginn ber Äablfcblagrotctbfd;aft ratben, weil beim piäntern baS gehörige 
SJtaaß gar JU leicht überfchritten unb infolge beffen Söinbbrud), Boben* 
Berangerung unb Snfectenfcbaben Beranlaßt werben fann. 3n auf fri» 
fchem unb naffen Boben ftoefenben gemifchten i*aub= unb Scabelwalbun* 
gen bürfte, wenn baS Stabelt^ nicht ßorfeerrfcht unb Erziehung oon 
Bielem ©cbirrbolg, üielleicht auch, im gälte (Eichen Borhauben finb, Er» 
jiehung ftarfen EicbenttugboIjeS erforberlich ift, eine SJcittelmalbwirtb* 
ftbaft mit Abholung beS UnterholjeS im 30>jät)rigem unb beS Oberhol» 
jeS (Eichen unb ©feben natürlich ausgenommen) im 60—80»jäbngem 
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Umtr ieb bie geeignetffe fein. B e i entfcbiebenem Sorberrfcbett beS Ra= 
beltjoljeS würbe icb aber aueb folctje SBälber als ^oebwalb bebanbeln unb 
burd; Äablabtrieb unb fofortigen Sinbau auS ber £>anb, nacb Sef inben 
aueb bureb ©amenfcblagftellung unter heraushauen aller Saubböljer unb 
Robung oon beren ©töden j u r Bertunberung beS ©todauSfcblageS i n 
reine Rabelboljbeftänbe überführen. Saubboljbefränbe ebne ober mi t 
wenigem eingesprengten Rabelbol j auf naffem unb fumpftgen Boben 
bürften am Swecfmäfjigften als Rieberwalb in 30 jäb r igem Umtriebe be* 
wirtbfebaftet werben , wobei bie etwaigen Rabelbol j f tämme, wenn fie 
wücbfig finb, bis j u m näcbften ober jwei ten, britten Su rnuS überjubaften 
finb, wie aueb immer einjelne gutwücbfige 33irfen unb E r l e n j u r B e * 
febaffung neuer ©amenlobben, refp. neuer fräft iger Rieberwatbftöde 
bureb natürliche Befamung. Stuf troefnerem, babei nahrhaften Boben 
ftoctenbe gemtfebte Saubwälber, in benen bie 33irfe oorr)errfc6t, fönnen 
woh l auch burch ©amenfcblagftellung unb Robung ber ©töcfe in reinen 
Birfenbocbwalb umgewanbelt werben, welcher bann wieber burch ©amen-
fcblagftellung leicht j u oerjüngen fein w i rb . Birfenbocbwalb fann aber 
i n ben Sattifcben SBälbern auch auf eine anbere Methobe, welche ^ e r r 
o. R o l b e in feiner Schr i f t befebreibt, unb bie i n ber SLbat auf einer 
ganj richtigen Beobachtung unb E r fah rung beruht, gefebaffen werben, 
nämlich bureb Aufb rennen oon Rabelhol jorten nach oorhergegangenem 
Aushieb allen Brennbol jeS unb fofort folgenben Abtr ieb ber flehen ge* 
laffenen Ruftbotj f tämme, welche bann nur oberflächlich angefohlt fein 
werben. ErfabrungSmäfj ig bebeefen fich bergletcbert S3ranbflächen, wenn 
fie oor bem SBeibeoieb gefebüftt werben, fehr balb mit B i r t e n in biebtem 
Beftänbe, inbem ber B i r fen famen nirgenbS leichter feimt, als auf B r a n b * 
flädben. A u f biefe SBeife ift j . B . aua) ber oben @ . 61 erwähnte, 
fchöne Birfenbocbwalb in Ä e r r o entftanben. — E S würbe j u weit führen, 
noch anbere Methoben anjugeben, burch welche bie oorbanbenen p lanier* 
wälber in Äablfcblagwälber umgewanbelt werben fönnen; auch foll unb fann 
biefe Schr i f t feine Anle i tung j u m SBalbbau unb j u r gorftwirtbfebaft fein. 
ad 2. 3cb habe auf meiner Rei fe i n ben $>ri»atwälbern oiele 
©amenfdbläge gefeben, aber nur wenige, wo bie übergehaltenen ©amen* 
bäume mit Berf tänbniß ausgewählt waren. MeiftenS hatte man febtttaebe 
Ä i e f e m * ober giebtenftangen mi t f leinen, oft nu r einfeitig auSgebilbeten 
Ä r o n e n , offenbar unterbrüdteS $ o l j , als ©amenbäume flehen laffen. 
SBie ift ba eine Be famung, ober wenn wiber E r w a r t e n eine folcbe w i r f * 
lieh eintreten foltte, wie ift oon ©amen folcber unterbrüdter bürft iger 
B ä u m e eine gefunbe gutwücbfige Ber jüngung j u e rwar ten ! £>a§ bureb 
ben ©amen bie Sigenfcbaften ber Mut terp f lan je »ererbt werben, baran, 
glaube ich, awetfelt jeftt fein gor f tmann noch Raturforfcher mehr ; barum 
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muffen bei ber (Samenfcblagfteßung nu r bie wücbfigften, fräft igften, ge» 
fnnbeften, »eber j u alten noeb j u jungen B ä u m e mit oollftättbig auSge» 
bilbeten Ä ronen , unb j w a r berrfebenbe ©tämme, j u ©amenbäumen auS» 
gefud)t unb ftebert gelaffen werben. 2)a§ SfuSjeicbnen ber ©amenbäume 
»or ber ©amenfcblagftellung fotlte baber immer nur burcb einen erfab» 
renen gor f tmann ober »on bem SBalbbefifcer felbft, »orauSgefeßt, bafj fiel) 
berfelbe eine binretebertbe tenntn iß »on ber Scaturgefcbichte ber betreffen» 
ben Ho l j a r t erworben i)at, gefebeben, niemals aber ben Bufcbwäcbtern 
ober fogenannten gör f tern, bie feine wirfl ieben gorf tmänner f inb, ober 
gar ben ,£>oIjempfängern unb .£joljfäufera, wenn folcben noeb wirflict) er-
laubt fein foll, baS gewünfebte H o l j felbft j u fcl)lagen, überlaffen wer» 
ben. ©affelbe gilt natürlich auch oom Saubbotjhoch» unb SJtittetwalbe. 
@ntfo)lie§t man fidt) i n Scabelhotjwälbern j u m Anbau ber abgetriebenen 
gläcben aus ber | )anb , ober follen B lößen, Scäumben, SBiefen mit Scabeltyolj 
in Beftanb gebracht werben, fo w i rb man junäcbjt woh l bie ©aat wählen, ba 
j u r P f lan jung junge p f lan jen in großer SJcenge nötbig finb unb baher ber 
Ve r j üngung burch S^flanjung bie Er j iebung oon P f l an jen i n ©aatfämpen 
unb Pf lan jgär ten »orauSgeben muß, biefe aber nicht allein beträchtliche Äo= 
ften oerurfacht, fonbern Unfunbigen leicht mißglüeft. Unter ben oerfchiebenen 
©aatmethoben bürfte i n großen SBälbern ber piägefaat als ber billigften 
ber B o r j u g j u -geben fein. Stuf troefnem auSgebagerten Äiefernboben 
(B lößen) w i rb man aber mit ber ©aat faum j u m Siele gelangen, fon» 
bern j u r p f tan jung greifen muffen unb bann bürfte fid) bie Söcberpflan» 
jung mit einjährigen Äiefernpf tanjen ohne Ba l len als bie billigfte unb 
jwecfmäßigfte am meiften empfehlen. SBenigftenS l)at fich folebe in ben 
Stigafchen Äiefernfor f ten fe^r b e w ä h r t * ) . SciemalS aber bürfen i m 
* ) U m ben Sntereffenten einen Anwal t für bie Sof ien beS SlnbaueS auS 
ber §anb , wenigftenS in SiefernWälbern j u geben, ertaube id) m i r , hier einige 
S ä t e n über Soften ber ©aat unb $f lan;ung in ben 3tigafd»en ©tabtforften beiju--
fügen, wetd)e id) ber gefälligen SBtittheilung beS .£>errn DberförfterS ftritfdje »er* 
banle. Sßläfcefaat mit abgeflügeltem Äiefernfamen foftet bort pro Siofftelle 2 »61. 
40 Äop . bis 3 9161. 20 Mop., näml id) : bei 1 bis I V » a ' grofjen unb tief umge= 
haclten ĵßläfeen in 5' weiter Ent fernung oon einanber (1600 $täfee pro £offteHe) 
je nad) ber SBobenbefdjaffenheit fo wie nad) ber Oobenbecfe 
3 MS 4 Arbei tstage b. 50 ftop. — 1 9tbl. 50 ftop. biS 2 ftbl. 
t ' A bi« 2 «fJfb. ©amen k 60 „ = _ „ _ 9 0 _,, « _ L _ ^ _ ? ° _ ? ? ? i 
2 kil 40 Jfop. biS 3 3tbl 20 Ko» .~ 
Äiefernfaat in »orb>r gepflügten gurd jen bei 4 ' SJbftanb ber $ura)en (1000' S u r ; 
d)en pro Äofftette) foftet 2 Stbl. 55 .(top. bis 2 3tbt. 85 Sop. pro X!offtette, 
näml id) : y 3 Sage mit OJefpann k lüO fiop. — 3tbl. 80 flop. 
V, Arbei tstag h. 50 Äop. . . . — „ 25 „ 
V/i bis 3 ? f b . ©«rnen ä. 60 R0p. l „ 50 „ _ b i s _ i Ml. 80 ft. 
2 9tbt. 66 « o p . biS 2 9*61.8ö Ä . 
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©chatten gefcbloffener Beftänbe j u r E n t w i d m u n g gelangte, fcbemBar junge, 
oft aber fcbon recht alte l i e f e r n unb gichten j u m Sertoftanjen genom* 
men »erben , benn auS folchen ftetS unterbrüctten ^ f l a n j e n » i r b niemals 
ein B a u m , fonbern bloS ein Ärüpttet. — B e i ber Ber jungung beS R i e * 
berwatbeS ift barauf j u achten, baß ber Abtr ieb ber j u m h iebe gefeftten 
©chläge ftetS i m Sßinter erfolgt, bie ©tämme t iefunten unb nicht, » i e 
ich baS auch gefeben, 2 — 3 ' über bem Boben , mit einer fcbarfen A r t , 
bamit bie ©töcfe nidjt fpl i t tern, abgehauen, bie ©daläge oor Ausgang 
beS SBinterS oon bem gefällten unb aufbereiteten h o l j , fowie oon altem 
A b r a u m gereinigt unb bterauf in ©chonung gelegt werben, bamit ber 
©tedauSfcblag nicht befchäbigt w i rb . 2>affelbe gilt oon bem Abtr ieb beS 
UnterholjeS in SRittelwälbern. S u r Rieberwatbwir tbfdjaf t gebort befannt» 
lieh ber Eicbenfcbälwalbbetrteb unb bie Bew i r t scha f tung ber an g luß* 
ufern j u beren Befeft igung angelegten SBeibengebege. SMefe beiben gor * 
men beS RieberwalbSbetriebeS, welche in ben baltifchen $)rooinjen wenig 
entwidelt j u fein febeinen, l iefern ben bßcbften E r t r a g unb folglich bie 
größte Rente unter allen Betr iebsarten ber gorftwirtbfebaft. S u Eichen* 
fcbälwalb, ber fcbon im fleinften SSJcaaßftabe mit Ru f ten betrieben werben 
fann * ) würben fich nameullich baS mitt lere k u r l a n b , in Siolanb bie Aa=, 
E w f t * unb ^ebbeftgegenben, w ie auch 3 u i u Sbe i l baS hügelgelänbe beS 
tiolänbifchen OberlanbeS, wo bie Eiche überall auch »orfommt, eignen. 
35ie ©tünbung neuen EtcbennieberwalbeS ift inbeffen nicht fo leicht unb 
erforbert mitunter beträchtliche Äof ten. SBie leicht bagegen unb m i t w ie 
SDer ßiefernfamen wi rb j u ben angegebenen gre i fen bon S ß a g n e t i n 9tiga in 
borjüglicber ©üte geliefert. 
^ f l an j ung mit einjährigen Siefernbftanjen i n 4 bis 6' weiter Ent fernung 
ber Spftanjen (Quabrafc ober Sreiectg=33erbanbbflanjung), 2000 ißflanjen bro Sof* 
ftetle loftet: bie $f lan jen im ©aatfämben j u erjieben, bort auSjubeben, j u fort iren» 
anjufcbldmmen, j u r ^f lanjftel le j u tranSborttren unb einjubftanjen, im Sutdj fa jn i t t 
4 % Arbeitstage & 50 Äob . = 2 9tfcl. 25 flob. bro SoffteHe. » e i Sub i fenabme 
bon Kul turerbe (b. i}. eS roirb jeber ^ßflanje eine §anbooU guter Srbe in baS 
^Sflanjrocb mitgegeben) loftet bie £offteUe 60—60 ßob mebr. (58 toftet bernnad) 
baS Saufenb ^Jftanjen obne Kulturerbe l 3tbl. 12 Äob. , mit Kul turerbe 1 SRbl. 42 fiob. 
* ) TOrgenbS, glaube icb, berftebt man ficb ben Sicbenfcbälmalb metyr j u 
SJhtfcen j u machen, a ls am 9cteberrbein unb in §ol lanb. » o r t tyat jeber Sauer 
feinen ©icbenfcbälioalb unb beftänbe berfelbe aueb nu r aus einer Sicbenbecte um 
fein §au3 berum. 3lucb benufct man bort Sicbbäume ju r (Seminnung bon ©erb* 
m a t e i a l , tnb m man fie föbft unb entaftet unb bie Äopf* unb älftlobben fpäter 
febält. 3 n Rurs unb Sibtanb febeint ein foleber „©cpneibelbetrieb", ber im SluSlanbe 
aueb bei Süßeiben, Cappeln , Sinben, Sieben, S r len , S t r ien u. f. ft>. ju r ©etoinnung 
bon Srennbot j (Steifig) üblieb ift, menig gebräueblicb j u fein. SQJie tonnte ba« aueb 
in einem Sanbe anberS fein, tvo m a n eS im Allgemeinen berfa)mäbt, Steifigbolj 
a ls fceijmaterial j u berroenben unb erftereS lieber i m SBalbe »erfaulen lä&tf 
SSilltomm 9ietfebm4t. 12 
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geringen Kotten fönnen SEßeibengefiege an gtußufern angelegt » e r b e n ! 
Diefelben wären bei R e g u l i r u n g »on g lußläufen in fanbigen nnb mo« 
raft igen ©egenben ganj unentbehrlich j u r Sefef t tgung ber Ufer , w ie fie 
anberwärtS febr wünfcbenSwertb fein würben j u m ©d)uft ber Ufer gegen 
SEBeUenfcfelag unb E isgang * ) . SBeibengebege fönnten in nieten ©egen* 
ben einen in ben baltifcben S)ro»injen, wie mieb bünft, noeb in ber 
Kinbbeit begriffenen, einträglichen Snbuf t r ie jweig beben, welcher fo recht 
für bie lettifcben unb ebftmfcben S a u e r n paffen würbe, nämlich bie Korb* 
flecbterei. S u r Sefd)affung brauchbaren gtecbtmaterialS muffen bie SBei* 
bengehege i m einjährigen Umtr iebe bewirtschaftet werben. D i e für 
Korbflechterei geeignetften SBeibenarten finb Sa l ix f ragi l is , t r i and ra unb 
p u r p u r e a , für grobe ©eflecbte auch S. v imina l is . ©ie alle finb bei unS 
einheimifch unb weit oerbreitet. SBo bie Korbflechterei blüht, oermögen 
folcbe SBeibengebege eine fehr bebeutenbe Rente j u l iefern * * ) . 
A l le oerjüngten O r t e unb alle BefamungSfcbläge muffen natürlich 
i n ©ebonung gelegt unb baber, wo man bie 93iet)roeibe i m Sßalbe fer* 
nerh in noch geftatten Witt ober muß, j u m ©ebuft gegen baS SBeibeoieb 
eingehegt werben. ©er Sahn unb Stritt beö SBeibeoiebS ift ber ärgfte 
geinb aller gor f t fu l tu ren ! SBer fich nicht baju entfcbließen f a n n , feine 
K u l t u r e n gegen baS S i e h 8 U febüften, ber mag lieber gar nichts für bie 
Ve r j üngung tbun, benn jeber bafür ausgegebene R u b e l ift bann fo gut 
Wie weggewor fen ! — Aber auch bie SeftanbeSpflege barf fernerhin nicht 
fo üernacbläßigt w e r b e n , wie baS bisher meift gefebeben ift. Set) Witt 
nod; gar feine SäuterungShtebe unb regelmäßig wieberfebrenbe D u r c h * 
forftungen »er langen , w ie bergletcben in ber beutfefeen gorftwirtbfebaft 
»orgefebrieben f inb, aber i n wüchfigen ©tangenholjbeftänben, j uma l K i e * 
fernbeftänben, fottten wenigftenS bie j u r E r j i ebung ftarfen Ruf t« unb 
Sauhol jeS unumgänglich notbwenbigen ©urebforftungen nie »erabfäumt 
»e rben . Stuf bie Slrt unb SBeife ber Aus füh rung ber ©urebforftungen 
fann fytx nicht eingegangen werben. R u r baS fei bemerft, baß bie AuS* 
* ) 99ei jeber $ampffd)i f f fabtt auf bem (Smbadj fann man feben, wie 
burd) ben SBeHenfcbtag, ben bie Wäber be« ©ebiffe« oerurfacben, grofje ©tüden 
©rbreid) oon ben U fe rn , foweit biefelben niebt oerfumpft f inb, fonbern a u * feftem 
Boben befteben, abgeriffen werben. Slbgefeben baoon, bafs bierburd) immer mebr 
lu l tur fäbigeä Sanb »er loren ge^t, Wirb burd) ba« in ben g tu j j ftürjenbe Srbreid) 
beffen SBett unb namentlid) beffen 3Münbung in ben *J$eipu« immer mebr »erfebtämmt. 
SBeibengebege längft foieber Ufer würben biefe (Safamität »erbinbern ober wenig; 
ften« befcbränlen. ä t terb ing« müfjte beren Slntegung eine WenigftenS t^eittoeife 
SRegulirung be« tj lufj laufe« unterhalb S o r p a t « oorauägebeii. 
* * ) 3>ie febr auSgebebnten SBeibengebege an ber SIbe bei 3)re«ben geben 
iftfitlich pro Slder ( I V » Sofft.) im 2>urcbfd)nitt 50 Xba le r unb mebr Reinertrag. 
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jeicbnung ber 311 ertmebmertbert ©tämme ebenfo tote biejenige ber @a= 
menbäume nur burd) facbfunbige Per fonen gefcbefeeit barf, fonft fann bem 
Beftanbe größerer ®d)aben jugefügt werben, alö burd; ttntertaffung jeg= 
Hefter ©urebforftung. Scb habe in einem fioiänbifcben ©utöwalbe eine 
fogenannte ©urebforftung gefeiten, weld)e burcb ben Siefiger, ber wah r * 
febeinlicb über ben Sengen ber ©urebferftungen getefen Balte, felbft auö= 
geführt roorben war . E i n feböner, wüd)figer 25—30=jäbriger giebtenort 
war fo burebt)auen worben, baß bie noeb oorbanbenen ©tämme, bie man 
nod) baju i n fehreefenerregenber SBeife weit btnauf mittelft beö Bei leS 
aufgeaftet Barte (eö waren fplittrige ©tummel oon 3 — 6 ' Sänge ftebert 
gelaffen wo rben ! ) weit oon einanber entfernt ftanben. ©er i n foleber 
SBeife misbanbelte D r t bot baber ein faft räumbeartigeö Slnfeben bar, 
bie Ä ronen ber Siebten Batten fid) bereitö in bie 33reite j u entwidfetn 
unb ber Sieben j u r großen greube ber S3auern mit einer biebten ®raS= 
narbe j u bebeefen angefangen. 3 n einem anbern S)rioatwaIbe w a r burcb 
ben fogenamtten görf ter, oielleicbt metyr auö S3oöt)eit alö auö Unoerftanb, 
i n einem ebenfatlö febr wücbfigen Ä ie fern« unb gidjtenftangenort längö 
einer ©ebneiße eine fogenannte ©urebforftung Behu fs ©ewinmmg oon 
Satten in ber Söcife ausgeführt w o r b e n , baß er couliffenartige ©änge 
unb Söcher i n ben 33eftanb geBauen unb biefen baburef; gegen bie ©türme 
bloögeftellt Balte! Seatürlicty ift an ©urefeforftungen nicht j u benfen, 
wenn baö ©urcbforftungSl)oij nicht wenigftenö alö Sohn für ben StuSbieb 
oerwenbet werben fann. 3 n ©tangenbotjbeftänben bürfte bieö aber woh l 
überall ber galt fein. 
ad 3. ©ie Biehbütung i m SBalbe i f t , wenn gefcbloffene Bieb= 
beerben unter Slufficbt eineö tücbtigen Ritten bloö i n ben außer ©ebo= 
nung gefegten SBalborten w e i b e n , tiid)t fd)äblid) j u nennen, ©aS be= 
weifen bie Berrlicben Har jwälber , - w o nod) überall (bie ©d)onungen na= 
türl id) auögenommen) Hü tung ftattfinbet. SlUein bort t)at jebeS SBalbborf 
feinen gittert, Welcher fämmtlicbe inö ©orf gehörigen ÄüBe unb ©cbafe 
(Siegen bürfen natürlich nid)t in ben SBalb) i n einer beerbe Bereinigt 
i n ben ihr Bon ber gorf toerwaltung angewief enen SBalbbiftrieten bütet. 
©amit bie gorftfebugbeamten wif fen, wo baö SSieb weitet, mufs jebe Äu f j 
eine ©locfe am Hä l fe tragen, ©teö ift i n ben baltifchen SBälbern be« 
fanntlicb nicht ber ga l l , ja bie Bere in igung beö Bieb'S in H e r b e n wegen 
beö Setftreutliegenö ber einjelnen ©efinbe fogar unmöglich. Sftan finbet 
überall einjelne ©tüefe S3teb i m SBalbe, unter ber Slufficbt oon Ä inbe rn 
ober ganj unbeauffichtigt unb baö B ieb bleibt oft ben ganjen ©ommer 
binburd) i m SBalbe. ©a hilft nichts anbereö, als ben SBeibegang gänjiicb 
j u oerbieten; ein ©eroitut, w ie am £ a r j , ift er nicht, fonbern bloS ein 
eingerofteter UfuS ober oiclmehr SlbufnS. ©aö mag n u n freilich in Bielen 
12* 
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gälten fdjwer [ein, benn ber V a u e r fann fein Biet) nicht entbehren unb 
braucht gut ter für baffetbe, wogu ferne ^>eufcr)(ägc meift nicht ausreichen. 
Vielleicht bürfte bann ber AuSweg empfehlenswert!; fein, welcher i n ben 
$ernaufcben ©tabtwälbern ergriffen werben ift. ©ort w i r b ber SBeibe» 
gang contractlicb nicht weiter g e w ä h r t , bcch ftnbet noch ertra eine ©in= 
miethe gur SBalbweibe gegen ein jährlich gu beftimmenbeS SBeibegelb ftatt 
unb biefe w i rb alljährlich erhöht, big bie Sntereffenten eS für angemeffener 
finben werben wegzubleiben unb ihre eigenen i'änbereien beffer gu fulti= 
oiren. 3 n ben Rigafcben ©tabtwälbern ift bie V iehweibe nicht anberS 
gu entfernen gewefen , als burch Abgabe großer SBalbftüde als" SBeibe* 
terrain an bie V a u e r n unb nach oielen jahrelangen $)rogeffen. ©eitbem 
hat bie gorftwirtbfebaft bort aber auch einen bebeutenben Auffcbmung 
genommen unb finb unter anbern oon 1848 big 1866 nicht weniger als" 
7580 8fft. Äiefernbeftänbe fünftlich (burch ©aat unb 9)flanguttg) ange» 
baut worben. 
ad 4. Vegüglicb ber Entwäf fe rungen ber M o r ä f t e , ©ümpfe unb 
naffen SBälber, über beren ©ringtiebfeit id) an oerfebiebenen ©teilen 
meines ReifebericbtS gefproeben habe, erlaube ich m i r , folgenbe ©teile 
auS bem Bericht beS Oberförf terS g r i f f che über bie Rigaf iben ©tabt» 
wälber oom 3al jre 1866 hier wörtl ich wiebergugeben: „Außer benotet» 
leicht 3at)rtaufenbe alten Hochmooren (MooSmoräften) giebt es eine Menge 
Morä f te unb ©Sümpfe, Welche jebenfallS ber jüngften Reit angehören unb 
»ielieicbt oor wenigen Sabrgebnten noch nicht fo fumpfig w a r e n , als eS 
jeftt ber ga f l ift. ©ie V e r f u m p f u n g e n entfteBert fortwäbrenb fo gu fagen 
Bor unferen A u g e n unb lebiglich auS M a n g e l an Abgug beS SBafferS, 
welches theilS burch bie AbgugSgräben ber gelber unb SBiefen bem SBalbe 
gugefübrt w i r b , u)ei!8 oon ben oorbanbenen Hochmooren nach bemfelben 
fließt, unb enblicb baburch, baß auch baS ©ebnee» unb Regenwaffer fich 
bar in aufhäuft unb ftagnirenbeS SBaffer fonft recht fruchtbare O r t e Oer» 
fumpft unb oerfauert. ©ie früher oorhanben gewefenen natürltcbeu A b * 
jüge ber Hochmoore finb mit ber Seit burd; eine natürliche üppige V e * 
getation oerfebiebener ©<bilf= unb ©raSar ten , i n Verb inbung mit ©e» 
fträueb, größeren V ä u m e n unb bem alljährlich ftattfinbenben Vlnt terab» 
fal l K. oerftopft unb burch bie Rieberfcbläge beS com SBaffer mitge» 
führten S3obenS unb Schlammes enblicb fo gefüllt w o r b e n , baß bie ur» 
fprünglich fleinen g lüf fen ähnlichen SBafferabgüge, welche baS SBaffer ben 
größeren glüf fen unb ©een guführten, nicht mehr oorhanben finb. 3 e 
höher fich biefe Abgüge füllten, befto weiter oerbreitete fich baS aufge» 
flaute SBaffer über baS baneben liegenbe S e r r a i n , woburch baffelbe na» 
türlich mit oerfumpfen mußte, ©iefe r innenarttgen Rieberungen mi t 
ihren größeren ober geringeren Umgebungen finb fehr oft nod; mit ben 
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tleberreften ftarfer B ä u m e bebecft, ober bte noeb »orhanbenen ©töcfe 
bezeugen baö frühere Borbanbenfein foteber; mitunter jebocb läßt ficb 
nur burcb Stachgrabungen ber Bewe is führen, baß einft ein guter O r t 
ba »orbanben mar, reo mir jegt nur einen ©umpf finben, auf welchem 
außer fcfilecbteit ©räfern nur fpärlicb einige geringe ©träucher wa<bfen. 
D ie fe Uebergänge mögen gewöhnlich lange Sei t räume gebraucht haben, 
u m ficb enblicb fo weit j u f te igern; baß aber fcbon ein SJtenfcbenaiter 
genügt , u m eine febr merflicbe Berfchtecbtermig beö SBalbbobenö an 
O r t e n , welche burcb ftagnirenbeö SBaffer leiben, wahrzunehmen, ift eine 
Sbatfacbe, welche noch jegt lebenbe alte Seute ütelfacb beftätigen. ©ich 
felbft überlaffen w i rb bie Ber fumpfung ficb fo lange fteigern, biö burcb 
bie Ueberbanbnabme oon ©ttmpfmoofen ber O r t nach unb nach j u m 
SJiooömoraft w i rb . D i e einjige H i l f e bagegen ift nur in einer g r ü n f c » 
I t c b e n © n t w ä f f e r u n g j u f inben, eine folcfje aber auch u m fo mehr 
geboten, ba gewöhnlich ber E r f o l g b ie a n g e w a n b t e n Ä o f t e n i n 
f u r j e r S e i t e r f e g t * ) . Stach ftattgehabter Srocfenlegung ftnbet fich in 
ben meiften gäl len ohne weiteres 3u tbun ein junger H° ' i ö e f t anb ein, 
welcher ben freubigftett SBucbö geigt." — SBer möchte läugnen, baß biefe 
Beobachtungen richtig finb unb baß bie oon g r i f f che gefcbtlberte S n t -
ftehung neuer unb Vergrößerung oorhanbener Ber fumpfungen unb SJio» 
räfte nicht allein i n ben Siigaftben ©tabtwälbern, fonbern aller O r t e n in 
ben baltifchen proo in jen oorgefommen ift unb »or fommt? Aber auch 
noch auf eine anbere SBeife finb Ber fumpfungen, namentlich Sftooömo» 
räfte entftanben unb fönnen bergleicben noch jegt entfteben, nämlich burch 
SBalbbränbe, »orauögefegt, baß ber B r a n b in einem auf torfhalt igem 
SJcoorboben ftoefenben SBalbe ftattfanb. D a n n w i rb gar leicht, w ie bie 
B ränbe oon 1868 bewiefen haben, ber Boben com geuer ergriffen unb 
gelocfert unb bie golge baoon i f t , baß bie B ä u m e umftür jen. SBirb 
nach einem folcben B r a n b e baö H°'3 ntebt geräumt, fonbern liegen ge= 
laffen unb nicht für Abf luß beö fich anfammelnben Siegen» unb Schnee» 
wafferö geforgt, fo werben fich S a r ^ a ' b wieber Sor fmoofe, beren ©po= 
ren auf betgleichem Boben ein »orjüglicbeö Äeimbett finben muffen, 
anfiebeln unb binnen einigen Jahrzehnten fann bie gange gläcbe »on 
einer SJtooöbecfe überwachfen f e i n , welche rafcb fortoegetirenb biefelbe 
atlmälig in einen Hochmoor ober SJiooömoraft umwanbelt . 3 n mehr alö 
einem SJiooömorafte ßtolanbö hat man beim 3tef)en »on Entwäf ferungö* 
graben i m ©runbe beö SJiooreö »erfohlte ©tämme unb ©tubben »orge» 
«) g n ben 3tigafd)en ©tabtforften beregnet fid) bei ©räben ber 7:füfsige 
flubiffaben ©rbau&grabung je naa) ber l i e fe unb ber S8obenbefa}affenb>ii auf 
50—70 flo». 
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furtbett, fo erft gan j neuerbingS bei ben in ber R ö h e beS »on unge» 
heuern MooSmoräf ien umgebenen SnblafeeS oorgenommenen Sntwäffe» 
rungen. — Stuf jwecfmäßige E n t w a f f n u n g ber naffen, fumpfigen SBalb» 
ftrecfen unb ber Morä f te unb auf Verhü tung neuer Ber fumpfungen roirb 
baber bei ber ferneren Bewirthfcbaftung ber SBälber ein Hauptfdjwer» 
punft j u legen fein. Söieoiel bierfür i n ben Rtgafcben unb ^ernaufcben 
©tabtwälbern bereits gefcheben, ift ©. 39 unb 46 mitgetbeift worben. 
©roße Entwaf fe rungen erbeifcfeert atlerbingS oiel ©elb unb finb oft nur 
bureb Vere in igung mebrer ©utSoerwaltungen j u ermöglichen; oiel Ruf ten 
fann aber fcbon bureb H e b u n g alter unb Stebung neuer ©räben, Re in i» 
gung oon Vacbläufen u . brgl . gefebaffen werben, ©o febr icb übrigens 
im Sntereffe beS ,£jefjwucbfe8, ber SBicberbewalbung unb folglich auch 
ber Sßalbrente bie Entwäf fe rung ber S ü m p f e unb Moräf te befürworte, 
fo möchte ich bodj oor ber gänjlicben Srocfenlegung befonberS folcber 
M o o r e w a r n e n , welche bie Que l len oon glüf fen enthalten unb beren 
gänjlicbe Entwäf fe rung (bie jeboeb nicht fo leicht möglich fein bürfte) 
einen ebenfo febäbttefeen E in f l uß auf ben SBaffergebalt ber glüffe ausüben 
tonnte, wie bie En twa lbung ber Quellengebiete, worauf hier nicht weiter 
eingegangen werben fann * ) . 
a d 5. 2)aß bie unentgelt iche Jpoljabgabe a n ^ e g rauem Bereits 
an eielen Dxten aufgehoben ober befebränft worben i f t , habe id; tu 
meinem Bericht mehrfach j u erwähnen ©elegenbeit gehabt. Roch giebt 
eS aber oiele unb barunter mit g r o ß e m SSalbarcal bejahte ©üter, wo 
bie B a u e r n noch alles B a u » , Ruf t» unb B rennbo l j erhalten ober erhalten 
muffen, beffen fie bebürfen ober welches fie nötbig j u haben behaupten, 
Wo baber noch e m e unbegrenjte Holjoerfcbwenbung ©eitenS ber B a u e r n 
unb überhaupt Hotjberecbtigten ftattfinbet. 2)ie Qlblöfung ober Befchrän» 
h ing beS Hol j feroi tutS bat überall große ©cbwierigfeiten gemacht, bie» 
felben muffen aber überwunben werben, benn oorber ift an Berbefferung 
ber gorf twir thfd;af t unb an Hebung ber Sßalbgrunbrente nid;t j u benfen. 
©o lange bie abgefebfoffenen ^achtcontracte bauern, w i rb f id; nur burd; 
Slbftetlung beS .poljfcblagenS ©eitenS ber Empfänger unb burch gute 
Eontrote bei ber Hol jabgabe ber Holjüerfcbwenbung entgegenarbeiten 
la f fen; bei Slbfcbließung neuer spaebteontraete bagegen fotlten bie ©utS» 
her rn bie Bebingung machen, baß bie ^achter baS erforbertiebe B renn» 
Ruf t» unb B a u b o l j aus eigenen M i t t e l n fich j u befebaffen haben, wie bieg 
j . B . i n ben Rtgafcben ©tabtforften mi t E r fo lg gefcheben ift. R o d ; 
* ) 33rgl. ©a) l e i b e n Sur Saunt unb SEÖatb (Seipjig, 1870), ©. 70. 3d) 
lann ben SBalbbefifcern bet battifdben ^ rob in j en bie Seetüre biefe« böcbft intereffanten 
unb Wichtigen SutfjeS nidjt bringenb genug etnpfeblen. 
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fcbneUer führt natürltd) ber Be r fau f beS BauerlanbeS gum Siele, ©obalb 
•ber S a u e r fein |>olg laufen m u ß , fängt aueb er an gu fparen. ©o 
föteibt m i r g. 53. Jperr gorftmeifter ©ach f e i in p e m a u über biefen 
p t t n f t : „©ie B a u e r n i n Steibenbof waren früfeer niebt gu bewegen, 
Steifig unb f n ü ^ e T f 0I3 j u nehmen, fo lange fie baS .fpolg noch umfonft 
erhielten, ba, wie fie meinten, tftre £)efen auf folcbeS SJtaterial niebt 
eingerichtet feien unb tbre ©efinbe abbrennen würben, wenn fie folcbeS 
gur Neuerung oerwenbeten. Stacbbem fie ba8 ,£olg taufen muffen, ebenfo 
w ie aueb, ber Slrrenbator , reinigen fie felbft ihre .^eufcbläge »on allen 
© H i b b e n unb ©fraud; unb auch ber Arrenbator tauft Steifig unb finbet 
e8 auch für feine berrfcfjaftltcben Oefert gar nicht mehr gu fcblecfet. Auch 
bei ben ärmeren ©tabtbewobnern finbet baffelbe oon 3abr gu 3at)r n t e ^ ' 
E i ngang , ©er früher ganj unwiberleglicb geführte Bewe is , baß ©trauch» 
bolj für biefige ©egenb unb Berhäftni f fe ganj unanmenbbar fei, ift oon 
felbft fpurloS oerfchwunben." SBo unb fo lange bie B a u e r n noch Pächter 
ber ©utSherrn finb, muffen fie angehalten werben, bei Neubauten frei* 
nerne gunbamente j u legen, E f f en j u errichten unb größere, j u öffnenbe 
genfter i n ben SBohnfeäufern anjubr ingen, bamit ba8 Holgwert ber Söänbe 
nicht fo rafcb oerfaule, ©ie Holgoerfcbwenbung ber Saune namentlich bei 
ben ebftnifchen B a u e r n ift e in juf thronten, am allerwenigften ftärfereS 
©tangenbolj baju j u bewil l igen, ©er Sinfcblag be8 .£olje8 foUte, w ie 
überhaupt alle Söalbarbeiten, nur burch ftänbige Arbeiter, (Hol j fehläger», 
SBalbarbeitercorpS wie in ben ©taatSwalbungen be8 Au8lanbe8) ober, 
fo lange unb wenn überhaupt bei ben biefigen Bcrbä lhüf fen bergleicben 
Arbeiter nicht heranjuj iehen finb, wa8 ich nicht gu beurtheilen oermag, 
wenigftenS burch gemietbete Arbeiter gefebeben, nie aber ben -£>oljempfän» 
gern (baffelbe gilt natürlicb auch oon ben K ä u f e r n beim $olgoerfauf) 
geftattet werben, ©ie .^olgabgabe felbft ift einer genauen Eontro le gu 
unterwerfen unb babei oielleieht ein Be r f ab ren . anwenobar, welches i n 
ben Stigafcben ©tabtwätbern beim Hol jeer fauf längft eingeführt worben 
ift unb fi<h bort bewährt hat. ©en Steoierforftern finb bort i n Bücher 
gebunbene Ittbegrapbirte Anwe i fungen etngebänbigt, welche fo eingerichtet 
finb, baß fie gugleich bie fcbriftliche Anwei fung für ben Bufcbwäcbter mi t 
enthalten, auS beffen Beg i r f baS eerfaufte ,£>oIj abgegeben w i rb , ©iefe 
Bufchwächteranweifungen werben bei abgefcbloffenem Ber tau f nach erfolg» 
tem E in t rag ber laufenden Stummer, beS oerfauften HolgquantumS, beS 
bafür begahlten Bet rags , beS ©atumS, beS StamenS beS K ä u f e r s , mit 
ber Unterfchrift beS görfterS oerfehen aBgefcbrtttten unb bem Ääu fe r gur 
Abgabe an ben Bufchwächter emgebänbigt. A u f bem i m Buche nach» 
bleibenben SLbetle ber Anwe i fung muffen biefe Angaben fämmtlich, fowie 
auch ber Stame beS betreffenben BufchwächterS eingetragen » e r b e n , fo 
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baß beibe bem Snba l t nach gletcBIautenb finb. En tweber wöchentlich 
ober monatlich finbet bie Abrechnung mit bem görfter ftatt, wobei gu* 
gleich bie betreffenben Bufcbwäcbter an O r t unb (Stelle ibreS Be j i r fS bie 
empfangenen Ser faufSanwei fungen ab l ie fern, welche b t e r ( w f mit bem 
Suche gu oergleichen finb unb wo bann nach richtigem S3efunb bie er» 
forberlidben oom görf ter mit gu unterfchreibenben Belege für bie ©tabt* 
caffa angefertigt werben unb bie Singablung ber eingegangener ©elber 
an lefttere ftattfinbet. S u r Erleichterung bee SerftänbniffeS habe ich eine 
folcbe Doppelanwei fung (ein B la t t beö EontrolbucbeS ber gör f ter ) als 
Bei lage abbrucfen laffen. 3<b follte m e i n e n , baß fich biefe einfache 
Eontrole*SRetbobe auch in ben ^ r i o a t w ä l b e r n , unb gwar fowobl beim 
B e r f a u f als bei ber Abgabe oon unentgel t ichem »polje einführen ließe. 
Heber ?)unft 6 glaube ich ntich jeber AuSetuanberfeftung enthalten 
j u fönnen. Bezügl ich ber Bor fehrungen gegen bie forftfcbäbliiben 3n» 
fecten, unter welchen gunäcbft nur bie Rabelbolg»Sorfenfäfer i n Betracht 
fommen, oerweife ich auf meine fcbon mehrfach erwähnte Abbanblung. 
Ebenfowenig w i l l ich über $>unft 7 mich weiter aus t re i ben . D a ß bie 
Saht ber Bufcbwäcbter in »ielen ^ r i oa twä lbe rn gu gering ift, u m einen 
fräft igen gorft fdmjj ausüben laffen gu fönnen, leuchtet oon felbft ein, 
ebenfo baß ftänbige geübte SBalbarbeiter ben Borgug oor gemietheten 
^tagelöhnern oerbienen. Begüglich ber grage ob Sobnbufcbwäcbter ben 
©efinbeSwirthen oorgugiehen feien, oerweife ich auf bie i n ber forftlicben 
©ectiün ber Be r fammlung baltifd;er gor f tw i r the gu R i g a über bie grage 
ber Dota t ion ber Bufcbwäcbter gepflogenen Berbanblungen * ) . 
a d 8. 3e intenfioer bie gorftwirtbfebaft betrieben w i rb , befto mehr 
rent ir t fie, je ertenfioer, befto weniger. 3 $ glaube nicht nötbig gu haben 
Bewe i fe fü r bie SBabrbeit biefer Behauptung auS ber ©efebiebte ber 
SBälber (g. B . ber fäcbfifcben ©taatSforften) beigubringen. B ie le ber 
©roßgrunbbefifter ber baltifchen sprooingen haben oiel gu oiel SBalb, als 
baß bei ber geringen Beoötferung biefer Sänber unb ben wegen ber Sage 
ber SBälber oft fehr miSlicben Abfajwerbältni f fen beS .£>oIge8 eine inten* 
ftoere Bewir thfcbaftung beS gangen oft fehr gerftüdelten SBalbgrunbarealS 
beim beften SBi l len , auch fün f t igbüt , möglich ift- 3 n foleben gälten 
möchte ich bie Ber f le inerung beS SBalbarealS unb bie Slrronbirung ber 
gutgelegencn gu behaltenben SBälber i m Sntereffe ber Befifter w ie ber 
Beoöl ferung beS gangen SanbeS für bie geeignetste SRaaßregel gur B e r * 
befferung ber gorftwirtbfebaft wie gur Hebung ber Rentabi l i tät ber gor * 
ften betrachten. E i n fleiner gut bewirtbfebafteter unb gepflegter SBalb 
Wirb ficher ftetS mehr einbringen, als ein großer fdbtcdbt bewirtbfebafteter 
*) SJtflI. Saltifd}« Sßoctienfcfaift, 2fa$ra. 1871, ©. 848. 
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ungepflegter SBalb. Sa) bitte, mich Bier niebt miSjucerfteben. 3cb rebe 
niebt etwa ber Ausrot tung ber SBälber baS SBort, baS fei ferne! fonbern 
teilt nur , bafj bei großem SSalbbefü), ber bier j u Sanbe i n ber {Regel 
mehr ober weniger jerftücfelt fein w i rb , bie für bie S3eroirtf)fcbaftung 
unb ben Holjabfag am beffen gelegenen fowie auf abfolutem SBalbboben 
ftoefenben, babei wücbfigen ober wenigftenS bei guter Pflege rei f l ichen 3u= 
wachs Berfprecbenben SBälber burcb -£)injujiebung ber barin etwa beftnb-
liehen |>eufcbläge u. f. w . arronbirt, in compacte SBalbmaffen oerwan* 
belt unb einer intenfioeren 23ewirtbfcbaftung unterwor fen , bagegen ent= 
fernt gelegene, febwierig j u febügenbe SBalbftrecfen fowie jerftreute flei= 
nere i n ber Stäbe oon S3auerngefinben Beftttbltcfee oerfauft ober, wenn 
tbr Sioben fei eS als |>eufcblag, fei eS als gelb eine beffere Diente w ie 
als SBalb gu gewähren B e r f p r i c b t , in SBiefen unb gelber umgewanbelt 
werben, © e r SJerfauf beS 33auernlanbeS, welcher auf fo Bielen großen 
SBalbgütern noch beoorfteht ober eben erft begonnen hat, bürfte baju bie 
hefte ©elegenbeit barbieten. Sßenn ber 33auer befiglicb W i r b unb bann 
felbft für feinen Holjbebarf gu forgen hat , fo w i rb er fieber — fo 
follte ich wenigftenS meinen — eS Bor j teben, ben eigenen SBalb, ben er 
oieHeicbt beim An fau f mit erworben ha t , nicht auSjurotten, fonbern j u 
pflegen unb für beffen Erha l tung gu forgen, als ihn auf einmal abju= 
treiben, u m baburch, eine ©elbfumme unb eine oielleicbt wenig E r t r a g 
bringenbe gelbfläcbe ober geringe «peufcbläge gu erlangen unb fpäter alles 
H0I5 faufen j u muffen. 3cb möchte baher ber SJceimmg fein, baß burch 
ben SJerfauf oon SBalbparjellen an bie 33auern baS ©efammtmalbareal 
eineS ©uteS feineSwegS beträchtlich rebucirt werben bürfte. ©agegen 
würbe baburch, baß bie 33auern fortan eigenen SBalb befigen, auS bem 
fie ihre S3ebürfniffe an £013 Bei einiger ©parfamfett be l ieb igen fönnen, 
ber Hotjbiebftabt in bem £o fSwaIbe , welcher nach bem Aufhören ber 
unentgelt ichen jjjoljabgabe allerbingS j u befürchten wäre (wenigftenS für 
bie erfte 3e i t ) , am heften oermieben werben fönnen. Unb wenn SBalb» 
ftreefen mi t fruchtbarem, aber oerfumpftem 33oben, welcher nach gefebebe» 
ner Entwäf fe rung »orgügltcbeS Heu, ©etreibe unb anbere gelbfrücbte j u 
tragen oermag, jegt aber nu r einen febfeebten gemifchten, burch bie p i än» 
terrotrtbfcbaft oerborbenen Saubmalb trägt, in ^eufcbläge unb gelber u m -
gewanbelt werben, fo werben baburch, wenn auch bergleicben SBalbftrecfen 
innerhalb ber baltifchen Prooinjen jufammengenommen -£mnberte oon 
Quabratwer f ten betrügen, feinerlei fcbctbltcbe golgen webet für bie $olfr 
probuetion noch für baS örtliche Ä l i m a berBorgeben . © e t b f t o e r f t ä n b » 
l ieh m ü ß t e n S B ä l b e r , w e l c h e b i e Q u e l l e n o o n g l ü f f e n u n b 
S a c h e n b e h e r b e r g e n , auch W e n n f i e i h r e r 3 3 o b e n b e f R a f f e n » 
h e i l u n b S a g e nach a ^ S B i e f e n * u n b A c f e r b o b e n B i e l m e h r 
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r e n t i r e n w ü r b e n , u n a n g e t a f t e t b l e i b e n , inbem bureb beren Ab» 
treibung atterbingS febr nacbtbeillge golgen berüorgerufen werben tonn» 
t e n * ) . Dergleichen SBälber wären fo j u fagen als 3 3 a n n w ä l b e r j u 
betrachten. Ueber bie w o h l t ä t i g e n gotgen, welche ber Ber fau f beö" S3au« 
emlanbeS in jeber Bej iebung für bie 23ewirthfchaftung ber ©utSwälber 
haben müßte , brauche ich m u $ Wx u m 1° weniger auSjufprecben, als 
auch biefer ©egenftanb eine allfeitige Erör te rung in ber forftlicben ©ection 
ber Ser fammlung baltifcber Sanb» unb gor f twi r the im oorigen ©ommer 
in R i g a gefunben hat * * ) . — ©o lange ber Be r fau f beS BauerlanbeS 
nicht möglich i f t , bürfte oieüeicbt j u r Ve rmehrung ber SBalbrente eine 
größere SluSbebnung beä in Siolanb fcbon feit lange gebräuchlichen R ö » 
bungSwalbbetriebeS empfeblenSmertb fein, unb j w a r eine Verpachtung oon 
SBalbftücfen j u m Betr ieb ber RöbungSwirtbfcbaft. 3 u biefem SutSfunftS» 
mittel griff man auch i n ben oftpreußifeben StaatSwalbungen nach bem 
großen Rönnen» unb Borfenfäfer f raß oon 1 8 5 3 - 1860 mit entfehieben» 
ftem Vor the i l für bie gorf toerwal tung. ©ort würben folcbe ODn jenen 
Snfecten üerbeerte SBalbftrecfen, welche einen fehr fruchtbaren 33oben be» 
fiften, pcbenwei fe , anfangs erft oerfucbSweife in gläcben oon 1 — 3preuß. 
M o r g e n , bann auch in größeren, naebbem baS barauf noch befinbliche 
ftehenbe unb lagernbe £ o l j ebenfalls flächenweife ( j u 4 bis 10 Shakr 
pro M o r g e n ) oerfauft worben war , mit allen noch »orbanbenen ©töcfen 
unb liegen gelaffenem Slbraumreifig an „fleine Seute" ber länblichen Ve= 
oölferung, welche felbft feinen ober nur geringen ©nmbbefift hatten, auf 
brei Sabre j u lanbwirtbfcbaftlicber Benufcung ober „E rbauung einer 
Vor f ruch t " oerpaebtet, mit ber Veb ingung , nach Stblauf biefer Seit bie 
gepachtete gläcbe oötlig geräumt oon allen ©töcfen unb eingeebnet an 
bie gorf toerwal tung jurücfjugeben, bie bann fofort j u r SBieberaufforftung 
burch Slnfaat ober $ f lan jung fc&reiten tonnte, ohne einen ©rofeben für 
bie Subereitung beö SobettS auggeben j u bürfen. ©a ber 33oben i m 
Al lgemeinen fehr ertragSuicb war , fo brängten fich balb bie B a u e r n j u 
biefen für beibe Sbeile oortbeilbaften Pachtungen, fo baß ber 9>a<btprei8 
halb oon 5 unb 6 ©ilbergrofcben, bie man anfangs forberte, big j u 1 
Sbaler unb mehr pro M o r g e n flieg, ©ureb biefe Opera t ion würbe balb 
aus ben oerbeerten SBalbftrecfen ein beträchtlich höherer ©elbertrag (Ret» 
* ) © d ) I e t b e n , a. a. D . ©. 90. — S i e 3?id)tigleit biefer Slnficbt ift aud) 
»on bem „Siblänbifcben Sßerein j u r Seförberung ber £anbhrirtbfd)aft unb ®ewerbe" 
anerfannt Worben, inbem berfelbe i n feiner S i ^ u n g bom 20. Qanuar 1872 befcbloffen 
hat, eine ©ommiffion j u ernennen, Welcbe SRtttet unb äßege angeben fott, wie ber 
cjrntwalbung ber QueHengebiete j u fteuern unb bie ÜBieberaufforftung entwalbeter 
Quel len unb glüf fe beljerbergenber Sänberftteclen j u bewirten fei. 
* » ) Söaltifcbe 3Bod)enfd)rift, 1871, ©. 342 ff. 
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toertrag) erg{ett, als bcefefBen bei vollem ^öl jbef ianbe vor bem 9con» 
nenfraß ergeben Batten * ) . Qlucb gläcbenuerfauf mit ber Verpf l ichtung 
beS Käu fe rs , ber auf ber erfauften gläche ben SBalb nach Setieben nugen 
fann, nach Ablauf einer beftimmten g r i f f bie getaufte gläcbe Böllig ab» 
getrieben unb von allem Sagerbolg unb A b r a u m gereinigt gurücfgugeben, 
wie fcfcber bereits in Bieten ÄronSforften (f. oben S . 140) unb aueb 
in ben SRtgafcbin ©tabtforften mit gutem E r fo l g i n A n w e n b u n g getont» 
men ift, bürfte unter l lmftänben wobt angegeigt fein, u m höhere SBalb* 
ertrage ohne Scbäbigung beS SBalbeS, wie folche ber Aushieb einzelner 
S a i t e n ftetS nad) ficb siebt, j u errieten. 
ad 9. ^inftebtfieb beS SiugenS, ben bie ©rünbung oon Anfiebe» 
[ungen für SBalbarbetter (SBalbarbciterfolonieen) für bie Berbefferung 
ber Bewirtbfcbaftung ber großen SBatbgüter haben würben, oerweife ieb 
ebenfalls auf bie Serbanblungen ber forftlicben ©ection * * ) . Er f ta tmt bin 
id) gewefen über bie im Bet-gleich mit anbern bolgreichen Sänbern ge» 
ringe Angabt Bon S a g e m ü h l e n , ba boeb in einem 2anbe, wo Borgugg» 
weife mit- $olg gebaut w i r b , ein febr großer Seba r f an Bre t te rn , 
Pfof ten unb anberen ©ebnittwaaren oorbanben fein muß unb gewiß aud) 
eine oiel größere Quant i tä t Bret ter u. brgl . erportirt werben fönnte, als 
bis jegt ber ga l l ift. Stiebt weniger bat mid) ber, wie mieb bünft, gänglühe 
SJtangel gewiffer boljconfumirenber ©ewerbe, welche im übrigen E u r o p a in 
allen nabelbolgreicben Säubern mebr ober weniger blühen, überrafd)t; 
ich meine ben Äöbleretbetrteb unb bie £>argmigung gur S3ecbfieberei. Scir« 
genbS bin ich auf einen SJJeiler ober eine Äoblftätte geftoßen. Sebienen 
ficb bie ©cbmiebe unb Scbloffer nur ber bier gu ganbe fo f e u e r n S te in» 
fohlen? •- ©aS giebtenbarg fcbeint trog ber SJtenge ber gicbtenwälber 
unb trog b e m , baß über SBirbatten unb anbere ©rengpunfte jäbrlict) 
große Staf fen oon £arg unb Pech auS bem AuSlanbe import i r t werben, 
gar nicht benugt gu werben, ©ie .£>argnugung febabet befanntlicb ber 
giebte nicht, wenn fie nur in bembaren giebtenbefränben betrieben unb 
gwar bamit nicht eher ats 10 Sabre oor bem Abtriebe begonnen w i rb , 
unb gewährt bem SBalbbefiger eine febr nabtnbafte Stente*) . ©ie Sbeer» 
*) SJrgl. S B U l f o m m , S i e Snfectenberheerungen in Dftpreufjen unb bie 
burcb, biefelben herbeigeführte Umgeftottung ber oftpreufjifchen gorf ten unb ihrer 
öewirthfehoftung. (3ab>buaj ber Ä . fäcbf. ättabemie fü r gorf t» unb Sanbwir tbe ju 
Jh f l ranb . 33b. X V I . 1864). lieber ben Setrieb ber StöbungSlänbereten in ben bal= 
tifchen ^ roo in j cn , » g l . S3obe, a. a. D . ©. 131 ff. 
»*) Salt ifaje SZBoa?enfchrift, « . a. D . 
•) 3n ©achfen, wo bie fcarjmujung unb tßechfieberei nu r noch »»8»°«' Sorfts 
bejirfen für Rechnung beS ©taats betrieben w i rb , lieferte biefelbe in ben 6 Sahren 
»on 1859 bi§ 1863 einen burdjfchnitttichen jährlichen R e i n e r t r a g öon 11,665 
Z\)altm für 1124 3entner 5 $ funb gewonnenes unb »erlaufteS $ed) jum Aura) . 
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fcbwelerei w i rb j w a r überall betr ieben, aber nu r »on ben B a u e r n j u r 
©ecfung bes eigenen Bebarfg unb auf febr primit ioe SBeife. Aud) biefer 
©ewerbSjweig »erbiente mebr geförbert j u werben. 2)aß bie An lagen 
oon gabr t fen aller A r t j u begünftigen ift, üerftebt fid) »on felbft. lieber 
bie SBid)tigfeit unb bie Sortbei le bes gtößereibetriebeä i m Sntereffe ber 
SBalbbefifter unb ber gefammten Beoöl ferung glaube icb mieb t m Steife* 
beriebt bmteccbenb auSgefprodjen j u baben. 
ad 10. E i n e regelmäßige unb rationelle Bewirthfcbaftung ber 
SBälber ift ohne »orauggegangene fpecielte Bermeffung bes SBatbgrunbes, 
Sara t ion beö ^oljöürratr^S unb ©intbeilung bes SBalbes in Abtbei lungen 
oon beftimmter ©röße, weldje bureb ©(bneißen getrennt unb wie biefe 
numer i r t f inb, fu r j ebne „gorfteinriebtung"' ganj unmöglich. Sebe gorf t* 
einrichtung ift freilich mit beträchtlichen Sof ten oerbunben, bodt) bürften 
lefctere in ber Rege l binnen wenigen J a h r e n burch bie weit größeren 
E r t r ä g e bes regelmäßig bewitthfebaftettn SBalbeS wieber erftattet werben. 
B e i ber meift ebenen Sage ber baltifchen SBälber bürfte fich für biefelben 
bie »reußifebe „Sageneinthei lung* am meiften empfehlen * ) . 55ie ©ebnet» 
ßen muffen offen gehalten werben (bürfen nicht juwachfen), was" jmrtal 
i n Ä ie fernwälbern wegen ber i n folcben fo leicht oorfommenben geuer» 
febäben oon großer SBicbtigfeit ift. SBerben bie ©d;neißen j u m gabren 
eingerichtet, fo bieten fie bie bequemftem Abfubrwege für bas £>olj bar. 
©owobt bie ©renjen ber SBälber aU biejenigen ber Sagen (Abtbei lun* 
gen) muffen mi t ©renjmalen oerfehen fein * * ) . — gorfteinrid)tung8ar» 
beiten tonnen natürlich n u r B o n wirt l ichen gor f tmännern, welche jugleicb 
mit ber Bermef fung oertraut f inb, ausgeführt werben. 
3u benjenigen Maaßrege ln j u r Berbefferung ber gorftwirtbfebaft, 
welche nur bureb oereinte Ä rä f te ber ©utsbefifter ober auf legielatori* 
febem SBege ausführbar f inb, red)ne ich 
1. Anf teüung forftmännifcb gebilbeter S e r w a l t u n g s * unb Snfpec* 
tionSbeamten, 
febnittspreis Bern 12 SRt$l. 6 Sftgr. 9 Sßf. pro Rentner. SDie ä3erwaltung«foften be. 
t rugen nämlicb burcbfcbnUtticb 2546 K tb l . 27 3lgr. 7 Sßf., bie «rut toeinnabme 
14,211 gttbl. 28 9tgr. 7 9ßf. (OfficieUe SJarfteUung ber Ä imig l . ©nd)f. ©taatSforft--
oeriüartung unb ibrer Ergebniffe in ber „Seftfcbrift für bie X X V . Sßerfammlung 
beutfeber Sanb» unb gorf thürtbe j u SDreSben im Sabre 1865"). 
* ) SSrgt. S o b e a. a. D . ©. 259 ff. 
* * ) ftür auSIänbtfcbe Sefer bemerle i d ) , bafe in ben battifdjen ^ rob in j en , 
wenigftenS i n ben SBalbern, feine ©renjfteine übtieb f i nb , fonbern lonifcbe <Srb= 
baufen, in benen ein ipfabl ftedt. 3 n l ede rn finb baS Wappen ober eine fonftige 
SBejeicbnung ber ©renje, ober bie S ü m m e r n ber 3<tgen u. f. tt>. eingebauen unb 
meift rotb ausgemalt. 
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2. E in füh rung einer burd) bie Sanbtage berathenen unb fanctionirten 
allgemeinen gorf torbnung, 
3. Snftanbfegung unb Sienugung ber natürlichen SBafferftraßen j u m 
Hotgtrangport unb überbauet j u m innern Sierfebr. 
ad 1. „©o lange niebt für tüchtige SJSalbbewirtbfchafrer geforgt 
w i rb , tonnen unfere forftlicben SJcrbältniffe aud) niebt beffer werben" , 
fagt 33obe in ber Ein le i tung gu feinem Hanbbucbe, unb id) glaube, baß 
fein Vernünf t iger biefer S3ebauptung gu wiberfpreeben wagen w i rb , noch 
jemals beren iRicbtigfett i n 3»e i f e l gegogen bat. SJcacbte ftcr) aber fcbon 
oor 30 Sabren ber L a n g e l tüchtiger, tbeorettfer) unb praftifcb burcbge= 
bitbeter gorf tmänner febr fühlbar, fo muß — ober fottte — bieg gegen» 
wär t ig , wo man fich "on ber SJotbmenbigfeit einer gorfteinriebtung über» 
geugt hat unb wo eg ficb ernftlich u m ben Uebergang oon ber p lanter» 
wirthfehaft gur ©cblagroirtbfcbaft ban&elt, in noch weit höherem ©rabe 
ber gaU fein, benn „bie l lmwanblung ber pänterwir tbfcbaf t in bie ©cblag» 
wirthfehaft gehört mit gu ben febwierigften Operat ionen in ber gorf twir tb» 
febaft unb eg erforbert gewöhnlich tüchtige ©aebfentttmß, u m gweefmäßig 
berartige SBirtbfcbaftgänberungen »orgunebmen. ®egbalb w i rb aud) fü r 
Sciebiforftmänner eine fold)e Einr ichtung mit großen ©efewierigfeiten Oer» 
bunben f e i n * ) " , Scun finb aber nur bie wenigften SBalbbefiger in ber 
Sage auf ihre alleinigen Sof ten einen wiffenfcbaftlicb gebilbeten görfter angu» 
fteUen, benn ein folcher fann nicht begablt unb bei)anbelt werben, wie 
bie fogenannten görf ter, welche man jegt noch auf oielen ©ütern finbet 
unb bie ihreg 3eicbeng oft ©ebneiber unb ©ebufter u. bgl. finb. 25a 
bleibt nichts übrig, als baß fia) SSereine oon ©utöbefigern hüben unb 
auf gemeinfcbaftltcbe Äof ten wtffenfcbaftltdb gebifbete görfter in ©ienft 
nehmen. SDocb barf einem folcben SJtanne, foll er wirt l ich nügen, nicht 
ein gu großer SBatbbegirf übertragen werben ; benn wenn ber görfter 
fortwäbrenb berumreifen muß, u m alle ihm anoertrauten Steoiere nur 
gwei», breimal i m Sabre befuchen gu fönnen, fo w i rb eä ihm bei beftem 
SBiHen unb bei ber größten 33efäbigung nicht möglich fein, bie eigent» 
liehe 53erwaltung ber gorften felbft i n bie Hanb ^ u nehmen, er w i r b 
folche ben Bufcbmädjtem in ber Hauptfache überlaffen muffen unb felbft 
nur ein 3nfpection8beamter fein, ©ann werben gar häufig bie heften 
SJcaaßregetn nur auf bem Rapiere gur SluSfübrung gelangen! — ©roße 
nahe bei einanber tiegenbe SBälber finb natürlich oon e i n e m görfter 
leichter gu überfeben unb folglich gu »erwalten, atg oiefe fleine oon ein» 
anber entfernte, boch f D ^ e auch i m erften galle e i n görf ter nicht mehr 
alg böcbfteng 150 • S B . SBalbgrunb gu betöirtbfcbaftert haben, ©roße 
*) SBobe a. a. D . ©. 129. 
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SBalbgüter foltten unb müf3ten baber immer einen eigenen forftmämüfcb 
gebübeten gorftoermalter befiften. ©ebt »ortbeitbaft für bas ^r ioat for f t» 
wefen märe es jebenfaßg, wenn bie ©utöbefifter eineä irretfeg ficb bctfttn 
oereinigen fönnten, bie Bewirthfcbaftung ibrer SBälber nach benfelben 
^ r i nc ip ien gu fubren ober führen gu laffen, wenn bterauf i n jebem 
.Steife gorftwirtbfebaftgoereine unter ben ©utgbefiftem gebilbet unb in 
jebem fo lgen Be re in bie Ve rwa l t ung ber SBälber einem rr>t[fenfct)oftItcben 
görf ter übertragen, enblicb aber in jebem Äre i fe ein eBertfolcfeer gorft« 
mann alg ritterfcbaftltcber Äreisforf tmeif ter angeftellt würbe, bem bie 
Snfpect ion fämmtlicber gorftwirtbfcbaftsbegirfe unb ibrer görf ter obläge. 
Scb glaube bie aüerbings beträrbtitcbert Sof ten, welcbe bie ©agirung oon 
5, 6 unb mebr wiffenfcbaftlicben gor f tmännern in jebem Grei fe oenirfacben 
bürfte, würben feine oergebltcben fein, fonbern e8 würbe eine folcbe S i n » 
rüttuttg binnen wenigen Sabren retcfoltcbe g r ü ß t e gum Ruf t unb g rom« 
men ber ©utöbefifter wie bes gangen .^reifes tragen. Sßober follen aber 
fo oiele forftmänuifcb gebilbete Serwa l tungg» unb 3nf»ection8beamte be» 
fcbafft werben? — Slus bem Stuslanbe, benn bort giebt es jeftt bei ber 
großen tteberbäufung ber gorftcarri&re mit Stbfpiranten genug gang ! 
tücbtige jüngere gorf tmänner, welcbe in ben baltifcben sJ)rooingen gern 
eine folcbe S te l lung übernebmen würben. 3 n ber £bat würbe man ficb 
aueb t m Slnfange, für eine Reibe von Sabren, mit augtänbifeben gör f tern 
bebelfen muffen, we i l es feine mlänbifcbert giebt. 3d) fotlte aber meinen, ) 
baß, wenn man mit Auftei lung roiffenfcbaftlicber görfter in ber oon mi r 
angebeuteten SBeife oorginge, ficb c t e <3<*bl °er Snlänber (SanbeSfinber), 
welcbe bie gorf tearr iere gu ergreifen ficb e n t f l i e ß e n , beträdbtltcb mebren 
würbe. £>bne bie Serbienfte ber in ben baltifcben ^roo ingen tebenbeu 
austänbifeben gorf tmänner im ©eringften frbmälern gu wollen, muß icb 
boeb gefteben, baß icb a ^ bterlänbifcber SBalbbefifter, wenn icb bie SBabl 
gwifcben einem auglänbifcben unb einem tntänbtfcben wiffenfebaftlicb. ge= 
bilbeten görf ter bätte unb beibe gleicb tüchtig wären , jebeömal ben in» 
länbtfcben wäblen würbe, aus bem einfachen ©runbe, we i l biefer bereite 
alle Berbäl tni f fe fennt unb ber nationalen l lanbegfcracben mächtig ift. 
Natür l ich müßten bie Snlänber, welche fich bem gorftfacbe unb bem gorf t» 
bienfte i n ihrem Baterlanbe wibmen wollten, i m Auglanbe ihre S tub ien t 
machen, ba es big jeftt im baltifchen i*anbe leiber feine höhere gorft lehr» 
anftalt giebt. S § bürfte aber an ber Seit fein, baß bie balttfdbe R i t« 
terfebaft ernfttieb in E r w ä g u n g göge, ob eö nicht gweefmäßig unb für 
ba8 Sanb erforießlicb wäre, eine höhere gorftlebranftalt ober gorftafabe» 
mie etwa i n R i g a gu errichten, oielieicbt gunäcbft alg eine Slbtbeilung 
beö bortigen ^olntectmifum. JRiga wäre meineö Erachteng wegen ber 
großen, bie oerfebiebenartigften Berbältnif fe barbietenben, babei nach 
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Gräf ten gut bewirtbfcbafteten SBälber, welche in unmittelbarer Stäbe ber 
©tabt liegen, ein für eine folche Sebranftalt fefer günftig gelegener p lag , 
©elbfroerfränblicb würbe bann bie 3abl ber jungen Seute, welche ficb 
bem gorftfacbe wibmen, beträchtlich gunebmen, ba bann auct) UnbemifteU 
teren bie SJcöglicbfeit geboten wäre, ficb eine tüchtige forftmännifcbe 23iU 
bung anjueignen. 
ad 2. ©ie gorftgefeggebung unb gorftpoligei fcheinen mi r in ben 
baltifchen Prooingen noch febr oiel gu wünfchen übrig gu laffen. ©och habe 
ich oon ben einfchlagcnben 33erbältniffen unb Einr ichtungen gu wenig 
Äenntn iß , u m mir barüber ein Urtbei l erlauben gu fönnen. 3d> be= 
fchränfe mich beähalb barauf, hier einige pun f te angubeuten, Welche in 
einer gorf torbnung, bie meines SBiffenS begüglich ber Prioatmälber noch 
gar nicht eriftirt, Serucfficbtigung finben müßten, ©abin bürften ge= 
hören : 1) unter SJermeibung »on ©elbftrafen gebotene SJcaaßregetn gum 
© f u g e ber SBälber (gur Ve rhü tung oon geuer=, 3nfectenfraß=, ©turm= 
)(haben, Ueberfchwemmungcn u. f. w . ) , 2) SJcaaßregetn gur Erha l tung 
ber SBälber, inöbefonbere ber im Queflengebiet ber glüffe liegenben, unb 
gur Slufforftung abgeholgtcr Sänbereien in jenen ©ebieten, 3) gefegliche 
S3eftimmungen, u m eine Uebereinft immung in ben Entwäf ferungen ber 
SJcoräfte unb ©ümpfe gu ergiefen unb überhaupt Entwäf ferungen im 
großen ©ttofe gu ermöglichen, welche jegt oft auch beSbalb nicht oorge» 
nommen werben fönnen, weit ber Scacfebar ben Slbgug beö SBafferS burch 
feine ©rengen nicht geftattet ober ein am SlbgugSfluffe gelegener SJtüb« 
lenbefiger baö SBaffer fo hoch aufftaut, baß oberhalb ber SJtüble baS an= 
grengenbe 8anb »erfumpfen unb oerfauern muß, u. f. w . Stur ftrenge 
©efege unb energifche Hanbbabung berfelben fönnen bie auS ber biSbe-
r igen Unterlaffung folcbet ben ©cfeug, bie Erha l tung unb Berbefferung 
ber gorf ten begwecfenben SJtaaßnahmen unb Einr ichtungen unaufhörlich 
entfpringenben Eal . imi täten befeitigen, nicht bie beffere Einficht beS 
Eingelnen. ©er SJteinung, baß burd) folche ©efege bie greiheit ber 
©utSbefiger beeinträchtigt werbe, müßte man freilich entfagen. S lbe t 
n u r E i n i g f e i t mach t f t a r f u n b n u r e i n fo lcbeg © e m e i n » u n b 
© t a a t ä w e f e n o e r m a g g u g e b e i b e n , w o e i n S e b e r b e r e i t i f t , 
b e m a l l g e m e i n e n S B o b t e D p f e r g u b r i n g e n . SBoHen bte ©ut8= 
befiger ber baltifchen Prooingen fich biefer Söabrbeit »erfcbließen, fo haben 
fie eS gu »erantworten, wenn ihre En fe t ober Urenfel ba§ noiBtge S a u * 
unb Stugtwlg »ieUeicht aug bem AuSlanbe begiehen muffen unb gänbe« 
reien, welche jegt noch reiche E r n t e n tragen, »eröbet ober »erfumpft finb. 
Stech finb fie bie Herren beä SanbeS, noch haben fie baS £ef t ber 9te= 
gierung, wenigftenS ber V e r w a l t u n g ber Prooingen, i n ihren £änben. 
3cb feilte meinen, eS müßte für fie angenehmer fein, f id; felbft Sefcbrän* 
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fwtgen i n ber grettjett t&rer SBtrtbfcbaft aufzuerlegen, afS fid) oteHetc&t 
fpäter einmal burd) SwangSmaaßregetn oon oben ber einen Sbe i l ber 
Befugni f fe rauben laffen gu muffen, beren freiwi l l ige Aufgabe ihnen 
feine ©cbanbe bringen, wobt aber bie ©anfbarfeit ber Tlit= unb 9caa)= 
weit fiebern würbe . 
ad 3. lieber bie SBicbtigfeit ber Regu l i rung ber g lußläufe, inS= 
befonbere ber fü r bie ©ebifffahrt unb ben .£oljfranSport i n unb auf ge= 
bunbenen glößen geeigneten glüffe habe ich mid) Binreicfeenb i n meinem 
Jfteifebericbt auSgefprocben. S i e l würbe fcbon bureb ein g i f d ) e r e i g e = 
feft erreicht Werben, welches bie äerf törung ber gabllofen ^ifcfctnefcre be= 
fohle unb bie Anlegung neuer oerböte, benn biefe gi fd jwebre finb gum 
großen Stbeil an ber Serf topfung unb Ber fanbung ber glüffe fdjulb. 
SBenn bie gifd)erei in anberen ctoil if irten Sänbern obne gifefewebre mög= 
lieb ift unb profperirt , fo w i rb fie woh l aueb oen baltifcben $)rooingen 
ficb °bne folcbe ausüben laffen. ©ie Bebeutung ber SBafferftraßen für 
ben Ser febr überbautet unb für ben HolgtranSport mSbefonbere febeint 
m i r i n ben baltifcben $)rooingen gu wenig gewürbigt gu werben, gang 
befonberS in Siolanb, obgleich gerabe biefe ^roo ing ficb ber meiften unb 
heften SBafferftraßen gu erfreuen bat. Scb wüßte in ber £bat fein an= 
bereS Sanb Europas oon gleicher ©röße, welches fich in biefer Begie» 
bung Siolanb an btc ©eite ftetlen fönnte. Smifcben bem -JRigafcben 9Jceer= 
bufen unb bem großen ^eipuSfee gelegen unb an biefen beiben SBaffer« 
beden mi t einer auSgebebnten Äüftenentwicfelung begabt, ift biefeS Sanb 
i m Sefi f t r>on einem großen ©trom unb 7 oon R a t u r fchiffbaren g lü f fen, 
nämlich im ©üben bie E w f t unb bie ^ebbeft, im SBeften ber ©aliSfluß, 
i m Rorben ber ^e rnau f l uß unb bie ^ab le (^ebbe), i m O f f e n ber E m = 
bach, i m E e n t r u m bie A a ; unb für Heinere Bö te fahrbar, folglich aud; 
für gebunbene glöße finb nod; oiele anbere Heinere glüf fe. ©agu fommt, 
baß ber Embach burd) baS große 33innenwafferbeden, ben SBirft järw, bin= 
burehgeht, baß bie E w f t auS einem ebenfalls großen 33innenfee, in ben 
oiele glüffe einmünben, als febiffbarer g l uß beruortrttt, ebenfo bie ©aliS 
auS bem 33urtnecfer ©ee, baß elftere ein Nebenf luß ber ©üna ift, baß 
eine febiffbare SBafferoerbinbung gwifcben bem SBirft järw unb bem Bernau» 
fluffe, folglich gwifcben bem ^e ipuS unb ber Oft fee möglich wäre, baß 
alle SBalbgebiete oon glüf fen unb Sachen burcbfdjnitten finb, welche f id; 
gur wi lben glößerei eignen u. f. w . : wahrl ich, eine günftigere natürliche 
Sage unb Einr ichtung für ben Innern Ser febr w ie fü r ben Srpo r t läßt 
fich f aum beuten! A u d ; anbere haben bieS längft erfannt. S m Sute« 
reffe beS allgemeinen Ser febrS unb ©ütertranSportS wären gunäcbft ge= 
boten: bie Regu l i rung beS Embachs oon ©orpat bis gum SRünbungS» 
f ruge, bie Einr ichtung oon H ä f e n bort unb bei O i o am AuSfluffe beS 
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Sännaf i lm * ) , fowie bie Ent fernung ber ©anbbänfe, gifd)mebre rrab 
©tromfcbttelTen auä ber A a , E w f t , ©üna unb bem Pernauf luf fe. O b 
bie projectirtc Ern iebr igung beö peipuöfpiegelö burcb Äana l i f i rung ber 
Scaroma tvekntiid) bagu bettragen würbe, bie im Ueberfa)wemmungöge« 
biet beö (Smbacfj, SBirgjätro unb ber einmünbenben glüffe gelegenen Slie» 
berungen trorfner j u matben, mag babjn gefteltt bleiben, g ü r ben 93er» 
febr wäre jener Maml gewiß oon unberechenbarer SBicbiigfeir. Statur» 
tief; fönnten bie bier berührten großen Arbeiten nur burch oereinte Gräf te 
beö gangen Sattbeö unter (Genehmigung ber Regierung unb Unterftügung 
ber ©efejjgebung gut Aus führung fommen. Anberö oerbält eö ficb mit 
ber üRegulirung ber Scebenflüffe, wie g. 23. ber Pable unb Peb ja , ber 
Scebenflüffe beö pemauf luf feö, ber Pebbeg u. a., w e i f e meift nur burch 
baö ©ebiet einer Singabi »on ©ütern geben unb ber SJcebrgabI naa) bloö 
für ben HolgtranSport »on Sßtcbtigfeit finb. (Solche ©emäffer fönnten 
unb müßten auf Äof ten ber Abjacenten regul ir t werben. 
SJfan bat mi r wieberholt entgegnet: » S i e SBafferftraßen fönnen 
unö nichts nüj jen, benn fie finb bie Häl f te beSSabreö gefroren; waö w i r 
braueben, finb (Sifenbabnen." 33egügfid) beö allgemeinen SJerfebrö unb 
beö SBaarentranöportö gebe ieb bieö gu, nicht aber binfiebtlich beö Holg» 
tranöportö, benn biefer ift auch auf (gifenbabnen »iel gu tbeuer. ,©er 
Sierfebr per g luß ftellt ficb außerorbenttieb billig, fo baß feine anbere 
S3erfehröart i hm biöber ernfttiche Eoncurreng gemacht bat. E r ift übr i» 
genö b e f o n o e r ö n u r f ü r | > o i j t r a n S p o r t e anwenbbar unb bat ben 
Holgoerfebr baber aud) faft an ficb gegogen (b. b- i n anberen Sänbern, 
n i f t i n ben baltifcben prooingen!) . ©ie Pre i fe ber glößerei finb nad; 
ben Umftänben febr »erfebieben. ©er gemeine SJcann fann babei am 
Sage etwa biö gu 1 Svubel »erbienen" * * ) . ©ie Scid;tigfeit biefer A n » 
ficht w i rb baburd) bewiefen, baß in allen »orgefebrittenen Sänbern E u « 
ropaö, welcbe fd)on längere Seit i m S3efig eineö EifenbabnnefceS finb, 
ber Holgtranöport in ber Hctuptfad)e auf bie fdnff» unb flößbaren @ e » 
wäffer befebränft geblieben ift, felbft wenn Eifenbabnen längö ibrer Ufer 
binlaufen. Siolanb felbft liefert bafür einen 33eweiÖ. ©er HoIgtranS» 
port auf ber ©üna (auf «Strafen unb gebunbenen glößen) t)at feit E r » 
Öffnung ber ©ünaburg=9tigaer @ifenbabrt niebt nur nidpt abgenommen, 
fonbern mit jebem Sabre gugenommen, benn 1866 finb fü r 3,600,000, 
1870 bagegen für 4,800,000 Stbl. £o!g a u f ber ©üna nad) {Riga ge« 
h r a f t worben. ©ie Ei fenbabn aber w i rb faft nu r gum Sranöport beö 
* ) S g l . S t e i n a Glutecte, Söaitifdje JBerle^rSftutiien, Xotpat, 1866, © ,8» . 
* * ) © u U d e a. a. D . <5. 41. 
SBtUontm SJ«t(ebm*t. l S 
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j u r Heijung ber Cocotnotioen n ö t i g e n 53renn6oIje8 fowie Don @djweu*en 
für bie S3ctt)n felbft bemtfct. Unb bat fia) etwa ber ^ Ö l t r a n s p o r t auf 
ber S lbe, bem Sfibeitt unb anbern g lüf fen ©eutfcblanbs feit ber Seit eer* 
minbert, feit (gifenbabnen längs tbrer Ufer hinlaufen? 2)urcbau8 niebt! 
3 m ©egentbeil, er bat auf biefen g lü f fen , wie aueb bie @cbiff fahrt, ju= 
genommen unb j w a r bebeutenb, we i l eben ber SBaffertransport am b iU 
ligften j u ftebett tommt, j uma l für folcbe Robprobufte, welcbe oiel R a u m 
beanfprueben unb bei beren T ranspo r t es niebt auf große ©cbnetltgfeit 
anfommt. Unb ein folcbeS Robprobuct ift unbeftritten bae .£olj * ) . Auch 
in ©eutfcblanb finb bie g lüße monatelang jugefroren, aueb w i r b ber 
Holjtransport i n gebunbenen g lößen unb ©<biffen nur oom grübt ing 
bis j u m £erbf t betrieben, j a wi lbe glößerei , welcbe nur auf Heineren 
©ewäffern mi t f tarfem galt möglich ift, oft nu r wäbrenb weniger 3Bo$en 
*) 3um Seweife, bafs ©tfenba^nen fü r ben §o l } t ran8por t nid)t ausreichen, 
fonbern f ü r biefen bie SBafferftrafien biet Wiebtiger uub bortbeilbafter f inb. mögen 
noeb folgenbe Xbatfacben auS meinem Sater lanbe nngefübrt Werben. 3m 3« 1862 
Würbe in ben ©taatSrebteren ber fäcbfifcben ©cbweij im Sommer f ü r Recbnung 
ber preufsifeben äbmtrat t tät unb jrear fü r ben Hafenbau am 3<»6bebufen eine 
grofje Slnjabl bon ftarten Kiefembal fen gefebtagen, inbem man nur lerniges, fpar* 
fam geWacbfeneS Kiefembol j , wie ficb folcbeS gerabe i n ben ©cblucbten jene« Qua= 
berfanbfteingebtrgeS i n borjügtieber ©üte flnbet, gebraueben lonnte. SJiefe 20 " unb 
[tarieren Sa i ten mürben junäcbft auf ben Bäcben ber fäcbfifcben ©cbWeij nad) ber 
(Slbe gefttfjt, bort aber niebt etwa auf bie am Knien Ufer ^intaufenbe <5ifenba&n 
j u m ffieitertranSbort gebraebt, u m auf ber Sal jnt inie £>re8ben, Seipjig, 2D!agbe= 
bürg, §annobern, Sremen, Dlbenburg, S a r e l , bis an ben Sabbebufen gefübrt j u Wer= 
ben, fonbern in gebunbenen giöfjen bie @lbe binab bis Hamburg gefcbicW unb bort 
auf ©ebiffe berlaben, wei l ber ©tfenbabntranSport fü r biefe S a i l e n biel ju tbeuev 
War. Sluf ben Soeben ber fäcbfifcben ©ebtoeij Werben aUjäbrlicb 6761 Ä l a f t e m 
Srennbo l j nad) ber ffilbe gefWfit, u m bann auf ©ebiffen nad) $ i r n a , Bresben unb 
3Mf jen gefübrt j u Werben. 3luf ber SBeiferifc ftöfjt man trofc ber an ibrem Ufer 
bon SreSben bis über E ^ a r a n b $inau3 binlaufenben ©ifen6a$n jäbrlicb 11,454 
Kla f tern nad) 95reSben, auf ber greiberger IRulbe 21,030 Kla f tern nad) gretberg, 
Stoffen, Rof iwe in , P ö b e l n , berfebiebenen 3>orfgemeinben, §üttenWerIen unb Gabrilen, 
obwobl bie genannten ©täbte burd) eine Sifenbabn berbunben f inb, auf ber glöfy» 
unb 3fcbopau 18,254 Kla f tern bis SBalbbeim, 3fd)opau, SeiSntg unb Ubemnifc, 
tro$ ber i n ben X b ä l e r n biefer g lüf fe binlaufenben ffiifenbabnen) 3tHe biefe Srenn« 
boljmaffen lommen auS ben S taa tswa lbungen unb w i rb bie glöfjerei fü r Sied)« 
nung beS Staates betrieben, Welcber i n ben Sabren 1861—1863 nacb Ser lau f beS 
^o l jeS tum $urcbfd)nitt8preife oon 5 I b a l e r 28 Reugrofcben 8 Pfennigen nad) 
Äb jug aüer Äoften einen burd)fd)nitt(id)en Re ingewinn bon 22 R g r . 8 ?f. pro 
Klaf ter erjielte. ßjeftfajrift f ü r bie X X V . Ser fammlung beutfdjer Sanb« unb gorf t» 
tttrt&e ju I r e S b e n i m 3 . 1865.) Unmaffen bon Saubo f j , Sret tern , u . bgl . wie 
aud) bon Srennbo l j werben aUjäbrlicb auS bem walbreieben Sobmen auf ber 3Hol= 
bau unb (Slbe trofc ber an itjren U fe rn binlaufenben ©ifenbab.nen bi« nad) §am= 
bürg binab gefW&t ober in ©ebiffen t ranSport i r t . 
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i m grübt tng nad) ber ©cbneefcBmelge, überall wenigftenS, wo niäjt burd) 
gloßteidje bafür geforgt ift, baß ben flößbaren ©ewäffern nad) 33ebürfmß 
mehr SBaffer jugcfübrt werben fann. Sluf biefe £batfacbe geftüfct be» 
baupte id), baß bie natürlichen SBafferftraßen ber baltifd)en P roe in j en 
bie S3ernad)täffigung, in welcher fie ficb beftnben, nicht oerbienen nnb 
baß ihre 3nftanbfegung unb 33enu£ung j u m Hoi j t ranghort ntcBt allein 
bie ^Rentabilität ber SBälber bebeutenb heben unb bemgemäß für bte 
S3erbefferung ber gorftwirtbfcbafl von großem SJortbeif fein, fonbern ber 















gut ben görfter. 
J E 
öe?>« Buschw. 
aus Abthl. Nr. verkauft 
an 
für Silb.-Rbl. „ Kop. 
den 18 
Brut ben »ufdjroäc&tet. 
» / E l 
Zter Buschwächter hat an 
die in Abthl. Nr. 
gekauften 
abzugeben; der Betrag dafür ist mit Silber Rbl. 
Kop. hier eingezahlt. 
Ohne eine solche schriftliche Anweisung darf der Buschwächter 
kein verkauftes Holz abführen lassen, auch hat er dieselbe 
zur Controle der verkauften Hölzer aufzubewahren. 
Forstet den 18 
Stadtförster 
